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L A C A M A R A E S P A Ñ O W D E C O M E R C I O 
S u a c t u a c i ó n c o n m o t i v o d e l a r e c l a -
m a c i ó n d e e s p a ñ o l e s , p o r m e r c a n -
c í a s c o n f i s c a d a s e n I n g l a t e r r a . 
Por ser de in te rés caunto con este 
asunto se relaciona cuyo curso se-
guimos con atención, damos a conocer 
el texto de la reclamación, que es la 
siguiente: 
A la Cámara Española de Comer-
* 0La Sociedad mercantil "Prieto y 
H \ v " , sedería y quincalla, Riela nú-
mero 96. 
La Sociedad "Quintana y Co:." es-
tablecida en la Habana. Calzada de 
GaUano número 76, en el ramo de 
quincalla y joyería . 
Vicente Zabala, establecido en la 
Habana en ei ramo de quincal ler ía , 
en Belascoaín 16. 
Nemesio Fernández , también esta-
blecido en la Habana en el giro ^ de 
joyería y quincalla, calle de Pí y 
MargaU ¿úmero 96; "por s í" y en re-
presentación de Antonio Chang, Juan 
Cheong y Joí-é Son, de Guan tánamo; 
José Reigosa y ViUapol y Fe rnán -
dez y Co:. de Cienfuegos; López j 
Hno *. M. Alvarez v Hno., Miguel 
Muniz, Valls Ribera y Cu., J. Chang 
C'bog y Hno., de Manzanillo; Eduar-
do Beltrán, de Santiago de Cuba; A l -
mirall y Gómez, de Matanzas; Joa-
quín Rodríguez Kung On, Manuel 
Mimé Bas, Garciarena y Co., de Ca-
liiagüéy y Lamas y Giró, de Sagua la 
Grande. 
Ante esta C á m a r a comparecen, y 
en debida forma exponen: 
Que durante los meses de Marzo 
y Abri l del pasado año 1914, por me-
diación de la representación en esta 
capital de la casa exportadora ale-
mana "Lehmann y Co.," compraron 
a diversas casas productoras alema-
nas las mercancías que se expresan 
en la i'elación adjunta, cuyas mercan-
cías fueron pagadas por los compa-
recientes adquiriendo, por tanto, la 
propiedad de las mismas, durante los 
meses de Enero y Fefrero del co-
rriente año de 1915, según lo acredi-
tamos co» ios duplicados de las le-
tras o giros efectuados en aquella 
opoi'tunídad. 
Dichas mercancías , salieron de 
Bremen, Alemania, a bordo del va-
por americano "Ogeeche" en 7 de 
A b r i l ú l t imo, consignadas a esta Re-
pública y dos o tres días después de 
haberse hecho a la mar dicho buque 
fué apresado por un buque de gue-
rra beligerante y conducido al puer- \ 
to de Sharpness. Inglaterra, donde 
fueron desembarcadas las mercan-
cías por su procedencia alemana, y | 
dejado en libertad al buque que las | 
transportaba. 
La retención de esas mercancías I 
es causa de grandes perjuicios para 
los exponentes, por lo que acuden j 
a esta C á m a r a con objeto de que pro- i 
tegiendo nuestros interses mercanti-, 
les adopte las medidas o acuerdos | 
que estime procedentes, a f i n de j 
conseguir que las retenidas mércen-
se dejen a nuestra disposición. 
Por nuestra parte, prestaremos el 
apoyo o auxilio que fuere necesario 
para la ejecución de los acuerdos que 
la Cámara adoptare a f in de faci l i -
tar su acción. 
Esperamos pronta y oficiosa reso-
lución a este nuestra solicitud, que-
dando mientras tanto a sus órdenes, 
muy respetuosamente, 
( f ) . Nemesio Fe rnández , Prieto y 
Hno-, Quintana y Co., Vicente Zabala 
pp. José Zabala. 
E l presidente de la Cámara señor 
Marimón, vista la solicitud trascrita 
y la urgencia d-1 caso, al mi&mo 
tiempo que la pasó a informe del abo-
gado asesor de la Cámara , acordó 
convocar a junta extraordinaria de 
Directiva para resolver en la Tnisma 
lo procedente, señalando para dicha 
junta a las tres y media de la tarde 
del próximo lunes siete del corriente 
mes. 
Oportunamente daremos a conocer 
el acuerdo que recayere. 
E L D O M I N G O E N E L P U E R T O 
A G O L E T A A V E 
P O R U N A L O C O M O T O R A 
E l H O M E N A J E A R A M O N E O N S T 
N o t a b l e s d i s c u r s o s d e l o s S r s . C o y u l a 
y F e r r a r a . - E l i m p r o v i s a d o b a n q u e t e 
f u é u n s u n t u o s o t e s t i m o n i o d e s i m p a -
t í a . ~ I D l s e ñ o r R a i í l C a p a b l a n c a f i g u r e 
e n t r e l o s c o m e n s a l e s . 
E L CAMPEON 
Llegó a Cuba el señor Ramón 
I Fonst en la iioche del s ábado . De rs-
] greso de la Exposición de San Fran-
i cisco. Con tres medallas de oro como 
| trofeo. Correspondientes a las tres 
í armas: florete, espada y sable. En 
las tres se cubrió de gloria; vencien-
j do a sus. poderosos contrincantes con 
! facilidad maravillosa. Y fué así co-
mo la mano formidable del insigne 
esgrimista, escribió, sin palabras, la 
más bella página de sus tr iunfos. Y 
vino de los m á s hermosos capítulos 
del esplendor de Cuba. . . 
E L B A N Q U E T E 
Un grupo numeroso de entusiastas 
amigos fué, en la noche del sábado, 
al muelle, con objeto de recibir al 
(señor Fonst. All í , entre los hun-as 
I y las bienvenidas, surgió la idea de 
I ofrecerle un banquete. Se pensó es-
[ to en la noche del sábado . E l ban-
| quete fué servido ayer, domingo, en 
el "Hotel Sevilla". U n banquete i m -
provisado. U n íbanquete suntuoso. 
Que hizo honor al elegante hotel. 
¿ L a Presidencia? Estaba integrada 
j por el ilustre campeón y los señores 
' Gobernador Civi l de la Provincia, se-
ñor Alcalde Municipal y señor Se-
cretario de Gobernación. 
M A S DE DOSCIENTOS CUBIER-
TOS 
Aunque sólo mediaron unas cuan-
tas horas entre el pensamiento y la 
acción, hasta el punto de parecer am. 
bos una cosa misma, el banquete 
constó de m á s de doscientos cubier-
tos. Doscientos cincuenta y ocho, si 
«, memoria nos es f i e l . ¡Una prue-
ba fehaciente de las s impat ías que 
inspira el señor Fonst! 
LOS ORGANIZADORES 
Los señores Pablo L . Villegas, 
notable esgrimista, y el s^ñor Belj-
sario Rodríguez, distingu'do repre-
sentante por Oriente, fueron los or-
ganizadores de este bello acto de 
confraternidad, que resultó un a'ao 
homenaje. 
Sería desconocer los dictados d- la 
justicia, el no rendirle a los señores 
Villegas y Rodríguez una sincera f-'-
licitación por su actividad, celo y pe-
ricia, en la dirección de este banque-
te, uno de los más admirablement" 
organizados. Es innecesario publica: 
el menú . Constó de once platos. Te-
dos gratos, sustanciosos y bien con-
dimentados. Los vinos, de treg mar-
cas, fueron también excelentes. 
LAS SALAS DE ARMAS 
Todas l^s Salas de Armas de la 
Habana estaban representadas; ha-
biendo sido, en esto, la del "Casino 
Español" , en el acto de ayer,. ,S 
Español" , la que tenía, en el acto de 
ayer, mayor número de representan-
tes. E l ilustre maestro José M . Ri-
vas, director de la misma, estaba pr-' 
senté t ambién . Se hallaban igual-
mente allí los señores Molinep, Alon-
so, Granados, Ledón. Y otros distin-
guidos profesionales y amateurs. La 
lista de los comensales es demasiado 
extensa. Como decíamos, pasaron de 
doscientos los concurrentes. Entre 
los cuales figuraban, en gran núme-
ro, los oficiales del Ejército, compa-
(PASA A L A SIETE) 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L O E B I L L A 
Este suceso parece algo extraño. 
;. ÍJua goleta averiada por una lo-
co moi ora? 
¿Un objeto que sólo es tá en el 
agua estropeado por otro peculiar de 
tierra firme? 
Puez, sí, señor; así fué. 
A l atracar ayer a los muelles de 
Hacendados la goleta cubana "Jose-
fina." parte de su saliente botalón de 
proa se metió un poco sobre- dichos 
muelles, tropezando con la -.ocomoto-
ra do an tren do r t r g a qu . aijf es-
taba estacionada, y. ¡claro! resul tó 
la lucha del débil contra el fuerte, o 
séase de, la madera contra el. hierro, 
resultando roto el botalón de la "Jo-
sefina." 
El pat rón de ésta, señor Juan En-
señat, dio cuenta del cas0 en la Esta-
ción de la Policía del Puerta, agre-
gando que estima los daños de su em-
barcación en $25. 
Pero, no será ciertamente la lo-
comotora quien pague estos daños. 
SALIO E L " H A V A N A " 
A las 12 dei día de ay^r salió di-
rectamente para New Yark el vapor 
"Havana" de la Ward Line, que lle-
va carga general y un total de 211 
pasajeros, de los que ya publicamos 
'os nombres de los que van en cá-
mara. 
Entre la carga lleva unos 30,000 
huacales de piña y una regular can-
tidad de* tercios de tabaco. 
El muelle de San Francisco se vió 
toda la mañana do ayer muy concu-
rrido por distinguidas fainilia-s, con 
Motivo del embarque de los pasaje-
ro? de este vapor, entre los que f igu-
ran miembros salientes de esta so-
ciedad, según se hab rá visto por la 
lista que publicamos el sábado. 
Seg-ún habíamos previsto, también 
embarcó la tiple de la ópera señora 
Juanita Capella, algo restablecida en 
su salud. 
E L VAPOR " L A F E " CON D I N A -
M I T A . 
Procedente de Sagua la Grande lle-
gó ayer el vapor cubano "La Fe" 
conduciendo carga general, entre la 
que figuran 240 cajas de dinamita. 
Estos explosivos proceden de las 
obras del Roque y serán depositados 
en los Polvorines de este puerto. 
Hasta hoy que se h a r á el trasbor-
los restos del (ieneral 
Moiiteapdo 
SQN TRASLADADOS A L NUEVO 
PANTEON 
(Por t e l ég ra fo ) . 
Santa Clara, 6. 
A las 10 a. m . . 
En este momento acaban de ser 
trasladados los restos del que fué 
Mayor General de las Fuerzas A r -
Inadas ele la República, José J e s ú s 
-ioiteagudo, al nuevo panteón cons-
truido al efecto por la familia del 
prestigioso finado. 
El acto se verificó asistiendo un 
trra>i número de gente, acudiendo 
también varias representaciones de 
Fuerza', Armadas. 
CORRESPONSAL. 
do, el buque mencionado quedó con-
venientemente aislado en bahía , da-
do lo peligroso de su cargamento. 
U N CARBONERO 
Conduciendo carga de carbón mi -
neral, llegó ayer de Baltimore, sin 
novedad, el vapor noruego "Negus." 
E L FERRY 
Según anunciamos, ayer volvió a j 
llegar a este puerto, reanudando sus 
viajes dominicales, el ferry-boat 
"Hanry M . Flagler," conduciendo 26 
carros vacíos, regresando a KeyWest 
con un regular cargamento de piña 
en otros tantos carros. 
L A " D E L T A " 
Conduciendo un importante carga-
mento de timbas de madera^ llegó 
ayer la goleta americana "Delta", 
procedente de Pascagoula, sin nove-
dad en la t ravesía . 
E L TRASATLANTICO FRANCES 
"CUBA". 
Según noticias recibidas en la ofi-
cina de la Compañía Trasa t lán t ica 
francesa en la Habana, ya se encuen~ 
tra terminado el hermoso vapor "Cu-
ba", construido por esta casa arma-
dora para hacer la carrera de Fran-
cia, España , Cuba y Méjico, esperán-
dose que, si las circunstancias lo per-
miten, emprenderá su primer viaje 
en ei próximo mes de Enero de 1916. 
E L " C A R O L I N E . " TABACO PARA 
L A CRUZ ROJA FRANCESA. 
Mañana martes es esperado en es-
te puerto el vapor francés "Caroline" 
que procede de puertos del norte de 
España , con carga general y pasaje-
ros. 
La casa consignataria ha dirigido 
ayer un aerograma al capi tán de 
este vapor pidiéndole que en cuanto 
esté a su alcance comunique la fecha 
f i ja de llegada. 
En ei "Caroline," a su regreso pa-
ra Europa, serán embarcados en es-
te puerto tabacos y cigarros por va-
lor de cincuenta m i l francos, con des-
tino a la Cruz Roja francesa 
E L "QUEBEC" E N CORÚ'ÑA 
Ayer llegó sin novedad a la Coru-
ña el vapor francés "Quebec" que 
salió de la Habana el 25 del pasado 
Mayo, con carga y unos cien pasaje-
ros. 
Dicho buque sa ldrá el día 21 del 
presente de la Coruña nuevamente 
para la Habana, a donde l legará sa-
bré el 5 de Julio. 
E L " M A N U E L ^ A L V O " 
Desde ayer por la mañana llegó 
a New York, sin necedad, el vapor 
español "Manuel Calvo" que salió de 
la Habana el día 2 con unos 400 pasa-
jeros y que seguirá del puerto neo-
vorkino para Cádiz y Barcelona. 
LOS CUARENTENARIOS DE PRO-
GRESO. 
Ayer han terminado de salir de 
Tlscornia los cuarentenarios por fie-
bre amarilla de los vapores "Espe-
ranza" y "Morro Castle" que llega-
ron procedentes de Progreso. 
E L "VICTORIA DE L A R R I N A G A " 
Este vapor inglés salió ayer para 
Matanzas a dejar el resto de la carga 
que trajo d© Liverpool. 
EL M I L L O N A R I O VICTIMA D E L H ü N DlSíI EN TO D p L "LUSITA T • I A" .—En esta fotogi fia aparece A L 
fred Gwyivné Vandeífbilt, su esposa y dos de sus niños. A ia izquierda W i l l i a m H . Vanderbilt hijo mayor de 
su pr i íner matrimonio a quien le l e g ó $5.000,000 en fideicomiso. A la derecha, AlD'ed Gwynne Vanderbilt Jr, 
a quien le dejó $30-000,000, que los d ividirá con su hermano. 
E L P 
B R A N D O 
P O S E S I O N 
D E L A G U 
E N T R E I T A L I A 
D E T O L M I N O . - M A N I E E S T A C 
T A U -
í L A 
S E N E A V O R 
N T R I E S T E 
L A N o T A DE Vv'íLSON 
Washing/GUj 6. 
E l lurtes o martes a m á s lardar se 
enviará la ro t a a B?rlín. La demora 
permite a ios consejeros del Presiden 
te terminar la redacción del documen-
to en el cual se reiteran las deman-
das hechas anteriormeate a Alema-
nia. 
T E N T A T I V A FRUSTRADA 
Londres, 6. 
Los barcos rusos han frustrado la 
tentativa de la escuadra alemana de 
dominar el Báltico. Frente al Golfo 
de Riga se ha librado un combate en-
tre las dos escuadras y los moscovi-
tas han bloqueado los esfuerzos ale-
manes para bombardear la costa. 
E L A V A N C E AUSTROGERMANO 
Las noticias que se reciben del 
teatro de las operaciones en la Ga-
li tzia continúan siendo favorables pa-
ra los austrogermanos. 
Según el Cuartel General aust r íaco 
los rusos son continuamente desalo-
jados de sus posiciones, como resul-
tado de las maniobras aus t r íacas , y 
ya se hallan en p íen- retirada desde 
Aledvka, aL Este de Przemsyl. 
Gonsidérase dudoso que puedan 
presentar resistencia en la línea de 
Mosciska. Los lagos que se extiender 
de Norte a Sur a t ravés de Grodek 
constituven la próxima línea natural 
de defensa y ya la está atacando por 
el flanco el avance austr íaco. 
Si los austrogermanos logran for-
zar el paso del Dmester no podrán 
los rusos, probablemente, sostener la 
línea de Crodik. y tal v(iz les sea 
en sumo grado difícil retener ¡i Lem-
berg. 
Las desesperadas tentativas rusas 
para aliviar la situación del centro 
han sido in'ructnosas, según asegu-
ran los alemanes. 
Un despacho de Czernowitz dice 
que los rusos, al Este y al Nordeste 
de la ciudad se están retirando, per-
seguidos ñor los austrogermanos. 
U N " T A U B E " SOBRE CALAIS 
Londres, 6. 
Anunciase que un dirigible tipo 
"Taube" ha volado sobre Calais lan-
zando bombas que causaron un muer-
to y ligeros daños a las propiedades. 
OPERACIONES DE 
LOS I T A L I A N O S 
Roma, 6. í 
Las operaciones militares Cn todo 
el frente de Trentino y en las fronte-
ras han sido limitadas a duelos de ar-




T ondres, 6. 
En despachos de Atenas se dice aue 
el estado del R^v Constantino inspira 
r-eria alarma. Según el úl t imo bole-
tín la fiebre ha subido a cuarenta 
^,...^0^ -p] nneblo. ansioso, rodea el 
Palacio v créese aue la noticia de su 
i imioi-te es 'nminente. 
Oficialmente anúnciase que sufre 
de nleuresía. 
Con insistenci-i circula la noticia, 
I a la aue se da bastante crédito en los 
círcnlos diplomáticos, de que Cons-
tantino hn s ' í ' o herido con un puñal 
i ñor la Reina Sofía, hermana del Kai -
i ser, en v.n violento aUercado que sos-
tuvieron sobro la política de Grecia 
en el actual conflicto europeo. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
Londres, 6. 
Los aliados han capturado y sos-
tienen en su poder dos líneas de t r in -
cheras turcas, en un frente que tiene 
una extensión de tres millas, en la 
Mesopolamia líritánica, capturando 
más de dos mil prisioneros, un ca-
ñonero y mucho material de guerra. 
Dos batallas se están librando en 
la Galitzia. Los rusos han avanzado 
considerablemente en el San inferior 
haciendo retroceder a los austroale-
manes hacia el r ío Leng. Los austro, 
alemanes continúan avanzando al su-
roeste de Lemberg; a pesar de que 
los moscovitas les disputan el ierre* 
no por pulgadas. 
La región al norte de Arras sigu* 
siendo un punto interesante Cn el tea 
tro occidental de la guerra. Los fran-
ceses pretenden haber ganado m á s 
terreno y haber rechazado muy vio-
lentos contra ataques alemanes. Los 
germanos, por su parte, afirman ha-
ber rechazado todos los ataques del 
enemigo. 
Se está librando ahora la primer 
batalla de importancia en la campaña 
italiana, en donde los italianos han 
encontrado la primera tenaz resisten-
cia por parte de los aust r íacos en el 
combate por la posesión de Tolmino. 
Los barcos de guerra italianos es tán 
muy atareados destruyendo cables y 
faros en el Adriát ico y bombardean-
do nuevamente a Mon Falcione. 
Quedó resuelto aye-r is 'de con e'/j 
i esultado que muchos predecían. ' ' 
La concurrencia, por el in terés que 
1 "macht" f ina l despertaba, era nu-
aerosa. 








Décima y ú l t ima 
. Campanioni 130. 
Tuduri 56. 
La partida novena resul tó por todo 
extremo emocionante. Desde las p r i -
meras jugadas, Alfonso anotó un nú-
mero crecido de carambolas sobre 
Mariá tegui , haciendo creer a cuan-
tos presenc iábamos ei torneo, que el 
señor Mar iá tegu i ser ía derrotado. A l -
fonso llegó a anotar 66 carambolas 
por sólo 6 el señor Ministro de Es-
paña, Este fué, sin embargo, ganan-
do terreno, a pesar de lo cual cuando 
Alfonso regióí .aba 90 sarambolás . 
señor Mariátegui contaba ú n i c á u í j 
te 65, La ventaja, por consiguiente, 
a favor de Alfonso, era de 25 caram-
bolas, ventaja que mantuvo hasta la 
carambola 133 puesto que en pizarra 
sólo se anotaban 108 al señor Mariá-
tegui. Sereno, aunque no sonriente 
como otras veces, al señor Mariáte-
gui, próximo ya el término de la par-
tida, viósele meditar una a una laa 
jugadas, logrando perfi lar los gol-
pes. En la carambola 138 empata 
con Alfonso. Desde ese instante el 
t r iunfo de Mar iá tegui considérase se-
guro y así resulta en definitiva pro-
clamándose el resultado entre aclama-
ciones, ví tores y aplausos ruidosos. 
E l señor Mariá tegui había alcanzado 
tras una brega primorosa el titule 
de Campeón de Bil lar de Cuba. 
A l terminarse la décima y última 
partida y confrontados los "scores", 
el Secretario del "Casino", nuestro 
compañero señor Armada Teijeiro. 
dió lectura a lag siguientes anotacio-
nes: 
Con tendient es. 
Mariátegui y Campanion 
Coello y A l f o n s o . . . . 
Tuduri y Mar iá tegui . . 
Campanioni y Coello. . 
Alfonso y Tudur i . . . 
Coello y Mar iá tegui . . 
Campanioni y Alfonso. 
Coello y Tudur i . . . . 
Mariátegui y Alfonso. . 
Campanioni y Tudur i . 
X . Partidas. G. P. Xúmcro . 
i . 1 
Mayor Serie. 



















h ú m e r o . G. P. 31,S-
Mar iá tegui . 
Cam paníoni . 
Coello. . . . 
Alfonso. . . 
Tudur i . . . . 
E L ESPIRITU BELICO 
DE R U M A N I A 
Bucharest, 6. 
Hoy se celebró en esta capital una 
gran demostración en favor de la in-
tervención de Rumania en el actual 
conflicto, en apoyo de los aliados. 
30.0^0 personas marcharon hasta el 
Consulado italiano, prorrumpiendo en 
vivas a Italia. 
CUIDADO CON LOS RUSOS 
Zurich, 6. 
Los periódicos aus t r íacos publican 
art ículos muy significativos en que 
se advierte al pueblo que no debe 
atribuir una importancia exagerada 
a la victoria austrogermana en la Ga-
litzia. 
Un corresponsal en campaña tele, 
grafía que la caída de Przmesyl no 
puede considerarse como la decisión 
de la gran batalla, sino meramente 
como un paso importante. 
"Los rusos—dice este corresposal 
han demostrado que son batalladores 
tenaces y que cuentan con grandes 
reservas y tropas de refresco. 
" E l ejército del general Linslngel 
todavía tiene que vencer tremendos 
obstáculos en su avance hacia Dmis-
ter. 
"Las bajas de los rusos han sido 
enorm , pi ro sus reservas son inaca-
bables." 
El corresponsal recuerda el hecho 
(PASA A ... m * * " * ^ 1 
4 ] 
Primer premio: señor Alfredo de 
^Mariátegui. 
•Segundo premio:, señor Raimundo 
Campanioni. 





E l señor Maciá, presidente del 
"Casino", hizo entonces la proclama-
ción de los vencedores, entregando 
a cada uno los Premios y Diplomas, 
y dos sobres, con dos cheques, a los 
señores Luis Vázquez y Mariano Váz-
quez TafaU, obsequio de la Sociedad 
a ios Campeones mundiales que ha-
bían actuado de " r e f e r é e s " en el Tor-
neo. 
El doctor Ledón, presidente de la 
¡ Comisión de Sport del "Casino", pro-
nuncia después un hermoso discur-
so. Da gracias a la Directiva del 
"Casino", a las autoridades. Asocia-
ciones hermanas y concurrentes to-
dos, rnuy especialmente a la prensa 
periódica, por el concurso eficacísi-
mo y brillante que habían prestado 
a la realización del Campeonato, 
iniciativa de la Comisión que pre-
side, la cual se sent ía orgullosa de 
haber festejado por la mañana al 
Campeón de Esgrima en la Exposi 
ción de California, señor Fonts, so-
cio dei "Casino" y asiduo concurren-
te a su Sala de Armas, de festejar 
en el instante al "Campeón de Bil lar 
de Cuba", señor Mar iá tegui , Socio de 
Honor de la Asociación, que en bre-
ve habr ía de recibir—así se lo prome-
t ía—homenaje idéntico al tributado al 
señor Fonst, uniendo en acto con-
junto, de efusivo y general aprecio, 
a los dos Campeones de Cuba en la 
esgrima y en el bi l lar : Fonst. cubano 
y Mariá tegui , español. Hizo elogios 
[calurosos del señor Ministro de Es 
paña, e] cual enalteció el Torneo to-
¡mando part icipación en él, a pegai 
1 de su alta investidura oficial, con 
tendiendo con jóvenes cubanos v es 
pañoles que no ostentaban títulos til 
privilegios sociales, desarrollándose 
en niodestísima esfera; y dió térmi-
no a su corta pero oportuna v brillan-
te peroración con un abrazo a lo* 
vencedores y felicitaciones expresi-
vas a los restantes contendientes 
E l señor Ministro de España con-
testo al señor Ledón, expresando que 
la medalla de Campeón que había 
logrado obtener consti tuía para & 
un ga lardón de méri to inapreciabléj; 
(PASA A L A U L T I M A ) 
A o r a d e c í m í e i i í o 
l a s m u j e r e s 
Copeuhagen, 6. 
Una inmensa procesión de hombre 
y mujeres se ha dirigido hoy ¡,1 
lacio Real en señal de homénak ' al 
Rey por haber firmado la „,„ • . 
constitución concediendo ej "sufrairíú 
a tedas las mujeres y hombro, aue 
pasen de 25 años . * q j t 
1 v Lj ^ 
S E C C I O N 
C A S A S D E C A M B I O 
(A L A S C I N C O D E L . a X A R D E ) 
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Plata española contr» «ro español . 102'/j 102^ 
R E V I S T A D E L 
M E R C A D O 
A C E I T E DE O L I V A S : 
En latas de 23 libras, a 13 cenia-
vos libra. 
En latas de 4 y media l ibra a 16 
centavos libra. 
De los Estados Unidos, a ?9.00. 
A C E I T E M A N I : 
Se cotiza a $0.85. 
A C E I T E R E F I N O : 
Cotizamos a $6.75 caja el español 
y a $8.00 el f rancés ; en latas de 23 
libras, a 19 centavos libra y en latas 
de menos peso de 18 a 19 centavos l i -
bra. 
A C E I T U N A S : 
Las cajas de/ 12 latas, de 31 a 45 
centavos la lata. 
AJOS: 
De Valencia y catalanes no hay en el 
mercado. 
De Méjico de 3 a 7 pesos canasto. 
De Montevideo a 60 centovos man-
cuerna. 
A L C A P A R R A S : 
En latas a 19 centavos y los galo-
nes a 20 centavos. 
A L M E N D R A S : 
Se cotizan a 33 centavos libra. 
A L M I D O N : 
Existencia limitada. E l de yuca del 
país , a 3.3|4 centavos libra. 1 
Inglés y americano, de 5.1|4 a 5.112! 
centavos libi-a. 
A L P A R G A T A S : 
Vizcaínas: de $1.00 a $L75 docena. 
Mallorquínas, a $1.75 docena. 
ALPISTE. 
A 5.1 ¡2 centavos libra. 
A N I S : 
Se cotiza a 9 centavos libra. 
ARROZ DE L A I N D I A : 
E l de semilla a 3.1 ¡4 centavos libx-a. 
E l de canilla viejo a 5 centavos l i -
bra y nuevo de 4.3^4 a 5 centavos l i -
bra. 
ARROZ A M E R I C A N O : 
No hay existencias. 
ARROZ D E V A L E N C I A : 
Se cotiza a 5.1|8 centavos libra. 
ARROZ D E MEJICO: 
A 5 centavos libra. 
A V E L L A N A S : 
Las de Tarragona a 10 centavos 
libra. 
A Z A F R A N : 
Clases españolas a $15.00 libra. 
B A C A L A O : 
E l de Noruega de $9.25 a $11.00 la 
caja, cotizándose a $11.25. 
E l d© Escocia, no hay en plaza. 
E l bacalao en tabales se vende a 
7.3 4 centavos libra. 
E l i*obalo se cotiza a 6.1:2 centavos 
libra. 
La pescada a 5 centavos l ibra. 
C A F E : 
De Puerto Rico: de Hacienda, de 
21 a 22 centavos libra. 
Las clases finas de 23 a 24.112 cen-
tavos libra. 
Los del pais de 18 a 24.1|2 centa-
vos libra. 
C A L A M A R E S : 
A $2.75 según marca de 4.8;4. 
CEBOLLAS: 
De Canarias, de 4.1j2 a 4.1|4, coti-
zándose a 4.1|2. 
Americanas se cotizan a 3.1i4 cen-
tavos libra. 
Del pais a 3.112 centavos libra. 
CERVEZA: 
Del pais, de $8.50 a $12.50 bar r i l de 
8 docenas botellas. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Mahuaves S-
A. Con sumo gusto le facili taré el Fo-
lleto gratis,—titulado: Pet róleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, aun-
quo sea por teléfono: nada le cuesta. 
Joaquín F o r t ú n : Especialista en Ne-
goexos Petroleros- Oficinas: San M l -
«uel,.. ;56.. IJabana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel: P ^ r ó l e o . 
^ Solicito Agentes responsables. 
10549, 30 J. 
Margas superiores a $10.60 cajas d l l b I f 
Corriente: no hay en plaza. 
Especial; de 12 a 20 centavos l i -
bra. 
PLMIENTOS: 
Los cuartos a 4.1 2 centavos, y los 
colorados en medias latas, a 8 cts 
QUESOS: 
De P a r t a g á s , primera, de 23 a í 
cts. libra. 
De bola; a 16 cts. l ibra. 
De Relnosa; de 30 a 35 id id. 
E l del pas í : a 10 id id . 
De Flandes: a 25 id id. 
S A L : 
De los Estados Unidos: a 1 cen-
tavo libra y molida a 1.18 centavos 
!)6 botellas. 
De los Estados Unidos, a $3.75 ca-
ja. v . ' 
Inglesa y alemana a $9.75 caja con 
84 medias botellas. 
C H Í L E L A S : 
Las de E s p a ñ a a $1.00 la caja. 
Dé California a $3.75. 
COGNAC: 
E l francés, a $14.75 cajas de 12 bo-
tellas. 
A $18.50 caja de 12 l i tors. 
De Jerez; clases buenas corrien-
[ tes á $15.50 en litros y a $13.00 en 
botellas. 
COMINOS: 
A 26 centavos libra. 
CHICHAROS: 
A 5.112 centavos libra. 
CHORIZOS: 
De Asturias: de $1.12 a $1.62 lata. 
De los Estados Unidos a $1.37 a ¡TOMATES: 
De .Torrevieja; la molida a 1.118 
centavos libra, y en grano a 1 centa-
vo libra. 
Del p a í s : de $1.87 a $1.50. según 
sea su molienda o e nerrano. 
S A R D I N A S : 
De 3.3|4 a 7.1|2 centavos lata acei-
te y tomate. 
SIDRA : 
De Asturias, marcas corrientes, do 
$4.00 a $4.50 y marcas de crédi to 
de $4.50 a $5.15. 
Inglesas: de $3.25 a $3.50 caja. 
SUSTANCIAS: 
Carnes y aves, a 15 centavos la 
media lata. 
Pescados: de 17 a 18 centavos la 
media lata, según surtido y marca. 
TASAJO: 
A 62 rs. arroba. 
TOCINETA: ' ? f W J J 
De 13 a 14 cta. l ibra. 
E L S E Ñ O R 
P A N T I N 
E i s e ñ o r Les l ie P a n t í n , agente en esta C i u d a d de l a Compa-
ñ í a Inglesa de Seguros c o n t r a i n c e n d i o l a G u a r d i a n Assurance Oo,, 
nos mani f ies ta que e l incend io o c u r r i d o ayer , en sus o f i c i n a s de Con-
sulado, 140 y 142, no a l tera , en l o al?soluto, l a marcha de los negocios 
d^ seguros, n i los suyos-par t iculares , a cuyo efecto ha establecido 
provis ionalmente , su escr i to r io en Prado , 118, altos, donde se ofrece 
a sus clientes y amigos. 
10822 ' . . - n j . 
C e n t r o 
d e l a H a b a n a 
BONOS AL PORTIDOR 00» OIBAIIIU KIPOTOCtRM 
In t e rven idos p o r el Banco E s p a ñ o l de l a I s la de Cuba, se ofrecen 
a l púb l i co , los Bonos del Cent ro Ga l l ego ; una vez reservados los nece-
sarios pa ra el pago a l a Caja de A h o r r o s y pa ra los interesados en el 
" E m p r é s t i t o . V o l u n t a r i o , " 
Los Bonos d e l Cent ro Gallego, r e p r e s e n t a c i ó n de u n E m p r é s t i t o 
de $1.075.000 moneda americana, se emi ten pa ra u n i f i c a r las deudas 
de l a I n s t i t u c i ó n . 
T ienen l a g a r a n t í a h ipo tecar ia d é todos los inmuebles propie-
dad de l Centro, cuyo Palacio, solamente, e s t á asegurado en u n m i -
l l ó n de pesos. 
D e v e n g a r á n e l i n t e r é s anua l de l 7 p o r 100. 
S e r á n amort izados en 50 a ñ o s . 
Y se emi ten a l a par, ' a l p o r t a d o r y en Series. 
A . —-De $500 Cy. cada uno. 
B . —De 100 Cy. cada uno. 
C — D e $50 Cy. cada uno. 
D —De $10 Cy. cada uno . 
O F R E C E N C O L O C A C I O N A D M I R A B L E , T A N T O P A R A E L 
C A P I T A L C O M O P A R A E L A H O R R O . 
D u r a n t e los c inco p r imeros a ñ o s de l a e m i s i ó n , se l i q u i d a r á n v 
paga ran los intereses p o r semestres vencidos. 
Comenzada l a a m o r t i z a c i ó n é s t a se h a r á p o r sorteo, a fines de 
cada a ñ o . 
E N L A S E C R E T A R I A D E L " C E N T R O G A L L E G O " Y E N 
E L " B A N C O E S P A Ñ O L " Y T O D A S SUS S U C U R S A L E S E N L A 
I S L A D E C U B A , SE R E C I B E N P E D I D O S D E B O N O S D E E S T E 
E M P R E S T I T O - u n ^ Ü L * 
C-2543 8.4> 
C i e g o d e A v i l o , C c n p l í o A z u c a r e r o 
S O C I E D A D A N O N I M A 
D e orden d e l s e ñ o r Presidente y en c u m p l i m i e n t o de l o dispues-
to en el A p a r t a d o A , a r t í c u l o So. de los Esta tutos p o r que se r i g e es-
t a Sociedad, se convoca p o r este medio a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t i pa-
r a l a J u n t a General o r d i n a r i a que d e b e r á celebrarse e l d í a 15 de i n 
m o p r o x m w a 1 ^ die2 a j n . en las Oficinas de l a C o m p a ñ í a , Obispo 
numero 53, al tos d e l ed i f i c io ocupado p o r T H E T R U S T C O M P A N Y 
O F C U B A , con el f m de proceder a l a r e n o v a c i ó n de l a J u n t a D i r e c 
t i y a , e n o u y o acto se t r a t a r á d e l aumento d e l Cap i t a l Socia l hasta n n 
m i l l ó n doscientos m ü pesos y se d a r á l e c t u r a a l Balance a n u a l de 
P a r a genera l conocimiento, se adv i e r t e que e l derecho a t o m a r 
pa r t e en las del iberaciones y e m i t i r vo to , s ó l o e s t á reconocido a los 
s e ñ o r e s Accionis tas que l o sean con diez d í a s de a n t e l a c i ó n a l f i i a d o 
pa ra l a c e l e b r a c i ó n d e l ac to ; que cada Acc ion i s t a puede e m i t i r t a n 
tos votos como Acciones represente, y que puede hacerse represen-
t a r en l a J u n t a p o r Apoderado , que h a de ser precisamente Acc io 
Qú>ta. 
Habana, mayo 3 1 de 1915. 
OE^ISTES F E R R A R A . 
^ Secretar io. 
C, 2431 * 6d,-~9 
$1.75 la lata 
Los de Bilbao se cotizan a $4.00 la-
ta. 
Del pais: con marcas de Asturias, 
a 87 centavos v $1.00. 
FORRAJE: 
Afrecho: americano de 1.3|4 a 2.114 
centavos l ibra y argentino a 1.3¡4 
i centavos libra. 
| Avena del Canadá a 2.112 ceRtavos 
| libra y de los Estados Unidos a 2.3Í8 
centavos. 
Cebada, a 2.1|8 centavos l ibra. 
Heno, a 1.5j8 centavos libra. 
Heno, a 1.518 centavos libra, 
del pais se cotiza a 2.112 centavos l i -
Maiz, el americano a 1.718 centavos 
libra. Argentino a 2.3 ¡8 centavos. E l 
bra y el de Oriente a 1.718 centavos 
libra. 
FIDEOS: 
Las fábr icas del pais hacen difícil la 
venta del español. 
$1.3|4 a 1.718 la caja. 
FRIJOLES : 
Proveen «1 consumo, compitiendo 
en calidad y precio los de Méjico, Es 
tados Unidos y Europa. 
Negros corrientes de Méjico, a 4.314 
centavos libra-
Negros de oril la, de 4.314 a 5 cen 
tavos libra. 
Blancos, de Europa, de 6.314 a8.1¡2 
centavos, l ibra. 
F R U T A S : 
Melocotones, de 9 a 22 centavos la 
1¡2 lata. 
Peras:, de 20 a 23 centavos la 112 
lata. 
De E s p a ñ a : de 9 a 18 centavos la 
112 lata. 
GARBANZOS: 
Españoles de 5 a 7.114 centavos l i -
bra. 
De Méjico chicos, a 4 centavos l i -
bra; los gordos de 9.314 a 10.112 cen-
tavos libra. 
Monstruos se renden a 12 centavos 
libra. 
GUISANTES: 
De E s p a ñ a : corrientes, en medias 
latas, a 8.3|4 cts,, y en cuartos de 5 
a 7 centavos. Cíase fina de 5:3]4 a 7 
centavos el cuarto. Finos, tipo fran-
cés, de 8.112 a 9.1 ¡2 centavos el cuar-
to y clase corriente a 5 cts 
GINEBRA: 
' -La de;Amberes: de $12.00 a $13.00 
garrafón, según marca. 
Holandesa: a $11.00. 
H A R I N A D E TRIGO: 
La harina americana abastece casi 
totalmente al mercado con muy va-
riadas marcas, cieñe también harina 
del Canadá a competir con és ta . Se 
vende de $8.00 a $9.00 saco, según 
dase v procedencia. 
HIGOS: 
Sin existencias. 
J A B O N : 
Amari l lo , ca ta lán, a $8.12 quintal. 
Del país , de $3.80 a $7.50 quintal. 
Americano: a $4.50 caja de 100 l i -
bras. 
E l de Mallorca, a $7.87 quintal . 
J A M O N : 
De los Estados Unidos: 
Corriente, de 12.3¡4 a 14.314 centa-
vos l ibra de paleta. 
De pierna: de 18 a 23.3|4 centavos 
libra. 
Gallego: de 33 a 40 contavos libra, 
según clase. 
J A R C I A : 
De Manila: a 13.114 centavos libra 
y a 11.1|2 centavos la de Sizal. 
LACONES: 
De $3.50' a $9.00 docena, 
L A U R E L : 
A 11 cts. libra. 
LECHE CONDENSADA: 
Desde $5.75 a $6.25 las 4? latas, 
según marca. 
LONGANIZAS: 
De Vich i : a $35.00 quintal, 
M A N T E C A : 
Pura, en tercerolas, de primera, a 
12.118 cts. libra. 
Pura, en latas, medias latas y 
cuartos, a 14, 14.114 y 15.1 j4 centa-
vos libra. 
Compuesta: a 10 cts. libra. 
M A N T E Q U I L L A : 
D© Asturias: de 30 a 23 cts. übra . 
De Holanda: a 42 cts. libra. 
Dei pas í : de 19 a 23 id id. 
Danesa: de 44 a 48 id id. 
De los Estados Unidos, de 15.3:4 a 
19.114 centavos. 
MORCILLAS: 
De $1.00 a $1.12 las dos medias 
latas. 
M O R T A D E L L A : 
A 80 centavos las 2 2, y en 14 a 
36 centavos. 
OREGANO: 
A 18 cts. l ibra. 
PAPEL: 
Zaragozano: de 28 a 30 centavos; 
el f rancés , a 17 centavos; el a lemán, 
da 10 a 16 centavos, y el del paí-j de 
l4 a 30 centavos. 
PASAS: 
í?e venden a 62 cts. la caja. 
P A T A T A S : 
Existencia buena y de varias cla-
ses. 
Del Norte, en barriles, de $2.62 a 
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Pinar del Rfo. 
Sáneti Spfrltus. 
Calbarlén. 
8agua la Grande. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 


















B ataban ó. 
Placetas. 
San Antonio de h>s 
Baños. 
Victoria de lasTuna» 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE. A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E * 
Dei natural, los cuartos a 3.314, y 
las medias a 7 cts. 
De pasta, a 3.1)2 cts. los cuartos y 
las medias a 6 centavos. 
UNTO: 
De Galicia: con sal a 19 centavos 
libra, y sin igai a 23 cts. 
E l americano: a 16 cts. l ibra. 
V E L A S : 
De E s p a ñ a : de $1.87 a $3.75 la 
caja. 
Americanas: las grandes a $2.75 
la caja y las chicas de $1.19 a $1,57 
caja. 
Del p a í s : de $1.62 a $2.85. 
VINO E NCAJAS: 
Cotizamos de $4.50 a $8.50, inclu-
so los de Jerez, que s© envasen aquí. 
E l vino de Burdeos; a $45 la bor-
dalesa y a $5.50 caja, y el Borgoña : 
a $8.00 caja. 
VINO SECO Y M I S T E L A : 
De Jerez: desde $8.00 la caja, los 
S ^ r é d - f y de *6'00 a $12"00 marcaS = «l año próximo e indica una si tuación 
VINO6 A L E ! TA Y V A V A R R O - i firme Para el P0"611^ del ar ' 
D e V ^ ^ 6 i l o S estimados actuales re-
i&uitcin correctos» 
De Santander y Navarro: de $69.00 ' Por « o t i d a s particulares recibidas 
a $78.00 marcas buenas. hoy Por te légrafo de nuestros corres-
: ponsales en New Orleans, sabemos 
de ^a condición de la cosecha de 
Louisiana ha sido tan mala que ge 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• PRECIO, S E G U N T A M A Ñ O : 
157» 
VINOS TINTOS 
Catalanes, corrientes, puros: 
$66.00 a $72.00. 
V I K O RIO J A : 
De $70.00 a $80.00. 
W H I S K E Y : 
Se vende de $11.00 a $14.00 caja, 
seg-ún clase y procedencia. 
Americano: de $9.00 a $12.00. 
Escocés: de S11.00 a S14.00. 
Mercados Extranjeros 
Plaza de New York 
Extracto de la "Revista Azucare-
ra" dt los señores Czarnikow, Rienda 
y Compañía. 
New York, Mayo 28 de 1915 
Como se ve por las ventas anun-
ciadas, el mercado ha estado muy 
firme durante la semana, especial-
mente para embarque en Junio, para 
cuyo embarque los vendedores se han 
resistido a reducir sus l ímites do 
o.94c. c.f. (4.95c.) para los primeros 
embarques en ese mes y 4c. c. f. (5,02 
c.) para embarque en la segunda 
quincena del mismo mes. La s igni f i -
cación especial de esta actitud por 
parte de los vendedores radica en el 
azúcar de Cuba y Puerto Rico, para 
¡ pronta entrega, los cuales se halla-
iban a la venta a 3.875c. c.f. (4.89c.) 
pero como todo el azúcar en esta po-
sición ha sido ya comprado, no hay 
en estos momentos, nada m á s dispo-
nible a menos de los precios que do-
jamos anunciados para embarque en 
Junio. Varios lotes de Cubas, para 
embarque a principios de Julio, tam-
bién han sido colocados a 4c. (5.02c.) 
habiendo aún compradores pero no 
vendedores, a este l ímite. 
Entre los factores que han contri-
buido para la ú l t ima firmeza del mer-
cado, varios de ellos han existido por 
algún tiempo, siendo nno de los m á s 
importantes la posición independien-
te en que se hallan los hacendados 
cubanos para sostener sus existen-
cias, después de haber vendido una 
porción tan considerable de su pro-
ducción a precios altamente remu-
nerativos. Este factor, sin duda al-
guna e s t a r á más y m á s en evidencia 
a medida que la estación avanza y la 
cosecha llega a su término, y a este 
respecto debe observarse que las no-
ticias por cable de lluvias muy fuer-
tes en la isla .durante la quincena pa-
sada, en cuyo periodo 50 ingenios ter-
minaron, indican aparentemente que 
las Hubias de primavera han comen-
zado y que las operaciones de mo-
lienda, por consiguiente, es tán _ acer-
cándose ráp idamente a su t é rmino . 
Otro reciente factor de influencia 
sostenedora del mercado ha sido las 
noticias que se han recibido por cable 
de que continúa el tiempo desfavora-
ble en Java, condición que, unido a 
la escasez que hay de tonelaje, pu-
diera interrumpir seriamente los em-
barques de azúcares de Java com-
prados por el Reino Unido, haciendo, 
de esta manera, m á s necesario que 
Inglaterra, compre mayores cantida-
des de azúcares de Chiba, así como ue 
granulado americano, para reempla-
zar los azúcares blancos comprados 
originalmente en otros países . 
En momentos en que publicamos 
esta revista, vienen cables del ex-
tranjero diciendo que Mr. F . O. Licht 
calcula que la p ró rx ima cosecha de 
remolacha de Europa será de 1.50000 
tonelados menos que la coesecha ter-
minada recientemente. Esfce déficit 
adicional qle se v© en perspectiva, 
añadido al que ya exist ía en la pro-
ducción europea anterior hace pre-
ver, ciertamente, que la provisión de 
azúcar s e rá muy insignificante para 
abastecer el consumo del mundo en 
calcula que h a b r á una merca de 25 
por 100 en la próx ima zafra de ese 
Estado. Agregan quo han caído 
fuertes luvias anoche y hoy, las cua-
les pueden evitar que aumente la pér -
dida causada por ía prolongada se-
quía. 
Las transacciones de azúcares para 
entregas futuras en la Bolsa de Ca-
fó han sido algo m á s moderadas que 
la semana anterior. Los precios de 
cierre hoy son: Junio 3.49c., Julio 
'4.04c., Agosto, 4.13c., Septiembre, 
4.20c., Octubre 4.18c., Noviembre,. 
4.08c., Diciembre 3.96c., los cuales re-
presentan fluctuaciones de .01c. a 
.03c. mientras' que los precios pai*a 
Enero 3.65c. y Febrero 3.44c. son .10c 
y .15c. m á s bajos. 
. R E F I N A D O . —Ha mejorado úl t i -
mamente la si tuación en e l mercado 
de este producto. Aunque los precios 
es tán sin cambio a la base de 6.00c. 
menos 2 por 100, la tendencia esin-
dicadora de una alza en un futuro 
cercano. 
Ventas anunciadas desde el dia 21 
hasta el 27 de Mayo ú l t imo : 
25,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
despacho Julio, a 4.00c. c.f. base 96 
3,000 toneladas cen t r í fugas de 
Santo Domingo, para embarque in -
mediato, a 3.11|16c. c. f. s., base 96 
20,000 o 25,000 sacos centrífuigas 
de Cuba, para embai'que t inmediato, 
a 3.7|8c. cf. Filadelfia base 96 
2,500 sacos cent r í fugas de Méji-
co en puerto, a 3.5|8c| c.f.s., base 96 
5,000 sacos centr í fugas de Puer-
to Rico, en puerto, a 4.89c. c.f.s, ba-
se 96 
9,000 sacos centr í fuga de Cuba, 
a flote, a 3.7i8c. c.f. base 96 
6,000 sacos centr í fugas de Puer-
to Rico, en puerto, a 4.83c. c.f.s. ba-
se 96 
10,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
en puerto, a 3.718 c. c.f. base 96 
20,000 sacos centr í fugas de Puer-
to Rico, embarque a fines de Mayo 
y principios de Junio, a 4.89c. c.f.s, 
base 96 
15,000 sacos centr í fugas de Puerto 
Rico, para embarque segunda quin-
cena de Junio, a 4.95c. c.f.s, base 96 
10,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
embarque a fines de Junio y princi-
pios de Julio, a 4.00c. c.f, base 96 
20,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
para embai'que segunda quincena de 
Junio, a 4.00c,, c. f., base 96 
42,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
para despacho a principios de Junio, 
a 3.15| 16c. c. f., Filadelfia, base 96. 
10,()00 sacos centr í fugas de Cuba, 
en puerto, a 3.718 c.f, base 96 
25,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
para embarque en Julio a 4.00c. c.f, 
base 96 * 
45,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
a flote y para embarque inmediato, 
a 3.7¡8c. c.f. base 96. 
20,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
para embarque e Julio, a 4.00sc. c.f., 
base 96." 
(PASA A L A OCHO) 
N . G E L A T S & C o . 
A O T J T X . R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S (fe V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del mun¿». 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 pfo anual* 
Todas estas operaciones pneden efectuarse t a m b i é n p o r correo 
1 *. 
B a n c o N a c i o n a l k C u b a . 
C A P I T A L . . 
ACTIVO E N C U B A . . 
5.000.000-00 
44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Depart&ments de Ahorros abona el 1 
100 de in terés anual sobre las cantidad 
positadaa eada " « ^ 
por 
de-
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas coa CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
16»> X a. 
é é 
E L I R I 
COMPAÑIA DE SEGUROS M U T U OS CONTRA INCENDIO. ? 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO D E 1855. 
O f i c i n a e n s u p r o p i o E d i f i c i o E M P A D R A D O , 3 4 . 
Valor responsable... ..o , , ¡ $61.663.399.00 
Siniestros p a g a d o s . . » $ 1.739.257.68 
Sobrante de 1909 que se devuelve.. . $ 41./64.1fl, 
„ 1910 ,p „ » , . . . . ' . . . . . $ 66.878.68 
, ,1911 „ „ „ . . . . . . . . . . . . . $ 58.402.12 
„ 1912 „ „ „ $ 44.393.79 
n „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva $ 48.970.03 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 ̂  $ 20.816.37 
Él fondo especial de reserva representa en esta fecha un valor de 
$406.482.35 en propiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba, Lá'i 
minas de) Ayuntamiento ds la Habana y efectivo en Caja y en los Ban-
cos. 
Por un? módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos 
mercantileSc 
Habana 30 de A b r i l de 1915. 
E l Consejero Director, 
A N T O N I O GONZALEZ CURQUEJO 
G a n a n c i a s r á p i d a s 
SE O B T I E N E N APROVECHAN-
DO E L A L Z A DEL AZUCAR E N 
L A BOLSA D E N . YORK. ASO-
CIESE A NUESTRO P L A N COO-
PERATIVO CON PARTICIPA-
CION DESDE CINCO PESOS E N 
A D E L A N T E . P IDA D E T A L L E S 
POR CORREO A B A N K S & CO., 
APARTADO 211, H A B A N A . 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A n ú n t . 4 9 — G o n s u R a s d o 11 a 1 y cto 4 a ^ 
mmpmmiml para iaa pahrssi da • y aisdla n « • 
FAGINA TKK§ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MART1 ' j " ^ 
Apartado de Correos; 101(L- DireedAa' T « l e c r « « WO-KABA-
NA. - T e l é f o o * * : RedaedA. 6301. Ad«i- tec«cuta «201. 
_ PK SCSOS DPÍ 
Habana Píala Provincia» P » - a 
tS wtfítH» 14-00 I 1S m 
6 nab^c* 7-00 • m a ^ 
8 l - T i I • aaeaaa _ • • « • 
E D I T O R I A L 
E S G I G A N T E S C O S 
5) (5) ( 9 ( 3 
0 S 0 T R 0 S seguimos to-
d a v í a siendo qu i jo -
tes- No® enardecen 
todos aquellos empe-
ñ o s y empresas que 
no cuadraai bien a l ambiente de 
fer ia y de bazar en que nos move-
mos, que rompen el marco de la 
rea l idad prosaica y mezquina, de 
las codicias vulgares y caseras. 
Por eso nos ha hecho s o ñ a r d u l -
cemente y casi ha l legado a enar-
decernos lo que sobre el nuevo or 
ganismo " F u n d a c i ó n " dice y au-
gura el s e ñ o r X i q u é s , en una car-
i a que publ ica en " L a N o c h e " . 
¿ P u e d e concebirse en estos t i em-
pos una i n s t i t u c i ó n de ciudadanos 
que excluya y condene todo esp í -
r i t u p o l í t i c o , que no se agrupe en 
torno de un nuevo candidato pre-
sidencial, que no defienda la u n i -
f i cac ión l i be ra l o la r e e l e c c i ó n 
conservadora y que no piense en 
preparar con el adversario u n 
pacto decoroso y f r a t e r n a l que 
lo refuerce y le d é su r a c i ó n co-
rrespondiente en el r epa r to de la 
victor ia? ¿ P u e d e aspirar seria-
mente a la v i d a p ú b l i c a un orga-
nismo en que todo se espera " d e l 
e sp í r i t u elevado que in sp i r a a 
sus in ic i adores" , en que no se ad-
mi ta " n i n g u n a zancadi l la , n i n g u -
na deslealtad, n i n g u n a t r a i c i ó n , 
ninguna p e r f i d i a ; en una palla-
bra. n i n g ú n bajo sent imiento de 
ambic ión en los n ú c l e o s d i r i g e n -
tes"? ¿ P u e d e pensar v i v i r u n a 
asoc iac ión que solamente ofrezca 
responsabilidad y t r aba jo a ma-
nes llenas, sin "n inguna , ofer ta 
dé c a r á c t e r m a t e r i a l " sin " n i n -
guna credencial o destino del Es-
tado de la P r o v i n c i a o del M u n i -
c i p i o " ? Eso, só lo eso va a ser 
" F u n d a c i ó n " s e g ú n el s e ñ o r X i -
q u é s : " u n a i n s t i t u c i ó n de c a r á c -
ter nacional consagrada a "cons-
t r u i r " la R e p ú b l i c a o a "recons-
t r u i r l a " . 
Nosotros a pesar de nuestras 
hondas incl inaciones quijotescas, 
estamos t a n t r i s temente aleccio-
nados por l a exper iencia respec-
to a los verdaderos fines y a l re-
bultado de estas c a m p a ñ a s edu-
cadoras y m o r a l i z a d ó r a s , palpa-
mos t a n fuer temente el c a r á c t e r i 
u t i l i t a r i o y sanchopancesco en j 
cuanto nos rodea, que cuando na- j 
ce ailguna i n s t i t u c i ó n de esta na- i 
tu ra leza preguntamos i r res i s t i - | 
blemente cuales s e r á n sus verda-
deros fines, q u é b u s c a r á , que Lle-
v a r á ocul to tras su t r a m o y a exte-
r ior - Si cuantas empresavS se han 
acometido a q u í con los m á s hon-
rados y sanos p r o p ó s i t o s en nom-
bre del m á s acendrado pa t r i o t i s -
mo, de l a m o r a l m á s pu ra y de-
sinteresada hub ie ran permaneci-
do en l a a l t u r a de sus p r o p ó s i t o s , 
s i a i f i n de tantos vuelos no h u -
b i e r an ido a a te r ra r a l campo .del. 
po l i t iqueo con 'la mezquindad do 
su t r á f i c o y de sus concupiscen-
cias, el s e ñ o r X i q u é s no hub ie ra 
Uceado a de.-ir que Cuba es " u n 
caso t remendo y des/raeiado de 
p a t o l o g í a colect iva y que l leva-
mos trece a ñ o s de gobierno pro-
pio completamente perdidos para 
l a labor -c iv i l i zadora" . Pero nos 
acordamos de la ba lumba de p ro-
gramas saneadores y rec t i f icado-
res, del lema " H o n r a d e z , Paz y 
T r a b a j o " y . . . . desconfiamos- u n 
poco de los a l t í s i m o s , de los r e c t í -
simos, de los v a s t í s i m o s p r o p ó s i -
tos de l s e ñ o r X i q u é s . 
Creemos a d e m á s que abarca do 
masiado. ¡ N o es nada "cons-
t r u i r " l a R e p ú b l i c a a estas ho-
rat o " r e c o n s t r u i r l a " ! Con que 
el s e ñ o r X i q u é s emprendiese una 
c ruzada ú n i c a m e n t e cont ra el 
hara-bre del soconusco, o con t r a 
las clientelas p o l í t i c a s , o con t r a 
•la i nd i s c ip l i na y la r e l a j a c i ó n en 
todos los campos o con t ra el es-
cepticismo y la inc redu l idad que 
seca desde la escuela p ú b l i c a el 
c o r a z ó n de la n i ñ e z , t e n d r í a de 
sobra d ó n d e emplear su act ividad, 
y sus e n e r g í a s . Pero la imagina-
c ión ardiente y fogosa, del s e ñ o r 
X i q u é s se extiende a todo. Y y a 
l o dice el r e f r á n : " Q u i é n mucho 
abarca, poco a p r i e t a " . 
S i n embargo, nosotros que con-
tinuaTnos siendo qui jotes admira -
mos estos proyectos inconmensu-
rables del s e ñ o r X i q u é s . 
A R Q U E D E L A 
A D E L M A Z O 




R A L E 
Ayer domingo estuvo concurridísi-
mo el parque de la Loma del Mazo, 
uno de los lug-ares más visitados d« 
la Habana. 
En estos días va hacia él, de to-
flos los lugares de la ciudad, una pe-
regrinacíón de ancianos, de jóvenes, 
de niños a respirar, a v iv i r unas 
horas al aire libre, puro y fresco, a 
contemplar el panorama magnífico y 
amplio de la ciudad y el mar, domi-
riados desde allí casi a vista de pá-
jaro, a t ravés de una a tmósfera diá-
fana, brillante, l impia. Se merienda, 
se juega, se ríe. Es aquél el refugio 
ideal, el oasis tranquilo y vivifica-
dor diario para los vecinos de aque-
lla nueva y ya populosa barriada, 
dominical para los que se agotan y 
estenúan en la labor agitada de toda 
una semana. 
El pai-quo de la Loma del Mazo, 
por su privilegiada situación, es el 
único hoy en la ciudad que reúne las 
condiciones exigidas a estos lugares 
tan necesarios a la higiene pública. 
En todas las ciudades del mundo se 
cuida preferentemente de que ahun-
oen los parques bien situadas, be-
llos y limpios. El lo dice mucho de 
la cultura de un pueblo y de la de sus 
municipios. 
En la Habana parece se empieza 
a atender esta necesidad pública. Se 
esta construyendo un pai'que muy 
"ermoso en el Vedado. E l de la Lo-
ma del Mazo, si no pon su magnifi-
cencia es incomparablemente útil por 
su situación y condiciones de salu-
mndad^ su belleza estriba en la que 
desde él puede admirarse. 
Pero este privilegio natural y 
gratuito, para cuyo sostenimiento no 
se necesi taría m á s que un único 
gasto, pequeño, en relación con el be-
neficio perpetuo que aportaina, está 
amenazado de desaparecer. E l Avun-
| tamiento no acaba de expropiar los 
; terrenos que lindan con el parque 
! del lado que da vista a la ciudad, al 
¡mar , al panorama espléndido y ma-
j ravilloso, por donde vienen los aires 
' puros y vivificadores, 
j Todas esas ventajas que hoy tiene 
: el parque de la Loma desaparecerán 
1 muy pronto, porque ya uno de los 
¡ propietarios de esos solares ha co-
menzado a edificar. Sabemos que los 
• demás lo imi t a rán .en seguida. Y si: 
j no se acude a tiempo quedará aquel 
I refugio de los niños de la Víbora y 
i de los muchos visitantes de la Ha-
! baña, convertido en una de tantas ex-
i planadas asfaltadas, con cuatro ba-
• rrcras y linos pocos árboles como 
• existen en. la ciudad, encerrados en-
\ t r e ringlas de casas, ahogados, ca-
i lurosos, abandonados, más semejan-
i tes a patios de vecindad que a lugar 
: destinado a refrescar y fortalecer los 
: pulmones abiv.sados en el háli to mal-
1 sano de la ciudad populosa y arcb'en-
te. 
| E l remedio de ésto es fácil y ba-
j rato; pues no se trata de expropiar 
, edificios' de los que rodean al par-
iquecito; sino los terrenos sin edlfi-
j car que de permitir se edificase en 
: ellos qui tar ían la vista y la ventila-
ción _ a aquel lugar público. En este 
sentido han abogado todos los per ió-
; dicos de l1a Habana y son innumera-
! bles las solicitudes que en pro de 
I esta campaña llegan a esta redacción, 
i E l gasto pequeño que la expropia-
| ción d j dichos terrenos causar ía se-
r í a recompensado crecidamente con 
el enorme beneficio público 'que su-
i pone. 
Sépase que también el aire es un 
art ículo d« primera necesidad y de-
¡ hieran emprenderse campañas * para 
i evitar sus adulteraciones. 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l E s p i n o , S . A . 
' T a m p i c o ( M é x i c o ) 
H A Y L O T E S D E l O , a « , « O , 
í O O Y l . O O O A C C I O N E S . O R O 
Agentes generales para la isla de Cuba: 
F U E N X E , P R E S A Y C O M P A Ñ I A . 
S A N I G N A C I O , 5 6 . — H A B A N A . 
I 
L o s principales datos y anotaciones de su negocio deben ser exactos , y estar 
A alcance de su mano cuando se necesiten. 
Para serle útil estos datos y n ú m e r o s , debieran estar clasificados para s a -
tisfacer sus necesidades. 
T a l i n f o r m a c i ó n le permite trazarse el trabajo de cada día por adelantado, ha 
cer planes para el futuro, basado en informes exactos. 
L a 
R e g i s t r a d o r a N A T I O N A L , 
de oficina adecuada a su negocio, le da anotaciones m e c á n i c a s exactas , y, m e j o r 
que nada, las clasifica tal como usted las desea . . 
Disminuye el trabajo de oficina y los gastos; le da los datos de las operacio-
nes verificadas en el día, a! momento que las desee usted. 
No importa a q u é giro se dedica usted, si se maneja dinero y se l levan cuen-
tas en su oficina, las anotaciones m e c á n i c a s de la 
1 S O N A L , 
de oficina, le ahorrará dinero, trabajo y preocupaciones en su negocio. 
I n d í q u e n o s los datos m á s importantes que necesita usted de su negocio, y 
nosotros le indicaremos el medio de conseguirlos de una manera rápida y exacta, 
mediante el uso de la 
i s t r a d o r a N A T I O N A L 
— P I D A I N F O R M E S A : 
E f e m é r i d e s 
d e l a S e m a n a 
DOMINGO 30 DE MAYO 1915. 
Europa,—Muere el general Azcá-
rraga en Madrid. 
—En Portugal es e'ecto presidente 
Teófilo Braga. 
- -Vic tor ia de los italianos en ej 
Adige. 
—Se ha publicado e] texto de la 
nota de Alemania a ios Estados Un i -
dos. 
LUNES 31. 
Cuba.—El Presidente M e r c a l re-
gresa a la Habana. 
Europa.—El discurso de Lerroux 
levanta protestas en España . Máa 
colisiones en Madrid. 
— " E l Times" de Londres procesa-
do por haber dicho algo contra los 
franceses. 
—Otra huelga de t ranvías en Lon-
dres. 
—Los italianos ocupan a Valdignos 
y amenazan a Trento. 
— E l "Dixiania" torpedeado. 
MARTES 1". JUNIO 
Europa.—Discurso de Vázquez d« 
Mella en Madrid. 
—Duelo entre dos periodistas en 
Madrid. 
—Los aliados avanzan en Ipres. 
—La flota de zeppelines lanza 90 
bombas sobré Londres. 
—Los italianos ocupan 94 aldeas. 
—Caen tres fuertes en Prezmysl. 
A m é r i c a — M r . Wilson interviene 
en Méjico. 
MIERCOLES, 2. 
Cuba.—El Senado -iprueba el res-
tablecimiento del Jai A l a i 
Europa .—Desórdenes en Sevül» 
por causa de Lerroux. 
•—El Rey ovacionado en Madrid e» 
la fiesta de la f lor. 
—Los italianos derrotan a los aus-
tr íacos en Montecroce. 
•—Von Privitz prisionero, 
—275,000 turcos en los Dardanelos. 
América.—Se cree inminente una 
intervención en Méjico. 
JUEVES, 3. 
Cuba.—Incendio del almacén d« 
Pant ín . Salvamento de una señorita 
por Avelino Castro. 
Europa.—Lerroux no puede habla í 
en Sevilla, 
—Inundaciones en Gerona. 
—Los italianos cruzan el Irouzo. 
— U n submarino inglés en el mar 
de M á r m a r a ha torpedeado un trans-
porte a lemán. 
—La plaza de Przemysl vuelvo a 
caer en poder de los ausír iacos a los' 
veinte días de sitio. 
—Los italianos bombardean a 
Trieste. 
Africa.—Un convoy español es 
atacado por los moros. 
VIERNES, 4. 
Cub».—Regresa a la Habana Raúl 
Capablanca. 
—Inaugurac ión del Campeonato de 
bi l lar en el "Casino Españo l . " 
Europa.—Huelga y desórdenes en 
Asturias. 
—Los rusos han derrotado varios 
batallones alemanes e nía ori l la d^l 
San. 
—Los rucos huy©n de Lemberg. 
SABADO 5 
Cuba,.—Regresa a la Habana el co-
mandante Ramón Ponst, campeón, 
mundial de espada, 
—Huelga general en Placetas. 
Europa.— Desórdenes en Langra. 
Las turbas asaltan tma panade r í a . 
— E l señor Dato pid© a la prensa 
que no haga campañas en favor n i en 
contra de n ingún beligerante. 
—Colisiones entre jaimistas y ra-
dicales en Barcelona. 
—Las aust r íacos evacúan a Rove-
reto. 
— U n nuevo anaid <í« zeppelines en 
la costa do Inglaterra . 
M u y b i e n 
El sábado en la noche, fué objeto 
el guardia númer0 822, José Neva-
res, del aplauso y felicitación de 
las muchas personas que presencia-
ron el arrojado acto de dicho guar-
dia,que arrastrado por un caballo dea-
bocado logró detenerlo en San Rafae] 
y Consulado, librando quizás de I t 
muerte a los pasajeros del coche y a 
su conductor. 
Espon táneamente i« pedimos al 
mencionado guardia el número y su 
nombre para tener el gusto de con-
signar el hecho, el cual denota quo 
el guardia José Nevares no solo reú-
ne las condiciones físicas para esos 
frecuentes casos en ciudades como la 
Habana, «ino que tiene cabal con-
ciencia de los deberes de su cargo, so-
bre todo los de la vía pública. 
Lo reiteramos a ese buen guard ián 
la felicitación que se merece. 
K , S t r a n s k y , 
L . P . T e r á n 
L u í s R . S a n t o s , A g e n t e p a r a l a p r o v i n c i a d e O r i e n t e , E n r a m a d a s , A l t a , 2 4 , 
S a n t i a g o d e C u b a . 
A g e n t e p a r a l a p r o v i n c i a d e C a m a g i i e y , S a n E s t e b a n 3 4 * / 
C a m a g i i e y . 4 
A g e n t e p a r a l a p r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a , " H o t e l S a n t a C l a r a * ' 
S a n t a C l a r a . 
T . C a r b o n e l l . A g e n t e p a r a l a p r o v i n c i a d e M a t a n z a s , S a n t a T e r r e s a 3 S 
M a t a n z a s . ' ' 
M. F . C i i m e n t . A g e n t e p a r a l a p r o v i n c i a d e P i n a r d e l R i o , H o t e l " M a r i n a " 
P i n a r d e l R í o . ' 
J . L i b a r o n a . A g e n t e p a r a l a P r o v i n c i a d e l a H a b a n a , O f R e i l i y , 5 8 , H a b a n a . 
A g e n t e s p a r a l a H a b a n a : P . S a g a l l e , J . P . T e r á n , R . P u i g , M . V i c i a n a v 
J . M e n é n d e z . O ' R e i l l y . 5 8 , H a b a n a V t c t a n a ' V 
D a y t o n , O h í o , U - S . A . 
In . 6 j S u c u r s a l e n C u b a : O ' R E I L L Y , 5 8 . H A B A N A . 
M A G N E S I A 
Un antáoído absolutamente inofen-
sivo y que no tiene rival en casos de 
fermentación y agrura d© los alimen-
tos en el estOmagro .gases, eructos, i n -
digestión, etc. Una cucharadita dt-
*uelta en .a cuarta parte de un va-
so de agua tibia produce ATjTVTO INMEDIATO. Se vende en las bo-
ticas, bien sea en polvo o en forma 
de comprimidos o tabletas. 
Cabla Paatorlch, N . T. 
Hotel B E L L A M A R 
a S O W E 3 X » 3 R D S T R K K X 
N K W T O R K 
HOTEL. HISPANO-AMERICANO 
Hospedaje con toda asifttenchi y 
esmerado trato $2.00 y $2.50 
diarios por persona. 
Habitación con baño privad*» t 
toda asistencia $2.50 y í í . 0 0 div-
rioa por persona. 
Comida Española y Franoem. 
I1CABD0 PASTOR, PROPIETARIO, 
9864 23J 
D R . J . L Y O N 
I>« la Facultad de Parla 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni ein 
pleo de anestésico, pudiendo el d«I 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultar ' - ^ 2 n ta^ álariaa 
GENIOS X5* 
J Ü N I 0 7 D E . 0 t ; 
L A P R E N S A 
aan 
E l estado de l a guerra^ euro-
pea apeaxas sufre a l t e r a c i ó n des-
de hace cuat ro meses. E n l a pa r t e 
o r i en t a l de E u r o p a ios be l igeran-
tes re t roceden y avanzan a t u r n o 
como s i j u g a r a n a l t i r a y af loja . 
E n Occidente h a y t o d a v í a menos 
v a r i a c i ó n ; y en los Dardane los es 
t a n todos como a l p r i n c i p i o , y 
todos con menos gente, con me-
nos buques y con menos mun ic io -
nes. 
Eso a l o que parece a c a b a r á 
por desgaste. F r a n c i a , Rus ia y 
l a G r a n B r e t a ñ a ago tan los per-
trechos. A l e m a n i a que no puede 
rec ib i r los de fuera , a ú n n o los ha 
agotado. P e r a h í ha de v e n i r l a 
paz; pues, como dice E l M u n d o : 
No han podido, hasta el día, los 
anglo-franceses arrojar de Francia y 
Uélgica a los alemanes, pero éstos 
isolo son dueños del terreno franco-
belga que pisan. Y para no ser lanza-
dos del mismo, en él se han atrinche-
rado. Como se ve, ninguna parte be-
ligerante ha podido aplastar a la 
otra hasta el presente. En una cosa 
sin embargo, es manifiesta la supe-
rioridad alemana, a saber, en el abas 
tecimiento o provisión de material 
de guerra, de pertrechos, de muni-
ciones. Ha dicho un crítico mili tar 
que por escasez de municiones y ca-
ñones no han podido los rusos Inva-
dir victoriosamente a los dos impe-
rios germánicos. Ahora mismo los 
rusos ceden en la "Galitzla" por pe-
miria de ellas. En Occidente pasa lo 
mismo. E l gran Ministro inglés • de 
abastecimientos, Lloyd George, aca-
ba de declarar, según nos comunica 
el cable, que por penuria de municio-
nes no han podido los aliados arro-
jar a los alemanes de los territorios 
f¡ue ocupan en seigica y Francia. En 
Cambio, sé ve al Imperio a lemán, no 
obstante hallarse bloqueado o ence-
rrado en un círculo qué se procura 
estrechar cada vez más , disponer de 
abundante?! pertrechos de guerra. O 
los tenía, desde hace años almacena-
dos, o los fabrica incesantemente en 
cantidades enormes. 
S e g ú n nuestras not ic ias A lema-
n ia ha resueilto e l g r a n p rob l ema 
c i e n t í f i c o que p e r s e g u í a n desde 
hace ve in te a ñ o s , de e x t r a e r del 
a i re a t m o s f é r i c o los compuestos 
n i t rogenados indispensables pa ra 
la c o m p o s i c i ó n de explosivos y 
para abonar l a t i e r r a . 
Antes h a b í a que compra r lo s a 
Chi le y los i m p o r t a b a p o r v a l o r 
de 180 mi l lones de marcos anua-
les. H o y A l e m a n i a no necesita 
hacer ese gasto pa ra sus indus-
t r i as q u í m i c a s n i pa ra l a a g r i c i ú -
1 ara. Para l a gue r r a t i e n e en l a 
a t m ó s f e r a una mina) i nago tab l e 
de munic iones ; y en l a paz t e n d r á 
abonos q u í m i c o s s in l i m i t a c i ó n . 
Esa conquista de l a c ienc ia ale-
mania es una de las m á s enormes y 
trascendent'a'les pa ra l a h u m a n i -
dad f u t u r a , ' y se d e b e r á a esa 
m a l d i t a g u e r í á que t an tas mtuer-
¿es ocasiona. 
Y t a m b i é n . nos f i g u r a m o s que 
ese inven to d i a b ó l i c o de los n i -
t r a tos e x t r a í d o s de l a a t m ó s f e r a , 
c o n v e n c e r á a l a G r a n B r e t a ñ a de 
que urge hacer l a paz. 
Porque en F r a n c i a y e n Rus ia 
e s t a r á n ya convencidos de el lo. 
* * 
PARA Hombre»—Un remedio de resultado] 
I pronto, seguro y positivo GONORREA, BLE-
NORRAGIA, y toda afectación urinaria, infla-
I mación é irritación; alivio permanente dentro I 
de2a odias. Garantizado, no dañoso. Sobrepuja | 
con mucho á las inyecciones. Imposible la con-
stricción. Se garantiza que curan ó reembolsa-
I remos su dinero. Se venden énlasFARM ACIAS. 
THE SAFETY REMEDY COMPANY 
Cantón, Ohio, E. U. A. 
Agentes Generalfes: AGOSTA & CO. 
Lamparilla 80; Habana 
U n corresponsal de l a g u e r r a 
pub l i ca l o s iguiente que leemos en 
JS1 C a m a i g ü e y a n o . 
En Francia, donde se ha llegado 
ya al grado máximo de la exaltación 
patriótica, es indudable que la opi-
nión general desea ardientemente 
una paz pronta, yendo con resolución 
y denuedo a la victoria definitiva; y 
que esto es así, pruébalo la protesta 
que asoma a todos los labios cuando 
alguien Se aventura a discurrir acer-
ca de las, probabilidades que exis-
ten-^-sobre todo al decir de los ingle-
ses—para una próxima c a m p a ñ a d© 
invierno. Eso de que la guerra no es-
té aún terminada a mediados de oto-
ño exaspera a todo el mundo y lleva 
la preocupación a todos los ánimos. 
Tal es el estado de espír i tu en que se 
encuentra hoy Francia, sin que ésto 
signifique en lo m á s mín imo que los 
franceses hayan perdido un solo mo-
mento su esperanza en la victoria de-
finitiva. 
Debe tenerse en cuen ta que ese 
corresponsal es f r a n c ó f i l o . 
E l T r i u n f o p u b l i c a una c a r t a 
de u n i n d i v i d u o quejoso de que 
en los t r a n v i a s se s i g a n cobrando' 
siete centavos por v i a j e a Üos que 
pagan en p l a t a e s p a ñ o l a y el cole-
ga le responde que pa ra eso es-
t á n las casas de cambio para c m i 
p r a r l a moneda que resu l ta m á s 
ú t i l en de terminadas compras. 
Y dice con r a z ó n : 
Nuestra receta, es, pues, la de que 
se compre el dinero para el t ranvía . 
De lo contrario quéjese cada cual 
de su imprevisión y no de que la 
Compañía exija a los conductores la 
aplicación neta de la tarifa. 
Cuando uno va a un café, la bote-
lla de laguer le cuesta quince centa-
vos o una peseta y en la bodega, va-
le solo diez centavos y aún es m á s 
barata en la fábrica. 
E l que elige para su compra el si-
tio m á s caro, no debe quejarse del 
cafetero ni del bodeguero. 
Conque fíjense en los centavos que 
tiran, porque los tiempos no están 
para hacer dispendios y aparte de 
que en todo tiempo "los centavos que 
no se malgastan forman la base de un 
capital". 
Cuanto nos quejamos de l a v i -
da cara y s i t u v i é s e m o s u n poco 
de orden y m o d e r a c i ó n en los 
gastos, c o m p e n s a r í a m o s con cre-
ces las p é r d i d a s de l a c a r e s t í a . 
L o s M o n t a ñ e s e s e n l a B i e n A p a r e c i d a 
Leemos en L a M a ñ a n a , d i a r i o 
v i l ' l a c l a r e ñ o : 
Para trabajar en la construcción 
del Parque "Vidal" los hombres ne-
cesitan proveerse de cartas de reco-
mendación de los políticos que apro-
vechan todas estas cosas para ganar 
popularidad y trabajarse su candida-
tura. 
\ Y esto que el trabajo que en el 
parque se realiza es del que requiere 
mayores esfuerzos. 
Sin embargo el señor Jefe de 
Obras Públ icas que administra la 
obra exige miles de requisitos para 
facilitar trabajo a obreros villaclare-
fíos, honrados y laboriosos que no p i -
den otra cosa que medios con que ga-
nar el pan de sus hijos. 
Tenemos ya en comienzo las obras 
del Instituto y sabemos, porque así 
se nos ha comunicado, que all í no se 
h a b r á n de emplear obreros locales 
sino en muy corta cantidad. 
E n todas partes üa m e j o r reco-
m e n d a c i ó n p a r a u n obre ro es su 
a p t i t u d pa ra el t r a b a j o y su con-
ducta . Los . obreros in t e l igen tes 
y formales .en donde qu ie ra se les 
admi te y hasta se les ha laga para 
que c o n t i n ú e n . 
Pero ese m é t o d o de e x i g i r 
comendaciones de personas p o l í -
t icas pa ra t r a b a j a r de 'obrero, es 
t r i s t e y las t imoso. 
En estas calurosas mafíanas, en es 
tos d ías de calor Intenso, es una deli-
cia dar un paseo por las afueras de la 
ciudad. 
Ayer fuimos con los s impát icos 
montañeses , con los amables hijos de 
la patria del gran Pereda y del gigan-
te de la inteligencia, Menéndez Pela-
yo, a la gran j i r a que habían organi-
zado en la espléndida finca úfi verdes 
praderas "La Bien Aparecida". 
Cuando llegamos, al medio día, ya 
la concurréncia era variada y nume-
rosa. Las lindas que llevan el hábi to 
de la a legr ía , las hermosas y gentiles 
mujercitas, lucían trajes vistosos que 
daban realce a su hermosura sobera-
na. 
Los mozos, hombres alegres, hom-
bres robustos y nobles, que llevan re-
tratada en el rostro la pureza de la 
región que les vió nacer, formaban 
compactos grupos donde la a legr ía 
reinaba, d iver t íanse con las cucañas, 
la gallina ciega y otros divert idísi-
mos y variados juegos que daban 
amenidad y variación al espectáculo. 
"Onirbos", el refresco de moda, 
según dicen todas las bellas, es lo 
que se ha impuesto a la opinión de 
todos los que gustan de saborear un 
delicioso refresco. 
Luis Rodrigue^ hombre activo e 
inteligente, obsequió a la concurren-
cia con veinte cajas de refresco Omi -
bos; él capitanea con mucho sentido 
práct ico a los tenaces propagandistas 
del sabroso enemigo del sudor. 
E l presidente de los montañeses , 
que estuvo a ta read ís imo, se disculpó 
cem los "chicos de la prensa" por no 
poderlos atender como se merecían, 
por sus numerosas ocupaciones. 
A las doce y media, hora conveni-
da, da comienzo el sabroso yantar, y 
la concurrencia, con orden admirable 
y suma corrección, va ocupando cada 
quisque su puesto para devorar el r i -
co y bien condimentado menú, que 
para apreciación del lector publica-
mos . 
He aquí los variados n ú m e r o s : 
Aperit ivos: Vermouth Tor ino . 
Entremeses: J a m ó n de Liébana, 
Salchichón de Lyon, MortadeUa y 
Aceitunas. 
Arroz con pollo; Cordero guisado; 
Ensalada mix ta . 
Postres variados. 
Vino Rio ja ; Laguer; Sidra "La 
Praviana". 
E L D I V O R C I O E N E l S E N A D O 
Refresco "Onirbos"; obsequio de la 
fábr ica . 
Un saludo para nuestro cariñoso 
amigo e l simpático joven Vicente 
'Cuervo Tamargo. 
Lol i ta Alvarez, alma de s impat ía , 
que arranca al sonoro teclado con sus 
Jindas manos, muy dulces notas, lu -
cía su gentileza y donaire. 
Allí vimos a Pepe Grana, el joven 
culto sá lense . 
Después del suculento almuerzo, la 
gran banda de música "España" , há-
bilmente dirigida, ejecutó muy bellas 
piezas; a l te rnó el danzón, suave y 
majestuoso, con el alegre pasodoblo 
que hace circular por el cuerpo una 
ex t r aña sensación de a l eg r í a . E l bai-
le se generalizó, y ya sólo mandaba 
la diosa Terpsícore en aquel conjun-
to donde Amor impregnaba con sus 
innúmeros encantos. 
Cuando es tán m á s divertidos los \ 
concurrentes, el cronista comienza su 
trabajo. Ahí van los nombres—y ten 
dremos que hacer muchas ooniciones 
por culpa ajena—de las donairosas 
que ayer engalanaron la gran fiesta. 
Hay Un lindo jazmín que quiero 
ocultar su nombre. Muy bella, s í ; 
muy bella y muy gentil , lindo "Jaz-
m í n " . 
Señor i tas : Domiti la Menéndez, Vir 
ginia—muy linda— y Elvi ra Caso; 
Julia Báez, Mercedes Prats, Antonia 
Al f i l a r , Angelita Campos, Enrique-
ta Campos, Enriqueta Soto, Lo l i t a de 
Armas, Mar ía Juana Muñoz, Teresa 
Santos, Ceferina y Casilda Ferrero, 
Candita Fuentes, Josefina Alvarez, 
.la l indísima Loli ta Alvarez, Juanita 
Díaz, Demetria Iglesias, Manuelita 
Es tévanez , Josefina García y otras 
muchas que tenemos el gran senti-
miento de no recordar sus nombres. 
Merecen los m á s sinceros aplausos 
por su acierto en la organización, los 
señores que componen la Comisión: 
el Presidente, Manuel Lastra; el v i -
ce, Angel Blanco; el secretario, Ma-
nuel Pedregal; el vice, Manuel Me-
gía ; los vocales fueron entusiastas 
asociados que desempeñaron _a las 
m i l maravillas su difícil empeño . 
¡Muy bien, muy bien! 
Los cantos á legres de los romeros 
despiden al astro rey, que, en su des-
pedida, bañaba en oro las verdes pra 
deras que forman la popular "Bien 
Aparecida . FERNANDO. 
E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U 
S E C R E T A R I A 
O M i g a c i o m » < M E m p r é s t ó t o d e l A y u n t a m i e n t o de l a HabaaMÉ, p o r $6.1500,0001, aroteiw, 
$7.000,000, que h a n resul tado agraciadas en los sorteos celebrados « n l o . de J u n i o de 1915, ¿ ¿ J 
a m o r t i z a c i ó n en I d . de JwJio de 1915. ' ~ " " ' 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1 9 1 5 . 


























Números de las ebllgaclcoes comprendidas en las bolas 
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A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
C O M P R O D I N E R O M E X I C A N O 
Bi l l e tes de Banco 7 Oons tá t ra r ion^J in tas , Cheques de l a Ooñ 
m i s i ó n Regn iada ra d e l M e r c a d o de H e n e q u é n , y de las C á m a r a s dg 
Coanercáo. Vales de l a B r i g a d a Oabaüleno y d e l E j é r c i t o deú. Noroesba, 
P A G O L O S M E J O R E S F R E O I O S 
I ^ o n j a d e l C o m e r c i o , j £ 0 ¿ & 
8 a 11 a , m . y D E > 1 JL S p . m . 
R U T A D E ) L A F L O R I D A 
V V ^ } ? * ^ ^ f e ^ v . 1 0 * «̂ttWffos, DESDE L A H A B A N A . 
í í n n A ? 1 ? ^ ^ ^ ^ 1 ^ ' COMODA Y L A MAS CORTA PA-
RA TODAS PARTES D E LOS ESTADOS UNIDOS. 
I>a ruta oficial de correo» entre Cuba y los Estados Unid»»*. 
D E L A H A B A N A A N E W YORK 
H a y Vuelta. $ 7 0 
1 f ¿? cambiar de trenes o ean privilegie de hacer esca-
la, a la íd« 7 « J « vnelU, en WASHINGTON, la gran interesan-
te capital; RALTIMORE, F I L A D B L F I A y d<¿nás ciudades « 1 el 
camino. 
A la venta desde abr i l 15 liasta septiembre 8«. C e » pr i r i l íwte 
de regresar hasta diciembre 16. 1915. 
Desde jonio primero e s t án a la venta billetes de excursión ida 
y vueka degdo la Habana a la Exposición de San Francisco con el 
ventajoso privilegio de i r por una ruta y volver por otra, atra-
vesando las mas pintorescas partes de los Estados Unidos. 
• Carro« Re9ta»¡«nt (a la carte). Carro» de Observación. E l 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con cojupartimien to, Camaretes (osnectades) y d e U -
teras. 
Todos de Acero cen alumbrado y abanicos eléctricos. 
Para más Informes, reservaciones y billetes, dirigirse a Ta 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Co. 
OTvElLLY 4. 3 A B A N A . TELEFONO A-«578. 
Consecuentes con sus principios de 
justicia y patriotismo, evocando al 
propio tiempo el sentir de una gran 
porción de sus compatriotas, no sólo 
católicos, sino también de otras creen-
c í h s , los abogados del Estado de Mas-
sachusetts' Conmonvealth, M a Frede-
rick W. Mansfield, acaban de orga-
nizar una l iga antidivorcista para que 
en ella mil i ten todos los jurisconsul-
tos norteamericanos, católicos o no 
católicos, que estén dispuestos a lu -
char contra la prác t ica del divorcio y 
sus nefandas consecuencias. "Creo, 
dice el manifiesto publicado en todo 
ei estado ¿e referencia por el propio 
Mr. Mansfield, creo que habremos re-
corrido un gran trecho hacia la su-
presión del divorcio en nuestro esta-
do, si todo abogado, católico o no 
católico, de Massachusetts se decide, 
como espero, a formar parte de esta 
liga patr iót ica, compromet iéndose a no 
aceptar n ingún pleito de divorcio, a 
no ser que fuera para oponerse a la 
concesión del mismo en favor de la 
persona acusada y de su factor, o pa-
ra defender los derechos de la parte 
acusada en lo que toca a la custodia 
de los hijos y a las asistencias (a l i -
mony;) además espero de todos los 
asociados que se esforzarán por re-
conciliar los esposos y por dar a co-
nocer al público los espantosos efec-
tos que el divorcio es tá produciendo 
en nuestra pa t r i a / ' 
"Que el nial del divorcio, prosigue 
Mr. Mansfield, crece en proporciones 
alarmantes doquiera se halla estable-
cido, no es misterio alguno. E l estado 
de Massachusetts no es excepción de 
la regla; un atento estudio de las es-
tadíst icas nos d e m o s t r a r á el aumen-
to de divorcios solicitados y concedi-
dos. Las cifras nos enseñan que el 1 
de Enero del año 1912 había en nues-
tro estado más de 5,500 divorcios en 
tramitación y durante el curso de d i -
cho año 3,000 m á s hubieron de pre-
sentarse a la consideración de los t r i -
bunales, en definitiva un divorcio por 
cada tres matrimonios. Sólo en el Con-
dado de Luffo lk se registraban en 1 
de Enero de 1912, 1,700 casos de di-
vorcio solicitados y durante el trans-
curso del año se ofrecieron a los jue-
ces 900 casos adicionales; cifras todas 
ellas capaces de alarmar al m á s ecuá-
nime." 
Hasta aquí los abogados de Massa-
chusetts. Ahora el comentario del 
Freeman's Journal. "Ser ía en verdad 
j una gloriosa conquista, dice la de unir 
I el Estado de Massachusetts al Esta-
| do de la Carolina del Sur en su senti-
1 miento antidivorcista; este últ imo 
mantiene con orgullo ©n sus Estatu-
tos la prohibición absoluta del divor. 
cío, siendo por tal t í tulo el único que 
sostiene, de acuerdo con los princi-
pios de la Iglesia católica, la santidad 
y carác te r permanente del vínculo 
matrimonial. ' » 
"Cuando un poblador de la Carolina 
del Sur, prosigue el aludido rotativo, 
contrae matrimonio, sabe de antemano 
que su unión es imperecedera, suje-
ta a todos los percances de la vida, 
salvo la muerte. Si los abogados del 
Estado de Massachusetts lograi-an 
implantar esta reforma en su dis t r i -
to ser ían dignos de alabanza, por ha-
ber comentado las bases del hogar y 
de la educación, poniendo duro fre-
no al desbordamiento de brutales pa-
siones y al cruel abandono de ino-
centes criaturas," 
"Otro tanto decimos a los abogados 
de toda la nación. En la mayor ía de 
los Estados se da un promedio de un 
divorcio por cada doce niatrlmonios, 
y las consecuencias son demasiado 
sensibles para no percibirlas. E l doc-
der Moody, Secretario del "Congrego 
Internacional acerca del Matrimonio 
y el Divorcio" ha recopilado los da-
tos concernientes a nuestro p a í s en 
los ú l t imos cincuenta años. En su co-
municación oficial afirma que el nu-
mero de divorcios concedidos en ese 
medio siglo llega a la enorme cifra de 
2.000,000 con la agravante de que 
el divorcio tiende a aumentar. Con 
un total de 18.000,000 de mujeres ca-
saderas en toda la nación, durante el 
año pasado (1913) se registraron en 
los distintos Estados de la Unión cer-
ca de 110,000, superando a toda otra 
cifra de años anteriores." 
"Estas estadíst icas, concluye dicien 
do el Freeman's Journal, no necsitan 
comentario alguno. No hay compen-
sación suficiente para esta desorga-
nización de la familia americana y a 
oso conduce irremediablemente el di-
vorcio." 
¿ Qué dicen a eso nuestros divorcis-
tas? ¿Somos m á s progresistas, m á s 
civilizados, m á s fríos, m á s fuertes, 
menos oscurantistas, menos reaccio-
narios que los hijos del Norte ? Bien 
es cierto que la inmensa mayor ía de 
los divorcistas n0 saben lo que traen 
entre manos. Unos confunden esta-
dísticas y en su obcecación llegan 
hasta tergiversarlas en contra de su 
propia tesis; testigo el señor Pino que 
para convencer a la C á m a r a de la 
bondad del divorcio hubo de decir a 
sus colegas que la inmensa mayor ía 
de ios divorciados no dejaban descen-
dencia, como si ese no fuera un argu-
mento aquiles en contra del divorcio, 
que de ta l manera agota las fuentes 
de vida y prosperidad nacional; otros, 
como el señor Cortina, no atribuyeron 
mucho valor a las estadíst icas, por ha-
llarlas demasiado flexibles en favor 
de cualquier bando, como si la inmo-
ralidad de los hogares divorciados, e] 
abandono de la infancia, la merma 
en la natalidad y él aumento en las 
cárceles y en los manicomios, no fue-
ran lo suficiente elocuentes para i m -
pedir toda tergiversación; alguno que 
otro también calificó a Bélgica de na-
ción atrasada, mas a l saber que allí, 
por desgracia de los que lo emplean, 
existe ei divorcio, encumbróla a la 
cima d6 la cultura internacional; lue-
go vino, no recuerdo si el señor Man-
duley o el señor Sartorio, dlciéndonos 
que en Méjico se exige la prelación 
de la unión civi l , y resulta que no 
hay tales ga lgos ; . . . en fin que para 
bien del pi-estigio general se hizo ne-
cesario que el doctor Ferrara, recor-
dando que es hijo de la hermosa Ita-
lia, elevada por la Cruz al pináculo 
de la literatura y del arte, defendió-
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ra con tesón la validez del matrimo-
nio canónico y llegara a decir, con-
vencido como nosotros sin duda, de que 
es preciso "obstaculizar" el divorcio, 
porque "el divorcio es un mal ." ¡Al-
guna vez había de darle la razón a la 
razón el doctor Ferrara!; haciéndolo, 
sepa que su corazón late al unísono de 
la conciencia nacional que de mane-
ra elocuente y persuasiva se ha ma-
nifestado contraria al divorcio. 
Y para terminar propondremos un 
nuevo argumento. Según datos oficia-
les, hubo en Francia en 1880, 17 sui-
cidios por cada 100,000 habitantes, 22 
en 1900, 25 en 1910; en Alemania se 
registran 212 suicidios por cada un 
millón de habitantes; 232 en Suiza; 
224 en Dinamarca, 124 en Bélgica, 
250 en los Estados Unidos, 188 en el 
J a p ó n ; todos estos son paises divor-
cistas. Por el contrario, E s p a ñ a re-
gistra solamente 74 suicidas por ca-
da 1,000,000 de habitantes; I tal ia 68; 
Irlanda 33; he ahí la comparación y 
el resultado favorable a los tres paí-
ses antidivorcistas. 
Uñ ciudadano, libre de prejuicios. 
A c a d e m i a N a c i o n a l 
A r t e s v L e t r a s 
G a l o n e s 
D u r a n m á s 
Con "Menos Galones" significa-
mos que no se necesitan tantos galo-
nes de pintura de Plomo y Zinc "De-
voe" para cierto trabajo como de la 
de cualquier otra marca. 
"Dura M á s " quiere decir qu© la 
pintura "Devoe" dura doble de tiem-
po que la de las marcas baratas. 
Las pinturas, barnices y brochas 
"Devoe" es tán de venta en la Haba-
na en la casa de A . M . González, 
Barcelona 22 
CONCUESO D E L A SECCION DE 
ESCULTURA. 
Esta Academia en cumplimiento 
de lo que disponen sus Estatutos y 
a propuesta d6 la Sección correspon-
diente, ha acordado abrir un concur-
so de obras de escultura, con arreglo 
a las siguientes bases: 
la.—De acuerdo con lo dispuesto 
en el art ículo número 56 del Regla-
mento de la Academia, al certamen 
no podrán concurrir los individuos de 
número de la Corporación. 
2a.—Los premios se rán tres: U n 
primer premi0 de trescientos pesos; 
un segundo premio de doscientos pe-
sos, y un tercer premio de cien pe-
sos, con sus diplomas correspondien-
tes, que el Jurado adjudicará a los 
autores de ¡as obras que a su juicio 
sean acreedoras a ello, por orden de 
méri to . E l Jurado podrá declarar de-
sierto cualquiera de los premios, o 
todos ellos, si creyere que las obras 
prosentadas no lo merecen. 
3a.—El Jurado e s t a r á constituido 
por cinco miembros de la Sección de 
Escultura ^e la Academia, dos de loa 
cuales lo se rán el presidente y el se-
cretarlo de la Sección, que ejercerán 
las funciones de presidente y secre-
tario del Jurado. Los otros tres miem-
bros se rán elegidos por la Sección, 
diez días antes de la fecha fijada pa-
ra el concurso y sus nombres se da-
r á n al público con tres días de ante-
lación a la expresada fecha. 
4a.—Los premios se adjudicarán 
por mayor í a absoluta de votos del 
Jurado, efectuándose hasta, cinco es-
crutinios si para ello fuere necesa-
rio. Si después del quinto escrutinio 
no se obtuviese mayor ía absoluta pa-
ra la adjudicación de un premio, se 
o to rgará éste a la obra que, hubiere 
obtenido mayor número de votos. En 
caso de empate decidirá el parecer 
del presidente del Jurado. Las vota-
ciones serán secretas, 
5a.—El asunto y el t amaño de las 
obras que se presenten ai concurso 
serán de libre elección; podrán es-
tar ejecutadas en toda clase de mate-
riales, excepto en pasta plást ica o en 
barro sin cocer, y deberán haber si-
do hechas expresamente para el con-
curso. 
6a.—Los trabajos podrán presen-
tarse anónimos o firmados. En el 
primer caSo sus autores les pondrán 
un lema, el cual, acompañado del 
nombre y la dirección del autor, se 
reproducirá en un pliego que deberá 
incluirse en un sobre cerrado y la-
crado. E l lema i rá también puesto en 
ei sobrescrito. Cualquier artista po-
d rá presentar m á s de una obra al cer-
tamen. 
7a.—Las obras se recibirán en el 
domicilio de la Academia, altos de la 
antigua Estación de Villanueva, to-
dos los días de 3 a 5 de la tarde, des-
de el lo. al 4 de Octubre del Corriente 
año ; y el día 5 del propio mes, úl t i -
mo de la admisión de los trabajos, a 
las horas mencionadas y también de 
8 a 10 de la noche, l ibrándose siem-
pre, por el señor Secretario de la 
Academia que suscribe, un recibo a 
las personas que las entreguen. 
8a.—El Jurado se r eun i rá el 6 de 
Octubre y d a r á Su veredicto en el 
plazo de tres días . 
9a.—Conforme a ¡o dispuesto en el 
art ículo 59 de ¡Reglamento de la Aca-
demia, las obras serán exhibidas des-
pués que los premios hayan sido ad-
judicados. 
Habana, Junio 5 de 1915. 
Dr. Ramón A C A T A L A . 
Secretario General. 
D e l a S e c r e t a 
HURTO 
Francisco P. Granados, Secretario 
del Cuerpo de la Policía Secreta, de-
tuvo ayer en los portales de Luz, a 
José Mayo Linares, de Desampara-
dos y Cuba, y a José Suárez Ramí-
rez, de Campanario 226, en los mo-
mentos que le hurtaban una cartera 
con varios documentos a Juan Mo-
rales, vecino de Aguada de Pasaje-
ros. 
L A " M I M I " 
E l detective Raimundo Aragón , de-
tuvo a Antonio Rodrícruez y Rodrí-
guez, (a) "La Mimí", por estar acu-
sado de hurto de una bicicleta. 
V E I N T E PESOS 
E l vigilante 1165, delesrado a la 
puerta de la Secre tar ía de Goberna-
ción, denunció que un sujeto desco-
nocido a quien le entregó veinte pe-
sos para que los cambiara en la v i -
driera sita én O'Reilly y Tacón, se 
ha apropiado de dicha suma. 
SUSTRACCION DE MENORES 
Isabel Bolívar, vecina de Maloja 
131, denunció que su ex-amante José 
Luis Miranda y Cárdenas , se ha lle-
vado sus hijos Gregoria y Félix, que 
estaban en poder de Elena Carrillo. 
SABIO QUE S EOUEJA 
Marcos Sabio, vecino de Cuba 124, 
denunció que José Diego, a quien con 
dujo un equipaje a San Pedro 6, se 
ha negado a pagarle tres pesos, im-
porte de su trabajo, alegando que no 
ten ía dinero porque le habían sustrai 
do la cartera con $60, cosa que él es-
t ima incierta. 
N U T R O T O N I Q U E 
Este es el nombre de uno de los me-
jores tónicos reconstituyentes cono, 
cidos hasta el día. 
E l Nutrotonique reúne todas la« 
buenas cualidades del aceite de híga-
do de bacalao, en combinación cou 
hipofosfitos de hierro, quinina, man-
ganeso y calcio en forma de un cor-
dial fino de sabor y gusto delicioso. 
Protege contra las enfermedades 
consuntivas, reconstituye las fuerzas 
perdidas y es valiosísimo para las 
afecciones pulmonares, la anemia, de-
bilidad general, convalencias, paludis. 
mo ,nutrición defentuosa, etc. etc. 
E l Nutrotonique es una prepara-
ción activa, delicada y agradable, in-
dicada en el tratamiento de debilida-
des nerviosas por exceso de trabajo. 
Es de fácil asimilación y, desde luego, 
lo mismo pueden tomarlo los niños 
que los ancianos, sin temor a que pue-
da causar efectos desagradables. 
Nutrotonique es el tónico ideal. 
Estimula el apetito, tranquiliza ¡os 
nervios, regulariza la digestión, for-
t íf ica el organismo y preserva de 
otros enfermedades. 
Rechace todo substituto y exija el 
producto legít imo de la Inter-Ameri-
can Drug and Trading Co. 
De venta en las farmacias de los 
señores Sa r rá , Johnson, Taqueche y 
González, y en todas las buenas bo-
ticas. 
F l o r - ( J u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo (le Jerez 
Preserva 
la Hermosura de la Piel 
ÍJd. puede tener una tez hermos* 
rosada y blanca, uaando e* 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
Contiene 30% de aanfre $ 
Uselo diariamente en el ^afio J e« 
tocador. Impide las enférmeos 
fles de la piel y laa hace desaparece 
C u r a y í * « * s , i f i c * ,aSy (En todas las farmacia») 
Tinte de HUI para el cabello T • 
barba, negro y obscuro, 60 C O ' 
F r a y M a n u e l 
D e l a C o n c e p c i ó n de l Convento de Capuchinos de Méj ico , r& 
fug lado en esta Is la , d a r á g ra t i s , cumpl iendo as una promesa, 
consejo pa ra no estar f laco y gozar s iempre de buena salud. DiriJ* 
ira c o n t e s t a c i ó n a l A p a r t a d o n ú m e r o M 4 7 , Habana . 
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AKIO D E L A MARlJVA FAGINA CINCO 
Encantados de baber nacido, ponrae toiDani9$.^^4 
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XJn cronista se retira. 
Es el de La Discusión, el compañe-
ro amable y consecuente J e sús Cal-
zadilla, sucesor dei que ha segudo en 
las columnas de E l Día. con el seu-
dónimo de Mario de Brie, redactan-
do sus crónicas siempre galanas, ame-
nas y bien informadas. 
Deja el puesto el señor Calzadilla, 
Según propia manifestación, por te-
ner que. dedicarse a otras secciones 
del periódico. 
Y también por la atención que le 
demanda e] cargo que con tanto celo 
e inteligencia viene desempeñando al 
lado del honorable Secretario de Jus-
ticia. 
Es deber decirlo. 
Ha llenado a satisfacción su Ínte-
rin atura el confrére que cesa. 
Las Notas de Sociedad no decaye-
ron en el interés que supo impr imi r 
su antecesor a esa sección tan leída 
del popular diario de la tarde. 
Jesús Calzadilla, correcto siempre, 
ée despide amablemente de los com-
pañeros. 
En nombre de éstos e interpretan-
do el sentir de todos me complazco 
en saludar al cronista, en su retira-
da, haciendo votos por su prosperi-
*dad. 
* * * 
En la Loma del Mazo. 
Allí, en uno de los m á s . elegantes 
chalets de tan pintoresco lugar, se 
instalará desde esta semana la seño-
ra Cecilia Alvarez de lá Campa V i u -
da de Franca, 
Va ia respetable - y es t imadís ima 
dama, poi' prescripción facultativa, 
para pasar la convalecencia de la en-
fermedad que la aquejó, con caracte-
res alarmantes, a mediados del mes 
anterior. 
Volverá de nuevo, antes de que f i -
nalice la estación, a su residencia del 
Vedado. 
* * * 
En perspectiva. . . 
Es t á concei-tada una boda para la 
que ya se han repartido las invita-
ciones. 
Boda de una bella señorita, Car-
men Rodríguez y García Delgado, y 
el distinguido joven Eladio Pagés , la 
cual tendrá celebración en el templo 
del Angel la noche del miércoles 16 
del corriente. 
Hora: las nueve. 
* » * 
Teodoro de Zaldo. 
Aunque recluido este caballer0 en 
su caga de] Tulipán va cediendo por 
momentos el mal que le obligó a una 
postración de varios días. 
Su restablecimiento, por tantos de-
seado, parece que no ha de demorar-
le . 
Lo que consigno gustoso. 
* * * 
De temporada. 
E l capi tán Augusto Valdés Miran-
da, ayudante del Secretario de Go-
bernación, se ha trasladado a Vi l l a 
Delia, en Santa María del Rosario. 
En aquel chalet, y en unión de sus 
dos bellas hermanas Hortensia y 
GrazieUa, se propone pasar el vera-
no. 
Felicidades! 
* * * 
Vuelve la poetisa. . . 
Sí, vuelve Emil ia Bernal, siempre 
bella, siempre inspirada, para con-
tento de sus admiradores incontables. 
Desde sus queridos lares camagüe-
yanos acaba de llegar para exami-
narse, según nos cuenta Bohemia, en 
la Universidad Nacional. 
Viene a doctorarse. 
Acompaña la noticia el brillante se-
manario con la publicación, en sus 
planas centrales, de varios versos ex-
tractados de Alma Errante, libro en 
prensa de Emil ia Bernal. 
Versos algunos de ellos, como los 
titulados Si y© fuera una novia, que 
son frutos de una musa alada, sen-
sitiva, fascinadora.. . 
Son muchos los que congratulados 
reciben a Emilia Bernal con un sa-
ludo. 
Y una flor. 
« « * 
De viaje. 
Hace sus preparativos para embar-
car el viernes próximo una dama de 
nuestra m á s alta distinción social, 
tan bella y tan interesante como Pe-
pa Echarte de Franca, la esposa del 
caballero tan querido que es presi-
dente del Vedado Temiis Club. 
Acompañada de sus encantadores 
niños sa ld rá para Nueva York, donde 
la espera su esposo, señor Porfirio 
Franca, cumplida ya la misión que 
en nombre de nuestro gobierno lo 
llevó a ios Estados Unidos. 
Reunidos todos se di r ig i rán a 
Stanfórd por una temporada de va-
rias semanas. 
* • » 
E s t á enferm0 un amigo. 
Y amigo antiguo y muy querido, 
el Registrador de la Propiedad de 
Ciego de Avi la , señor Gustavo Sa-
ladrigas, hermano político del ilustre 
Secretario de la Presidencia, doctor 
Rafael Montero. 
En la casa de la Víbora donde se 
halla alojado con su amant í s ima fa-
milia fué sometido ayer a un cuida-
doso reconocimiento por una junta 
de médicos. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* * * 
Pro Paz. 
E l . joven literato madri leño Luis 
Gómez Pes taña , con cuya visita he 
sido honrado, hace los preparativos 
de una conferencia que ha de cele-
brarse en los salones del Conserva- \ 
torio Nacional a las cuatro de la tar-
de* de uno de los domingos del mes 
corriente. 
Conferencia trascendental. 
Servi rá ella para exposición de las 
ideas sustentadas en un libro del pro-
pio Gómez Pes taña , próxim0 a pu-
blicarse, abogando por la paz euro-
pea con mediación de todas las re-
públicas americanas. 
E l doctor Sergio Cuevas Zequei-
ra, distinguido catedrático de nues-
tra Universidad, así como el joven y 
culto escritor Juan J. Remos h a r á » 
la presentación del disertante. 
A la conferencia seguirá una parte 
de concierto por conocidos profeso-
res de nuestro mundo musical. 
Ya daré nuevos pormenores. 
* « * 
U n saludo. 
Recíbalo, con mi afectuosa bienve-
nida, el joven Raúl Ruz, quien aca-
ba de llegar a nuestra ciudad para 
establecer la representación de una 
empresa de importancia en nuestra 
vida agrícola, 
¡Ojalá que vea coronados sus pro-
pósitos con el más completo éxito! 
• * * 
Bertha. 
Un ángel que tendió su vuelo. 
Ha ido por la ruta del cielo en pos 
de los suyos. 
En honda, indecible aflicción que-
da el padre amant ís imo, Fernando 
Garrido, y quedan todos en el hogar 
que alegraba y embellecía la tierna 
niña. 
Va a ellos mi pésame. 
Y hago extensión éste, por el due-
lo de la sobrinita idolatrada, al po-
pular director de La Prensa. 
Pobre Bertha! 
* * * 
Ayer. 
U n domingo animadísimo. 
Muy divertida la Playa durante la 
tarde y gran público en los teatros, 
en el paseo, en todas partes. 
Y luego, por la noche, ja velada 
de Miramar, tan bonita y tan concu-
rrida todos los domingos. 
Habla ré de todo a la tarde. 
De todo. 
Sin olvidar, entre tantas fiestas,, la 
matinée de la Playa. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
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Habana y Junio 4 de 1915. 




Desde los comienzos de la crisis 
que viene atravesando la industria 
tabacalera y en su consecuencia, los 
obreros, que en esa industria libran 
la subsistencia, un hombre del pue-
blo, un obrero generoso y amante de 
la solidaridad, viene prestando gra-
tuitamente sus servicios de barbero 
a sus compañeros desamparados de 
la suerte, llevando a cabo verdade-
ros prodigios los domingos, en el lo-
cal del Comité Central de Auxilios, 
establecido en la casa Animas 92. 
Ese honrado hijo del pueblo, señor 
Alcalde, que desde, hace un año vie-
ne realizando esa labor, se llama 
Mamerto Gil , y, aun cuando su vo-
luntad es de hierr0 y bu compañeris-
mo es tá m á s que puesto a prueba, ya 
no puede resistir los dolores que pa-
dece,debido a la posición poco cómoda 
en que tiene que estar colocado para 
llevar a cabo su trabajo. 
En tal sentido, y conociendo que 
en el local destinado a Fosos Munici-
pales, y en el cual se guardan los 
muebles y otros objetos de los que se 
hace cargo esa Alcaldía, existen si-
llones decomisados de los usuales en 
las barber ías . ¿Me permite rogar a 
Ud. se sirva disponer le sean faci l i -
tados dos de ellos, al referido señor 
Gil, para realizar su labor en el Co-
mité Central de Auxilios, en tanto 
dure la actual situación po^ que atra-
viesan los obreros del ramo del ta-
baco? 
De Ud. atentamente, 
( f ) . Saturnino Escoto y Carrión-
Unimos nuestro ruego al del se-
rios Escoto y Carrión. En esta sec-
ción hemos dado cuenta muchas ve-
ces de los incesantes servicios pres-
tados por el señor Gil a los obreros 
sin trabajo. 
L A S INSCRIPCIONES 
Los obreros sin trabajo de la fá-
brica " E l Crédito", deben acudir a 
inscribirse en Maloja 187, de 5 a 8 
p . m . 
Los emigrados, se inscriben en Sa-
lud 141. 
" E l Punch", en la fábrica, de 11 a 
5 y en Soledad 25 letra B., de 6 a 
9 de la noche. 
Los de " P a r t a g á s " , en el .Comité, de 
8 a 11 a. m . 
Los de "La AntUla Cubana" en San 
José y Marqués González, de 6 a 9 
p . m . , en el café. 
LOS FILETEADORES 
Esta noche celebrarán junta D i -
rectiva en Amistad 156, a las ocho de 
la noche. ^ A L V A R E Z . 
G A L L E 1 7 , N U M . 5 5 , E S Q U I N A A J. 
V E D A D O 
para pasar el verano cómodamente y al fresco en el punto más al-
to del Vedado con todo el confort moderno. Cocina francesa. Precios 
especiales de verano. Teléfono F-1158. 
T I V A S 
p o r m 
L A SIMPATICA FIESTA DE SU 
PRIMER ANIVERSARIO. 
La fiesta de los Emigrados Revo-
lucionarios Cubanos y la de la Aso-
ciación Nacional de Escolares P ú -
blicos celebrada ayer m a ñ a n a en ej 
teatro Martí , que cedió desinteresa-
damente el señor Jul ián Santa Cruz, 
revistió caracteres niuy simpáticos de 
cultura y patriotismo. Fué ameniza-
da por la brillante banda de Ar t i l l e -
ría, a la cual, por cierto, aclamó el 
público como Banda Nacional (que 
pronto será mediante una Ley apro-
bada en el Congreso). 
Comenzó la fiesta con la hermosa 
obertura "Patria", de Mar t in Varona. 
Le siguió una conferencia sobre Gon-
zalo de Quesada, por ei niño Angel 
Várela , presidente de los Escolares 
Públicos, " A Mart í" , hei-mosa poesía 
de Roger de Lauria, recitada por A l -
fredo Pór te la ; y el estreno del Him-
no de los Emigrados; versos de Os-
car Ugarte e inspiradísima música 
del maestro José Maúri . 
Más de 100 niñas de la Escuela 34 
que dirige la ilustrada señorita Ro-
sario Pino, siguiendo batuta del 
distinguido maestro José Molina To-
rres, entonaron las notas de la precio-
sa composición musical que honra a 
los Emigrados y evoca al glorioso 
Mar t í ; arrancando ruidosos aplausos 
y el honor de la repetición. 
La segunda parte comenzó con el 
popular Potpourri del maestro Mol i -
na Torres. 
Luego fué entregada solemnemen-
te aj "Vedado Escolar" la Copa-Tro-
feo dei Campeonato Escolar de Ba-
seball de 1914 a 1915, tan pronto ter-
minó el doctor Carlos Valdés Miran-
da, secretario de la Liga Escolar, la 
lectura del acta correspondiente. 
La primera parte de la fiesta fué 
presidida por el doctor Juan Ramón 
O'FarriU, presidente de los Emigra-
dos, a quien acompañaban un grupo 
numeros0 de éstos; la copa fué entre-
gada al "Vedado Escolar", por el doc-
tor Gustavo Aragón , presidente de 
la Liga. 
Con algunas palabras de grat i tud 
a los protectores de la Asociación de 
Escolares y un resumen de la labor 
educativa en sus tres aspectos que 
viene ésta realizando ya en muchos 
puntos de la Isla, dió f in el Director 
de ia infanti l agrupación que celebra-
ba su primer aniversario, a la culta 
y patr iót ica fiesta. Y las voces ar-
gentinas de los infantes, entonando 
el popular Himno a Luz Caballero y 
el patriótico Himno Invasor, fueron el 
punto final de los actos de ayer que 
debieran repetirse en provecho de 
nuestra cultura y amor a las institu-
ciones patrias. 
E N L A A R E N A C O L O N 
{ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ' . ! 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
N I VISTAS DEBILES. " O I D E Ü " de 
la f i rma V. Lagaia, de Nápoles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio de los 
ojos, evita la necesidad de usar len-
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación sen-
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña un método pa-
ra eu emplee» 
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores d© Relojes—Joyería. 
Muralla 117 -Habana 
quien c o r r e s p o n d 
Numerosos vecinos de las calles de 
Reina, Angeles, Rayo, San Nicolás y 
de las Que cruzan aquella barriada, 
nos manifiestan que está en comple-
to mal estado el agua que llega por 
aquellas cañer ías , esperando que los 
que es tán al cuidado de la salud pú-
blica y al del buen servicio del agua, 
hagan por mejorar la penosa situa-
ción de los vecinos de aquellos luga-
res que hasta nosotros llegan en 
son de justas quejas. 
R e M ó I d e í g f i í t o f e s 
en San Juan y Martínez 
EL CULTIVO DEL M A I Z 
(Por te légrafo) 
A las 7. p. m . 
Bajo la presidencia del director 
de la Estación de Santiago de las 
Vegas, se han reunido en este pue-
blo todos los agricultores del té rmino j 
tratando de estudiar los medios más 
práct icos para lograr el cultivo del 
maíz con el suficiente rendimiento 
respondiendo de ta l modo a los tra-
bajos que se efectuasen. 
Quedó constituida una comisión 
para estudiar el ^sunto. 
El inspector de Agricul tura señor 
Cruz ofreció en nombre del gobier-
no, semillas a los agricultores po-
bres así como las máquinas y ÍTemás 
instrumentos que son necesarios. 
Han quedado aquí varios expertos 
para enseñar el modo del cultivo, es-
perando que el gobierno compre por 
su cuenta cuanto maiz se consuma, 
con objeto de proteger los frutos 
nacionales. ' 
E l Corresponsal. 
LOS JUEGOS DE A Y E R Y LOS DE 
HOY 
Ayer domingo se llevaron a cabo 
en la "Arena Colón" dos interesantes 
funciones. La primera dió comienzo 
a las cuatro y media de la tarde, ce-
lebrándose en la misma cuatro gran-
des partidos de "garden play", el nue 
vo sport que tan popular se ha hech^ 
entre el público de esta capital. 
La función vespertina se vió muy 
concurrida, al igual que la de por la 
noche, y durante las quinielas juga-
das las players dieron excesivas 
muestras de su conocimiento y habi-
lidad en el manejo del "racket". 
Cada día que pasa van adquiriendo 
las muchachas mayor práct ica , y a 
esto se debe, sin duda alguna, el que 
a diario se den partidos de verdadera 
emoción, en que todas las contendien-
tes hacen inauditos esfuerzos por al-
canzar la victoria. 
Muchas jugadoras, de las que ha-
ce poco eran consideradas como de 
segundo orden, es tán resul tándonoa 
sorpresas. Tenemos, por ejemplo, el 
caso de Alicia , quien desde hace ¡más 
de cinco d ías se mantiene en el s e g ú n 
do lugar, co nun promedio de cerca 
de trescientos, y por encima de pla-
yei's de la ca tegor ía de Violeta, Blan-
ca, Elena y Mar í a . 
Laura también es tá mejorando no-
tablemente, al igual que Ofelia, la 
cual dentro de poco t end rá que ser-
colocada en el grupo de las prime-
ras. 
La que mayor n ú m e r o de quinielas 
ha ganado es Violeta, que tiene a su 
favor 41 . 
Esta noche, como de costumbre, se 
celebrarán siete partidos, dando co-
mienzo el primero a las ocho y media 
en punto. 
SOLO H A Y U N "BROMO Q U I -
N I N A , " que es L A X A T I V O BROMO-
Q U I N I N A . La f i rma de E. W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
^ C A P S U L E S 
JE L, N <> T JJ H L F Y M F JfM J I D O 
R e m e d i o P a r a H o m b r e s 
CONOCIDO DESDE CASI UN SIGLO. — Para 
Gonorrea Crónica jr Agáda 
XBTtaUcatoduludrogaeriu. 2fo acepte{mttaeUmeé. 
Manufacturado por P L A N T E N . 
9 8 Hanry Street. Brooklyn. N . Y . . E E . U U . 
M A N U E L JOHNSON 
Agente General, Habana 
r 
C K I S T f t L E S K R Y F T Q K 
D D B L E FOCQ INVISIBLE. 
l í r W i m & £ O R O 
O R E 1 L L Y 1 1 6 J & - A S S A S -
N I Ñ O S S E 
i iiiimiii iiiii • i iBmmii iBiTWBniB^ iiiiiia i J i i H i m n m f f i i i 
U n a l i m e n t o s a n o , a l a p a r q u e d e g r a n p o d e r n u t r i t i v o , e s t á i n d i c a d o . 
C o n s e r v a r á a s u n i ñ o f u e r t e y e n p e r f e c t a s a l u d . 
l I E m E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . R E P , C . F . 
P r e g ú n t e l e a s u m é d i c o 
1 1 0 : O B R A R A , 5 0 A P A R T A D O 3 1 1 . H A B A N A . 
F a g i n a s e i s D I A R I O DE L A M A R I N A J U N I O 6 DE 1915 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
NACIOJTAIj.—Igual éxito obtuvo 
ayer por la tarde la opereta "San-
gi-e Criolla", que el habido en las 
representaciones anteriores. E l pú-
blico aplaudió mucho y muy justa-
mente, pues tanto la Romo, que es 
una tiple magnífica, como Alarcón, 
que hizo alardes de voz, como los 
demAs intérpretes, trab&jaroa con 
verdadero cariño en sus respectWos 
papeles. Además, la presentación, su-
perior a todo encomio, hace que el 
éxito de "Sangie criolla" sen. com-
pleto. For la noche hubo función por 
tandas: v la primera, zon " E l bar-
bero de í-.-v fué un 11*53 y vaho 
grandes ovaciones a Amparo 
Ija empresa, viendo que el público 
prefiere las tandas a la función co-
rrida, menudeará aqueéllaa en lo su-
cesivo- Mafiana seguramente habrá 
tandas y en una de ellas se cantará 
" E l dúo de la Africana". 
Y hoy, por tandas, "Sangre crio-
í lia", en primera el primer acto y en 
í segunda el segundo y tercero, tan<ia 
doble al precio de una sencilla. 
PATOET.—El teatro d© los llenos 
habrá de llamarse el teatro Payret 
desde la reaparición de Regino. 
Ayer se vió concurridísimo. 
Hoy ocurrirá lo propio: las obras 
1 anunciadas son de éxito seguro. 
"Aliados y alemanes", en primera 
' tanda. , ,, 
" E l bombardeo de Amberes . en 
1 segunda. 
Mañana estreno de "Tltta Ruffo 
en la Habana", divertidísima produc-
ción del inagotable Villoch. música 
de Anckerman y deco-ado de Comis. 
L a obra durará en el cartel muchos 
días y "dará" muchos llenos-
POIjITEAMíA.—Repítese hoy el 
gracioso vodevil "Una noche de amor 
interrumpida." i 
Eos precios han sido rebajados a 
cuarenta centavos entrada y luneta. 
Se ensaya un celebrado vodevil de 
grandísimo éxito, titulado "Chopin", 
traducido por Elizondo y Díaz Conti. 
E n París duró meses y meses en 
los carteles. 
MARTI.—-Hoy celebra «u función 
de despedida la aplaudida tiple cómi-
ca Luz Barrilaro, con el siguiente 
programa. 
Primera tanda "¡Cocoricó!" 
Segunda: "Las bribonas"-
Tercera: "Enseñanza libre''. 
Se anuncian para en breve los es-
trenos de "La España do pandereta" 
y "Miss Helyett". 





ALHAiMB.HA.—"La Geisha". "La 
lucha Wvllard Jonhnson'" y " E l rey 
de la vaselina." 
3IETRaPOLITA?í CIIÍEMATOTIR. 
«—Continúa con éxito creciente el via-
je de la Habana a Matanzas y visita 
a las Cuevas de Bellamar. 
P O R LOS C I N E S 
G A L A T H E A.—Bellísi m o pro gra ma 
Jha combinado la dirección artística 
de Galathea para la vel i la de hoy. 
• Las que han sido seleccionadas son: 
en primera y tercera tandas el gran 
i estreno en turno: "La máscara de la 
muerte". espléndido drama de la 
Volsca Films, y en segunda "Corazón 
de padre', de bellísimo argumento. 
E l próximo miércoles "La mujer 
desnuda", la gran creación de Lyda 
Borelli. 
dido programa se anuncia para la 
velada de hoy en el elegante teatrico 
de la calle de San Rafael. E n prime-
« i y tercera tandas se exhibe " E l 
Calvario de -una reina", la grandiosa 
cinematografía en colores, de tan 
extraordinario éxito, y en segunda el 
grandioso drama de aventuras de la 
serie española "Diego Corrientes." 
L A R A . — E n el decano Lara ofre-
cen hoy al público un programa re-
bosante de interés. E n primera y ter-
cera tanda "Sin patria", gran drama 
pasional de la Nordisk y en segunda 
la grandiosa creación de la casa Pa-
thé " E l calvario de una reina' , en 
colorea. 
PRADO.—Interesante programa es-
tá anunciado para hoy en Prado- E n 
primera y tercera lauda el espléndi-
do drama pasional "Gloria trlír.ca'", 
de bellísimo argumento, y en segunda 
"La novia de Jorge Smith". Mañana 
estreno de "La gran herencia.'" 
NUEVA INGLATERRA. Esplén-
C I N E OLUB.—La función que nos 
Wreció anoche este teatro se vió re-
bosante de público. Muy pocas lune-
tas había desocupadas, y se com-
prende, pues "La Universal Film. 
Co. ' en su empeño de dar al culto 
público de la calzada de la Reina 
constantes novedades cinematográfi-
cas, exhibe las últimas creaciones 
que recibe de los Estados Unidos. 
Por eso el Cine Club se va haciendo 
el teatro de moda; es el lugar donde 
se reúne diariamente una numerosa 
y selecta representación de nuestras 
buenas familias-
E l grandioso drama "Corazón de 
una campesina" y el no menos sensa-
cional "Ambición", ambos de argu-
mento Intenso, fueron en extremo ce-
lebrados. Para esta noche "Jugando 
con fuego", "Sus únicos pantalones' 
y "A caza de título." 
MAXIM.-—"Los bomberos de la Ha 
baña", esta película d© gran actuali-
dad y qu© ha sido impresionada con 
esmerado cuidado por uno de los más 
expertos operadores de esta ciudad 
para la compañía de películas "La 
Internacional Cinematográfica", ee 
estrenará mañana, martes, en este 
coliseo; ya lo saben los señores que 
han solicitado noticias sobre esta cin-
ta. Para hoy. en segunda y cuarta 
tandas, "Intrigas d© amor". E n ter-
cera tanda la hermosísima joya de la 
cinematografía moderna "La echado-
ra de cartas". Cubren la primera, 
cinco comiquísimas cintas para los 
bebés. 
"Salambó" es esperada esta sema-
na- De su llegada daremos aviso en 
esta misma sección. 
SAORIFIOIÓ, por Enrique Borras. 
1—Santos y Artigas tienen ya en sus 
manos la película "Sacrificio", edi-
tada por la Hispano Films, de Bar-
celona, con la cooperación artística 
del eminente actor Enrique Borras. 
"Sacrifici»" es un intenso drama, una 
página trágica qu© parece escrita a 
propósito para que el coloso de la 
escena española pueda lucir en toda 
la grandiosidad de sus facultades ar-
tísticas. L a labor de Enrique Borrás 
ha d© quedar perennemente grabada 
en la memoria de los que vean "Sa-
crificio". E l gran actor hace lyia gran 
creación del personaje que interpreta, 
haciendo sentir las más puras emocio-/ 
nes del arte, y en otros momentos lle-
ga a emocionar hondamente por el 
dramático ,por el trágico verismo de 
que rodea su afiligranada labor. El. 
argumento de "Sacrificio" es de los 
que crecen en interés a medida que 
se desarrolla la acción, sin decaer un 
momento, hasta llegar al final, de 
gran efecto. E l resto de los artistas 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA. REUMATICOS, 
DEMUELAS DE IJADA R A C A L E n O 
s i n i g u a l . 
SHPEEI i i A U F F J I C E i ™ 
f LA ASTIPEllUA. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , c a s i e s q u i n a a C o m p o s t e l a . 
Somos exclusivamente ópticos y nevamos 32 años dedicados a esta 
maravillosa ciencia. i 
No confunda nuestra casa con aquellas donde los espejuelos (espe-
juelos do baratillo) están mezclados con relojes y quincalla de todas 
clases. 
Reconocemos la vista G R A T I S . E n nuestra fábrica de espejuelos en 
Compostela 61, a 10 metros de " M Almendares," fabricamos espejados 
especiales en pocas horas. Nuestra fábrica es la única en Cuba. 
Aunque nuestros ópticos son los mejores y lo mismo nuestros traba-
jos de óptica, lee precios resultan más económicos que en donde adap-
tan los ojos a los cristales en vez de adaptar éstos a los ojos. 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 
que toman parte en "Sacrificio" cum-
plen como buenos haciendo un buen 
acompañamiento a Borrás. Los innu-
merables admiradores del coloso de 
la escena española esperan con gran 
interés el estreno de "Sacrificio". 
IjA MANIGUA O L A j r U J E R C U -
BANA.—Próximamente tendrá lugar 
el estreno de "La manigua o la mu-
jer cubana", la última creación de la 
Industria cinematográfica nacional, 
que señala un gran grado d© adelan-
to. "La manigua" está muy por en-
cima de cuantos intentos se han he-
cho en Cuba en este sentido. E s obra 
de muy interesante argumento, pura-
mente criollo, de excelentes efectos, 
muy buena fotografía, espléndida 
presentación muy en propiedad y 
acerca de la Interpretación sélo fra-
ses favorables merece. E l modesto 
grupo d© artistas que interpreta "i los 
pc-incipales personajes han puesto al 
servicio de una causa tan simpática 
todos sus entupiasmos. E l estrer > de 
"Iva itsnigua" será un éxito ruidosí-
Sl'tfO 
"SACRIFICIO", POK ENRIQUE 
BORRAS.—Santos y Artigas tienen 
ya en sus manos la película "Sacrifi-
cio" la gran creación artística de E n -
rique Borrás, el más famoso d© los 
actores de habla castellana. "Sacrifi-
cio" es nn intenso drama moderno, 
de sugestivo argumento, d© espléndi-
dos efectos, de escenas fuertemente 
dramáticas, qu© mantienen en cons-
tante tensión el ánimo del espectador.' 
Enrique Borrás en "Sacrificio" se 
muestra en todo el esplendor de sus 
(Uacultades aartísticasi, rebosante de 
verismo, de sentimiento, que con-
mueve hondamente al espectador. 
Toda su actuación en "Sacrificio" 
lleva el sello personalísimo de los con-
sagrados en el mundo del arte. L a 
presentación de la obra es espléndida, 
lujosísima, y «m las escenas al aire 
libre hay paisajes lindísimos. Un 
gran éxito-
I N J E C T I O N C A D E T 
¡sa* « . O U A. &TX 




f PARIS v. 
T «n loáis 
1*4 FARMACUt. 
» JO 
« t e l a * E I V F E R I V I E O A P E S S E O R E T A g * 
L O S A M A T E U R S 
G o i z t i e t a d e j a a l " a t l é t i c o " e n n o 
h i t s n o r u n s . — E s p e c t á c u l o b o c h o r -
n o s o . — T r i u n f o " p r o g ' r e c i s t a " 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legitimo poro de ova 
L a s M a r a v i l l a s d e l M u n d o 
y d e l H o m b r e 
L ' I L L U S T R A T I O N , L E C T U R E S 
POUR TOUS, L A S C I E N C E E T L A 
V I S , L A V I E P A R I S I E N N E , L E 
R I R E , L E MIROIR, S U R L E V I F 
L A Q U E R R E D U DROIT, J ' A I V U , 
PANORAMA D E L A Q U E R R E , THÍ3 
S P H E R E , . T H E . I L L U S T R A T E D 
LONDON N E W S , T H E T I M E S HIS-
T O R Y OR T H E WARD, L A Q U E -
R R E D E S NATIONS. 
Todas estas publicaciones se sus-
criben y venden en "ROMA," Obispo 
63, apartado 1067. 
E n la tard« de ayer y en los terre-
nos de Almendares Park tuvo efecto 
un buen juego de base ball entre los 
teams "Vedado" y "Atlético", o sea 
el primero de los double headers que 
ee efectúan entre los "amateurs". 
Como dejamos consignado, fué un 
verdadero y emocionante juego ei 
que nos ofrecieron los 'anaranjados" 
y los "marquesitos", que culminó en 
una rebosante y apretada victoria 
para estos últümos, merced a;l buen 
pitcbing de Goizueta, que no permi-
tió qu© durante los nueve innings que 
duró el desafío le anotaran carrera 
ni hit alguno. 
Sansirena se portó bastante bien, 
pero tuvo la desgracia de que l^s 
pocos hits vedadiistas se dieran en la 
hora oportuna, lo que vaüó por dos 
carreras, que fueron las únicas del 
match. 
Para quedar demostrada la calidad 
de pltching que ofreció el "largo 
marquesdto", baste solo con saber 
que log files no tuvieron en toda la 
jornada necesidad de hacer ningún 
out ni asistencia alguna. 
Los jugaidbres vedadistas no co-
metieron ni la sombra de un error, 
mientras los anaranjadois pifiaron 
dos veces. 
Viilalba jugó una primera magis-
trotevente, lo mismo que Obregón el 
catcher y Casuso el short. 
Son de notarse los outs realizados 
por la primera y catcher "tennis", 
'ios que realizaron entre ambos vein-
te y seis. 
Del "Atlético" sobresalió Lomas, 
que desempeñó la primera a las mil 
maravillas, y R . Monte jo en la se-
gunda . 
Y a en el octavo inning y cuando 
los partidarios de uno y otro team 
aplaudían la labor que estaban reali-
zando los antiguos eternos rivales, 
resurgió en el diamante uno de esos 
espectáculos no propios de jóvenes 
pertenecientes a acreditadas y esti-
madas sociedades. 
E l caso de que nos ocupamos ocu-
rrió en el octavo inning y lo originó 
el player anaranjado Ríos al darle 
un knock out al umpire González por 
que lo mandó retirar del terreno. 
Fué un completo atropello el rea-
lizado en la persona del mencionado 
umpire, pues si él se equivocó, a to-
dos les ocurre lo mismo. Además hay 
que tener presente que el umpire es 
el juez en el terreno y hay que res-
petar y acatar sus mandatos, buenos 
o malos; pero nunca en la forma em-
pleada por el mencionado jugador 
anaranjado, que dicho sea de paso, 
su actitud de pugilista fué criticada 
severamente y deja mucho que decir 
del campeonato de amateurs y hasta 
de su mismo club. 
L a policía tuvo que intervenir pa-
ra poner el orden y a la verdad que 
debió de haber llevado a la estación 
a muchos del público que intervinie-
ron en el terreno. 
Ahora nosotros preguntamos: ¿si 
se tratara de ese público que no per-
tenece a la categoría de solvente y 
que en su mayoría son personas de 
modesta categoría, como la que gene-
ralmente concurre a los Juegos de 
los profesionales, entonces la policía 
ss los lleva a la estación sin conside-
ración, como ha sucedido en otras 
ocasiones ? 
No hay que tener consideración 
para nadie, pueg ante la Constitu-
ción todos somos iguales. 
Se rumoraba que- Sirique sería ex-
pulsado como umpire del premio, y 
G O T O S O S 
S i queréis evitar que esas crisis se repitan tomad de una manera, seguida la 
P I P E R A Z I M E 
.Tnofansiva. Ocho -veces mas activa que la Litliina. 
JSl mayor dieolvemíe conocido del Acido úrico. 
MIDV. 1 IS.Faai)*St-Honort.PARIsTín litdam&tFarmicláty DroÉuertu 
esto sería una grave injusticia que 
no tiene precedentes en la historia 
beisbolera. 
Primeramente la perjudicada sería 
la misma Liga, pues queremos que 
nos diga. Sirique es malo, se equi-
voca con frecuencia y todo lo que se 
quiera, pero nosotros preguntamos: 
¿Dónde se halla aquí en Cuba un 
umpire de las condiciones de é l? 
¿Tras que se le atrepella se le va 
a castigar? 
A l que tiene la Liga, si quiere pro-
ceder con justicia y honradez, que 
castigar son a otros o de lo contrario 
desde ahora nos atrevemos a prede-
cir que el campeonato de amateurs 
de 1915 se disolverá y ni pacíficamen 
te, sino de manera desastrosa-
Pero dejemos a la Liga, que la 
componen personas de reconocida jus 
ticia, que ella ha de resolver el asun 
to satisfactoriamente en bien no solo 
del campeonato y del base ball cu-
bano, Éino de ella misma y de la hon-
radez y justicia. 
E l segundo juego entre el "Pro-
greso" y el "Universitario", fué ga-
nado por los primeros con una ano-
tación de seis carreras por cuatro. 
Lo eestudiantes jugaron bastante 
desconcertadamente y a ello deben 
la pérdida, siendo el principal cau-
sante Solar cuando en el séptimo In-
ning désoompuso el juego al precipi-
tarse a llegar a home después de ha-
ber bateado un compañero al right. 
Desde el mencionado inning no te-
nían el ánimo que anteriormente los 
players universitarios, lo que apro-
vechaba el team progresista para ir 
anotando las suficientes carreras que 
más tarde le dieron el triunfo. 
Si quieren más detalles de los jue-
gos de ayer en AVmendares Park, 
véanse los siguientes scores. 
B . D E L A H . 
V E D A D O 
. ^ V. C. H . O. A. E . 
Suárez, cf. . . 
J . Casuso, 2b . 
KJ. Oasuso, ss . 
B. Obregón, c . 
Zaldo, 3b. . -
Lavandeyra, If 
Viilalba, I b . . 
Colás, r f . . . . 
Goizueta, p . 
0 2 0 
0 0 0 
1 0 3 
1 8 2 
0 1 4 
0 0 0 
0 18 4 
0 0 
2 0 
0 0 0 0 0 
0 1 0 4 0 
Totales. . 2 6 2 5 27 10 0 
A T L E T I C O 
V . C. H. O. A. E . 
Clark, if . . . . 3 0 0 1 0 0 
Valdespino, 3b. . 2 0 0 0 3 1 
R . Montejo, 2b . 2 0 0 4 2 0 
Lara, rf. . . . 3 0 0 0 0 0 
Lomas, I b . . . . 8 0 0 12 1 0 
Rodríguez, cf. ..; 3 0 0 2 0 0 
Berry, ss. . . . 2 0 0 1 1 0 
R . González, c 2 0 0 3 2 1 
Sansirena, p. . . 3 0 0 1 6 0 
Ríis p . . . . . . 0 0 0 0 1 0 
Santamaría . . . 1 0 0 0 0 0 
Palmero,. . . . 1 0 0 0 0 0 
Totales. . 25 0 0 24 16 2 
Anotación po rentradas 
Anotación por entradas 
Atlético . . . . 000 000 000—0 
Vedado .. . . . 001 001 OOx—2 
Sumario 
Stolen bases: B . Obregón y R . 
Montejo. 
Sacrifico hits: Colás, Valdespino y 
B . Obregón. 
Struck outs: Goizueta 8; Sansirena 
tres. 
Bases por bolas: Goizueta 2; San-
sirena 2. 
Wild pitcher: Sansirena. 
Umpires: González, Rodríguez y 
Guilló. 
Tiempo: 1.35. i 
P R O G R E S O 
V. C . H . O. A. E . 
Mesa, Sb. . . . 5 1 2 0 0 0 
C . Montejo, c f . . 4 0 2 0 0 0 
Castilla, lf. . , . 3 0 2 0 0 1 
Párraga, l f . . . 2 1 1 1 0 0 
Estrada, rf.. . . 4 1 0 0 1 1 
S. López, Ib y e . 4 1 1 8 1 1 
A . González, 2b. 5 1 1 5 1 0 
Núñez, c y l b . . 4 0 1 8 2 1 
Rodríguez, p. . .., 3 0 0 3 6 0 
Gutiérrez, ss . «i , 4 1 1 1 1 0 
Totales. . 38 6 11 26 12 4 
i N O u m s 
L A R I N G I T I S f 
)*» A S M A 
' T O S F E R I N A 
Í T U B E R C U L O S I S l 
y o t r a s 
A F E C C I O N E S 
i«éwMftni R E S P I R A T O R I A S 
U N A M U J E R Q U E 
S E S I E N T E D I E Z 
A Ñ O S M A S J O V E N 
D e s d e q u e e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k I 
h a m d e v o l v i ó l a s a l u d . 
Louisville, Ky. — "Me es mnv gr^n 
escribirle para informarle los resulta. 
u.::::::.:::::::;:::==:„::::, dOS qUO he Obten^ó 
con el Commieatft 
V e s t a l de LyS8̂ 3 
Pinkham. EÍstaba 
débil, nerviosa y u 
único que apetecía 
era dormir. Ahora 
puedo hacer mis la: 
bores diarias sin dif 
icultad y me siento 
como si tuviera diez 
anos menos de edad 
que antes de haber 
comenzado a tomar 
Aconsejaré a las mujeres 
i ron Tm. cna niol̂ r. 
su remedio. j re    
que consulten con Ud. sus males antes 
de ir a ver a un doctor. " — Sra. Tm?™ 
W i l l i s , 2229 Bank St., Louisville, ¿y . 
O t r a M u j e r A l i v i a d a . 
Romayor, Texas.—"Sufría terrible-
mente de una desviación y de mal de 
vejiga. No podía caminar mucho y nú 
estado era lastimoso. Llegué a creer 
que mis males no tenían remedio, pero 
mi madre me aconsejó que tomara el 
Comptesto Vegetal de Lydia E . Pink-
ham, cuyo consejo seguí. 
" E n la actualidad no sufro de desvia-
ción y el mal de vejiga está muy alivi-
ado. Creo gue el Compuesto es la 
primera medicina del mundo para laa 
mujeres que sufren." — Sra V i o l a Jas-
p e r , Romayor, Texas. 
' S i desa Ud. un consejo especial escriba 
confidencialmente a Lydia E . Pinkham 
Medicine Co. de Lynn, Mass. Su carta 
será abierta, leída y contestada por una 
eeSora y considerada estrictamente coa* 
fidencial.jf / 
U N I V E R S I D A D 
V. C. H. O. A. E . 
Sabí I , l f . 
Solar, ss . 
Blanco, 3b. 
Sabí I I , c . 
Mas, 2b. . 
García, r f . 
Il la, cf. . 
A . Casuso, 
Ituarte, I b . 
Oatá, r f . . 
2 0 3 0 0 
0 2 4 2 3 
0 1 1 1 o 
0 0 4 0 0 
0 0 2 4 0 
0 0 0 0 0 
1 0 1 0 1 
1 2 0 5 0 
0 1 11 1 0 
0 0 1 0 0 
Totales . . 31 4 6 27 13 4 
Anotación por entradas 
Progreso. . . . 400 001 100—6 
Universid'ad . . 110 001 100—4 
Sumarío 
Stolen bases: Párraga, Castilla y 
Estrada y Gutiérrez. 
Sacrifice 'hits: C . Montejo y S. Ló-
pez. 
Two base hits: Mesa y C . Monte-
jo.-
Three base hits: A . Casuso. 
Struck outs: Casuso 4; Rodríguea 
ocho. 
Bases por bolas: Casuso 2; Rodrí-
guez 4. 
Umpires: Rodríguez y Guilló. 
Scorer: E . J . López. 
Time: 2 horas. 
Solo aparecen 26 buenas jugadas 
del Progreso porque Sabí 11 fué out 
por bola bateada. 
e n Cienfuegos 
D E S T I T U C I O N D E L P R E S I D E N T E 
F R I A S . 
(Por te légrafo) . 
L a Junta Conservadora, compues* 
ta de 85 delegados, acordó la destitu-
ción del presidente señor Frías y el 
Secretario José Leonad, así como R*-
fael Pérez Morales. 
Componen la Asamblea 143 dele-
gados. 
Hubo orden completo. 
C O R R E S P O N S A L . 
Sentido fa l i ec imiec ío 
(Por telégrafo) 
Cruces, 6. 8 a . m. 
Ha fallecido anoche el señor Eduar 
do Blanco, padre venerable y miem-
bro distinguido de esta sociedad. 
E l entierro se verificará a las cua^ 
tro de la tarde de hoy. 
Su muerte ha sido muy sentida en 
todo el término. 
E l Corresponsal. 
F O L L E T I N 3 6 
B A R O N E S A B E R T A D E S U T T N E R 
¡ABAJO L A S A R M A S ! 
( D I E W A F F E N N I E D E R ) 
Obra laureada con el pamnio Nobel en 
1905.—Traducción de 
R O G E L I O Z. F A I i G U E R A 
"Esta novela se halla de venta en la 
Librería de Cervantes, de R i -
cardo Veloso, Gallano 62. 
—¿ Y los demás, por qué se arman ? 
—¡Oh! Ellos porque tienen inten-
ción de atacarnos. 
—Ellos dicen que se arman para 
ponerse a cubierto de nuestras agre-
siones. 
—Eso decimos nosotros, pero ellos 
aseguran que es Austria la que mien-
te. 
—Claro, que necesitan un pretexto 
que justifique sus armamentos. 
Imposible salir de este círculo vi-
cioso. Por entrambas partes existía 
la misma falta de sinceridad. E s 
imposible que dos potencias que de-
seasen la paz, se entregaran a tal 
sistema de armamentos. Augurios... 
De sobra saben los diplomáticos lo 
que encubren las ceremonias y los 
discursos oficiales. 
Los preparativos bélicos continua-
ron con febril actividad durante loa 
primeros meses del año. E l día 12 
•* -<aarzo mi padre se nreaentó ra-
diante de alegría en mi casa. 
—¡Hurra!—gritó al entrar.—¡Trai-
go noticias excelentes! 
¿ Desarman ? 
* * * 
— Desarmar? A l contrario. Ayer 
se reunió el Gran Consejo de Guerra. 
Contamos con efectivos inauditos. 
Y a pueden esconderse los prusianos 
debajo de sus camas. E n una hora, 
ponemos 800,000 hombres sobre las 
armas, y Benedeck, el táctico más 
consumado, se pondrá al frente de 
ese ejército con facultades ilimitadas. 
E n confianza te digo, hija mis, que 
la Shesia es nuestra: nos basta alar-
gar la mano. 
—¡Dios mío!—exclamé con deses-
peración.—¿Es posible que estalle 
otra guerra? ¿Qué monstruo se de-
j a influir hasta ese punto por la am-
bición, por ei espíritu de conquista? 
—Cálmate, hija, mía, que ni somos 
ambiciosos ni ambicionamos conquis-
tas. Queremos, mejor dicho, el Go-
bierno quiere la paz, mil veces lo ha 
asegurado. L a cifra colosal de nues-
tras tropas, lejos de ser amenaza de 
guerra, impondrá respeto a los que 
la desean, atemorizara a las demás 
potencias. Prusia, sobre todo, baja-
rá la voz y no se atreverá a seguir 
galteando. Gracias a Dios, seremos 
nosotros los que digamos la última 
palabra en el asunto Schleswig-Hols-
tein, y no toleraremos nunca que otro 
gran Estado de la Confederación ad-
quiera en Alemania posición predo-
minante. Está empeñado en ello 
nuestro honor, nuestro prestigio, y 
acaso nuestra existencia. Tú no com-
turaadLas estas cQ&aa. verdad ? Cla-
ro, Te diré que, en el fondo, se 
trata de una lucha por la hegemonía. 
E n realidad, lo que menos nos im-
porta es el insignificante Schaleswig; 
lo esencial, lo que nos afecta en ex-
tremo (es un punto que ha puesto 
de relieve el informe del Consejo de 
Guerra) es saber quién, entre los 
cxscendientes de los duques de Bran-
debourg, o de los jefes del Sacro-
Imperio, debe ocupar el rango pri-
mero y dictar las condiciones del otro 
Creo que no se turbará la paz; pero, 
si persiste Prusia en sus pretensio-
nes arrogantes y hace inevitable la 
guerra, estoy firmemente convencido 
de que la victoria es nuestra. L a 
guerra representaría para nosotros 
ventajas tan enormes, que casi es de 
desear que estalle. 
—Tú la deseas, ya lo sé, y como tú, 
todos los que integran el Gran Con-
sejo de Guerra; pero entiendo que 
deberíais tener el valor de vuestras 
convicciones, deberíais no engañar al 
pueblo y a los partidarios de la paz, 
afirmando que los armamentos, el 
aumento efectivo militares, las pe-
ticiones de créditos, persiguen el 
afianzamiento de la paz. Y a que 
queréis enseñar los dientes y agitar 
los puños, no mintáis, al menos; sed 
francos. Y a que sentís impaciencias 
de batiros, no digáis que lleváis la 
mano al puño de vuestra espada por 
pura prudencia. 
Largo rato continué hablando de 
esta suerte, con voz temblona y emo-
ción siempre creciente, sin que mi 
padre, que me miraba estupefacto, in-
tentase contestarme. 
Las lájaimas ixu» sanaron, al firu 
y callé para sollozar. 
* * * 
Siguieron alternativas de esperan-
zas y de angustias. Un día decían: 
"No hay cuidado, la paz está asegu-
rada," y al siguiente: " L a guerra 
es inevitable." L a opinión más ge-
neral era la última. Ha demostrado 
palmariamente la experiencia que, 
una vez lanzada la idea "guerra," 
ser debatida con mayor o menor te-
són, pero caba siempre por imponer-
se. 
Con celo y cuidado meticuloso ins-
cribí en mi "diario" la historia de 
todas las fases del debate, y, gra-
cias a ello, pude comprender todos 
los incidentes políticos que desataron 
la terrible guerra del año 1866, F a l -
ta de esas notas, los acontecimientos 
de entonces serían para mí tan po-
co comprensibles como suele serlo 
para los contemporáneos cualquier 
hecho histórico. L a inmensa mayo-
ría de la nación ignora cómo y por 
qué ha estallado una guerra. Se 
forma la nube y estalla, y una vez 
desencadenada la tormenta, nadie 
piensa en inquirir la índole de los 
interesas mezquinos "o la insignifi-
cancia de las divergancias que basta-
ron a provocarla: se preocupan to-
dos de los gravísimos acontecimien-
tos a que aquélla dará origen. Ter-
minada la campaña, se olvidan en el 
acto las agonías y trastornos que 
ha causado o los triunfos y ventajas 
obtenidos. Si, más adelante alguien 
desea inquirir los motivos, las can-
gas políticas de la guerra, los inci-
dentes que dieron origen al conflic-
to, ba da circunscribirse a una gola 
fuente de información: las publica-
ciones amañadas. L a tradición tie-
ne vida muy efímera, 
Prusia lanza en 24 de marzo una 
circular quejándose de nuestros ar-
mamentos, que interpreta como ame-
naza. Si no abrigamos intenciones 
agresivas, ¿por qué no suspendemos 
nuestros armamentos ? Pero, ¿ có-
mo suspenderlos, cuando Prusia po-
ne en condiciones de defensa todas 
las fortalezas de la Silesia y movi-
liza, el día 28 del mismo mes, dos 
cuerpo» de ejército? 
31 de marzo: ¡Dios sea loado! 
Austria desmiente los rumores re-
ferentes a armamentos secretos que 
circulan: afirma que no tiene la me-
nor intención de atacar a Prusia y 
pide, én consecuencia, que esta últi-
ma suspenda sus preparativos de 
guerra. 
Contesta Prusia que nunca pensó 
tomar la ofensiva contra Austria, pe. 
ro que, en vista de los armamentos 
de ésta, se ve en la necesidad de 
adoptar medidas defensivas. 
E l diálogo continúa en términos se-
mejantes a estos : 
—Tus armamentos tienen carácter 
ofensivos. 
—Los míos son defensivos. 
—Puesto que tú te armas, fuerza 
es que me arme yo. 
—¿Te armas t ú ? Entonces, me 
armo yo, 
—Armémonos, pues: armémonos 
sin tregua, sin tasa, ni medida. 
L a prensa periódica cultiva el en-
tusiasmo; los confeccionadores de 
artículos de fondo atizan el fuego, 
excitan, difaman: aparecen publica-, 
clones nuevas sobre la guerra de los 
Siete Años, cuyo objeto es reanimar 
el odio antiguo. 
Cambio constante de notas diplo-
máticas. E i día 7 de abril, Austria, 
sin dejar de desmentir oficialmente 
el hecho de sus armamentos, repro-
duce la declaración de Bismarck he-
cha reícientemente a Karolyi: "Si 
es necesario, ningún caso haremos 
del tratado de Gastein." ¿Qué sig-
nifican los tratados, si su observan-
cia depende única y exclusivamente 
de la buena voluntad de los contra-
tantes y no garantiza su cumpli-
miento ninguna autoridad superior ? 
Prusia contesta ©1 día 15 de abril 
a la nota de Austria que la acusa-
ción carece de fundamento, y persis-
te en justificar sus armamentos atri-
buyéndolos a los elementos de guerra 
que Austria^ acumula en sus fronte-
ras. Si Austria no abriga intencio-
nes agresivas, debe tomar la inicia-
tiva en el desarme. 
E l Gabinete de Viena contesta: 
"Estamos dispuestos a proceder al 
desarme el día 23, siempre que Pru-
sia se comprometa a hacer otro tanto 
en la misma fecha." 
Prusia accede. ¡Qué peso me han 
quitado de encima! A pesar de tan-
tas amenazas, la paz no se turbará 
ya. Con verdadero placer consignó 
nueva tan feliz en mi "diario." 
No debí proceder con tanta prisa. 
Surgen nuevas complicaciones, Aus-
tria declara Que está dispuesta a or-
denar el desarme en el Norte, pero 
que la actitud de Italia le impide ha-
cer otro tanto en el Sur, 
Prusia contesta: "Si Austria no 
desarma por completo, nosotrpa con-
tinuaremos en pie de guerra," 
Interviene a su vez Italia hacien-
do saber que, sin tener propósitos de 
agresión, en vista de las últimas de-
claraciones de Austria, se ve obliga' 
da a armarse también, 
Y ya tenemos el dúo de la defen-
siva cantando a tres voces. 
Dejo que me adormezca esta me-
lodía, suponiendo que ninguna de las 
tres potencias osará ser la primera 
en atacar. Creo que la guerr aes im-
posible, que las naciones se han ar-
mado por precaución, pero que sus 
armamentos no ponen en peligro Ia 
paz, 
¡Qué Ilusión! jHay tantas mane-
ras de iniciar las hostilidades fuera 
de la ofensiva directa!. . . Quien de-
sea el conflicto, puede recurrir a in-
gerencias, a reclamaciones arbitra-
rias a propósitos de una provincia 
en litigio a sabiendas de que serán 
rechazadas por inju¡*as; puede pro-
testar violaciones de tratados 
guos que hay necesidad de defender 
con las armas en la mano, y, en ul-
timo término, queda siempre la eter-
na cantinela del "equilibrio euro-
peo," que se vería amenazado si este 
o aquel Estado adquiere preponde-
rancia exagerada, ¡Oh! ¡Ese es uQ 
peligro que exige una intervención 
enérgica! , 
Los sucesos se precipitan a partir 
<íe estíe momento. Austria abraza 
resueltamente la causa del duque de 
Augustenbourg: Prusia ve en su ac-
titud una violación del tratado de 
Gastein y la intención dformal de 
CContinuaráV 
D I A R I O Ü E L A M A R I N A P A G I W A S I E T E 
I N V I T A M O S A T O D A S L A S D A M A S A V E R N U E S T R O N U E V O S U R T I D O D E 
V E S T I D O S , B L U S A S , S A Y A S , R O P A I N T E R I O R Y A R T I C U L O S D E B A Ñ O 
V e n t a e s p e c i a l e n R o p o n e s , P a n t a l o n e s , S a y u e l a s y T r a j e c i t o s y P r i n c e s a s p a r a n i ñ o s d e 1 a 1 6 a ñ o s , a 1 0 , 1 5 , 2 5 , y 3 5 , e t s . 
L a S r a . L I N A J U R I C K , c o m o s i e m p r e l e r e c i b i r á a t e n t a m e n t e , 
Y L E M O S T R A R A L A C O L E C C I O N M A S C O M P L E X A H E C H A E N L O S E S T A D O S U N I D O S P O R G R A N D E S A R T I S T A S . 
— — - ™ S A N R A F A E L , 1 1 . T B U E F O N O A - 6 1 7 6 . - H A B A N A . 
C. SKfiK ajt 2d-7 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
Ivos q u e s u f r e n d e i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n d o l o r o s o r e c o r d a t o r i o d e 
q u e p o s e e n ese ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A l l S T O M A L I X , e l 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n t o d a 
E u r o p a , p r o n t o se v e r í a n l i b r e s d e c u a n t o l e s l i a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s d e e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s d e l a 
m a l a d i g e s t i ó n , d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t o m a g o » d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a » d i s p e p s i a s i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v o m i t e s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e sea u n ca so , e l 
e s t ó m a g o se n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 
i 




y portentoso, que ha 
curado casos de muchos a ñ o s 
de d u r a c i ó n . E l probar con una botella, 
c o n v e n c e r á á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas c o m p l e t a r á n la curacidn. 
SAIZ D E CARLOS cura el extrefii-
miento, pudiendo conseguirse con su 
uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, ia plenitud gástrica, vahídos indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es un tónica 
laxante, suave y eficaz. 
P u r g a t i n a , 
De Venta : Farmacias y Droguerías. 
BBBS 
J . Raféeos y C a . , Ohrapía 1 9 . Unicos Representantes para Cuba 
U N A D O N A C I O N V A L I O 
L a s escuelas uSan A e d r i á n " . " M e r e c i d o ho-
menaje al iniciador m e r i t í s i m o y Presidente 
de la I n s t i t u c i ó n don J o s é A . Cornide Crego* 
Hemos recibido un número extraor-
idinario de E l Faro de Velga, con la 
Memoria conmemorativa del solem-
ne acto verificado en el Colegio "San 
Andríán," el día que fué bendecido 
e inaugurado oficialmente el grupo 
escuelas de San Andrián de Veiga. 
Don José A. Cornide Crego, inicia-
dor y fundador entusiasta en Santa 
Clara de la Sociedad de Instrucción 
San Andrián, donó el hermoso edi-
ficio inaugurado. A sus esfuerzos me-
ritísimos, nobles, de constituir la So-
ciedad que creó el grupo escuelas, 
unió este hermoso rasgo de despren-
dimiento y de amor a la tierra en 
donde nació. 
San Andrián de Veiga quiere ofre-
cerle un señalado homenaje. L a devo-
ción y el entusiasmo que ha puesto 
el señor Cornide en esta bella y útil 
obra, merecen el cariño y el respeto 
de aquei pueblo. 
Con solemnidad grande se efectuó 
la inauguración del edificio donado 
para ej grupo escuelas "San An-
drián." 
E l acto, al que asistieron muy ilus-
tres personalidades, fué presidido por 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S E N A D O 
Comisión de Gobierno Interior. 
Hasta las cinco de la tarde del día 
Mde 20 de Junio del corriente año, se 
recibirán en la Sección de Pagadu-
[WS, Personal y Material de esta Cá-
mara, donde pueden examinarse los 
modelos y obtenerse los pliegos de 
condiciones necesarios, proposiciones, 
bajo sobre cerrado dirigido al señor 
Presidente del Senado, para el sumi-
nistro de material de escritorio, eléc-
trico, de talabartería, de limpieza y 
de automóvil; provisión de forraje; 
impresión y encuademación, en folle-
tos, de proyectos, proposiciones de 
•Ley, etc.; impresión y encuaderna-
ción del "Diario de Sesiones" de es-
te Cuerpo. 
E l servicio de suministro a que se 
refiere esta convocatoria corresponde 
a1 año económico de 1915 a 1916; la 
impresión de folletos al propio perío-
do; el del "Diario de Sesiones" a las 
legislaturas segunda de 1915 y pri-
mera de 1916. 
Habana, Junio lo. de 1915. 
Eugenio Sánchez Agramonte, 
Presidente. 
C 2583 6d-7 
Dr. G á i v e z Gui l len 
Ím p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i * t a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
í S í f í l i s o H e r n i a s o Q u e b r a * 
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 1 1 a 1 
y d e 4 a 6 . 
4 9 . H A B A N A , 4 9 
i E S P E C I A L P A R A LOS P O B R E S 
D E 5̂ 4 A 6 
jel dignísimo Prelado limo, señor don 
r Juan José Solís Fernández, quien des-
i pués de bendecir el edificio, habló 
muy sentidamente, elogiando el ge-
neroso donativo del señor Cornide 
Crego, sanadrianense nobilísimo que 
por su fé y su devoción cristiana ha-
bía hecho una obra santa. 
Luego este hermosísimo discurso el 
esñor Casariego, primer teniente Al -
calde y Vice Presidente de la Junta 
local de primera enseñanza, en nom-
bre del Ayuntamiento y de la Junta 
que representaba; 
Umo. y Rvrmo. Señor: 
Respetable señorita y distinguido^ 
señores: 
Quiero que mis primeras frases 
sean de cariñoso saludo para el ilus-
tre Prelado que realza con su pre-
sencia este acto, y para las distingui-
das personalidades que lo abrillan-
tan; y de agradecimiento , hondo y 
sincero, para ei dignísimo Presidente 
de la Junta representativa de este 
Colegio que con tanta atención como 
exceso de bondad ha tenido la de 
invitar al Ayuntamiento y a la Junta 
local de instrucción pública, inmere-
cidamente presididas por mí. 
No hermanaría bien la representa-
ción oficial que ostento con mis senti-
mientos personales si no os hiciese 
partícipe de mi entusiasmo y de mi 
admiración hacia los que han dado 
feliz término a esta obra, que yo he 
de calificar de magna. De magna, sí; 
porque en estos tiempos dominados 
por un cruel positivismo, quo parece 
constituir la norma de todos o de ca-
si todos los actos en que nuestra so-
ciedad desenvuelve su vida marcada-
mente egoísta,, hay que gravar en 
piedra que conserve sus nombres en 
caracteres imborrables, los de aque-
llas personas que llegan en su gene-
rosidad, tanto más de alabar cuanto 
más_ callada, a ofrecer a sus pueblos, 
al rincón que les ha visto nacer, un 
tempi0 dentro de cuyo recinto abran 
los ojos a las primeras luces del sa-
ber y preparen la inteligencia para 
su perfeccionamiento,, los hombres 
del mañaná, aquellos en quienes te-
nemos puesta la confianza para un 
porvenir de engrandecimiento de núes 
tro amado terruño por la instrucción, 
por la educación y por la augusta 
virtud del trabajo. 
Hay que ver, señores, cuanto sig-
nifica de amor y cariño a sus lares 
la meritoria y enaltecedoi-a labor de 
esos hombres, grandes e infatigables 
luchadores, que comparten el soste-
nimiento de los suyos, por el vínculo 
de sangre, con el auxilio a los her-
manos por el corazón; que mantienen 
vivo, intangible, el recuerdo de los 
familiares asociado al de la pequeña 
patria depositarla de sus primeros 
afectos, guardadora fiel de sus pri-
meras alegrías y amarguras; de esta 
parcela del mundo donde reposan los 
restos de los padres adorados, de los 
hermanos queridos, tal vez del inse-
parable amigo a quien en la niñez he-
mos confiado las primicias de un se-
creto, quizá los de la joven amada 
cuyos amores hemos pensado santi-
ficar un día ante los divinos altares; 
de este pedazo de tierra mágica, de 
} este imponderable trozo de Galicia, 
cuna de nuestros abuelos y de nues-
tros padres, cuna nuestra, que llama 
continuamente a las puertas del co-
razón invitándonos a que no la olvi-
demos, diciéndonoai que recordemos 
sus verdes campiñas, sus valles fron-
dosos y risueños, sus paisajes sober-
bios, sus bosques de castaños siem-
pre llenos de frescura, sus plácidas 
fías, semejantes a cristalinos lagos 
que besan las orillas de sus riberas 
que desde la montaña vienen bajando 
en declive suave como el carácter de 
sus habitantes, o se yerguen bravas 
y escarpadas como símbolos de una 
naturaleza fuerte y fiera, que marca 
el temple y ei valor de los hijos de 
Galicia para toda empresa grande y 
noble. Si; hay que ver para admirar-
la esa labor de colosos a millares de 
millares de distancia en "un suelo que 
no es el nuestro más que por ia her-
mandad de afecto con los naturales 
y bajo la influencia de un clima que 
rinde y deprime ei organismo más 
robusto, sintiendo las nostalgias de ia 
región, ansiando el momento en que 
los afanes del rudo trabajo permitan 
el retomo para descansar de fatigas 
tan largas, en esta bendita tierra, tan 
aborrecida a veces, por los que en 
ella pasamos nuestros días, como ido-
latrada cuando es otro Sol el que nos 
dá calor y otro es ei cielo que nos 
sirve de manto. 
Yo bendigo mil veces, cuando otros 
la censuran, esa emigración que solo 
frutos proporciona a nuestra tierra; 
esa emigración que en menos de me-
dia centuria ha transformado a Gali-
cia, pobre y atrasada, en una Gali-
cia rica y progresiva; que ha sacu-
dido yugos opresores de la voluntad 
y ha llevado al mismo país de emi-
gración el testimonio de lo que vale 
y puede la fuerte raza gallega, fun-
dando esas sociedades regionales que 
son el asombro y la admiración del 
mundo y multiplicando de tal mane-
ra su actividad que llegan a extender 
los beneficios de la asociación a los 
pueblos de Su naturaleza. 
Tal ocurre con esta sociedad "Co-
legio San Adrián," la primera que 
en esta comarca ha llevado a la prác-
tica el loable pensamiento concebi-
do por un protector ilustre. A ella, 
pues, corresponde las consecuencias 
del éxito o del fracaso. 
Fracaso, no; porque cuando la ben-
dición dei cielo desciende sobre una 
institución, no puede temerse el fra-
caso: el éxito será siempre el Angel 
que le guíe en su camino. 
Conforta el ánimo y le llena de es-
peranzas observar como Ia Junta re-
presentativa de esta Sociedad no se 
ha desligado de mantener dentro de 
la Institución aquellas creencias re-
ligiosas que nuestros padres nos han 
legado. Por algo dijo, no recuerdo 
quien, que si el gallego amaba tan 
locamente en país extraño a su tierra, 
era porque en cada pecho gallego ani-
daba un enamorado de sus tradicio-
nes. Y siendo así, com0 lo es Incues-
tionablemente, ningún gallego puede 
olvidar a su santa madre, la única, 
la insustituible madre; aquella mujer 
que nos ha llevado en sus entrañas, 
que nos dió su sangre, que lloró de 
gozo por nuestros triunfos y vió des-
trozada su alma por nuestras desgra-
cias; que, ausentes, no tuvo momen-
to tranquila pensando en nosotros, ci-
frando su felicidad toda en que el hi-
jo adorado fuese quien estampase en 
su boca el beso último y cerrase sus 
párpados en la hora suprema; ningún 
gallego, repito, puede olvidar a quien 
siendo buen hijo, lleva siempre pen-
diente de sus labios: era madre; y 
siendo gallega, creía en Dios. 
Creyentes: ¡no ia olvidéis! 
Excépticos: Recordadla y tened pre-
sente aquellos días de la inocencia 
cuando, rebeldes al sueño, os acari-
ciaba y os enseñaba a orar para ser 
buenos. Recordadla y seguro estoy 
que a vuestro pensamiento asomarán 
las palabras del Padrenuestro. ¡Ma-
dre! A l conjuro Santo de su nombre, 
volveréis a creer en Dios y oraréis. 
De propósito he dejado para lo úl-
timo hablaros de don José A. Corni-
de; pero no quiero hacer su elogio, 
porque me sería difícil. Hombres de 
su temple que no buscan la popula-
ridad, pues que solo aspiran al bien 
común, necesitan una palabra elo-
cuente que cante sus virtudes y una 
pluma que esculpa en letras de oro 
sus bondades, vosotros sabéis quién 
es, y no necesito hacer su biografía. 
Los que no lo sepan pueden juzgar 
de él por esta obra que acaba de ser 
bendecida por el ilustre Prelado. Su 
mejor retrato moral podría conden-
sarse en una frase: E S U N HOMBRE 
B U E N O . 
Pobre es el elogio: bien modesto es. 
Así cuadra a quien tiene por norma 
la modestia. Buscad vosotros otro me-
jor, que lo encontraréis sin duda; pe-
ro escondedle en el fondo de vuestro 
corazón Publicándole, le molestaréis. 
¿ Y qué os diré de don Eusebio Cor-
nide ? Ningún colaborador mejor a la 
obra benéfica pudo encontrar su se-
ñor hermano. E l sueño de sus sueños, 
la gloria de sus glorias era ver este 
edificio terminado, concluido, para 
que los hijos de. San Adrián pudie-
sen recibir cómodamente, regiamen-
te, los benditos frutos de la educación 
y enseñanza que prepara a los hom-
bres de mañana para conseguir el fin 
temporal y ultraterreno a que está 
destinada la humanidad por dispo-
sición de la Providencia. 
A quien le ha visto luchar con di-
ficultades sin cuento, a quien le ha 
conocido en momentos de amargura 
grande, le admiraba que a este hom-
bre tenaz, de voluntad de hierro, no 
le alcanzase el desaliento que al más 
fuerte llega. 
Todo cuanto vale, que es mucho, 
puso don Ensebio Cornide al servicio 
de la noble empresa. No ha regatea-
do energías, ni sacrificios pecuniarios, 
ni nada de lo que un hombre de su 
temple atesora. Eusebio Comido no 
ha vivido estos últimos años más que 
para "su grupo." 
¡Dios le premie tanta abnegación y 
tanto afán por sus semejantes; y E l 
quiera que los hermanos Cornide ten-
gan imitadores I 
Nunca como en esta ocasión debie-
ra testimoniarse el agradecimiento 
popular a esos patricios. Yo, señores, 
no quiero ni debo decir en que ese 
agradecimiento debe consistir; pero 
me brindo a ser el portavoz ante la 
Corporación municipal del merecido 
homenaje que ia parroquia de San 
Adrián quiera tributar a sus protec-
tores y seguro estoy que ei Ayunta-
miento ha de patrocinarla con cari-
ño y con entusiasmo. Venga, la idea, 
que del corazón del pueblo debe sa-
lir. 
Y para terminar, he de hacer aquí 
especial mención de los señores cuyo 
nombre me es permitido recordar en 
este momento, que de modo tan bri-
llante sostienen este Centro de ins-
trucción. 
Los Orjals, los Painceira, los Cre-
go, los Rico, los Prieto Armada y 
cien más que allende y aquende po-
nen a contribución su voluntad gran-
de, su apoyo decidido y resuelto, su 
entusiasmo admirable por esta obra 
redentora, ¿no os dicen que ios hijos 
de San Adrián alientan por la cultu-
ra, por_ el engrandecimiento de su 
parroquia, poseídos de estímulos ge-
nerosos, por nadie superados? 
Dad vosotros la respuesta. 
Yo, a la vez que desde este sitio y 
en momento tan solemne les envío un 
saludo cariñoso, un abrazo de herma-
no, respetuoso me descubro a su pa-
so. 
He dicho. 
E n estas elocuentes palabras, resu-
men sintético del solemne acto, se en-
cierra toda la trascendencia moral de 
una obra meritísima, realizada con 
entusiasmo y atención constante por 
los sanadrianenses que residen en 
Cuba. 
Para el fundor, que Iniciará feliz-
mente la Sociedad de Instrucción "San 
Andrián;" para el donante altruista 
y Presidente insustituible de la mis-
ma sean nuestras felicitaciones calu-
rosas, con los expresivos deseos de 
que el merecido homenaje que Se le 
proyecta hacer en su pueblo, sea una 
popular y cariñosa demostración de 
agradecimiento por el bien que ha 
ofrecido a los necesitados de ense-
ñanza y de fe religiosa; a los que en 
"San Adrián" recordarán su nombre 
con el respeto agradecido que siem-
pre tendrá su generosa donación y su 
nobilísima obra. 
C O N S E J O S O T I L E S , 
para hombres y muje-
res de cualquier 
edad v estado 
E l hombre trabajador, el empleado, 
el que en el campo dedica sus ener-
gías al cultivo de la tierra, el que en 
la ciudad, lucha en la actividad de la 
vida comercial, todo el que de sus 
energías hace medio de vida, luchan-, 
do afanoso en busca de su bienestar, 
de la tranquilidad, pierde su norte, se 
aleja de la consecución de su fin 
cuando le ataca la neurastenia. Esta 
afección que no todos adivinan que 
padecen, se manifiesta por la brua-
quedad en los cambios de carácter, so 
está alegre y se pone triste, de la sa-
tisfacción sáltase al desencanto, del 
placer al dolor y siempre se está in-
tranquilo, temiéndose desventuras, 
sufriéndose sospechas, dudando de la 
amistad, del éxito, de sí mismo y de 
todo lo aue en realidad es la vida. 
L a H i s t é r i c a 
L a histérica, sea soltera, sea casa-
da, viuda, joven o vieja, que en to-̂  
das las edades, y en todos los esta-! 
dos el histerismo existe, y en todoa 
ellos se manifiesta de la misma tris-
tísima manera, hará la desventura de 
los suyos, con sus impertinencias hi-, 
jas de las alucinaciones que la s í p -
gular afección en ella pone. Temerá 
de todo, se creerá burlada, cuando se 
le halaga, abandonada cuando ss le 
iatiende, sentirá la risa brotar después 
del llanto, de éste pasará a la ííar-, 
cajada y siempre en todos los mo-
mentos, creyéndose víctima de perse* 
cuciones, como asustada, mantendrá 
sus nervios en tensión, mortificando 
a los que le rodean impotentes para, 
quitarle aquel estado de ánimo quo 
arruina su vida, destruyendo su or-
ganismo. 
E l N e u r a s t é n i c o 
i E l esposo que cela a la compañe-
ra, que vive-intranquilo soñando des-' 
venturas conyugales, que no cree en 
Íbu dicha que palpa, que se siente 
mortificado por las risas y los gri-
tos 'de sus hijos, que prevee en/er-
medades, desencantos y ruina, que 
duda de los amigos, que advierte bur-
las, adivina zozobras, tristezas y des-
esperación, es un neurasténico, que 
no podrá gozar de la vida intensa y 
buena que antes tenía, sí no ata^a 
ese mal que le hace un desgraciado, 
cuando la felicidad parece ser su com-i 
.pañera cierta. L a neurastenia caiisa 
la desgracia de millares de hombres 
que en el mundo sin ella vivirían en 
pleno goce y en plena satisfacción, 
disfrutándola enteramente. 
S o l u c i ó n 
Contra la neurastenia del hombre, 
contra la histeria de la mujer, contra 
esas complejas afecciones de los nír-, 
vios, que tantos estragos vienen ha-! 
ciendo, que degeneran la raza, qr.e 
aniauilan robustos cuerpos, deshacfcn 
la dicha y desvanecen la felicidad, 
hay la medicina heróica, la eficaz, la; 
cierta y verdadera panacea, que es eli 
elíxir antinervioso del doctor Verne-i 
zpbre, que quita la sobrexcitación de 
los nervios, los nivela, regula y tran-
quiliza, haciendo que sonría lá satis-
facción y la alegría en todas partea 
donde la desventura ha tocado en fots 
da neurastenia; o de histerismo, j 
1 1 H O M E N A J E A 
R A M O N E O N S T 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ñeros de armas del comandante se-
ñor Fonst. 
E L S R . C A P A R L A NCA 
E l prodigioso ajedrecásta señor 
Raúl Capablanoa, que tantos lauros 
ha conquistado también para Cuba, 
se hail'laba presente en el banquete 
de ayer, 
L r a un invitado de honor. 
L A S B A N D A S D E MUSICA 
Amenizaron ei acto la Banda Mu-
nicipal y la del Regimiento número 
Uno. 
L O S DISCURSOS 
E n nombre de los organizadores, 
hizo uso de la palabra el señor Mi-
guel Coyula. 
E l discurso do este distinguido re-
presentante conservajdor, fué una be-
lla nota. De cordialidad hispano-cu-
bana. 
Recordó el señor Coyula los triun-
fos que los cubanos vienen logrando, 
desde hace lustros, en el extranjero; 
así en las ciencias, como en las artes, 
como en los deportes. Y dedujo de 
esto consecuencias muy gratas para 
«1 futuro de esta República; ya que 
estas triunfantes personalidades—di-
jo él—son claros exponentes de una 
sólida eficiencia colectiva. 
Y cantó, con este motivo, un him-
no a España,—dos hijos de la cual 
se unieron con entusiasmo a ese ho-
menaje,—porque "a ella correspondía 
también parte de esta gloria". 
E L DISCURSO D E F E R R A R A 
E l señor Orestes Ferrara haMó en 
nombre del señor Ramón Fonst. Para 
dar las gracias. 
Fué notabilísimo el brindis de es-
te distinguido letrado, que tantas di-
versas disciplinas cultiva; y el cual 
logra, en todas, sobresalir. 
E l discurso del señor Ferrara fué 
una evocación del pasado. "Yo soy 
un hombre medioeval," dijo. Y al tra 
vés de su palabra luminosa, elocuenj 
te, llena de fervor artístico, surgió 
aquel bello período de las celosías, 
de las hornacinas, de las tapadas con 
sus hábitos largos, sus espesos velos, 
y sus dueños ladinos; y el de los ca-
balleros altivos y galantes, finos, es-
pirituales y magnánimos; que, según 
la noble poesía, 
"llevaban el retrato de sus damas en 
(el ¡seno, 
' l a sed de amor en los labios, la al-
(tivez en la mirada, 
"doblas de oro en la escarcela, al cin-
(to la vieja espada 
"y en la sortija el veneno!" 
E l señor Ferrara, además, alabó 
las virtudes del silencio... 
Péro, ¿no fué esto una. paradoja? 
¿Cómo estar de acuerdo en esto con 
él, oyéndole? 
C E R C A D E L A S C U A T R O 
¿Eran las cuatro? ¿Pasaba ya de 
esta hora cuando terminó el suntuoso 
ágape? No lo sabemos. No nos im-
porta. L a felioidad, dijo un f i l ó so fo 
ilustre, estriba solo en esto: 'En que 
las horas se deslicen tan quedas y 
gratas, que no sepamos nunca que 
ellas han pasado. . . ." 
C O M I T E N A C I O N A L D E PROPA-
GANDA D E L A C A N D I D A T U R A 
D E L G E N E R A L E U S E B I O H E R -
N A N D E Z 
De orden del señor Presidente^ se 
invita por este medio a los amigos 
| del general Eusebio Hernández a la 
¡ reunión que tendrá efecto en, la no-
che de hoy, lunes, a las ocho y media 
de la noche, en la casa Escobar 144, 
altos. 
A . F . SAINZ D E L A PEÑA, secre-
tario . 
Se recuerda a los amigos del inte-
rior que las adhesiones deben remitir-
se a nombre del Secretario del Comité 
Nacional de Propaganda, señor A . 
E . Sainz de la Peña, a la calle de 
Escobar número 14 ,altos, o al Apar-
tad número 724. 
La Neurastenia 
Sigue a la Gríppe 
Pocos son los que habiendo sufrido 
de un ataque de grippe no se ven lue-
go atacados de neurastenia. 
Esto no es sino una consecuencia 
natural del mal que tantos estragos 
hace, debilitando grandemente las 
fuentes de energía nerviosa y dismi-
nuyendo notablemente las fuerzas vi-
tales. L a neurastenia, que no es otra 
c o s a que postración nerviosa es, como 
se sabe, una enfermedad caracteriza-
da por abatimiento, irritabilidad, 
falta de ambición, de fuerzas, de ape-
tito; y, en general, decaimiento de la 
salud. 
Para evitar los peligros de la neu-
rastenia y para combatir la neuraste-
na, tómense las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams ,que restaurando las 
perdidas fuerzas, tonificando el sis-
tema nervioso, enriqueciendo la san-
gre y llevando a todo el cuerpo ener-
gías y vitalidad, aceleran el comple-
to restablecimiento de la salud, ale-
jan todo peligro de complicaciones y 
efectivamente arrestan y evitan los 
más serios peligros de la neurastenia. 
Pida usted a su boticario esta ex-
celente tónico nervino y haga la 
prueba. Se venden en el paquete ro-
sado con la P. jfranda, 
R E L A C I O N D E L P E R S O N A L R E T R I B U I D O 
D E L C U E R P O D E B O M B E R O S D E 
L A H A B A N A 
E S T A C I O N C E N T R A L " A N D R E S Z E N C O W I E C H " 
Horacio Valladares y Tabío, maquinista . 
Juan de la Moneda y Ortega, maquinista 
José A . Lago y Lariño, telefonista 
Vicente Font y Pau, cochero 
Benito López y Herrera, cochero 
Andrés López y Herrera, cochero 
Luis Islas y Larosa, cochero , • . w • • •-. 
Anastasio Caldepó y Herrera, cochero . , , . . . . w 
Victorino Ponoe y Valdés, auxiliar . . . . :, •., „ , ,. -
Cosme Herrera y Cárdenas, auxiliar 
Jesús del Cristo y Herrera, auxiliar. 















E S T A C I O N " C H A R L E S E . M A G O O N " 
Luis Baloyra y Rayncrii, maquinista . . . 
Joaquín López Calderón y Ruiz, maquinista 
Julio Mena, telefonista 
Oscar González y Brito, telefonista 
Amado González y Madruga, cochero. . . , 
Manuel Valdés y Valdés, cochero. . . . . . 
Vicente Pereira y López, cochero. . . , . . 
Rafael Fernández y Aparicio, cochero . . . 
Manuel Perdomo y Perdomo, auxiliar. . . . 
José Sánchez y Lamas, auxiliar. . . . . . . 
Guillermo Mantilla y Victorio, auxiliar. . . 















Mensual . « * w « . . . . . . . . ., $ 
Anual . . >• •.. •*;».• • . . . , •. , •. . 
E S T A C I O N "MAGOON*—Guardia Permanente. 
José Arana y Pérez, capitán ; . , $ 
Daniel de Miguel de la Torre, teniente 
Carlos Villarroel y Mederos, bombero 
Fernando Riera y Silva, bombero 
José Villar y Ruiz, bombero . , ,¡ 
Juan Pitt y Pereira, bombero . . . • . « * [ . , . . ; 
Manuel Romero y Dubleau, bombero , 
José González Azpeitia, bombero . , 
Antonio Tejas y Andrade, bombero. -
Félix Fumero y Fumero, bombero. . . , . 
Antonio Pérez Carrillo, bombero. . . . •,. ',m 
José Agust ín Valdés y Valdés, bombero. . . . . . . . . .< 
Fermín Peña y Ezquiá, bombero , 

















Mensual * « » « * , > „, 
Anual . «• . ^ «i . i* p 
E S T A C I O N " R E G I N O T R U F F I N ' 
Francisco Rodríguez y Rodríguez, maquinista , 
Luis Giralt y Malet, telefonista . . . . . . . . 
Gumersindo Vallejo y González, cochero . . . . 
José Villamil y Pérez, cochero . • , 
Francisco Sánchez Bustamante, auxiliar . . . . 
José García y García, auxiliar . . ... . . . . . . 












$ 220 00 
E S T A C I O N " C A R L O S CAMACHO" Cerro. 
Manuel Calderón y Castillo, maquinista. 
Horacio García y Pérez, telefonista. . . . 
Tiburcio. O'Farrill y Pérez, cochero. . . . 
Antonio Pérez y García, cochero 
Ramón Pego y Díaz Izquierdo, auxiliar . 
Desiderio Díaz y Cueto, auxiliar 
Mensual 
Anual . 







José de la Rosa y Salazar, maquinista. $ 
Santiago Troncoso y Gil, telefonista 
Rufino Muñoz y Moreno, cochero . 
Gonzalo Quesser y Arango, cochero 
José Mariño y González, auxiliar . . 









Mensual . w'«. «T , 
Anual . . . -,- • « . ! , . . . . . 
E S T A C I O N D E C A S A B L A N C A 
Luis Lanz y Zubiburi, maquinista 
Francisco Ortega Fernández, telefonista 






Mensual . . . . . . . . . . . . . . . 
Anual 
P E R S O N A L D E L S E R VICIO T E L E F O N I C O 
José Fernández Arcila, electricista 
Manuel Fernández Gamba, jefe de re paradores . . * . * * ] 
Federico de Fuentes Rlvas, reparad or 
Fernando Sampedro Carballo, reparador * * * ' 
Eduardo Aymerich Tolmo, reparador, . . . . * .* .* ,* .* .* 
Angel Campos , * . * , * * 
Mensual 
Anual . . . . 
P E R S O N A L V O L ANTE.—Relevo». 
Francisco Megías, maquinista 
Juan B . Hernández García, maquinista 
José Carol y Salas, maquinista 1 1 * . ! * . ! 
Rafael B . Gómez Romay, telefonista I I * ' * 
Cecilio García Monto de Oca, cochero * .* .* . ' 
Eduardo Chao y Chao, auxiliar . * . * . * . ' . * . * . * ' 


















Mensual * . .i , , , , 
Anual 
P E R S O N A L D E J E F A T U R A 
Rogelio Sala y Xarau, oficial del D tall . m ,., ., 
Adolfo Cousin ChevaUer, guardaaln ftcén. . ,* * * * 






»" '•• V V '«1 W -,i >> Mensual . . 
Anual . . . 
P E R S O N A L D E L C O M I T e ' ' ' * * * * 
J . M . Rodríguez, auxiliar de la Secretaría. . « 






Anual .; 185 00 
2.220 00 
Importe total de las nóminas: Men sual, $3,782'40. A n u a i T Ü s 388'80 " 
SON C U A R E N T A Y CINCO M I L T R E S C I E N T O S OCHENTA v n r n ™ 
801100 P E S O S ORO ESPAÜOL. ^ 0 ^ I N A U f e OUHENTA Y OCHO 
Aquilino Ordóñez, Tesorero.—Carlos Camacho Primer r , - ^ 
dor de Pagos..—Juan M,, Nclinger. , f í e J e S ^ t « d ? r T ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A J Ú N Í U 'í D £ i s Í A 
E N E R G I C A P R O T E S T A D E L O S 
P E S C A D O R E S Y - E l - COMERCIO. 
(Por te légrafo) . 
Batabanó, Junio 6. 
A las 8-50 p. m. 
E n vista de la persecución de la 
industria del pescado el comercio de 
esta localidad en reunión tenida, 
acordó protestar, cerrando los esta-
bleciniierwtos, paralizándose hoy los 
trabajos de las empresas de pesca-
do y pescadores. 
E n dos días s» han efectuado de-
comisos de más de veinte mil libras, 
que representa una cantidad seria 
no haciéndose caso de las reclamacio-
nes verificadas por los receptores de 
esa capital para demostrar que no 
era pescado con derecho a lo efectua-
do interesando también concedie-
sen varios ejemplares, con objeto de 
presentarlos a las autoridades; no 
siendo atendidos y sí petrolizándolo. 
No es posible que este pueblo, sien-
do Su riqueza esa especie, pueda, 
subsistir con persecución tan tenaz. 
Quedará sumido en la mayor mise-
ria y el hambre acabará con más de 
dos mü familias. E n esa forma no 
pueden trabajar. Compréndese, Ir^-
gún manifiestan, que existen intere-
ses marcados contra Batabanó. 
Remitirán cajitas de ejemplares a 
varias autoridades de la . prensa y 
naturalistas para que se den cuenta 
del caso. 
C O R R E S P O N S A L . 
a r a 
Herniosa fiesta-
Indudablemente que lo fué, la efec-
tuada, ayer en el elegante palacete 
de -los distinguidos esposos L,amas-la 
Torre, con motivo de estar-de días !a 
elegante dama Mariana de, la Torre, 
esposa del pundonoroso Jefe de nues-
tras fuerzas armadas, Teniente Co-
ronel Josó F . Lamas. 
A las cinco de la' tarde; en la her-
mosa e impórtente vía- de Luis E s -
tévez, se celebró un. agradable pa-
seo, mientras la Banda de la Rural', 
bajo la dirección del Teniente Herre-
ro, nos interpretó' el siguiente pro-
grama. ' ' . ' 
I Rapsodia 2 de Lizt, Bohemia, Ca- car, y calculan hacer 20,000 más; el 
batlerfa Rusticana. Princesa del Do- "Fé" de Salamanca, ha hecho 90,069 
: lor. Casta Susana. Tango ¿Cómo ie «o . ^ - , • / ^ 
1 va? y danzón Barbero do Sevilla ^ - ^ T df PniTfra' ' X l n n irro 
•cjar de moler sobre 1.500,000 arro-
bas de caña que le quedan en el cam-
po; y el "Lugareño" y otros varios 
que han parado la molienda por las 
lluvias, la reanudarán, moliendo to-
do lo que puedan hasta, terminar la 
caña con que cuentan. E l "Tuinicu" 
de Sancti Spíritus ha molido 
21.007,462 arrobas de caña que le 
han producido 168,313 sacos de azú-
car, de los que 438 son de miel, con 
la particularidad de que habiendo 
molido en esta zafra 1.883,781. arro-
bas de caña más que en la pasada ha 
hecho 7,374 sacos de azúcar menos 
que en ella; el "Boston" tiene enva-
sados 190,000. Las lluvias de la se-
mana han sido beneficiosas a la ca-
ña, que toda presenta bello aspecto; 
y se continúa preparando terrenos y 
haciendo nuevas siembras de ella. 
T A B A C O . 
E n la provincia de Pinar del 
Río no ha aumentado el número de 
escogidas de tabaco porque no ha po-
dido empüarse la hoja por falta de 
la^ blandura necesaria; cuya opera-
ción sigue efectuándose en la pro-
vincia de Santa Clara, por ser en el-a 
alto el grado de higrométrico. E n 
esa provincia empezarán pronto a 
funcionar las escogidas, pagándose a 
los trabajadores de ellas jornales 
más bajos que los de otros años. La 
hoja que se ha obtenido en la gene-
ral-Jad de la misma es de buen ta-
maño; pero alguna resulta de p )ca 
calidad por ei agua que le cayó al 
estar en estado de cortarse. E n Ma-
nícaraguá se han hecho algunas ven-
tas de ¡a rama a unos nueve pesos 
en promedio ei quintal. 
E R U T O S M E N O R E S 
Las condiciones del tiempo conti-
núan favorables para estos frutos, 
cuya producción es abundante en ge-
neral; pero en Holguín están raquí-
ticos ios plantíos de maíz por falta 
de lluvias; en algunos otros lugares 
se están recolectando mazorcas tier-
nas de ese grano. L a cosecha de me-
lones de agua es abundante en Ma-
tanzas,^ así como la producción de 
¡os plátanos. Se siguen exportando 
para los Estados Unidos piñas v fru-
tas cítricas, estando ya al terminar 
.a recolección de éstas en la colonia 
Ceballos', de Camagüey. Se conti-
nua preparando íerreno y haciendo 
siembras de diversos frutos, 
I N F O R M E S D I V E R S O S 
Las lluvias de la Semana han si-
do beneficiosas para los potreros, 
que en la provincia de Matanzas es-
tan escasos de pasto en algunos lu-
gares. 
E l estado sanitario del g a n a ^ va-
cuno es generalmente bueno, aunque 
en el término de Pinar del Rí0 ocu-
" ren casos aislados de carbunclo sin 
es conveniesite evitarles dis-
gustes y sinsabores, y en vez 
da purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO S A B E A ME-
DICINA. 
S un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan. 
ca crema lleva octóta la medi-
cina que sirve de purgante. 
E N TODAS L A S BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptnno 91. 
Todos los asistentes al paseo fila-
ron obsequiados con ünos dulces y u-
A las nueve de la noche dio co-
mienzo un gran baile al que asistió 
lo más selecto d(! la sociedad capire-
ña, que dió pruebas mil de simpatías 
a los esposos I^ama-la Torre. 
Recuerdo entre las damas a Ma-
riana de la Torre de Lanías, Polín 
d' Beon de Cordovés, María de la 
Barza de Hernández, María Bazail de 
Hernández, Adelina Moya de Her-
nández, Marina Alvarez de López VI-
ciedo, María Tapia Ruano de Duval, 
Concha Serra de Herrero, Josefa Díaz 
de Valdés Martí y Antonio Pérez de 
Baster. 
Incontables las damitas. 
Prestigiaban la fiesta Dulce Alfon-
so, Consuelo Vázquez, Marina y Car-
men López y Consuelo Matilde J i -
ménez, que integraban un hermoso 
bouquet-
L a ideal Stellita Montero. 
Tan simpáticas como siempre Edel-
mlra Gómez, Cuca Reyes, Consuelo y 
María Luisa García, Ana Aday, Ana 
María Páez, Chichi Toledo y Jose-
fina Ruiz. 
Muy elegante Dulce María Muro. 
Dos hermanitas muy graciosas: Ire-
ne y Jacoba Alvarez. 
La relación se hace interminable: 
Allí estaban Lizie Tolose, Kmilia Ca-
sanova, Julia Domenech. María Rufz, 
Caridad Guerra, Carmen y Hortensia 
Gómez, Ana María Martínez, Luz 
Montero, Inés y Dulce Hernández, 
Aurora Fernández, Klvira Figueroa... 
L a orquesta de la Ruralr llenó su 
cometido a la perfección. 
E l "buffet" magnífico. Aquellas 
largas mesas .ostentando grandes ra-
m;.s, contenían pastas y dulces, así 
como licores y el insustituible de ta 
Viuda-
Entre los caballeros asistentes, re-
cordamos a los Capitanes Heriberto 
Hernández. Lorenzo Hernández, E n -
ilque Robau, Rafael Alfonso y Ra-
món Cordovés. 
• A las Comandantes Luis Loret de 
Mola y Desiderio Rangel. 
A los Tenientes Cándido Herrero, 
Pedro Martínez Villa, Enrique Recio, 
Oscar Galí Menéndez, Manuel Bas-
ter. Joaquín de Oro, Alfredo Canella-
de, Miguel Yera, Santiago Trujillo y 
Melchor Batista. • 
E i Administrador del aBnco Nacio-
nal señor Pascasio López Viciedo. 
E l Fiscal de la Audiencia señor 
Jesús Valdés Martí. 
Crónica social en pleno. 
E n fin, elementos prestigiosos de la 
buena sociedad capireña. 
Entre los regalos recibidos por la 
sociable dama recordamos un hermo-
so cesto de flores del Tercio Táctico 
y precioso bouquet de la Redacción 
de "Halma." 
. Cerca de las dos se inició el des-
file, saliendo todos los asistentes al-
tamente satisfechos de las atencio-
nes que para todos tenían los espo-
sos Lamas-de la Torre. 
. . Felicitación. 
Sea para mi interesante amiguita 
Ana María Oms, que en los exámenes 
de matemáticas efectuados hoy. ob-
tidad, pues son noticias aisladas las 
que «e han recibido y cada una de 
ellas miradas por el cistal que tenían 
por delante, así es que no es de for-
mar juicio acertado, por lo que se 
haya dicho. 
Después de empilonado, y s© le He-
ve al^ banco para seleciconarlo, 
vendrá a saber el resultado en clase 
y cantidad y será la hora de poder 
hacer cálculos aproximados, que nos 
orienten, y con la mayor certeza po-
dremos juzgar. 
L a mayoría opina que la cosecha 
es corta y no de buena clase, así 
como hay otros que opinan el que 
puede llegar a una media cosecha de 
otros años, y que su calidad ha de ser 
muy aceptable en la plaza y más en 
las fábricas al trabajarlo. 
Bien quisiéramos estar conformes 
con los últimos, pero si no lo esta-
mos del todo, tampoco 1° estamos con 
los primeros; y razones proderoaísi-
mas tenemos para ello. 
Como ya pronto estará todo empi-
lonado, lugar donde la rama dice io 
que siente, pronto pues tendremos fa-
cilidad de convencernos de las bon-
dades o flaquezas de la cosecha da 
tabaco del año actual; poco hay que 
esperar. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Junio: 
6 Ngus, Estados Unidos. 
Westland. E . Unidos. 
Arn Flagler. Kev West. 
Matanzas, N, York. 
Saratoga, N. York, 
México, Veracruz. 
Karero, Mobila. 
8 Moldegaard. E . Unidos. 
8 Caroijne, Europa. 
12 Galveston, E . Unidos. 
S A L I D A 
Junio: 
7 H. M. Flagler, Ksy West. 
18 Saratoga. N York. 
10 México, N. York. 
C Caroüne, Vsracrv-z. 
tuvo la codiciada nota de Sobresa- tomático, que se combate con la vacu-
Jiente. siendo muy felicitada por el ^ 
Tribunal. 
Ana María es muy estudiosa. 
Con verdadero gusto la felicito. 
S E R G I O R. A L V A R E Z . 
S E C C I O N y í 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E LA S E G U N D A ) 
CAÑA 
• Ha continuado la zafra durante la 
semana sin interrupción en las tres 
provincias occidentales; pero en va-
rias localidades de las de Santa Cla-
ra, Camagüey y extremo occidental 
de la Je Oriente, han tenido que pa-
ralizarla varios ingenio:?;, y aun dar-
la por terminada otros, a pesar de 
quedarles mucha caña por moler, a 
causa de no poder acarrearla por el 
mal estado en que las lluvias pu-
sieron los caminos, particularmente 
en ios lugares de terrenos bapos. E l 
central "Hormiguero" ha elaborado 
hasta -la fecha 200,000 sacos de azú-
LA ROPA S E GASTARA DEMASIADO PRONTO, SIN N E C E S I D A D 
DE QUE LA D E S T R O C E R E S T R E G A N D O L A . 
OYAL 
B 1 E T 
( T A B L E T A S P A R A L A V A R . ) 
Harán su lavado en la m tad del tiempo, sin tanto trabajo y sin 
psrjudíoar la ropa, ni aun la m á s delicada muselina 
üníco agente en ia 5slo de Cu&ai 
A P A R T A D O 35. M A T A N Z A S . 
Concurso áa Carrozas del Ayuntamien 
P R I M E R P R E M I O 
Mia T r o p i c a l " l a R e i n a de l a s C e r v e z a s 
na preventiva; la que también sigue 
aplicándose en la provincia de San-
ta Clara. 
^ L a aplicación del suero contra la 
pmtadiljd," ha dado muy buen re-
snUaao en la geneyalidad de la Ke-
publica, ocurriendo solamente 1 98 
por. ciento de mortandad en í q í cer-
dos vacunados. 
La producción de ayer de corral es 
abundan.e en Manicaragua. 
E n la provincia de Camagüey se 
han hecho grandes extracciones de 
maderas, yaguas, sudaderos de jun-
co y guana. Y en ella se van a de-
dicar sobre 300 caballerías de tie-
rra ai cultivo de la piña, naranjas y 
otros frutales. 
l \ Central Salvador 
Su producción este año ascendió a 
45,000 sacos. 
Esta importante finca azucarera 
de la propiedad de los señores God-
wal Maceo y Compañía, comerciantos 
banqueros establecidos en la plaza de 
Manzanillo, ha terminado el dia 30 
de Mayo su zafra, con una produc-
ción de 4o,000 sacos, de trece arrobas 
de azúcar de primera clase. 
Durante las cinco meses que ha 
durado la molienda, no ha habido que 
lamentar ninguna deisgracia perso-
nal, ni el más pequeño incidente en-
tre dueños y colonos. 
Los colonos han cobrado sus cañas 
a buen precio, a razón de cuatro pe-
sos la carretada de .100 arrobas, pre-
cio que les permitirá en el presente 
año, no solamente darle buena condi-
ción a los campqs de caña, sino que 
a la vez podrán aumentarlo con nus-
vas siembras, alcanzando así para ia 
nueva zafra un porvenir mucho más 
lisonjero. 
Los señores Godwal Maceo y Ca., 
se proponen sembrar este año a más 
de ia caña existente, 35 caballerías, 
ayudando a los colonos con recursos 
pecunarios para que lleven a feliz 
término la labor agrícola que se vie-
¡ | ne realizando, para aumentar la pro-
»i ducción de la zafra venidera y darle 
ocupación a los campesinos, hacien-
do de ese modo desaparecer la estre-
chez que han venido experimentando 
en otros años, durante el tiempo 
muerto. 
En este año se proponen los due-
ños de ese gran central introducir 
grandes mejoras en el mismo, refor-
mando por completo la casa de cal-
deras, instalándole seis cristalizado-
ras y cuatro defecadoras nuevas de 
4,000 galones cada una, para susti-
tuir las antiguas. 
Se instalará además un nuevo hor-
no de bagazo con dos calderas, que 
acusarán una fuerza de 500 caballos. 
Asimismo quedará instalado en es-
te año un nuevo juego de centrífu-
gas además de las que existen hoy en 
el mencionado central, dándole a la 
vez mayor potencia a las de mezcla-
doras y a la vez serán sustituidas to-
das las actuales plataformas de ma-
dera, por otras de hierro; reformas 
éstas que vienen a contribuir al pro-
greso de la nueva zafra, cuya produc-
ción se espera no baje de 60,000 sa-
cos de azúcar de primera. 
La cosecha de tabaco 
Ya en algunos lugares de Vuelta 
Abajo según publica " L a Fraterni-
dad", de Pinar del Rio, se ha empi-
lonado el tabaco cosechado en el año 
actual, y tan pronto como la blan-
dura lo vaya permitiendo, se efectua-
rá en otras partes, haseta que se rea-
lice en general. 
Del tabaco cosechado se ha venido 
hablando, pero no es de formarse jui-
cio acertado de su clase ni de la can-
M A N I F I E S T O S 
^ Número 1,740.—Vapor noruego 
"Frondes", capitán Anderson, proce-
dente de Mobila, a ia consignación d© 
L . V. Placé. 
P. Sánchez: 200 sacos harina. 
González y Suárez: 50 cajas'carne 
puerco. 
Landeras Calle y Co.: 120 id id. 
Ohesino J . Tauler: 10 id id. 
Morris and Cotnpany; 25 cajas, 35 
tercerolas manteca. 
Armour y Co.: 300 cajas id. 
J . Otero y Compañía: 500 sacos de 
afrecho. 
Piñán y Co.: 250 sacos harina. 
Urtiaga y Aldama: 500 id id. 
Celestino Lorenzo: 250 sacos ave-
na 250 id maíz. 
Kent y Kingsbury: 25 cajas car-
ne puerco, 200 sacos afrecho, 4.158 
atados cortes pai*a huacales. 
J . Huarte: 500 sacos afrecho. 
Swift y Co.: 250 tercerolas mante-
ca. 
Nueva Fábrica de Hielo: 800 sacos 
malta. 
Fuente Presa y Co.: 345 rollos 
alambre, 19 cajas instrumentos agrí-
colas. 
Capestany y Garay: 12 id id. 
Frank G. Robins y Co.: 31 id, 1 
bulto id. 
J . Fernández: 9 cajas id. 
Basterrechea hermano: 26 id id. 
Marina y Co.: 1,200 rollos de alam-
bre. 
Achútegui y Rentería: 200 id id. 
J . Ucelay: 1 caja botellas, 1 id fe-
rretería, i id. destornilladores, 1 id. 
cilindros , 1 id herramientas, 1 hua-
cal cochecitos, 4 id filtros, 1 bulto 
tijeras, 6 id caritas.- -
F . Hevia.y Co.: (Guiines): 1 ca-
ja, herramientas, 1 id efectos de hie-
rro, 1 id cepillos, 1 id carritos, 2 ídem 
herrajes, 1 id capotes. 
F . Blanco: 1 caja medias. 
• V. Echevarría; 850 tubos, 78 bultos 
799 piezas accesorios para id, 
Torrance y Portal: 53 cajas, 9 
huacales, 33 piezas bombas y acce-
sorios. 
F . Palacio y Co.: 5 sacos colleras, 
4 cajag síUas, 7 id arreos. 
C. Martín: 2 cajas colleras. 
Briol y Co.: 1 caja, S sacos id. 
Diego A. Requé: 50 barriles resi-
na. 
. E . S. E . D oou e hijos (Para los In-
oios): 2 cajas arados y accesorio?. 
Memorándum: 
R. Planiol: 2,128 piezas madera. 
J . Aceeydo: 2.097 id id. 
A. R. Areliano: 1 huacale maqui-
naria. 
P A R A G I B A R A 
Rey y Co.: 510 rollos alambre. 
fleo", "A C", "Alrededor del Mun-
do" y demás importantes periódicos 
y revistas de la capital de España. 
También se han recibido las colec-
ciones de los más importantes dia-
rios madrileños. 
Todos vienen llenos de información 
de la gran guerra que se desarrolla 
en Europa. 
Y con las citadas revistas han lle-
gado los periódicos madrileños " E l 
Imparcial", " E l Heraldo" y " E l L i -
beral". . 
De venta en " L a Moderna Poesía", 
Obispo 135, Habana. 
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C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I G L E S I A C A T E D R A L 
Círculo Católico 
Celebró esta institución la fiesta 
a su» patronos el Sagrado Corazón 
de Jesús, y Nuestra Señora de la 
Caridad en la Catedral. 
A las siete de la mañana el P. 
Monet dió la Comunión, de la que 
participaron diversos asociados y 
los miembros dé la Archicofradia del 
Santísimo Sacramento. 
E l coro de Sochantres interpretó 
variados motetes. 
E n los claustros se sirvió un ex-
quisito desayuno. 
A la prensa nos obsequió el señor 
Alberto Calvo, Secretario de la Ar -
chicofradia, y vocal del Círculo, que-
dando muy agradecido a su deferen-
cia. 
A las nueve expuesto solemnemen 
te el Santísimo, se celebró la Misa 
Solemne de Ministros. 
E l Canónigo Dr. Enrique Ortiz, 
pronunció un hermoso discurso, so-
bre el amor, que debemos tener a 
Jesús Sacramentado. 
Bajo la dirección del maestro de 
Capilla señor Palau, s« interpretó 
la gran Misa de Ravanello a cuatro 
voces, y el Himno Eucarístico. 
Asistieron a los cultos el Cabildo 
Catedral, los alumnos del Seminario, 
la Archicofradia del Santísimo, el 
Círculo Católico, y otros muchos 
fieles; presidiendo el señor Obispo 
de Capa Magna. 
A las diez se celebró otra Misa, 
armonizada por el coro catedral, que 
ejcicutó un viariadísimo programa 
redimidos con su sangre, alimenta-
dos con su cuerpo y herederos do su 
reino. 
Orquesta y voces bajo la dirección 
dei laureado maestro Pastor, inter-
pretaron una de las misat de que es 
autor, y trozos de su Oratorio, pro-
ducciones de gran mérito artístico. 
Durante el día fué velado el Sa-
cramento por los devotos cofrades. 
A las cinco se rezó el Rosario, 
cantándose después por el organis-
ta el Bone Pastor de Mariano Gar-
cía, y durante la procesión, los him-
nos litúrgicos del Sacramento, con-
cluyendo con el Eucarístico. 
Los fieles salieron muy satisfe-
chos de esta festividad, felicitando al 
Rector de la Hermandad, señor Jesús 
Oliva y al celoso Párroco P. Folchs. 
C A P I L L A D E L C O L E G I O D E J E -
SUS, MARIA Y J O S E . 
Las Hijas de San Vicente de Paúl 
y las bellas alumnas del Colegio de 
Jesúi , María y José, sito en ReviUa-
gigedo, han celebrado la festividad 
del Corpus Christi de un modo gran-
dioso. 
L a capilla y el colegio se hallaban 
regiamente adornados, levantándose 
en sus aulas artísticos altares, leyén 
dose helas poesías dedicadas al San-
tísimo Sacramento. 
E n la capilla a las siete y media 
de la mañana el señor Obispo de Ci-
ña, doctor Carlos de Jesús Mejía, ex-
pone el Santísimo y dice Santa Mi-
sa, pronunciando al Evangelio una 
hermosa plática, alusiva al acto. 
E l acto de la comunión fué un es-
pectáculo conmovedor. 
Se acercan las iguientes niñas de 
primera comunión: 
Juanita Núñez Paz, Paula León 
Pastor, Juanita y Delfina López y 
García, Esperanza Jorge, María Ju-
lia Montoro, Panchita Solis, Eladia 
López, Esther Quintana, María Pe-
reira Vázquez, Sarita Recio, Caridad 
López y Miranda, Adelaida Alvarez, 
Georgina Luvian, Filomena Andreu, 
Estela Sánchez, Josefa Fernández, 
Consuelo de la Nuez, Caridad Solis, 
Julita Ruiz Sánchez, Angelita Vine-
ro, Laudelina Solis,, Ofelia Serra, 
Enriqueta Royira, Panchita Solis, 
Margarita Creimat, Rosa María Ro-
dríguez, Graciela Alvarez, Ofelia 
Rodríguez, Elvira Zaida, Georgina 
Galvis, Laura Suaz, María Luisa Fer 
»r^1Ú™fro i'741—Goleta americana 
Delta , capitán Bruce, procedente de 
Pascagoula, consignada a J . Costa 
Orden: 18,156 piezas madera. 
Numero l,742.--Vapor americano 
"Henry M. Flagler". capitán White, 
procedente de Rey West, consignado 
a G. Lawton Childs y Co.: 
B. L . Branner: 26 carros vacíos pa-
ra llevar piñas. * 
Número 1,743.—Vapor noruego 
Negus', capitán Frosdesen. proce-
oente de Filadeifía, consignado a 
Lous V. Place. 
Cuban Trading y Co.: 4.098 tonela-
das carbón mineral. 
P e r i ó d i c o s I l u s t r a d o s 
S O B R E L A G U E R R A E U R O P E A . 
E N ESPAÑOL Y E N F R A N C E S 
"Historia ilustrada de la guerra de 
1914", por Hanotaux. 
" L a guerra europea", por varios 
autores. 
" L a guerra ilustrada", por Augus-
to Riera. 
" L a grande guerre" par les grands 
Ecrivains. 
"Histoire de la guerre par le Bu-
Uetn dos Armées. 
"Le suicide de Turqule". 
"Le panorame de la cruerre de 
1914". 
" L a grande guerre par leg artis-
tes . 
"Sur le Front". 
"J'ai v u . . . . " 
"Colomnies Alemandes" "Les Con 
v«ntions Anglo-Belgoa". 
"A la Baionnette!" 
"Le pays de Fmce". 
"Lecturos pous touts". 
También han llegado la gran revis 
ta "Por Esos Mundos", "Hojas Se-
lectas". " L a Esfera", "Blanco y Ne-
gro", "Nuevo Mundo", "Mundo Grá-
ron al Santísimo Sacramento los 
miembros de la Archicofradia y del 
Círculo. 
A las cinco se rezó el Rosario y 
demás preces acostumbradas en los 
Jubileos Circulares, terminando con 
solemn» procesión ,dando escolta al 
Santísimo el Cabildo, los alumnos del 
Seminario y gran número de otros 
fieles. 
I G L E S I A D E L A S E S C U E L A S 
P I A S D E GUANABACOA. 
Archicofradia de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús 
L a novena y fiesta Patronal a 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
han quedado lucidísimas 
E l novenario se celebró con Misa 
cantada y plática, estando . estas a 
cargo de los Padres Francisco Fá-
bregas, Pedro Figueras, José Calon-
je y Francisco Badía. 
L a parte musical estuvo a cargo 
del P. Gregorio Balsátegui de la Or-
den Franciscana, el tenor Manuel N. 
Echegaray y los cantores de la Co-
munidad, acompañados al órgano 
por el profesor de música del Cole-
gio, señor Echania. 
Se interpretaron Misas de diver-
sos autores, Gozos de Guerra, el po-
pular Himno "Viva siempre Nues-
tra Señora" Padre nuestros a canto 
figurado, despedida y el Himno fi-
nal de Guerra. L a víspera a las siete 
de la noche gran Salve y Letanías a 
tres voces del maestro Hernández. 
E l domingo la Misa de comunión 
muy concurrida, repartiéndola el P. 
Juan Puig, quien pronunció fervoro-
sa plática. 
k. las nueve, y ante una concu-
rroncia numerosa, compuesta por 
fieles de distintas partes de la Isla, 
que siempre concurren a esta tradi-
cional fiesta por el amor que profe-
san a Nuestra Señora, empieza el 
P. Calonje la Misa solemne de mi-
nistros. 
E l Director de la Archicofradia, 
y Rector del Colegio, P. Fábregas, 
pronunció un grandilocuente discur-
so, exhortando a buscar a Jesús por 
mediación de María. 
E l orador habla de María, con tal 
unción y elevación de espíritu que 
convida a escucharle, sin pretender 
luego llevar al papel su oración, 
que es ofrenda amorosa a la Celes-
tial Reina. 
L a parte musical es ejecutada por 
catorce profesores y numerosas vo-
ces, bajo la dirección del P. Gre-
gorio Balsátegui, quien en unión del 
tenor Manuel N. Echegaray, canta al 
Ofertorio, el Ave María, de Guerra. 
Se interpretó la Misa de Ravane-
llo, durante el gradual el Monstrate 
del maestro Aldega, la Despedida de 
Pinilla, y la Marcha de Gounod. 
Justamente alabada fué la parte 
musical. 
Se repartierron artísticos recorda-
torios. 
A la prensa se le obsequió con la 
afabilidad proverbial en las Escue-
las Pías. 
Felicitamos al Director P. Fábre-
gas, a la Camarera, señora Viuda 
de González Machuca y a la Direc-
tiva de la Archicofradia por el gran 
dioso homenaje rendido a Nuestra 
Señora. 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
Muy Ilustre Archicofradia del San-
tísimo Sacramento de Guadalupe. 
Empezó la festividad del Corpus 
a las nueve de la mañana, en el 
templo de la Caridad, con la bendi-
ción del palio, guión y estandarte, 
Barcelona. Son obras de gran mé-
rito artístico. 
Consagró esta valiosa ornamenta-
ción el párroco P. Folchs, asistido 
de los P. P. Méndez y Martí, los que 
celebraron la Misa solemne, des 
pués de exponer el Santísimo Sacra 
mentó. 
E l provisor del Obispado P. Ar-
teaga, dijo que recogía la afirma-
ción de un periódico, referente a que 
la Iglesia era enemiga de la demo-
cracia, para expresar que era una 
afirmación errónea, puesto que ella 
había igualado a la mujer, libertado 
al esclavo haciéndolo igual a su 
amo, protegiendo al niño, vindicando 
los derechos de los pobres y los obre-
ros. 
Recorriendo la historia eclesiástica 
y profana, demostró lo que por la 
democracia hizo la Iglesia, deste-
rrando las castas, expresando que 
todos eran hijos de uñ mismo Dios, 
Desde las once a las cinco, vela- nández, Ana Luisa Fernández, Juana 
Fernández, Rafaela Urquía, Fredes-
vinda Fernández, Amelia Rodríguez, 
Teresa Carro, Mercedes Sacre, Amé-
rica Izo ye Iniño Domingo Pulido. 
Fueron acompañadas a la Santa 
Mesa por los angelitos Carmelina 
Guzmán, Teodora Zaragozo, Victoria 
Zozo, Tomasa Sola y Celia Alva-
rez. 
A las de primera comunión si-
guen las demás alumnas internas y 
extemas, familiares y las Hijas de 
María, de la Medalla Milagrosa, con 
su Presidenta la fervorosa señorita 
María Muñiz. 
Prepararon a las niñas las religio-
sas Sor Mercedes y Sor Florentina, 
a quienes no valió su humildad, pues 
todos las felicitamos. 
Dadas gracias al Señor, en los pa,-
tios se sirvió un desayuno extraordi-
nario . 
Por la tarde, a las dos, nos reuni-
mos en el Colegio todos nuevamente, 
rezamos el Rosario, escuchamos ia 
plática del Director P . Canellas so-
bre la frecuente comunión como re-
medio de nuestros males y presencia 
mos la procesión del Corpus Chri¿ti. 
E l Santísimo visitó los patios, corre-
dores y aulas del Colegio, sobre un 
camino de rosas que esparcían bellos 
angelitos. 
E n el patio, corredores y aulas se 
cantan hermosísimos villancicos por 
el coro del Colegio, que lo mismo a 
la mañana en la comunión merece 
unánimes alabanzas de los oyentes. 
Le acompaña muy bien la alumna 
Carmen Campos. 
A los altares dan guardia hermo-
sos querubines. 
L a reserva coronó majestuosamen-
te estos cultos. 
Muy bien, alumnas de Jesús Ma-
ría: así se honra al Santísimo Sacra,-
mento. A vuestras maestras las Hi-
jas de San Vicente de Paúl, nuestra 
enhorabuena por llevaros por una 
senda de virtud y ciencia. Y para 
vuestro ángel protector, Sor María 
Campos, pido la bendición del pueblo 
cubano, del cual debe ser hijo predi-
lecta, pues ha visto no ha mucho al 
despedir las externas al terminar las 
clases de la mañana ,unas se queda-
ban frente al colegio ,otras en las 
aulas esperando las clases vesperti-
nas, pregunta la causa y responden 
un centenar: porque no hay almuer-
ZOEnjuga una lágrima y sale presto 
a pedir para que el centenar de' ninas 
almuerce y aquella lágrima se con-
vierte en angelicales sonrisas de. ni-
ñas .antes tristes por el hambre 
Cien niñas nuevas, alumnas del ba 
rrio de Jesús Mar a almuercen gracia 
a la abnegación de SorMana Campos 
hija de Cuba y de San Vicente. 
Descubrámonos ante eda, y cuan^ 
do os pida a los pudientes, os pide 
para dar de comer al h ^ * ^ . 
í g l e s b de Belén 
Mes y Novena al Sa&rudo c 




K eje dH . . .^ del <*• 
•razón so h.-ira tocios los (';, a,3o 
y inedia a. m., desdo . . . .„. wcaue er « 
.«.ayo liaste, el 27 do .huiio ' u«-
*?ste el día do ¡«nado para'J, 8e? 
Jubileo, concedido por s « M 
im p í o x , * ' • cl Pa-pa Pío X. Kl día 3 do Junio, flf.,sta d 
•isti. ompoK.n-á i , .Vovona ''Poj 
A. las 7 y raed la a. m. se „. 
preces. c rezar-ir 
A. las S, misa, del tantísimo 
y reserva. Predicará todos ir! WStl' 
Rdo. P. Diroetor n„„ ' i?8 
las 
^ - iodos ,>c. , . 
;! Rdo. P. .Diroolor, aoomodáL^9 
en los temas a lo proscripto 0^ 
ganar el Jubileo del día '>7 Para. 
DIA 10.-Ví»pera del Sagrado On 
Se tendrá la funoión d* los "o ^ 
ce Jueves" l las 4 y media n" 
predicando el Kdo. P. Morán o01-' 
DIA 11.-Fiesta del Sagrado Co,^J.-




A las 8 media misa solemno 
retuesta, estando el sermón t ^ 
,el Rdo. P. Moran, S. J . cai"Sa 
A las 2 p. m. se hará el eipi.ni 
de la Hora Santa. jercicio 
A las 3 Consagración de nif;̂  
Sagrado Corazón. nos ̂ 1 
A las 7 y media procesión * l 
los claustros del Colegio p r 
DIA 27.—Jubileo semejante al r1tt 
la Porciuncula. Se tendrá expu* 
to el Santísimo todo el día. 
N. B.—Las celadoras y socias ri 
Apostolado deben fijarse en el c,? 
dro que les marca la hora de velH 
para el día de la fiesta y para ei 97' 
1091S V • 
P A R R O Q U I A DE MONSERRATe' 
E l miércoles, 2 del corriente, a 
las 8 y media a. m., empieza .a 
Novena del Sagrado Corazón de Je-
sús, con Misa cantada. Exposición 
del Santísimo y rezo de la Novena 
E l 11, a las siete y media, Co-
munión general, y a las 8 y media 
la fiesta solemne, con sermón por 
el R- P . Santülana, S. J . , quedan-
do expuesta Su Divina Majestad 
hasta las 5 y media p. m. 
Se suplica la asistencia de los 
fieles. 
10379 11 j . 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Novena y fiesta al Sagrado Corazón 
de Jesxis. 
Todos los días, a las 8 a. m., sa 
hará el Novenario al oagrado Cora-
zón de Jesús, ron exposición del 
Sacramento y misa cantada. 
E l día 11, a las 8 a. m., misa de 
comunión general. X las 9 a. m. 
la solemne con voces y "acompa-
ñamiento de orquesta. PJl sermón 
está a cargo del R. P Corta, S. J. 
A las 7 y media p. m.. Consagra-
ción del Apostolado a! Corazón de 
Jesús y procesión por las naves del 
Templo- 1081: 11 j. 
A V I S 
DOS P R O P I E T A R I O S D E F I \ -
cas, para pagar menos contriba-
ción, deben reclamar, precisamen-
te, en la primera quincena de Ju-
nio. Diríjase de 2 a 4 de la tardo: 
a Concordia 10, para indicarle los 
trámites. 
10860 9 j . 
U N C A T O L I C O . 
i i i i i i imiimiimiimiii i iKiinii i imiii i i i i i i i 
Santa Iglesia Catedral 
E l d'ía 8, serán los cultos al glo-
rioso San José. L a Misa cantada 
er. la Capilla leí Loreto a las 8 
y media. 
Se suplica la asistencai a sus de-
votos y cantribuyentes. 
10830 7 J. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Novena y fiesta a San Antonio de 
Padua. 
E l próximo día 5. a las 7 y me-
dia, dará principio la Novena a tan 
glorioso santo . 
E l domingo, 13, a las 8 a. m., 
misa de comunión general. A las 9 
gran fiesta, con voces y orques-
ta, predicando en ella el R. P. Bue-
no, S. J . 10818 13 j . 
Convento de Santa Catalina 
E l jueves, a las 8 y media d© la 
mañana, solemne fiesta del Corpus. 
Predica un podre dominico. 
E l mismo día. por la tarde, a las 
6 y media, procesión cantándose 
antes la estación. 
103S0 | j . 
C A R 
CADDE PASEO, VEDADO 
, TEDEPONO F-3131 
A mitad de precio de mis ^ols-
g. -i de primera. 
8624 I5 sp-
C U A S RESERVADAS 
I ^ S T E N E M O S E H ÜTUESTBA 
B O I T E D A C O U S T E U I D A 002? 
T O D O S I»OS A D E L A N T O S MO-
D E R N O S Y L A S A L Q t n X A M 0 3 
P A R A G U A R D A S V A L O K B 3 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E ^OS 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F K S N A DA&23' 
M O S T O D O S L O S D E T A L L É 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 191^ 
A G Ü I A R N o . 1 0 3 
N , Gelats y CompaaW 
B A N Q U E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAO 
L A S T E N E M O S E N N U E S T B ^ 
B O V E D A C O N S T R U I D A C ^ f 
T O D O S L O S A D E L A N T O S ^ 
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A ° ' 
O J O N E S , D O C U M E N T O S » 
P R E N D A S , B A J O L A P ? - 0 ^ 
C U S T O D I A D E L O S I N T E B ^ 
S A D O S . -
P A R A M A S I N F O R M E S , 
E U A N S E A N U E S T R A OtfXO 
K A , A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
H . Upmaon & 
B A N Q U E R O S 
(Camagüey.) 
E n la oficina del establecimiento, 
situada en esta ciudad calle de • U 
República número 32, se admiU'-is 
proposiciones en pliego cerrado haŝ  
ta las 4 de la tarde del dia 22 de Ju< 
nio de 1915 para el arrendamiento di 
la finca nombrada "Cabezas", en el 
fundo de Cumanayagua, del Términa 
Municipal de Ciego de Avila, con una 
extensión superficial de tresciemaa 
caballerías doscientos setenta y sir 
te cordelen; lindante po-,- el Norte coa 
la línea del Ferrocarril Central y por 
el Sur, Este y Oeste con lotes de te-
rrenos del mismo fundo. 
E n la misma se encuentra de ma-
nifiesto el pliego de condiciones a que 
la subasta ha de sujetarse, el cual 
se facilitará al que Jo solicite dándo-
se las explicaciones que se deseen. 
Camagüey, Junio 1 de 1915. 
Ramón Ridríguez, 
Presidente 
C. 2524 5d-4 
JUNIO 7 DE 1915 DIARIO DE LA MARINA PAGINA NUEVE 
¿Cuál es el periódico de ma-
vor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. — 5 | 
V 
A P O R E S ; ^ t e 
oe T R A V E S I A . 
V A P O R E S C O R R E O S 
da ia C9ipii3 IrasaBíitlsi 
ANTES D2 
Aatonio López y C í a . 
E l vapor 
ROÑA MARÍA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Junio a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y ia carga gene-
yalj iiic^us0 tab300 Para dichos puer-
Recibe azúcar, cafe y cacao ett par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
« ^oras antes de la marcada en ei bi-
llete. .„ ^ u , • c, 
¿os billetes del pasaje sólo . serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19- , tJ 
Las oolizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
Ls , sin cuyo requisito serán nulas. 
¿a carga se recibe a bordo de las 
Anchas hasta e! día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
..Hen hasta el día 18. 
PRECIOS D E P A C A J E S 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 or<? americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
.!.'dno. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama* 
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
!<?. cual pueden asegurarse todos ios 
ef'écto» que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y dí l orde'j 
y régimen interior de los pasajeros 
dé esta Compañía, el cual dice ash 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
r.omb/e y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— Se advierte a los señorea 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
300 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kiloc. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta, adherida en la cual 
constará el número dd billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique-
ta". 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 
V a o o r " C á d i z " 
Este nuevo y rápido vapor español 
saldrá en viaje extraordinario del 
puerto de Nueva York directo para 
Cádiz y Barcelona el dia 4 del pró-
ximo Julio. 
Los precios de pasaje en sus lujo-
sas y cómodas cámaras para los cita-
dos puertos desde la Habana en com-
binación con la línea de Florida son: 
Oro oficial 
Primera de Primera . . . . 135-00 
2da . . . . . . . . • • . . - ,,115-00 
Tercera Preferencia . . . „ 910-0 
Camarotes de lujo e individuales a 
precios convencionales. 
Para informes en general diríjan-
se a sus agentes en la Habana. 
Santamaría, Saenz y Ca. 
18. San Ignacio 18, 
c. 2599 30-d 5 
ipore? Trasatlánticos 
cfePísiülos, Izquierdo yCi 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español con telo-
erafíc sin hilos 
C A T A L I N A 
Capitán ROIG 
Saldrá de este puerto el día 10 de 
Junio, D I R E C T O para 
SANTA CRUZ D E L A PALMA. 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
VIGO, C O R U J A , 
GIJON, S A N T A N D E R , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de Eapaña 
Primera . . . , . . . . . . $125.00 Cy 
Segunda ,,100.00 „ 
Tercera „ 32.00 „ 
Precios de pasajes a Islas Cana-
rías: 
Primera „ $102 Cy. 
Segunda cíase. . . . 83.85 Cy. 
Tercera 32.00 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
TAMARIA, S A E N Z y Ca., San Igna-
r o 18.—Habana. 
^ a p r "Conde Wlfredo" 
Según cable recibido por sus con-
signatarios en esta plaza los seño-
res Santamaría, Sáenz & Co., dicho 
cario pai-a España el día 20, tomó 
buque llegó sin novedad en el día de 
ayer al puerto de Vigo, habiendo em-
pleado en su travesía 12 días menos 
horas. 
2t-4 ld-6 
V a p o r C A T A I I N A 
E n este hermoso vapor, cuya sali-
da tiene anunciada para el 10 del 
próximo Junio, se despachan pasajes 
en las distintas clases hasta las doce 
del mencionado dia 10, para todos 
los puertos de su itinerario. 
Santamaría, Saenz y Ca. 
c 2352 6d-30 
L I N E A 
W A R D 
P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y CARGA 
Salen de la Habana todos los do-
mingos y cada otro martes. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Vapores especiales para fruta» sa-
len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17.00. 
TODOS L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y C AMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio de carga entre Santia-
go, Cienfusgos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores «alen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para Informes, reserva 5© cama-
rotes, etc., N E W Y O R E AND C U -
BAN M A I L S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
qiiuiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiigiiiiuniiiiiiiiiiii 
EMPBESIOE VAPCntS 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A U D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L MES D E JUNIO D E 
1915 
V a p o r G i b a r a 
Jueves 10 a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel -
ton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Martes 15 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton,) Baracoa, Guantánamo , y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Domingo 20 a las Í2 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fe l -
ton) Sagua de Tánamo, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga 
en el puerto de la Habana, para Gi-
bara, (Holguín) y Cuba, por recibirla 
el vapor Santiago de Cuba, que sale 
directo el día 22. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Martes 22 a las 12 del día. 
Para Gibara, (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís, R.D.( y S. Juan 
de Puerto Rico, retornando por Ma-
yagüez, Ponce, San Pedro de Maco-
rís, R. D., Santo Domingo, R. D., 
Santiago de Cuba, a Habana. 
V a p o r J u l i a 
Viernes 25 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara (Holguín) Vita, Ñipe, Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 30 a les 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibare, (Hol-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaga, Presten, Saetía, Felton) 
Sagua d'? Tánamo, (Cananova) ÍJara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miécoles a las 5 de ]a 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. der día de Salidá. 
C A R G A D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO 
Los vapores de los dias 10, 20 y 30 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los dias 5,' 15 y 25 
al de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Les conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
ra y Consignataria, a lo e»?mbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitados por Ja Emp^-esa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, número», 
mímero de bultos, c^ase de los mis-
mos, contenido, páíg de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le fWte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente tú con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señorea embarcadores, do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en loa conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores? 
Sobrecargos, no pueda ir en las» bode-
gas del buque cón la demás carge, 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambiéw de los vapores que tienen 
que efectuar su «alida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera. S- en C 




I n g e n i e r o s 
Maestras de Obras 
N. Gelats y Compañía 
108, Agaiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, faóüitan cartas do cré-
dito y giran letras a 
torta y larga.vista 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a cortí« y, larga vista sobre 
todas las oapitalei) y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas di1 crédito sobre New York,. 
FiladelfK, New Orleans, San Fran-
cisco, Líondxes, París, HambursO, 
Madrid y "Rarcelona. 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 712 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Desouontos, Pignoraciones. 
Oar^bios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por canle 
sobre todas las plazas comerciales 
de los .¿.Etados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blicas d3 Centro y Sud-América y 
sobre "todas las ciudades y pue-
blos de Kspáña, Islas Baleares y 
Canariaa, así como las principales 
de esta Isla. 
Correspoiií-ales. del, Banco de E s -
• paña ep. la Isla de Cuba 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana. 
Depó^toe y Cuentas corriente». 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e induíitriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc, por cuenta 
ajena. '>troí> sobre las principales 
plazas s también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Cr.r-
tas de Crédito. •' . 
J . Balceils y Compañía 
S. en C. 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pê gos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobf© todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares ŷ  Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios " R Q Y A I j . " 
G. Lawton ChildsyCía. Limited 
BANQUEROS.—O'KEIDDY, 4 
Casa oiiginalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Fancos Nacionales de los 
Estados Umdos. Dan especial aten-
ción a fOS giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-1356. Cable; Ohllds. 
Z b i ü o y C o m p a ñ í a 
Cuba, núms. 76 y 78. . 
Sobre. Nueva York; Nueva Or-
leans, "V&racruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, 1 yon, Bayona, Hambur-
go. Roma. Nápoleá. Milán, Génóva. 
Marsella, Havre, Lella, Naütes' 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, Ve-
necia, Florencia. .Turín, Mesina,.©tc., 
así como sobre todas las capita-
les y prorinciás de 
E S P ASA E ISLAS CANARIAS 
G a b r i e l R e s e l l ó 
' Maestro de obras facultativo. 
Proyectos, medidas, tasaciones. 
Mercaderes ,4. De 3 a 6 p. m. 
9699 21 j . 
Dr. A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe* 
rito Mecánico y Mercantil, Profesor 
de la Universidad. L , número 106. 
entre 11 y 13. Vedad». Teléfono 
F-212\ 
9140 12 j 
Abogados y Notarios 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
García, ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
Alfredo M Valle 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. de 13 a 5. 
TeléfonoA-7999. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abobado y Notarlo Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a, ra. y de 1 a 5 p. m. 
h m I m É ] M m i 
A B O G A D O 
De 2 a 4 Obispo, 23, altos 
Cosme de la T ó m e n t e 
y 
ABOGADOS 
AMARGURA 11. HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
Teléfono A 2858. 
D o c l o r e s e i i M e i l l G i n a 
I C l r a p 
Dr. i . A. TAB0 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12Y2 a 3. Teléf. A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 • • 30d-4 
Médico del Hospital número Uno 
(Infecciosos y aislamiento) 
Medicina interna en general 
Especialista' en las enfermedades 
de los niños y enfermedades infec-
ciosas Consultas: de 1 a 3, Virtu-
des. 80. Teléfono A-452 9. Grátis 
a los pobres. ^ „ 
" Í T O A Q U I N MONTES 
Especialista en desahuciados del es-
tómago e intestinos 
B^cmen completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico Métodos de Máthieu, de Pa-
rís y Hans, Elsuer, de' Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
íre-nlcerosos y dolores de estóma-
go Cura absoluta de las Enteritis 
v diarreas, por rebeldes que parez-
can Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na 28. bjos. de 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina niños y general. 
10018 « ^ - ^ J J ^ L ^ . 
" Dr . Julio Pineda 
Especialista en Cirugía. Partea y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptuno. 222. 
TEl /TKONO 
10548 30 ¡. 
Dr. RAMIRO CARBONUL 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS D E 1 A 3 
LÍUT, núm. 11, Habana. Tel. A-1336. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
. Cirujano del Hospital Número X no 
Vías urinarias, sífllia y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cla-
toscópicoa. 
E S P E C I A L I S T A E N INYEOGIO-
• NES D E "600'» 
Consultas: de 9 a H a, m. y de 1 
a S p. m- en Aguiar, 65. Domicilio: 
Tulipán. 20. 
10547 30 j . 
Dr. Enr ique del R e y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
"DA B A L E A R " 
Enfermedades dé señoras y ci-
rugía en general. Consultas de í a 
8- San Nio.olá . 52. TeL A-2071 
10546 3o 3. 
D r . J . D i a g o 
y i m urinarias, SIflíls y Enferme-
d&des de Señoras. Cirugía. De 11 
a 8. Empedrado, núm. 19. 
Dr. Pedro A. Boscii 
Médico Cirujano de la Cosa de 
Salud " I a Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
O O N S T J I / T A S í D E 1 A 8 
Ancha del Tíopte: 217. Tel. A-AS2Í 
10544 
Sar Miguel númerc 114, entre 
Camp-nario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el dispensario Tamayo. 
8203 31 va. 
D r . Pedro A . B a r i í l a s 
Especialista de la Escuela de Paría 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios. 15. Teléfono A-8890 
10545 30 J-
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5837. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-8370. 
Dr. Joroe Horstmann Varona 
L E V E A, NUM. 52, VEDADO. 
Esptíolallsta en enfermedades men-
tales y nerviosas. Ex-médico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quint? "Da Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F-1810. 
9141 6 j 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente plrl y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: d© 4 a 6. 
Neptuno, 28. Teléfono A-5337. 
9538 j 
Dr. Alberto Rec io 
Rtóna. 98. bajos.—Teléfooo A-a85». 
Díagrnéstico de la Bífllla y exáma-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta, nariz y oídos. Espeda-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4465 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nervionas, Piel y Venóreo-
slfllítlca». Consultas: de lü a 2, le» 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Telefono íi-54t8 
D r . G a l v a z G i a i ü e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habsma, 4». 
Consaltan: do i l a 1 y de 4 & 
Especial para loa pobres: de 5 y 
-nedla a 3. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
•c ía 
E S P E C I A L I D A D E N 
VÍAS U R I N A R I A S 
Consaltas! Luz, núm. 15. de 12 a 3 
D í > Alvarez Roeiian 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N -
S U L T A S D E 12 A 3. 
A G O S T A , N U M . 29, A L T O S . 
1546 1 a. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a Stt a. 
en. y de 1 a a p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-S58a. 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las ?da-
rreas, el estreñimiento, todav las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no. 18, Víbora, solo de 2 a 4-
COPíSULTAS POK C O R R E O 
D r . C E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OETALMOLOOIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
GALIANO, 50. T E L . A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, número 170, Vedado 
TFT EFWVO F~1178. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista oa 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas da 
1? a 2. Línea entre J e L Teló-
lom» V-423a. 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. LoS 
íxatf mientes son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta coa el urrtroscopio y el clstosco-
plo. Sepan.ción de la orina de ca-
de 'ón. Consultas. Neptuncv 81, 
tajos ,d3 cuatro y media a sela 
'p l̂̂ fono ^-1354. 
D R A . A M A D O R 
Especialista en las enferme-
dades del estómago 
T R A T A P O R U N P R O C E D I M I E N T O 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A ^ 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O y 
L A E N T E R I T I S C R O N I C A A S E 
C U R A N D O L A C U R A " 
CONSULTAS DE 1 a3 
Salud 53. Teléfono: A 6050 
GIÍATIS A LOS P O B R E S , ÚTINES 
MTEROOLP^S Y V I E R N E S 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X. 
De los Hospitales de Filad >lfia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, alfi-
les y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñóu 
por los Rayos X. 
Saa Rafael 30. De 12 a 8. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. rau 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castnilóii 
Consultas: Corrientes eléctrica» 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
Dr. Claudio Fortún 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía. Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 8. 
Teléfono A-8990. Gratis para lo» 
pobres. 
^ «jasKWw 8747—81m. 
D r . Emi l io Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Copsulta»: 
da 12 a 2. Cerro, número 519- T*^ 
léfono A-3715. 
D r . 0 . C a s o r i e g o 
Consultas de 8 a 6 p. m-, en Obis-
po, 75, altos- Domicilio: Lealtad. 
85, altos. Tel. A-2828 y A-784« 
< Particular.) 
Dr. H. Alvarez Artís 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oidos. Consultas: de 1 a 8. Con-
sulado, número 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO C I R U J A N O 
De2 Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98. 
T E L E F O N O A-3813 
Director j Cirujano de ¡a Casa de 
Salud " L a Balear." 
Cfrujauo del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades do 
mujeres, partos y clrujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Qra.Ua 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2568» 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pedio y medicina interna 
Ex-lnterno del Sanp.torio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
da 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e 1-2543 
Dr. Ciaudis Basterreclm 
Alumno de las Escuelas de 
Paría y Viena 
Garganta, Karia y Oídos 
Consultas: de 1 á 3. Galiano, 12 
T E L E F O H O A-8631 
C 2027 . 81 j l 
D r . R o d r í g u e z M a l i n a 
E s jefe de la Clínica del doctor 
H. A L B A R R A N 
Enfermedades ie las vías urina-
rias y Blfiilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 8 
de la tarde. Lamparilla. 78. 
C h o m a l 
Tratamiento especial de ¡sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 8 
ímx. núm- 40. Teléfono A-t340 
Dr. Eugenio M h y Cakerj 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento do las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 
1 a ,3. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 i a. 
:. L A G E 
Enfermedades de la piel, de señe-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sifilts 
KABATVA. NUM. 158, ALTOS 
CONSULTASs ^ E t a 4 
S a n a t o r i o d e l Dr> 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación do las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Ba» Lázaro. 221. Teléfono A.-459S. 
O B E L I N 
Fiel, Sífilis, Sangre. 
Caseación rápida por sistema moder-
nísimo.—Cónsultaa: de 12 a 4. 
P O B U E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-1332 
D R . JUSTO V W G O 
Especialista de la Escuela de París 
Enfermedades del estómago e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Sey^m y Wlnter. da Paría, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a S. Prado, /lúm. 76. 
D r Manuel D e l í i n 
MEDICO D E J(riííO& 
Consultas: de 12 a S. Chacón. 3it 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
d o c t o r MI i m m 
Catedrático de la Escuela df» Me-
dicina. Trocadero. núm 10 
CONSTJLTASs D E 1 A 2 ' 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606* 
San Lázaro, 246, de 3 a ¿ 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
Cir i i janos d s n f i s l a s 
. P. de lara y 
Cirujano Dentista. A petición de 
alguna familias presta sus servi-
cios a domicilio, hasta instalar su 
gabinete dental. O'Reilly, 102 Te-
léfono A-2831. Extracciones sin do-
lor procedimiento especial garanti-
^do- 10777 4 ji. 
OABIJÍEM E L E C r R O - D E m i DEL 
D R . A C O L O N 
. « ^ ^ ^ ^ ^ 
Operaciones dentales con garan-
í i r Í*i é3?1t0- Ext^cclones shi do-
lor, ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos loa materiales y sls-
Puentes fijos y movibles de 
veuxiadora utilidad. Oriflicaclone». 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado qua 
« t é el diente, en una o dos sesio-
nes. ProtoxiB ortopédica, a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todos 
los días de 8 a. m. a 6 p. m. 
8198 31 m. 
Dr.Jose M. Estra/izy M i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios médicos. Consultas: da 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O NUM. 137. 
«iii iBiiimiiimiiuiiii imiiii i i imimiiiii i is 
. ( U s í a s 
D r . A . Portocarrero 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 A L MES, D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S . D E 3 A 5 
San Nicolás, 62. Teléfono A-8627. 
*** 8746—31m. 
Dr. Juan Santos h m í n 
OCULISTA 
Consultes y operaciones de 9 a 11 
y do 1 a 3. Prado. 105. 
dr. j . m. m m 
Oculista del Hospital de Dementoa 
J del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos.. Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
l iKimiii i ini i i i imüiimii i i imsii i i imii ign 
" 9 
s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA, 73. 
Curación de todas las enferme-
dades de los pies, sin peligro, sin 
cuchilla ni dolor, sin sangrar y ca-
si sin pagar- Abono para señoras 
y niños: $8 al año, adelantado. Te-
léfono 3 909. 
10961 16 j . 
Í 6 
P a r a los Socios del 
Centro A s t u r i a n o " 
Abono mensual. . . . . $0.25 
Id- id. 0.50 
Id. id. l o o 
Id. id 2.00 
Id. id • . 5.00 
Condiciones y obligaciones, fáci-
les y cómodas. Clínica Alfaro, Ha-
bana, 73. J . Alfaro, Quiropedista. 
10962 i6 j . 
P é r d i d a s 
H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O A 
mi carretón desde el muelle de 
San Francisco al Almacén del Ha-
vana Electric Railwoy Light & Po-
wer Co., en Tallapiedra, tres calas 
materiales eléctricos y papel im-
preso, que no tienen valor más que 
para la Compañía, gratificaré al 
que indique el paradero de las mis-
mas, en Oficios, 46, café "La Ma-
Tina."^0 ^iosco de San Francisco. 
José Domínguez Prieto. 
10915 9 j 
S E HA E X T R A V I A D O UNA P E -
rrita fina, color negro, con una 
mancha pintada en la cabeza; en-
tiende por "Niña". Se gratificará a 
la persona que la entregue en Cár-
denas, 4, antiguo. 
10858 ^ ^ 
E L DJj\ i0. v K l j ACTUAL S E 
ha perdido un reloj de señora, de 
acero oxidado, con leopoldina de 
seda negra. Se gratificará, sin en-
trar en explicaciones, a la persona 
que lo entregue en la oficina de ia 
Havana Coal, en O'Reilly y San Pe-
dr0lo!93r2Ser reCUerd0 de familia.' 
9 j 
t S E HA P E R D I D O UN P E R R f T 
blanco bull-terry, que entiende por 
n i ", : JV11*10 devuelva en Ba-
o U4, entre 17 y 15, será grati-
ficado. 10725 7 j . 
K L MARTES POR L A TARDE"" 
en un car .0 de la línea de Univer-
sidad y Muelle de Luz, viaje de su-
b da se dejó olvidado un testimo-
nio de poder. Se agradecería fuese 
i T í f K l ^gUltr' 68' bajos' B ^ e -
lO 734 r Ma-"tín Tizo!. 
)fiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiienumHi 
O M E S T l B l E 
Y B E B I D A S I1 
A m a r i l l o d e a z a f r á n 
marca "Estrella". especial par-
fondas, hoteles y restaurants. Ga-
rantizo que este producto es Ino-
fensivo y que tiene un 800 por 100 
de economía sobre el natural. Pida 
muestra gratis a O. González. Te-
niente Rey, 94. Habana 
9069 12 S. 
F ^ G T N - A D I E Z O í A R I O D i L A M A R I N A 
J U N I O 7 D i ! i 9 | 5 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
NA es el per iód ico de ma-
yor c ircuiación de la R e p ü -
blica. — — — 
P R O F E S O R . O O M P É T F N T i : . 
ofrece clases a domicilio, o en su 
casa. P r i m e r a e n s e ñ a n z a . B a c h i -
llerato, T e n e d u r í a de Libros , R e -
forma de letra, P r a n c ó s y Mecano-
Krafía. Garantiza resultados. O' 
Reilly, 72- T e l é f o n o A-5990. 
1094S 10 j . 
S E C R E T A R I A D E Ui^v.^o 1 -
BL1CAS.—Negoc iado de Construc-
ciones Civiles y Mil i tares .—Habana, 
13 de Mayo de 3 915.—Hasta las tres 
de la tai-de del dia 7 de Junio de 1915 
so rec ib irán en este Negociado y en 
la Je fatura de Obras P ú b l i c a s dei 
Disti-ito de Camagiiey, proposiciones 
en Pliegos cerrados para la ejecu-
ción de diversas obras de reparacio-
nes en el edifiio "Audiencia de C a -
magiiey".—A la hora y. día expresa-
do y s i m u l t á n e a m e n t e en ambas ofi-
cinas por los respectivos Tribunales 
de Subasta s e r á n abiertas y le ídas 
las proposiciones presentadas.—En 
las mismas Oficinas se f a c i l i t a r á n a 
quienes lo soliciten informes e impre-
Bos .—E. M a r t í n e z . — I n g e n i e r o Jefe. 
C . 2238 4d-19 my. 2d-5 j . 
UNA S E I V O R A , MI Y B I E N F i n -
cada y formal, desear ía encontrar 
una h a b i t a c i ó n a Ci-mbio de una 
hora de clase de in s t rucc ión diaria 
h. niños- Tiene t í tulo de profesora 
y buenas referencias. Informan: 
Cristo. 2S, a'tos. 
10951 10 j . 
P R O F E S O R D E S E O Ü N D A E N -
señanza , se ofrece para dar clases 
particulares a los alumnos que de-
seen aprobar alguna asignatura en 
Septiembre. Informes de 12 a 3, 
en Luz , 38, bajos. 
10871 13 j . 
R E P U B L I C A D E C Ü B A . — S E C R E -
tar ía de Obras Públ icas - Xegociado 
de Construcciones Civiles y Militares. 
Habana, 2 de Junio de 1915. Hasta 
las diez de la m a ñ a n a del día 24 del 
corriente se rec ib irán en este Nego-
ciado y en la Jefatura de Obras P ú -
blicas del Distrito de P inar del Río, 
proposiciones en pliegos cerrados pa-
r a la c o n s t r u c c i ó n de una casa es-
cuela, de un aula, en el t é r m i n o mu-
tnlcipal de San Luis , barrio del "Pue-
blo", en la Provincia de Pinar del 
Río , en el lote de terreno que linda 
y da frente por el Oeste al camino 
R e a l del Corojo, por el Norte y E s -
te con terrenos -e la finca la " V i r -
ginia" y por el Sur con terrenos de 
doi. Ignacio Toledo; y entonces las 
proposiciones se abr irán y l eerán pú-
blicamente. E n las mismas oficinas 
se darán pormenores a quienes los so-
l ic i ten .—E. Mart ínez , Ingeniero Jefe. 
G 2551. 4d-5 2d-22 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
taría de Ooras P ú b l i c a s . Negociado 
de Construcciones Civiles y Militares. 
Habana, Junio 2 de 1915. Hasta las 
1C de la m a ñ a n a del día 19 del co-
rriente, se rec ib irán en este Nego-
ciado y en la Jefatura de Obras P ú -
blicas del Distrito de Oriente, pro-
posiciones en pliegos cerrados, para 
la c o n s t r u c c i ó n de cuatro casas escue-
las de un aula cada una, en los lu-
gares siguientes: l a . — E n terrenos si-
ti .\do3 en el cal lejón de Sta. Catalina, 
barrio-de "Laguna Blanca", que l in-
da por ia derecha, saliendo izquierda 
y fondo, con el resto del predio pro-
piedad del Sr. Lu i s A. Mi lanés T a -
mayo, de donde se segrega. 2a E n 
terrenos situados en el vér t i ce forma-
do por la i n t e r c e p c i ó n del camino del 
Convento con el camino Real de San-
ta. Rita, que lii.da por el Norte, con el 
camino del Convento, por el Este con 
el camino R e a l de 4 ta. R i ta y por el 
SO con terrenos de la finca "Cau-
tl'/.o", del Sr. B l á s Redondo, de don-
de se segrega. 3 a . — E n el solar nú-
mero 4 de la manzana n ú m . 5 frente 
a la carretera de Manzanillo a B a -
yarno. que linda por la. derecha sa-
liendo, con la Avenida Pr imera , por 
la izquierda con el solar n ú m . 3 y por 
el fondo con el solar n ú m . 7. a m -
bos de la propia manzana n ú m . 5, 
que e s t á situada en el barrio de " B a -
rranca" cedido por el Sr. Manuel C a -
l á s Oquendo; 4 a . — E n terreno por el 
¿•amino de Llanusa , que linda por el 
frente con el camino mencionado, por 
la derecha saliendo y fondo con te-
rrenos de la finca " L a Herradura ," del 
f?r. T o m á s Ramírez , de donde se se-
grega y por la izquierda con terrenos 
ocupados por M. Rodr íguez . A la ho-
r a y d ía expresados se abrirán las 
proposiciones / leerán públ ica y si-
m u l t á n e a m e n t e en ambas oficinas, en 
las que se darán informes a quienes 
los sol ic i ten.—-É. Mart ínez . Ingeniero 
Jefe. 
C 2552 4d-5 2/1-17 
CLASES D E INGLES 
Se dan clases por medio de un 
m é t o d o nuevo 'y fáci l , sin necesi-
dad de g r a m á t i c a . Se asegura su 
e n s e ñ a n z a en 6 meses de clase dia-
ria. Clases colectivas a precios eco-
n ó m i c o s . Pagos adelantados. C u -
ba, 71, altos, esquina a 
De 7 a 10 p. m. 
10806 4 j l . 
D O C T O R L U I S F E B L E S , D A 
clases í. domicilio, de l a . y 2a. E n -
s e ñ a n z a y Comercio. Prepara a lum-
nos para el ingreso en la Escue la 
de Medicina, Veter inaria y Acade-
mia Militar- L a m p a r i l l a , 4 9. a l -
tos. 10831 4 j l . 
ONA P R O F E S O R A I N G L E S A (de 
Londres) da clases a domicilio a 
precios m ó d i c o s de idiomas que en-
s e ñ a a hablar en cuatro meses. Di-
oujo, m ú s i c a (piano y mandolina 
e ins trucc ión . Dejar las s e ñ a s en 
O'Reil ly. 56. 
1 0802 8 j . 
E S C U E L A S D £ " S A N L U Í S 
G O N Z A G A " 
E N T R E L A G U E R U E L A Y G E R T R U -
D I S . — V I B O R A 
Primera y segunda e n s e ñ a n z a . L a s 
m á s sanas y tresnas cié la Habana. 
L a s ú n i c a s que dan clases al aire li-
bre. Dos horas d ianas de i n g l é s pa-
r a internos y medio-internos. L a (ínt-
ca academia de comercio que ensaña 
t e n e d u r í a de libros y contabilidad en 
tres meses por p e n s i ó n mensual o por 
centrato. Solfeo, plano y vinl ín. Mo-
ralidad absoluta. E n v í e a sus hijos a 
estas escuelas y no se v e r á defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
C 2305 ?.0d-28 
P R O F E S O R A D E M U C H A e x -
periencia, da ciases de ing lés , fran-
c é s e ins trucc ión en general, por 
ios m é t o d o s m á s modernos, en Ha-
bana y Vedado, Tel . P-1854. 
7085 7 J. 
C O L l i 
S a o L á z a r o : 1 9 8 
T e l é f o n o A . 5 3 8 0 
Durante los meses de verano las 
aulas es tán en la parte del odifl-
cio que dá al Malecón . Internado 
y externado. 
10316 13 J . 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , tenedu-
ría de Libros. M e c a n o g r a f í a y 
Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S 
S P A N 1 S S L E S S O N S 
10292 28 J . 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . 
Negociado de Personal , Bienes y 
Cuentas. 
Has ta l^s 9 a. m. del d ía 9 de J u -
nio de 1915, se rec ib irán en este Ne-
gociado proposiciones en pliegos ce-
rrados pava el suministro de " E q u i - ! 
pos y materiales para la confecc ión ¡ 
de equipos de C á r c e l e s " y entonces se j 
abr irán y l eerán p ú b l i c a m e n t e . Se 
darán pormenores y se facil ltarát» 
pliegos de condiciones a quien los so-
licite. Habana, Mayo primero de 1.915. 
Enrique de la Vega, Jefe del Nego-
ciado. 
C 2043 4d-5m 2d-7j. 
Gran Colegio "Sanio Tomás" 
Director: R O D O L F O J . C A L C I O 
Rovillagiffedo. 4 7 . — T e l é f o n o A-8568. 
P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a -
Academia por las noches. Estudios 
por correspondencia. Internado y 
externado. Pida Reglamento e in-
formes. 
10182 17 J. 
ecrelaria í l e P ú l t e Oiiras 
D E P A R T A M E N T O D E L A 
C I U D A D D E L A H A B A N A 
Habana, Mayo 5 de 1915. 
H a b i é n d o s e anulado l a subasta ce-
lebrada en esta Je fatura el día 21 de 
A b r i l de 1915 para suministrar todo 
el carbón de piedra "Antrac i ta Pea" 
que se necesite durante el año fiscal 
de 1915 a 1916, por el presente se 
convoca nuevamente a todos los que 
deseen concurrir a la nueva subasta, 
la cual se ce l ebrará en esta Jefatura 
el d ía 9 de Junio de 1915 a las 9 a. 
ni. E n esta Oficina (antigua Maes-
tranza) se f a c i l i t a r á n , a los que lo 
s ü i c i t e n , informes e impresos. F i r m a -
do Ciro de la Vega, Ingeniero Jefe. 
C 2081 6, 7, 8 y 10 m. 7 y 8-j 
G r a n G o S o g i o ' S a s i E l o y ' 
Do Pr imera y Segunda E n s e ñ a n -
za, Comercio e idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
un c o m p e t e n t í s i m o profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables com 
diciones de salubridad, luz v ventila-
c ión (de e s p l é n d i d a s e h i g i é n i c a s au 
las, comedores, s a l ó n de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda d a s e de sports, rodea-
do de jardines) joáo exactamente 
ajustado a los principales planteles d» 
E u r o p a y N . A m é r i c a . Pidan Regla-
mentos. T e l é f o n o A-7155. Cerro 613. 
Director: E . C R O V E T T O . 
C 2330 80d-28 
C O L E G I O 
SAN ALBERTO MAGNO 
Calle H , n ú m e r o s 166 y 168, *'yi-
lla. Manuela", esquina a 17. Vedado. 
Pr imera y segunda e n s e ñ a n z a ; 
estudios comerciales e idiomas-
Admite internos. Gran oportuni-
dad para lo:; internos del campo por 
la vent i l ac ión de su Casa-Quinta . 
T e l é f c n o F-11S6. 
8758 7-j. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
CAS.—Negociado de Construcciones 
Civiles y Mil i tares .—Habana Mavo 
18 de 1915.—Hasta las 10 de la ma-
ñ a n a del d ía 9 de Junio p r ó x i m o ve-
nidero, se rec ib irán en este Negocia-
do y en la Je fatura de Obras P ú -
bl icas del Distrito de Camagiiey, pro-
posiciones en pliegos cerrados para 
| a "Construcc ión dá una C a s a Escue -
l a de un A u l a " en el T é r m i n o Muni-
cipal de Ciego de A v i l a , solares a ú -
mero 5 y 6 en el reparto llamado 
U r b a n i z a c i ó n M e n c í a s " contiguos a 
la E s t a c i ó n de Guayacanes del F e -
rrocarri l de Cuba, que forman la es-
quina de las calles de la " L í n e a " y 
do la " E s t r e l l a ; " y entonces las pro-
posiciones se abr irán y l eerán públ i -
camente. E n las mismas Oficinas se 
d a r á n pormenores a quienes lo soli-
c i ten .—E. M a r t í n e z . — I n g e n i e r o J e -
fe. 
C 2268 4d-22 m 2d-7j 
E . L E U P O L D 
> F E S O K D E P I A N O 
E n s e ñ a n z a esmerada, 'uenos t j -
«ultadtio garantizados por larga ex-
periencia. M é t o d o moderno y rá-
pido qu^ goza de mucha .tcepta-
ción entre la juventud studiosa. 
C L A S E S D K I N G L E S 
Virtudes. ? - A . Apartado 28» t Ciudad. 
13 j . 
SAN MIGUEL 
Academia Comercia! 
Clases especiales para señor i tas , 
de 3 a 6 de la tarde. 
Director: L U I S l i . C O R R A L E S 
C:.lzada de J . del Monte. 412. 
Te l é fono 1-2490. 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para el 
comercio de Cub? es el t í tu lo de 
Tenedor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases, nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 1786 
A C A D E M I A D E C A N T O Y P I A -
no. T a m b i é n se dan clases a do-
micilio. Honorarios m ó d i c o s . Per-
severancia, 65, altos. A-7027. 
10798 14 J. 
Profesor de i n g l é s 
A. AüGIJSTTJS R O B E R T S 
Autor del "Método N o v í s i m o " 
Clases nocturnas en su academia, 
una bor todos los «Aías, menos loe 
sábados , un cen tén al mea. San 
M I G U E L . 34. altos. Unica ..cade-
mia donde las clases son diarias; 
ptees es el sistema m á s eficaz de 
educar el o ído. Clases particuiares 
por ei día en su academia y a do-
micilio. ¿ D e s e a usted aprender 
pronto y bien el idioma i n g l é s ? 
Compre tuited el M E T O D O N O V I -
S I M O . 
í s J . 
I NA P R O F E S O R A . C O N M U -
cha experiencia en la e n s e ñ a n z a , 
desea unas clases m á s en los idio-
mas i n g l é s y f r a n c é s ; tiene referen-
cias de sus d i sc ípulos . Dirigrirse a 
F . L . M. Galiano. 82. 
10744 7 j . 
« i i a m u u i i i n i i t i i i m s i i i i i n i i i i i i i s m ü i i i i H i 
R O S E l ^ l ^ Ó 
H A B A N A . 
Fabricante de las sobaderas, de 
Éama nacionaf., para p a n a d e r í a s ; 
tengo existencia. Puntual idad en 
los pedidos. 
10730 19 3-
Sombreros de Señoras 
se hacen y reforman, d e j á n d o l o s a 
la moda, por persona competente y 
de mucha p r á c t i c a ; t a m b i é n h a -
cen formas desde cuarenta centa-
vos. Manrique, S2 y 34, altos. 
L O M A d e l M A Z O 
L o m á s f r e s c o y e l m e j o t 
P a n o r a m a : s e v e n d e n 1 . 6 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o s d e t e r r e -
n o . P a t r o c i n i o e s q u i n a a J » 
A . S a c o , F r e n t e a l P a r q u e , 
I n f o r m e s : R i e l a , 6 6 y 6 8 , 
T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . H a b a n a . 
C 1823., I n . ^ - » 
E n a m o r a d o s , 4 t 
E s a casa, acabada de restaurar ha 
quedado preciosa. Sus altos y bus ba-
jos, independiantes, con sala y cuatro 
cuartos, se alquilan, oxt ^ centenos. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y lindos» bajos, independientes, de 
Colón, media cuadra de Prado, 
para «^orta familia u hombre solo, 
con o sin muebles. Informes en la 
misma y en Prado, 51, s e ñ o r Ma-
nuel Rodr íguez . 
10S77 15 j . 
O B R A P I A , 70, C A S I E S Q U I N A 
a Aguacate, se alquila una casi-
ta. L a llave en la barber ía de a l 
lado. Informes en Acosta, 64, a l -
tos, de 2 a 4. 
1 0888 9 j . 
A F I N A D O R Y E X P E R T O E N T O -
da d a s e <ie instrumentos a u t o m á t i -
cos, pasa a la casa de Anselmo Ló-
pez, Obispo 127, donde recibe órde-
nes. 
c. 2357 15d-S0 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E 
Aguila, 4 5, antiguo; sala, comedor, 
2 cuartos, cocina y todo lo necesa-
rio para corta familia; en 7 cente-
nes. L lave en la bodega. D u e ñ o : 
Carlos I I I , n ú m e r o s 221 y 43. Te -
lé fono A-S6 98. 
10950 10 j . 
E N L A C A L L E O ' F A R R I L L , 
n ú m . 5 5, V íbora , se alquila una a m -
plia casa con siete cuartos. buen 
baño y calentador y una hermosa 
huerta a l fondo. E n el n ú m e r o 57, 
informan. 
10959 14 j . 
E N $ 2 1 6 . 5 0 
S e a l q u i l a n l a s c a s a s B e n j u -
m e d a , 40, P a s a j e A g u s t í n A l v a -
rez , 19, e n t r e M a r q u é s G o n z á -
lez y O q u e n d o , y O q u e n d o , 11, 
c o m p u e s t a s d e s a l a , c o m e d o r co-
r r i d o , t r e s h a b i t a c i o n e s , s e r v i -
cio s a n i t a r i o c o c i n a y b u e n p a -
tio. L a s l l a v e s e n l a b o d e g a 
B e n j u m e d a , e s q u i n a a M a r q u é s 
G o n z á l e z . I n f o r m a F r a n c i s c o 
T o r r e s , M e r c a d e r e s , 22. T e l é f o -
nos A - 7 8 3 0 o 1-1785. 
10878 15 j . 
E N $ 3 4 
S e a l q u i l a n l a s e s p l é n d i d a s 
casa.s, a c a b a d a s de c o n s t r u i r , 
M a r q u é s G o n z á l e z , 101 y 107, 
e n t r e F i g u r a s y B en j u m e da , 
c o m p u e s t a s de s a l a , c o m e d o r 
c o r r i d o , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , co-
c i n a p a t i o y un- b u e n c u a r t o de 
b a ñ o c o n e s t a n q u e . L a s l l a v e s 
en l a b o d e g a B e n j u m e d a , e squ i -
a M a r q u é s G o n z á l e z . I n f o r m a 
F r a n c i s c o T o r r e s M e r c a d e r e s , 
22. T e l é f o n o s A - 7 8 3 0 o 1-1785. 
10878 15 j . 
E N 14 C E N T E N E S , S E A L Q F i -
lan las casas Monte. 2 92 y E s t é -
vez, 3. unidas por el fondo. E s -
tas casas es tán reparadas recien-
temente, sirviendo la pr imera pa-
ra comercio o gara.ge y la segunda 
para familia L a llave en el 291. 
Informes: Muralla, 7 2. 
10806 13 j . 
U N A H E R M O S A C A S A A L T A , 
se alquila, J . del Monte, 156. T ie -
ne cinco cuartos, sala, saleta; es 
muy fresca y bien situada. Infor-
man: Monte, 350. 
1 0864 15 j . 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S , 
muy frescos, para el verano, a c a -
bados de hacer con todas las co-
modidades. L a llave en los bajos 
San Miguel y Lealtad. Su dueña , 
9a., 4 4, Vedado. 
10862 9 J. 
so alquilan los altos de la casa 
Avenida de E s t r a d a Pa lma, 5 2, 
con terraza al frente azotea y seis 
departamentos. L a llave en el 52; 
e i n f o r m a r á n en 25, n ú m e r o 283, 
altos. Vedado. T e l é f o n o F-4224. 
10899 15 j . 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I -
pal de la casa calle C á r d e n a s , n ú -
mero 7, con sala, saleta y cuatro 
habitaciones. Renta cuarenta y cin-
co pesos moneda oficial. L a llave 
en la p a n a d e r í a de Corrales y Cár-
denas. I n f o r m a r á n en Amargura 
23. T e l é f o n o A-2744. 
10861 3 3 j . 
S E A L Q U I L A P1L H E R M O S O j i l -
to Estre l la , 81, estilo modernista, 
con sala, recibidor, cuatro grandes 
cuartos, hermoso comedor al- fon-
do., cuarto de criado, cocina y do-
bles servicios sanitarios. 
10893 13 j . 
P r o p i o p a r a u n a I n d u s t r i a 
o e s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila, barata, la espacios* . 
casa J e s ú s del Monte, n ú m . 98, 
compuesta de portal, sala, come-
dor, 20 habitaciones, una nave de 
4 0 metros de largo por 5 de ancho, 
servicio sanitario y un terreno con-
tiguo con m á s de 1,500 metros do 
superficie. L a llave en la misma 
Informan en Malecón , 6-B, altos 
T e l é f o n o A-1649. 
10 887 10 j . 
V E D A L O : 8, E N T R E 17 Y tfl, 
a media cuadra del Parque Meno-
cal, se alquila una hermosa casa, 
acabada de fabricar (sin estrenar), 
con to-dos los adelantos modernos-
tiene sala, comedor, hall con lucer-
nario, seis habitaciones, buen bafio 
para familia y criados, pantry, co-
cina y garage donde caben dos au-
t o m ó v i l e s . L a llave e informes: 
sus d u e ñ o s ,al lado, en el chalet 
« squ ina a 19. T e l é f o n o F-1159 
10889 9 j . 
V E D A D O : E N 14 C E N T E N E S , 
se alquilan los frescos bajos de 
Calzada 6 4, casi esquina a B a ñ o s , 
con servicios sanitarios completos, 
7 espaciosas habitaciones, sala, sa-
leta, gran patio y traspatio y las de-
m á s comodidades propias para fa-
mil ia de gusto. L a llave en los a l -
tos. Informes: Salud 27- T e l é f o n o 
A-1547. 
10959 11 j 
V E D A D O : E N L A Q U I N T A D F 
"Lourdes." calle 13. esquina a G, S2 
alquila una casa, en G centenes, con 
tres cuartos, sala, comedor y ser-
vicio sanitario. E n la misma in for l 
ma rán. 
10936 9 j 
S E A I / Q U I L A , E N L A C A L L E 
de Marina, a un paso de B e l a s c o a í n . 
un hermoso local, propio para es-
tablo, garage, d e p ó s i t o o cualquier 
industria. Tiene un mil ochocientos 
metros cuadrados- Informes: G a r -
cía T u ñ ó n y C a . , Aguiar y .Muralla. 
10937 5 j l 
S E A L Q U I L A N D O S P I S O S A ti-
tos; en la calle del Morro, 9. y 
una casa en M a l e c ó n . 254, a 16 cen-
tenes cada una. Informan en P r a -
do, 34, altos. 
1 0900 13 j . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A , P O R 
cuatro meses, con o sin muebles y 
a precio muy m ó d i c o , la c ó m o d a 
casa L i n c a 122,, entre 8 y 10. Tiene 
amplia sala, saleta, comedor, cinco 
habitaciones, dos cuartos de cr ia -
dos, doble servicio. E n la misma in-
f o r m a r á n . T e l é f o n o A-1691. 
1 0,934 9 j 
C A S I T A : C O N S A L A , C O M E -
dor, 2 cuartos e in s ta lac ión e l é c -
trica, se alquila en San N i c o l á s , 
18 9, frente a la Iglesia y a una 
cuadra de Monte. L a llave en la 
bodega- Informes en Malecón , 6-B, 
altos. T e l é f o n o A-1649. 
10898 9 j . . 
C E R C A D E O B I S P O Y P A R Q U E 
del Cristo: Se alquilan los ventila-
dos bajos de Villegas, 73, con sa-
la .saleta, cuatro cuartos, patio, 
servicio sanitario, pisos' de mosai-
cos, i n s t a l a c i ó n e léctr ica . L a Have 
e informes en los altos. 
10883 9 j . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A , 
r e c i é n construida a todo lujo y con-
fort. G r a n n ú m e r o de habitacio-
nes, salas, etc. Vista preciosa, pun-
to muy alto y constante brisa. P r o -
pia para hotel o numerosa fami-
lia- E n la misma informan, 13 y 
26, Vedado. 
1091 8 9 j . 
V E D A D O : C A L L E 16, N U M E R O 
122, entre 13 y '5. Sombra, brisa, 
cuatro habitaciones, sala, doble ser-
vicio; nueva, §45. Te l . A-2 2 50-
10791 10 j . 
E N 12 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los modernos altos de San Ig-
nacio, 49, casi esquina a L u z , con 
sala, saleta, comedor. 5 grandes 
cuartos, azotea, techo de cielo r a -
so y d e m á s servicios. L a llave e 
inforjnes en los bajos. Tel . A-1649. 
10788 9 j . 
E N 13 C E N T E N E S , S E A L Q U T -
lan los modernos altos de Suárez , 
116, con gran sala, comedor. 8 
cuartos,. terrar.a y d e m á s co\nodida-
des. L a llave c informes en S u á -
rez. 91. T e l é f o n o A-1649. 
107S9 9 j . 
A V I S O : T R A T O D I R E C T O . S I 
usted quiere una. casa en arrenda-
miento, con contrato, en condicio-
nes ventajosas, v é a m e que de segu-
ro le convendrá- Campanario, 8 3, 
de 8 a. 11 y de 1 a 4 P. M.. J . 
Guerrero. 1 07 87 19 j . 
S E A L Q U I L A . E N E L V E D A D O , 
una casa amueblada; tiene siete 
cuartos de dormir, sala, saleta, co-
medor, repos ter ía y un baño mo-
derno. Servicio, y cuarto de c r i a -
dos y garage. I n f o r m a r á n por te-
l é fono F-3546. 
1081 9 9 j . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N 
Angeles, 64. L a llave e Informes 
en la bodega del frente y en V i -
llegas, 101. T a m b i é n informan en 
la carnicería-
10814 12 j -
S E A L Q U I L A , M U Y B A R A T A , 
una h a b i t a c i ó n , muy fresca., con 
todo el servicio, luz y comida. 17, 
n ú m e r o 15, entre L y M, Vedado; 
propia para una s e ñ o r a o caballero 
solo-
. . . . 7 J . 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
altos de Acosta, 42 .entre Compoe-
tela y Habana, 4 cuartos, sala, sa-
leta y comedor a l fondo, doble- ser-
vicio, baño con b n ñ a d e r a y calen-
tador de agua. l í n la bodega la 
llave y tratar o en San Benigno, 16, 
frente al parque Santos Suárez . 
10792 12 j . 
V E D A D O : F N $i20 M O N E D A 
oficial, se alquila el hermoso y 
fresco chalet de esquina en Sta. 
y A. SI hacen compromiso por a ñ o 
se rebaja. Hermoso jardín , sala, re-
cibidor, dos hermosos cuartos, co-
medor y qoc.ina, en el bajo; en el a l -
to, cuatro h e r m o s í s i m o s cuartos y 
gran cuarto de baño . Amplias de-
pendencia., de criados- Gran ga-
rage, tres caballerizas, cuarto y ser-
vicio para el chauffeur. Se puede 
ver a todas horas. Informan: B e -
lascoa ín , 121. T e l é f o n o A-2629, y 
San Lázaro . 54. Tf ';fono A-3317. 
10771 10 j . 
S E A L Q U I L A UN B A J O . P A U I i A , 
18, completamente independiente: 
sala, comedor, cuatro grandes ha -
bitaciones, mamparas, lavabos, pi-
sos finos, todo moderno, a una cua-
dra de todos los carros y la TglesU 
de la Merced. $40 m. o- L a llav«» 
en el alto. R a z ó n : Ilegla. e l é f o -
no 1-8 n ú m . 5208. González . 
10769 g-j 
S E A L Q U I L A N L O S V E X T I L A -
dos altos de la casa Mercaderes, S I . 
E n la misma i n f o r m a r á n . 
C 2555 1.5d-5. 
V E D A D O : EN $51 MONEDA 
oficial, se ah. ila el chalet A, entre 
B y 3. de dos pisos, sala, comedor, 
siete hermosos cuartos y servicios 
con amplias dej .-ndencias para cr ia -
dos, con servicois para los mismos. 
T i llave énfrftute. Informan: B e -
la scoa ín , 121. T e l é f o n o A-3629, y 
San Lázaro, 54. T e l é f o n o A-3317. 
10774 in < 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Lampar i l la , n ú m e r o 35, esquina a 
Compostela, compuestos de sala, 
comedor, tres habitaciones, servi-
cios. Informan en el c a f é ; ganan 
diez centenes-
10.785 12 j . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A , E N $85 
Cy,. un bonito chalet, de ladrillo 
en 5a., entie 4 y 3, de dos pisos, ca-
paz para dos familias, con indepen-
dencia; sala, comedor, siete hermo-
sos cuartos .lavabos en ellos, gara-
ge para dos . a t o m ó v i l e s , tres ba-
ños, dos cuartu c.e criados, todo 
c el oraso. piso de mosaico, her-
moso portal, jardín , luz e léc tr ica y 
gas. Se puede ver a todas horas-
S dueño en B e l a s c o a í n , 121. Te -
lé fono A-3629, y San Lázaro , 54. 
T e l é f o n o A-3317. Si hacen compro-
misos por a ñ o s se rebaja. 
10772 10 j . 
SF, A L Q U I L A N . E N M O D I C O pre-
cio, las fincas siguientes: Solar, F i o -
i 'da y Vives; casa. Suárez , 117; ca-
sa, Lealtad, 81, bajos. Informes: 
Cuba, 140. bajos, de 8 a 10 a. m-
y de 1 a S p. m. 
10766 12 j . 
E N E l ; V E D A D O . " V I L L A B E R -
ta", calle B , esquina a 2 5, u r a 
cuadra del t ranv ía y del parque- Se 
alquila una hermoso, casa, com-
puesta de sala, recibidor, comedor 
cinco grandes cuartos, garage, ca-
baileriza, dos cuartos para criados, 
con todo servicio independiente. I n -
forman en la misma. Tel . F-1S11 
10164 12 j . 
S E A L Q U I L A N , E N $40, L O S ba-
jos de Cárdenas , 12, a una cuadra 
del Parque; portal, sala, comedor, 
tres cuartos, servicios sanitarios. 
L lave bajos. D u e ñ o : Concordia, 2 3. 
T e l é f o n o A-4 8 6 6. 
10760 12 j . 
A D O S C U A D R A S D E L P A R -
que Colón, se alquilan los moder-
nos y e s p l é n d i d o s bajos de Revi l la -
gigedo, 39, con sala, saleta y tres 
grandes cuartos. L a llave en la le-
cher ía . Informan: Monte, .43. 
10749 8 J. 
V E D A D O : E N $54 M O N E D A 
oficial, se alquila el bonito chalet, 
de esquina, en 13 y 16, jardín , por-
tal, sala, corredor, comedor, cinco 
hermosos cuartos y servicios, Eiv 
el alto dos fresaos cuartos con su 
servicio- L a llave en la calle 16 
(al fondo) letra H . Informan: Be-
lascoa ín 121. T e l é f o n o A-3629, y 
San Lázaro, 54. T e l é f o n o A-3317. 
10773 10 j . 
A U N A C U A D R A D E L M A L E -
cón. se alquilan los modernos y bo-
nitos bajos de P e ñ a Pobre, 12, es-
quina a Aguiar. L a llave en l a bo-
dega. Informan: Monte, 43, pele-
tería " L a Esperanza ." 
10750 8 j -
L O S M O D E R N O S Y F R E S C O S 
altos M a l e c ó . 308, entre Escobar y 
Gervasio, en $55; y los bajos- $47 
Cy. Condesa, 4 8. entre Lealtad y 
Escobar, 25 Cy. Municipio, 8 8, Je -
s ú s del Monte. $20 Cy. Informa-
r á n : San Rafae l , 22, altos. T e l é f o -
no F-35S0. 
10832 8 J. 
E L 2o. P I S O D E C O R R A L E S , ? ! , 
de sala, saleta y cuatro habitacio-
nes; í c k í o ventilado. Buen servi-
cio sanitario y electricidad, con 
muebles o sin ellos- Informan en la 
misma. 
C-2564 Sd-k 
S E A L Q U I L A N TiOS B A J O S D E 
la casa Luz , n ú m e r o 82. Tienen 
sala, saleta y tres cuartos y d e m á s 
servicios. 
10754 12 j . 
T E J A D I L L O , 8. S E A L Q U I L A N 
los bajos, compuestos de z a g u á n , sa-
la y recibidor, 4 hermosas habita-
ciones y una de baño , gran come-
dor al fondo y d e m á s comodidades. 
1.0797 12 j . 
S E íVI Q U I L A UN Z A G U A N P R O -
pio para a u t o m ó v i l e s y destino a n á -
logo. Cerro, 548. Informan: C o r r a -
les, 71. 
C-2563 8 d-5. 
S e A l q u i l a n 
Dos casas en lo mejor de la V í -
bora, compuestas de portal, sala, 
comedor, cuatro habitaciones y un 
buen cuarto de baño con todos los 
adelantos modernos y cocina, patio 
y traspatio, en la calle 2a., entre 
Santa Beatriz y San Leonardo, 2, 
cuadras del Pararlero de ' la "Hava-
na Central ." Informan en la bo-
dega del Paradero de la "Havana 
Central". Su d u e ñ o : Casiano V e i -
ga. Misión, 31. 
1 0 825 8 j . 
S E A L Q U I L A R E V I L L A G 1 G E D O , 
n ú m e r o 15, altos. I -a llave, en el 
13. I n f o r m a r á n : Salud, 91, Zuazo. 
10718 13 j -
C I E N F L E G O S , 17, D E A L T O Y 
bajo, se vende; se admite una par-
te al contado o se trata por una 
casa de. planta, baja. Informan en 
Salud, 91, Zuazo. 
10718 18 j . 
E N M O D I C O P R E C I O , S E A L -
quila la casa J e s ú s María, 5 8. L a 
llave en el 60. Informan en E s c o -
bar. 1.84, altos-
10681 11 J-
C A M P A N A R I O , 68: S E A L Q t l -
lan estos bajos .esquina a Concor-
dia, modernos, con sala, saleta, 5 
habitaciones, comedor, b a ñ o , agua 
corriente en las habitaciones e ins-
t a l a c i ó n e léc tr ica . Precio: 18 cen-
tenes. Informan en los altos del 
70. T e l é f o n o A-4571. 
1 0705 11 J. 
C A M P A N A R I O , 70: S E A L Q U T -
lan estos bajos, amplios y ventila-
dos, con sala, saleta, 4 cuartos, co-
medor, cuarto do baño , agua co-
rriente fría y caliente. Precio: 1.5 
centenes. Informan en los altos. 
T e l é f o n o A-4671-
10705 11 j . 
S A N N I C O L A S . 76: S E A L Q L T -
lan estos bajos, compuestos de sa-
la, saleta, comedor, 5 cuartos, ba-
fio de c o n s t r u c c i ó n moderna. P r e -
cio 14 centenes. Informan en los 
altos y* t e l é f o n o A-4571. 
1 0706 11 J. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S 
bajos de J e s ú s María . 122. en 9 
centenes. Informes: Egido. 5o. bo-
tica. 10711 7 j . 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , 
calle 15, entre Dos y Cuatro, una 
casa de dos pisos, de moderna 
c o n s t r u c c i ó n , muy fresca y venti-
lada, con mucho terreno y boni-
to jardín . Informan a todas horas 
en 1.-, casa de i l lado. 
1 0710 7 J. 
S E A L Q U I L A L A C A S A A L E J A N -
dro R a m í r e z . 8-A, propia para nu-
merosa familia o industria; tiene 
1" habitaciones y 10 cabal'erizas 
L a llave al lado. Informes: t e l é f o -
no .\.-1 059. 
1 OC'f: 7 j 
* \ H \ A L M A C E N D E R O P A , ba-
zar, m u e b l e r í a n otros a n á l o g o s , se 
alquila el hermos' y c ó m o d o lo-
cal J e s ú s del Monte, 156. al lado 
de Baguer. Apeadero de ferrocarril , 
paradero de guaguas y uno de los 
puntos m á s c é n t r i c o s de la capital 
i o r u k 1 3 j 
W A S H I N G T O N : QU E D A N D O de-
socupada la casa "n donde esta el 
hotel "Washington", se alquila; y 
el que se interese puede dirigirse 
al s e ñ o r J o s é A. Ber trán . Aparta-
do 113, G u a n t á n a m o . E s t á en el 
mejor punto de G u a n t á n a m o y con 
las reformas q u e d a r á .¡. la a l tura 
do las mejores, para continuar el 
negocio de hotel. Muy conocido de 
los americanos, que lo visitan con 
frecuencia. 
10689 11 i-
C A S A D E :í:10 M E T R O S SI P E R -
ficiales, propia para a l m a c é n de 
tabaco, madera, ma icer ía . garage, 
ebani s ter ía , herrer ía , h o j a l a t e r í a o 
particular, se alquila, Crist ina. 18. 
L lave P i l a y San R a m ó n , bodega. 
1 0685 3 3 í-
C R I S T O , 38. S E A L Q U I L A N L O S 
entresuelos, compuestos de sala, 
saleta, sel . cuartos, servicios sanl-
tarics; fresco y muy ventilados. 
L lave e informes en los bajos. 
A P O D A C A , 2 - C . ^E A D Q U I L A N 
los altos, compuestos de sala, sa-
l e t a y cuatro cuartos; de construc-
ción moderna; muy frescas y muy 
ventilados. L lave e informes en la 
bodesa-
10729 7 J. 
S A N I G N A C I O , 8. 
Se solicita un arrendatario para 
esta casa; toda i las habitaciones 
tienen vista a la calle. Informan: 
Oficios, 38-
10737 7 j . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
altos de J e s ú s María , 7, en 8 cen-
tenes. L a llave enfrente, en el nú-
mero 6, bajos. I n f o r m a r á n : Obis-
po, 87. T e l é f o n o 1-1377. 
1 0698 11 j . 
E N C I N C O C E N T E N E S S E A L -
quila la casa Tamarindo, n ú m e r o 
46-A, a una cuadra de la Calzada 
de J e s ú s dTel Monte, de reciente 
f a b r i c a c i ó n , compuesta de sala, sa-
leta, 3 cuartos, cocina, baño e ino-
doro, muy ventilada e h i g i é n i c a . 
Informes en la fábr ica de chooclate 
" B A G U E R " , Puente de Agua D u l -
ce. L a llave en el 48. 
10714 7 j . 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I -
COS y bien ventilados altos de San 
Rafae l y Hospital, frente a l parque 
"Tril lo", que se componen de sala, 
saleta, comedor, cinco habitaciones 
amplias y una m á s en la azotea, 
doble servicio, patio extenso y de-
m á s comodidades. L a llave en los 
bajos, farmacia. Informes: Mura-
lla, núm- 3 5, a l m a c é n de pe le ter ía . 
10740 13 J. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
didos y c ó m o d o s altos de Neptuno, 
258, moderno, con gas y electrici-
dad. Informan en los bajos, dero-
cha. 10598 8 J . 
C A S A D E H U E S P E D E S : L A 
m á s f r e s c a de l a H a b a n a p o r s u 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n ; h a b i t a -
c iones c o n v i s t a a l a ca l l e , t o d o 
s e r v i c i o . B u e n a c o m i d a . L u z e l é c -
t r i c a t o d a l a n o c h e . S e e x i g e n r e -
f e r e n c i a s . G a l i a n o y V i r t u d e s , a l -
tos de l a b o t i c a . 
10918 10-3. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S O 
los bajos de Perseverancia, 58. I n -
forman en los altos. Te l . A^7549. 
Precio: 11 centenes los altos' y 9 
los bajos. 
10717 7 j . 
S E A L Q U I L A . P A R A O F I C I N A S , 
el alto de Mural la , 28 y 3 0. Infor-
man en el bajo. 
1.0597 30 j . 
L o c a l p a r a B o d e g a 
se alquila uno en E m p r e s a y P a -
niagua. Reparto " L a s Cañas" . Se-
guro ganarse la vida por estar toda 
la cuadra fabricada y no hay nin-
guna. R a z ó n en los altos. 
10 595 10 J. 
C a s a C a s t i l l o , n ú m . 1 - A 
Se alquila esta casa, moderna y 
muy fresca, a una cuadra de la 
Calzada del Monte. P a r a m á s de-
talles en " L a C a s a Fuerte", Mon-
te y Castillo. 
10641 10 j . 
F r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r 
P r ó x i m o a desocuparse nn gran 
local para, establecimiento, se ad-
miten proposiciones. Su d u e ñ o en 
O'Reil ly, 90 ,altos, de 11 a 1. T e -
l é f o n o A-2060. 
1 0641 10 i . 
S E A l i Q I T L A N L O S A L T O S D E 
la casa Carlos I I I , n ú m e r o 197, de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, con 6 cuar-
tos, sala, saleta y comedor. Mag-
níf icos servicios sanitarios comple-
tos. La. llave en la bodega de lo» 
bajos- P a r a informes, en Obrapía , 
n ú m e r o 7. T e l é f o n o A-1752. 
10590 17 j . 
P A U L A . 50, B A J O S , S E A L Q U I -
la- I>as llaves en la bodega esqui-
na a Habana. In forman: Banco 
Nacional de Cuba, cuarto n ú m e r o 
500, 5o. piso. 
10508 11 J. 
CERRO ESQ. A DOMINGUEZ 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s 
c a s i t a s d e c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , d e 5 a 7 c e n t e -
n e s . I n f o r m e s : C a f é ' ^ L a 
C o v a d o n g a . * * 
12j. 
S E A L Q U I L A 
l a s u n t u o s a , e l e g a n t e y e s -
p a c i o s a Q u i n t a d e l a s F i -
g u r a s , p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r n e g o c i o d e h o t e l o 
c a s a d e f a m i l i a . C a l l e M á -
x i m o G ó m e z , 6 2 , G u a n a -
b a c o a . T a m b i é n s e v e n d e . 
10614 2-j l . 
S O L , 16 Vi, Y O F I C I O S , 19, S E 
alquila un gran local, propio para 
a l m a c é n o garage, con escritorio 
por la calle del Sol; tiene 6 grandes 
salones, con piso y paredes a prue-
ba de ratas y servicios sanitarios: 
en los altos informan. 
10633 17 j . 
Se Alquila un Henmsj 
c h a l e t , e n l a c a l l e d e P a t r o -
c i n i o , n ú m . 1 7 , V í b o r a , p r o -
p i o p a r a u n a f a m i l i a d e g u s -
t o ; t i e n e e x c e l e n t e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o y g a r a g e . I n f o r -
m a n : J e s ú s d e l M o n t e , 6 2 0 
T e l é f o n o 1 - 1 2 1 8 . 
C 2441 Sd-3 
S E A L Q U I L A 
elegante chalet, con todas las co-
modidades, garage, etc. Está, situa-
do en la Avenida de Estrada Pa l -
ma, esquina o O ' F a r r i l l . In forman: 
W onserrate, 2. 
10675 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, ai-a. „ 
maicnes, situada en el - a , ; ' , ^ 
Madruga, l inda con ©l i n ^ ^ n? ^ 
yambos", de Oómea Menf® J ° C»-
pone de cincuenta cabaílp-t Cota* 
t ierra la mitad Inmejorabi; , L d % 
c a ñ a : le pasa por el madio J ^ í * 
Camarones, férti l todo el añn L1"10 
tratar. Dr . Gerardo R, de AJLar* 
Empedrado, diez y ocho. K S ^ * * 
EN LA V I B O R A , SE Ar^TTP^ 
los altos del garage C a l a d a 
esquina a Acosta. L a llave é • 
bajos. Informes: Muralla -m 1o8 
l é f o n o A-3450. ' ** Te-
10479 
' •••• ' -1 1 i V E L A D O : S E A L Q U I L A ^ í T ^ T ' 
tos o separados, los bajos de'la 
sa calle 12. entre Línea y 7 ca" 
meros 70 y 72. Tienen cada ' H ' 
cinco cuartos, sala, saleta doble 
vicios, cuartos para criado^ p? 
c ió : 68 pesos. L a llave en labodp16' 
esquina a Línea . Informan en 1 
cltos del Banco de Nueva EscrJt 
de 9 a 11 y de 2 a 4. Departamen: 
to n ú m e r o 3- ^nen-
9145 12 
V E L A D O : E X 18 C E N T E N E S % 
con fiador, se alquila la casa Ba-
ños , 13, entre Calzada y Línea, com-
puesta de sala, saleta, comedor, Seis 
cuartos bajos y tres altos. Infor-
man: L ínea , 8 4, esquina a Pasen 
T e l é f o n o F-1024. 
10606 10 j ; 
S E A L Q U I L A 
en seis centenes, la casa Picota 78 
Tiene sala, saleta y cuatro habita-
ciones. 
¿ D E S E A U S T E D V I V I R EXLo" 
m á s fresco, c ó m o d o e higiénico de 
l a ciudad? Vea los modernos altos 
del segundo piso de la casa San 
Rafae l esquina a Gervasio; lienea 
dos amplias habitaciones, sala y sa-
leta; en la porter ía informan. 
10557 11 j 
P A R A B O D E G A Y C O N VIDA 
propia, se alquila un gran salón 
de 10 y medio metros de frente 
por 7 de fondo, puertas de hierro 
cocina, baño e inodoro. San José' 
esquina a Remedios, de 8 a 11 y 
1 a 6, J e s ú s del Monte. 
10510 9 J 
P R E C I O S O S A L T O S . S E A L -
quilan. L u z , 76, sala, comedor, 
cuatro cuartos. 10 centenes. 
10524 7 j . 
L O S A L T O S D E 
T E , n ú m . B 4 9 , d e r e -
c í e n t e c o n s t r u c c i ó n , s e 
a l q u i l a n , t i e n e n s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r y c i n -
c o h a b i t a c i o n e s y c u a r -
t o s p a r a l o s c r i a d o s , 
b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a -
r i o d e l o m á s m o d e r n o . 
Pueden verse de 1 a 3. Informan: 
C A S T E L E I R O X V I Z O S O . Lampa-
ri l la , n ú m e r o 4. 
10436 8 j . 
E N G U A N A B A C O A, S E A L Q U I -
la o vende la casa Obispo, núme-
ro 46; tiene sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, cocina. Inodoro, 
b a ñ o , patio y traspatio con árboles 
frutales. L a llave a l lado. Infor-
man: J e s ú s María, 10, Guanabacoa, 
Barata-
10588 7 J. 
A G U I A R , 1 2 6 
Se alquila esta casa de altos 7 
bajos. ! « . l lave en el n ú m e r o 128. 
In forman en Cuba, n ú m e r o 17, al-
tos, de 1 a 4. D r . Bustamante. Te-; 
l é f o n o A-2964. 
10428 8 J. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
m a g n i f i c o l o c a l 
Se alquila, en el mejor punto d» 
J e s ú s del Monte, esquina a Toyo, 
por L u y a n ó ; tiene 14 varas de fren-
te y 4 puertas de hierro. Tam-
b i é n se vende una. vidriera moder-
n a de 6 pies de frente con vidrio 
de 1|4 de grueso y a l fondo vidrio 
nevado y n n a caja de hierro gran-
de y 4 vidrios de 114 de grueso de 
5 x 7 pies. Informes: J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 2 87. 
10426 10 j-
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y 
frescos altos, acabados de fabricar, 
N . entre 17 y 10, Vedado. Tienen 
sala, recibidor, hall, 4 habitaciones, 
cuarto de bafio. comedor ,cocina, 
cuarto de criados y servicios de 
los mismos. L a llave y dueña en 
los bajos. 
3 0582 10 3. 
V E D A D O 
S e a l q u i l a n e n t r e l a s l í n e a s 9 
y 17, l a s c a s a s " C o n c h i t a " J 
" M a r g o t " , e n l a c a l l e 13, entre 
2 y 4 ; c o m p u e s t a d e s a l a , ante-
s a l a , c i n c o h e r m o s o s cuartos , 
s a l e t a de c o m e r , b a ñ o moderno 
y g r a n c o c i n a , c i e lo r a s o y luz 
e l é c t r i c a . L a l l a v e a l l a d o . S u 
d u e ñ o e i n f o r m e s : A c o s t a , n ú -
m e r o 6 6 . T e l é f o n o A - 1 3 8 7 . 
10367 7 j . 
^ E R R O : E X S A N P E D R O , en-
tre Falgueras y "Vista Hermosa, se 
alquila, en 2 5 pesos americanos, 
una casa acabada de fabricar, con 
Bala.j comedor, tres cuartos y s©1" 
vicios sanitarios. E s muy fresca-
L a llave e informes en Falgueras, 
n ú m e r o 8. 
1 0635 l ? 
C O J I M A R 
Se alquila la gran casa-quinta 
( C a s a Mocnck) , Calzada Calle Real, 
n ú m e r o 7, cerca del Hotel, sala, co-
medor, siete cuartos altos, cuatro 
cuartos bajos, baño con agua fr*a 
y caliente ,cocina, garage, caballo-
riza, varios cuartos para criados. 
Jardín, patio y árbo les frutales. Ins-
t a l a c i ó n de luz ecetileno con to-
das sus l á m p a r a s . Se puede ver a 
todas horas y se informa en Veda-
do: Calzada, 56, esquina a F , ba-
jos. T e l é f o n o F-3578. 
10322 28 j . 
V E D A D O 
Se alquila el piso baje de la ca' 
sa situada en la Calzada, número 
54, entre F y G, de construcc ión 
moderna, con seis cuartos dormí" 
torios entrada independiente par» 
criados, cuartos para éstos , jardín 
y patio en el fondo. Llaves e in ' 
formes en el piso alto. 
10275 8 
M A L U C O V. 236. S E A L Q U I -
lan los bajos de esta casa, en diez 
centenes. L a llave en la misma, 
de 1 a 3. P a r a m á s informes en 
Obispo, n ú m e r o 108. 
10645 1 0 J-
7 j . * 10634 
V E D A D O : S E A L Q U I L A , E N 20 
centenes, la espaciosa y fresca ca-
si de la calle K . entre Línea .V l1' 
Tiene 5 cuartos y 3 para criados, 
traspatio, servicios sanitarios mo-
dernos. L a llave en L ínea , 2 0-A. 
r 
17 J . 
J U N I O 7 D E 1 9 1 5 
Ü Í A K I ^ D E L A M A K I J N A P A G I N A O I W S 
S B A L Q d l z M í TSOS BA*OS D E 
te. casa LáaUíaA. 14.Í-K. ^asai es^ül-
Bi-vimíis nmternas: la Itew® era. ta 
.odaca. íDfiKCTM» «n ios aütDEB d£> ^ ^ ̂  ™ .̂ . 
FABK£nA3íTES D E a ATl-^HOS^ 
«5= alcpiQa te. cassa Omraníteuitt. 9J. y 
93 ds dos peso» y er-nn exteaisum. 
ha estad» s í b u e t h ® ocnnípada jeta-
la fEbrioa to tatatco ' ^ I f ^ ' ' " /^f 
76 y 7X. 
IDóSfi — — i — 
"~ s e A a j Q d L A , K3í COJíCiQKIfflA, 
esquiim a ffitoapítaH. uxta casa d« 
tras ftggmteOMÉatoBi tocto mdepeir-
* i 104S2 8 i-
S E ALQTZELíA 1LA PASA O 0 3 F -
Icardm, IRS-A. cmbI MOJiom a Hos-
f pitai; sate. .íinmsdDEr y •dos cnar-
I tos:; en c.rnrtrt csaitísmes. 
• 104^2 
S E AXiQPCELlASÍ XíOS b a * í o s x>e 
Bernaasa., BB, •pvo&ios para oficiTia, 
fjxrnran en Bm-miasa. 4fi, tedus. 
S E C E D E 
l a o b c i ó n a i r a h e r m o s o 
l o c a l e n M u r a l l a N o . 7 0 , 
c o n A r m a t o s t e s , E s c r i t o -
r i o y d e m á s e n s e r e s d e 
t m A l m a c é n d e S e d e r í a . 
I n f o r m a n e n e l I f o . , 6 6 y 
6 8 , A l m a c é n d e S o m b r e -
r o s . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
ge a l q ^ ^ , e l p i s o b a j o d e l a 
casa ParsevfimixciB., n á m e r o 10., 
taante c u a t r o cnaatos ^saJa came-
doar, b a ñ o m o d e r n í s i m a , cnaxto 
de cr iado y s n b a ñ o correspon-
diente. Informan.:: Qnba , 66. 
T e l é f o n o , A-.6329. 
10513 7 > 
S E ALiQCTLtAn CAIiKAIXA O F -
fanta y Santo T o m á s , una casa 
muy baraia y muy fresoa para 
te ttempo de cator ;-2 vgrrta.nna, í 
cuartos, sala. comwftgE. im pafcat 
amplict; nneroa, toda. 4 centenes. 
L a llave e informan afl lado, bo-
dega. 10S2-6 11 j -
P O K 12 CENTEBÍIiS, CADA mes, 
se alquila la fresca casa de r-Ltos,. 
con 4 cuartos, sala y comedor, ckr-
cina y servicies sanitarios, con ca-
lentador; tiene a d e m á s una habita-
ción alta espaciosa, con servicio sa-
nitario independiente. Calle de Pe-
ña Pobre, 25, esquina a Estrada P a l -
ma, frente a l Morro, Informan en 
la bodega del frente. 
ia49€ » i-
AGÜELA, 15S, B A J O S , S E Alr-
quila en 7 centenes:; tiene 4 cuar-
tos ,sala y saleta, casa nueva y con 
todos los servicios sanitarios nm-
dernos ., entre Apodac^ y Corral es-
InformeK: Egido. l-S. Tel . A-52.5JÍ. 
104T7 9 i-
VEDADO: SE AEjQTULA IiA her-
mosa casa de moderna fabricación, 
calle 18, n ú m e r o 26, entre 8 y IO5 
compuesta de 4 haJattacionesB bajas 
y una alta., con cuarto do toilette 
compbEto en los baios y ea «a aito-
buena cocina con calentadErr pa-
ra el servicio de los baños. Servi-
cio para criados y luz sLccírica,-
con jardín y portal. Precio;: 14 cen-
tenes. L a llave a l lado- Infitrnaes^ 
teléfono T -̂21.5.a. 
10474 9 3. 
S E AJÜQUIJOA., C A R D E L A S , 48, 
bajos, en 8 centenes.. L a llave en 
la bodega. Informan:: "Salón H . " . 
10505 11 i . 
\TEDAI>Q. A l i Q E r L O DOS P I S O S 
altos, frescos y ventilados, para 
personas de gusto. Once y M. L a 
llave en la bodega. Te l . A-3:134. 
10468 8 3. 
SE AIíQITJjAN-, E B T LAGUIVAS, 
número 115, esquina a Be lascoa ín , 
dos hermosos pisos altóse el de la 
izquierda gana 10 centenes, el de la 
derecha 8 centenes. L a llave en la 
bodega. Informes:: Animas, 84, " L a 
Perla." 
10883 8 3. 
SE A L Q U I L A L A C A S A K E I I Í A , 
número 70. Sfa-la, dos saletas, za-
guán, 6(4 bajos y dos altos, servi-
cio sanitario doble; patio y traspa-
tio, gas y electricidad. L a llave « 
informes en Reina, 6X, altea. T e -
léfono A-^S^il. 
10442 g 3. 
E N E L V E D A D O , S E ALQÜE-
la, en Paseo, S4, esquina a 5a., la 
hermosísium y fresquís ima casa con 
ocho hermosos cuartos, etc., acera 
de la brisa y sombra y jardín por 
los cuatro costados, amueblada y 
Por la temporada. E n l a TT-rlurmn, ha-
forma su dueño-
10814 g j . 
S E A L Q U I L A m i l o c a l , 
p r o p i o p a r a a l m a c é n , e n 
C o m p o s t e l a , 8 0 , i n m e d i a -
t o a M u r a l l a . 
1024 1© j 
C a r n e a d o , V e d a d o 
Alquila una hemuma casa con 5 
cuartos, sala, saleta, jardín, gara-
Se. patio muy grande cementado, 
«n la caDe 9a., entre H y G, una 
cuadra de limea, B a ñ o s reserva-
ooe toda ta temípoTada. sratia. Te-
léfono p-sisa, . 
10189 7 j_ 
S E ALQTjTLAÜí LOS ALTOS del 
^estauKant ^Orfernte," Lampari l la . 
cctrop-nestoB de i habitaciones, 
^"'iciio sanüsurJf© y Im; eléctrica, 
•toforman en el rsatamrant. 
JLOSn 11 j . 
OJOs Q U C E K E V D . V I V I R Elff 
^ más fresco c Mgáéni.cro ds la ciu-
0 i_Víea ^ moderna casa de seis 
centen«s^ tiene 4M, sala y saleta, 
m JoveUaa-., esquina a San P r a n d s -
i n W * 5 113:5,58 en la bodega. 
^•tuzze . . 17 j . 
Q A L I A N O , 9 8 
•Alquilase ©i ¿ ¡ ¡ ^ ¿e grzn 
capacidad, propio para ofí-
1 I?113*.? CJtSíl de h u é s p e d e s . 
l a n U s é n se alq n ü a la esquí-
na de San J o s é y Sayo , pa-
ra es tabJec imienío , a una 
cuadra de Gal iana. Infor-
mes, de 12 a 2 en San Lá-
« r o , 24S, Teléf<H«» F-2505, 
Llaves en G a ü a n o 113. L o -
cería « t a A m é r i c a . 9 
M>195 -i2 j . 
^ L E X D I D O S D E P A R T A M E N T O S 
_c.n Egido, número 2, piso prin-
n^* P 1̂8-0*0 de 131 Marquesa da 
fllalba se alqruilan tres hermosos 
!Partamentos, propios para oflei-
18 o sociedades. Se áf>̂ \ en pro-
•rción InformaLrán ea Egido y 
Agones, sedería " E l Y u m u r L " 
[íflian juntos o separados. 
L';{64 , 8d. 30. 
P R A D O , 33, P A R A E L to. D E 
P'o, se alquilan estos hermosos 
tos.̂  Precio: $155 Cy. Informes: 
|-127, señora D o m í n g u e x ; la 11a-
¡ «n loa bajoe. 
2S10 ll>d-27 
M A N H A T T A N 
Paprf iEbs A n t i d i s e i i t é r i e o s d e l D r . X Gardano H O U S E 
meas C K t E V l C A ! ^ O O I i E K l T K m M I l S E UO1 E C C T O S A S . C A S I A K R O XSr-
TOEfeTTXAii. PV.TOS. C O L J O O S T D J ^ S ^ n E B a L A . 
dlAMAS F A L L A X ^ s<ía cmaáqaaica-Ji l a í w n s a va. angem aea Tiadocrntírntó» 
OTBattPKE •WSUniSIP.XÍk* porque cfbrum «mi m ^ » ^ ^ * » * ^oe^SKnsrfcn crti-» 
jrrpgiaEttdíi.—V<eBta. r^nmaraas y Utns) gmeaáas:—«MEWBSasx AeftMKnaan 113. 
M A T O S A L £ X A S C A S T A D A S ^ O l t C A N O S DÍEB3LITADOS 
Jarabe de Hipofosfitos del D r , X G a r d a n a 
t j» TCTTT-EiaíSmEaaA y »t»b CAXIS¿A3nE9ES íss sfemogare -ocímrlda.. K J oenev 
^ r ^ v r i o f i FecnpoEam ra xwtttrral enorerm y vigar; «A aaauxxa regíala, n a 
, . ^ , f ¿ «T WllCAJlHXEIKTO) S E X V A L recobra sajmtarel viríttdad y »» 
S f ^ ' n u e S i q m f ^ T O U ^ DEMAÍIKACTOS. P O S T R A 
cas. j i f a i ó s i t a : Deílasísoani AÍ3t 
irOúaPA3í: S E A L Q C 3 L A N L O S 
AÜtíce i © la, calle de L a Rosa, nfi-
mex© 7, frffijnt© a l para-dero, com-
pn'estaas de 4 gjraaades haiñtacioniea, 
saM,, saüffita, baJoém casrod® y a l a 
b r i ^ . ümfawrnmrája a l fondo, en el 
na&miesr® 5» 
l«3f)7 8 3-
S E A L Q U I L A E N $ 3 3 
la neraaucísa casa caito det AfimUa, 
xnumt&̂ aB 25*, «con .zagatán, don veicía-
iias, ¿x^ju si l iu CiJtíuLr* cüaj-iUxi, graa 
pati'm y !9»rv!ir l-o saj^ltarii1) ooruip'p-
ta, Pa^ra iní<Qffaaca: S a a H a t a A 12. 
E .Coüaanrfmas-
C-;82« t a . - l « t 
S E A L Q U I L A S ' L A S D O S O A S I -
tas de la .Cateada do J e s ú s del Mon-
te, n ú m e r o 50 S, esquina a la calle 
de Milagros, ( V í b o r a , ) L e t r a A y B . 
•compuesías cada una da sala, co-
medor y caatxo cuartos y servicios 
sanitarios- L a Mave en la ferrete-
ría de la esquina " E l Tigre," P a r a 
Informes; Monte, n ú m e r o 7. 
9313 » J. 
V E D A D O , calle Teroera, esquism 
a, B , se alquila para bodegra. E s 
magnífiiM) punto y la casa reúne es-
pjvtíndi dats cond2lca(on ês para dichi© 
giraa. Se aikamla baxata. Inifomses 
en 1. sedaría, *.TE!1 Tumamrl,'" E^rida, 
naSnasro 2.. L a liaip© en B m ú m e m 
£, VeaSadan, casa del sefiacr Paz-oa. 
C TSS4: 8aa-3» 
V E D A D O - OATJdR! 13 y A, SK 
alqnjCia una oasa amnefblada por liys 
m«ssSEs de SStay© a NioiriteünnjtKr®; sal^n, 
cnafcr® •caiartos, dos bmñoes, cuarto 
costura, oom«d©r, cuartos d® erm-
dtos, ÍXOÍ eléetniasa, garage y jardín, 
todío m.odsemuD y nJUffiwaa. Se prnede 
ver fl® 5 a fi p» m. luffionman en "Te-
ntente Bí^y, n ú m , 73, 
C-1C:S4 I-n..~9 a. 
A g u i a r , 1 1 2 , 
•yKrwpia 'para a l m a c é n o «staMecit-
rzagsalto, se alqniDtan law bajos de esta 
«asa. l ia Bave al ladeo; su. duefio, «¡h 
J e s ú s del Monte, 63A 
8*€5 » J . 
P O R P O C O A L Q C I I i E R S E C K -
de parte d© nn local en OTSeOl^', 
88, donde hay ya mi e^aWcdmteB-
to. Imforman a i l i misma. 
ITEGTEROS= BCEÍSr L O C A L , es-
quina, de transferencias de muocftuo 
porvenir. Infanta y San Lázaro; 
entrada por l a accesoria. Informan:: 
San Ignacio, 6'ú. 
A R R E N D A D O R E S D E C A S A S : 
E n San Jacinto, n ú m e r o 1., esquina 
a Es tévez , se alquila esta casa de 
a í to y bajo. L a llave e infnrm-eK: 
Manteca, Cii2m, T£~T&. 
1008.3 15 i . 
V E D A D O ? S E A t - Q U E L A L A C A -
sa oalle IjO, númsero 6, entre Sra- y 
fia., compuesta de sala, saleta, cua-
tro cuartos, doble servicio, rruarto 
de criado, etc. Precio" $4-2.. L a l l a -
ve la tiene Justa K e m á n d e z , en 
lo-, cuartos del fundo. Informes: de 
S a 11 y de J2 a 4, en el Banco de 
Nueva Escocia, DérpartanMBrcto m i -
mero &, albos. 
0^63. -4 j . 
£ b e l Ceiro S e ñ o r i a l Mans ión 
P a r a familia de buena pos ic ión, 
que desee vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila ta 
e sp l énd ida casa C A L Z A D A D E L 
C E R R O , 514;; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos de m á r m o l , siete espaciosas 
y ventiladas habitaciemes, frente a 
ana hermosa galer ía , dos comedo-
nes, dobles servicios sairttaartos, mag-
nífica cocina, dos cuartos indepen-
dientes para criados, garage, onebe-
ra. cuarto de forraje, galltuem, c a -
ballerizas, dos grandes patios do 
alameda y jardines y u n traspatio 
con infinidad de árbo le s frutales. 
L a D a r é a l lado. Informes en .Te-
só» María , Cfi. T e l é f o n o A-7400, y 
en San Ignacio. SS. Xel . A~tZ2H. 
9445 17 J . 
V E D A D O . Con o s in muebles, se 
Btlqmla l a hermosa casa, calis U en-
tre E y E , Vwtedpi, sa la comedor, 
gabinete, b b í b ctiartoi? de doErmic, ba-
ño modernro, agua calrémte, cuaittDB 
de criados, gran jardín, garage, etc. 
L a s llaves © iixSnrnxss e n i a misma, 
el jardinEro. 
C 2266 
E n C a s a B l a n c a 
se a lqui la una hermosa casa, pro-
pia para es tablee iniienio, con es-
p lénd ido saldn aíl frente y tres a m -
plias habitaieiones afl Cando, hermo-
so p a ü o y demájg eervioioffi:; taan-
bién jbsd venden tos armatostses y 
d e m á s enseres quaa ra encuentran en 
la Ultsma, T-n rtvrtttMnn - M'UTBiTia, 8, 
sas trer ía . 
&&4-8 8 3. 
S e a l q u i l a t m l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 S . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 I n - S a 
S e a lqui la , u n l o c a l , p r o p i o p a -
r a a l m * ^ ! , , esa C o m p o s t a l a , 80, 
i s s a e d i a í o SÍ M u r a l l a . 
1 0 O M 10 j . 
H A 8 1 T A 0 I 0 N E S 
Gran flolel "AME8IGA" 
Industria, 16©, esqolnm a Barcelonn. 
Con cien habitaciones, cada m** 
coa s a aafio 3 « agua calienta .luz. 
timbra y elevador e léctr ico . Pre-
cio sin comida, dssd« « c peso por 
persona, y con comi«_ik, desdo dos 
peso», P á r a familia y por meses, 
precios convencionales Te lé fono 
A - s a s s , 
8867 g-j 
S E ALQUILAJÍ , EST T T R T X j D E S , 
n ú m e r o 2, a l lado del "Jerezano", 
hermosas habitaciones, a c e n t é n . 
Informes a todas horas; p r e g ú n t é n 
por la encarsada, 
10966 10 3. 
S E A L Q U I L A , E X C O L O X , 27, 
una hermosa sala, saleta y zaguán , 
pisos m á r m o l , junto o separado, 
para familia o industria; entrada 
independiente. San Lázaro , 151, 
habitaciones altas y bajas, a dos 
centenes y dos luises, una vista a 
la calle, tres centenes; para hom-
bres solos o matrimonio sin niños . 
10560 14 j -
C A S A S P A R A PAMI l A S í 1T.A-
bitacaones con o sin muebles. Colón, 
6, muy baratas; Mjmte, 105, una $9, 
otra f8; Monte, SS, $7; Monte, 177, 
.con b a l c ó n , $18; Amistad, 9 0, 
$10-60; Consulado, 77, con balcón, 
amuebladas, $30- Palacio "Vander-
bilt," 10377 15 j . 
SE A L Q T U L A TUSA H A B T T A C I O X 
a matrimonio sin n iños o s e ñ o r a 
sola en casa de moralidad- Arana-
buró n ú m e r o 48. 
4d-6 
C A L Z A D A D E .TESI S D E L M O N -
te, esquina a Altarriba, se alquila 
un departamento, compuesto de 
tres habitaciones, agua y cocino, 
a propós i to para un matrimonio. 
E n la misma se alquila un departa-
mento para hombro solo. 
10.929 11 J 
EX A Z O T E A , SE A L Q U I L A I V A 
h a b i t a c i ó n grande; otra en ocho pe-
sos y una baja en seis pesos. San 
Ignacio 65, entre L u z y Acosta. E n 
Virtudes, 12, moderno, un agranda 
con baloon a la calle, y en Indus-
tr ia 70 una en' diez pesos y otra 
en dos centenes. 
10,5:2.8 9 j 
A l t o s d e l T e a t r o P a y r e t 
E l nuevo dueño pone en conoci-
miento del públ ico que después da 
reformada y en perftecto estado, 
tiene departamentos y habitaciones 
con y sin muebles, en m ó d i c o pre-
cio, a personas da moralidad, 
10781 10 j -
H A B I T T A C I O N 
con b a ñ o e inodoro piivado, üntea 
casa con esta oonüdad:; grande y 
fresca, amueblada, taz e léctr ica to-
da la noche, dos balcones a la ca-
lle:; se aJquíla en $25 Cy. a l mes; 
otra en $15 y otra en $12.. " E l Cos-
mopolita,'" Obrapia, 91, inmediato 
a l Parque Central . Ifel-éfono A-677ÍL 
10,942 9 j 
SE A L Q U I L A U N A H A R T T A C T O X , 
amueblada, c ó m o d a y fresca, en la 
azotea ds la casa Malecón, 22, es-
quina a Genios, para hombres de 
estricta moralidad por el m í n i m o 
precio de $15 plata españcüa, con 
tod o el ÉBervfcóio nasceBario jy bálcón 
a la Avenida daal Gaolfó. 
lOgOO 12 j . 
S E A L Q U H i A I Í D O S H E R M O S A S 
habitacrones, con viata a la calle; 
casa respetable; no hay m á s in-
quilino. Damas , 32, esquina a Mer-
ced. 108̂ 09 ' 8 j . 
S E 
por ta temporada o por m á s largo 
tiempo, la® casas 26 y 80 de la caica-
da de Arroyo Naranja , con gran ca-
pacidad para una numerosa familm. 
Tienen arboleda, jardines, servicios 
sanitarios modelo, luz e léc tr ica y ace-
tileno. D e s p u é s de ver dichas casas, 
que pueden ser inspeccionadas desde 
las 10 d© la m a ñ a n a hasta las 6 de 
la tarde, puede tratarse de las condi-
ciones deQ arrendamiento en la callo 
del Prado, 84%, desde la 1 a las 8% 
de l a tarde en el gabinete de consultas 
d¿l doctor Manuel V , Bango. 
Los carros e léc tr icos que parten 
l a E s t a c i á n Termina l , cada hora, es-
tablecen una cómoda y l á p i d a ooina-
Tircación ^em esta capEtai. 
C 2264 133-22 
C A S A DE F A M I L I A S . H A R T E A -
ctones con vista a la calle en él 
punto m á s alto y sano del Vedado, 
muy frescas, casa moderna, buenos 
bafras. agua caliente .amuebladas, 
con y sin comida, buen servicro; 
hay camarera; precios muy m ó d i -
cos. 17, n ú m e r o 15, entre L y M, 
Vedado, luz e léc tr ica toda la no-
che, 12 l íneas de tranv ía pasan por 
au f cante .y «squina . 
7 j . 
S E ALQCDILA U N A RAfíTTACTOTV 
grande, a hombres solos o matri-
monio sin niños , en casa de mora-
lidad,, carca da los tranvías . E a t r c -
Jip 16, attns. 
lOTTX) 9 3-
S E A L Q U I L A U N A B U E N A h a -
bitación, a -hombres solos. Galiano, 
8 o. altos-
10808 13 j . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
habi tac ión , con magnifico baño, a 
caballero .rsspBta¿bte. Bernaza, R2-A, 
altos. 
10ÍK3 1 j l . 
C U B A , i r ú m . 9 3 
gutns L t s y Acosta, so a l i jm^n, 
praism o s e p a r a d a m e n t » ,en módi -
co precio, los magnífiooa y espa-
ciosoi; altos y bajos de esta moder-
na casa, compuesta cauda püatata da 
sala., saleta .cinco hermosos y bien 
ventilados cuarta», un cuarto para 
criados, comedor, e sp léndida cocina 
y doble» servic io» sanitario». L a 
llave en el tren do lavado da en-
frente, e informan en San Igna-
cio, 82. Te lé fono A-123S, y en Jo-
aús María, 65- Te lé fono A-7400. 
S354 1S J. 
S E A L Q U I L A , E N S O L , 25 y 27, 
un hermoso local, propio para a l -
m a c é n o garage- L a llave en el mis-
mo, primer piso. Informan: H . A s -
torqui y C a . , Obrapia, n ú m . T. 
9166 . 13 J. 
E N 3 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
una hermosa hab i tac ión con bai-
oán a la callae, y otra interior, en 
2 centHTBSs; anuí has son frescas. Hay-
luz eiéntriea. Kami l ia de morali-
dad. Amargura, •43,, jassinndD piso. 
a0'67<8 8 i. 
O B R A P I A , 68, A N T I G U O ; S E 
alquilan habitaciones ocm b a l c é n a 
la- calle.-; son fresEas y bantíta»:; es 
casa de moralidad, 
10721 7 3. 
S E A L Q U I L A N , J U N T A S O S E -
paradías, dos magu í f i ca s habitacio-
nes amuebladas y frescas; casa da 
eonsfcruocaón moderna; dos baños , 
muy convenientes para persona» do 
comercio. OCkskws, 16, aütos, por 
Lampari l la . 
10743 i i j 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
d ó n a señora «ola, de moralidad. 
E n lo» altos ds Keptuno, 97, infor-
man. 
101S« • « 
S . L & Z & T O y B e l a s c o a í n 
M 
S E A L Q C r n j A N PR15CIOSOS D E -
partententoa de una o dos 
nahttadooes con lavabo do 
agtM» corriente, b a ñ o e tno» 
dono en cada habi tac ión , 
todo este servido sanitario . 
se bai la instalado en un 
p e g n c ü o cuarto adjunto a 
eada departamonto, con 
Hfiun caliente todo el afio. 
Lúa e léotr ioa y serviedo de 
ctorador d ía y noebe, m a -
oba ventUaolóa y grande» 
ootnodidades, entre ella» 
c o m u n i c a c i ó n general con 
todos los tranvías . Solo • 
j>ersonns de extr lct» mora-
lidad. 
H 
A G I O O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
y l a t e r í a s P r i m a s , U a e r a l e s » Desinfectantes, Gomas, 
— Caías» i c í i H í s y G r a s a s . ^ 
T O M A S F . X U R U I ^ I ^ . 
C O M B R C I A N X B I M P O R T A D O R 
T e l . A - 7 7 5 1 . M u r a l l a . 2 y 4 . A p a r t a d o 1 3 7 7 
J H A B A 1NÍ A 
15 j -
K N 7 P E S O S AL M E S , S E AL-
quila una h a b i t a c i ó n baja, pisos de 
moaaJoo, etc., ea la calle de J e s ú * 
María, mim. 86. cerca da Compos-
tela, 
1085S S j 
C u b a , 2 4 . f r e n t e a l m a r 
L a casa m á s h ig ién ica y ventila-
da. Habitaciones y Departamen-
tos modernos muy baratos, con cie-
los de yeso, pisos da mosaico, la -
vabos de agua corriente, luz e l éc -
trica, etc-, etc., desde $S-4g y pa-
sos 10-60. Hay duchas y baños . No 
s© admiten n iños ni matr imonio» 
aliados. P í d a s e un reglamento de 
la casa; v e r á n es una garant ía pa-
ra las personas de moralidd. 
10688 3 j l . 
E N E L C I E N T O T R E C E D E L A 
calle de Compostela, se alkui la un 
cuarto, con entrada independiente, 
en l a a»otea , a hombres solos o se-
ñoras solas; precio convencional. 
10742 7 ¡. 
E S C R I T O R I O S 
E n ed i f i c io moderno , r e c i é n 
c o n s t r u i d o , a l q u i l a n s e h e r m o -
sos y v e n t i l a d o s escr i tor ios d e 
todos t a m a ñ o s y a prec ios m ó -
dicos . I n f o r m e s c o n J . W - O l i -
v i e r y C o . , Of i c io s 22. 
C -
E N A M I S T A D , 52, E N T R E N E P -
tuno y San Miguel, se alquila una 
hermosa sala, con balcón a la ca-
lle. E s casa de toda moralidad. A 
matrimonio sin hijos u hombres so-
los. 10592 10 j . 
E N L A N E W YORK, A M I S T A D , 
61, se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desdo dos centenes has-
ta cinco y se admiten abonados a la 
mesa, t e l é fono A-5621. 
104SS SO J. 
R E I N A , 17 Y 19; A L T O S , fren-
te a la Plaza del Vapor, se alqui-
lan tres hermosas habitaciones; en 
la casa hay baños , lavaderos y co-
cinas, así como luz e léctr ica al que 
la desee. Informa la encargada. 
10820 16 j . 
G r a n c a s a d l e h u é s p e d e s 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. Te lé fono A-719 9. 
Hermosas y frescas habitaciones, 
con vista a la callo Prado, a pre-
cios tan m ó d i c o s que no pueden 
competirse; es casa de orden y mo-
ralidad; tiene magníf icos baños y 
lu» e l éc tr i ca toda la noche; ea muy 
Umpia y fresca toda la casa, 
10419 8 J. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
y departamentos espléndidos , con 
gabinetes y balcones a la calle, des-
de tres luises a cuatro centenes, aca-
bados de construir con todo el con-
fort m á s exigente, mucha luz y bri -
sa cada departamento, tiene lava-
bo, luz y so da limpieza de las 
mismas; a una cuadra del Parqua 
Central, Obrapia, núms- 94, 96 y 
9 8, a matrimonios sin niños , hom-
bres solos y oficinas. Tel . A-3628. 
10584 7 J. 
E N N A , NUM- 2 Y 4: S E A L Q Ü I -
lan c ó m o d o s y frescos departamen-
tos. L a llave a Informes en la mis-
ma casa, 10758 1^ j . 
S E A L Q U I L A , E N L A M P A B i -
lla, 24, esquina a Cuba, altos, una 
habi tac ión espaciosa, amueblada o 
sin amueblar. Informan en los a l -
tos- 10537 11 j . 
E N M U R A L L A , 51, A L T O S . S E 
alquilan 2 habitaciones: una con 
ba lcón a la calle, muy buenas, con 
asistencia o sin ella; es casa par-
ticular y muy tranquila- Se dan y 
exigen referencias; con muebles o 
sin ellos. Precios e c o n ó m i c o s ; a 
hombres solos. 
9787 9 j . 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habitaciones, ba lcón a la calle, aca-
r a de la brisa, con muebles o s in 
ellos, para hombros solos o matri-
monios sin n i ñ e a Sólo a personas 
dt> moralidad. Virtudes, n ú m e r o 13. 
altos, s e ñ o r Alonso-
10416 8 3-
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
y -muy frescas habitaciones, altas y 
bajas, a dos centenes y a 3 luises; 
punto muy céntrico . San Miguel, 
84, antiguo, próx imo a Galiano. 
10667 10 3-
P R A D O , N U M . 98. A N T I G U O : 
Se alquilan unas magní f icas habi-
taciones en el segundo piso de esta 
casa, propias para consultas u ofi-
cinas. E n el mismo in formarán o 
por t e l é fono A-3998. 
10134 11 3-
S E A L Q U I L A N , E N E L V E D A -
do, esp léndidas habitaciones altas, 
con ba l cón a la calle, en 18, casi 
esquina a 9a., parta a la es tac ión de 
tranvía . Informan en el cafó " E l 
Niágara ." T e l é f o n o F-2154. 
9486 17 3. 
S J E A I ^ Q U I I v A N 
habitaciones altas y bajas, con luz 
e léctr ica, en Obrapia, 7 3 ; en Amar-
gurú, 16, un buen local para a l -
m a c é n ; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 87. E n Obrapia una acceso-
ria propia para a n a sastrería . T a m -
bién en Acosta un z a g u á n para dos 
antomóvl l ce : todo barato. 
D E P A R T A M E N T O S A .$25 Y 
$30 Cy. E n 17 y 4. Vedado, con sa-
la, recibidor, comedor, 3¡4, inodoro, 
baño, cocina, cielo raso y luz e l éc -
trica. L a llave e informes en la 
misma. 1003S 15 j . 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
m ó d i c o precio, en la moderna casa 
S A N I G N A C I O , 82, casi esquina a 
Muralla, magní f icas habitaciones a l -
tas, espaciosas, limpias y bien ven-
tiladas, donde ya hay algunas ocu-
padas por gerentes y empleados de 
buenas casas comerciales del ba-
rrio. Hay derecho a l recibidor 
amueblado con gasto, tiene m a g n í -
ficos baños , buenos servidos sani-
tarios y a n a bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magní f icos departamentos pa-
r a escritorio, bufetes u oficinas de 
s eñores comisionistas. Informes en 
la misma. 
14 3. 
E N E L V E D A D O , E N L A C A -
lle U, frente a los b a ñ o s de mar 
"La» Playa»," se alquilan e s p l é n -
didas habitaciones altas ,a hom-
bre» solos o familias "-ortas de mo-
ralidad- E n la misma se alquila la 
cocina con grandes ventajas. I n -
forman en los bajos. T e l é f o n o 
F-3165. 
10296 8 3-
I n t e r e s a n t e 
E n Cuba, 120, se alquilan habita-
ciones muy hermosas con vista a la 
calle e Interiores. Precios módicos . 
10144 26 j . 
C O M P O S T E L A , 105, P R O X I M O 
a Muralla, se alquila un departa-
mento de 3 balcones; t a m b i é n local 
grande para a l m a c é n o depós i to con 
zaguán y 2 habitaciones, una con 
cocina grande ( é s t a s en $12). I n -
forma: Serrano. 
10483 9 3 
V D S I T E N L A S H A B I T A C I O N E S 
m á s frescas y ventiladas de la H a -
bana, en Industria, 124, esquina a 
San Rafael ; grandes reformas en 
la misma, con toda clase de como-
didades, gran baño, s a l ó n y trato 
esmerad o. Precios m ó d i c o s ; reba-
jas a matrimonios. 
9896 23 3. 
S E A L Q U I L A U N A S A L A A L T A , 
vista a la calle, fresca y ventila-
da, para un matrimonio, sin niños, 
o para hombres solos de respeto 
y moralidad. Industria, 121, altos, 
entre San Rafae l y San Miguel. 
10,515 9 3. 
R O Q U E G A L L E G O , A G E N C I A 
de Colocaciones " L a América" , 
Dragones, 16. Te lé fono A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
marero», cocineros, porteros. 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
| H chauffeurs, ayudantes y toda 
clase da dependientes. T a m b i é n 
5n| con certificados crianderas, 
B l criadas, oamareras, meneja-
fgm doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especial idad en 
cuadrillas de trabajador es . 
H R O Q U E G A L L E G O . 
1068$ 80 j . 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
que ayude a las labores de una 
casa, de un matrimonio solo. I n -
forman en Galiano, 117, mueble-
ría. 
G. 10 j . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
criada de mano, peninsular y con 
buenas referencias. Sueldo: 3 cen-
tenes y ropa limpia. G, n ú m . 221, 
casi esquina a Veinte y Tres. 
S E S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S Y 
s e ñ o r a s para un empleo decente. 
" L a Joya", San Rafael , 2, frente a l 
Teatro Nacional; de 1 a 5 p. m-
10903 10 j . 
S E S O L I C I T A , E N S A N N I C O -
tás , 54. altos, una manojladora, 
peninsular, que lleve a l g ú n tiempo 
en el pa í s y sepa cumplir con su 
obl igac ión. De lo contrario, no se 
presente. 
10962 10 j . . 
S e S o l i c i t a n 
C o s t u r e r a s p a r a l a 
c o n f e c c i ó n d e s a c o s 
d r i l e n l a c a s a " A n t i -
g u a d e J . V a l l é s " , S a n 
R a f a e l e I n d u s t r i a . 
10947 14 j 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A -
r a tres habitaciones y los n iños . 
Sueldo: tres centenes y ropa l im-
pia. Campanario, 104. 
10946 * 10 3. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, que sepa c i m p l i r con su 
obl igac ión , y tenga quien l a garan-
tice. Amistad, 134, bajos. 
10968 10 3. 
S e neces i ta , u n j o v e n p a r a 
m e c a n ó g r a f o i n g l é s y e s p a ñ o l , 
c i u d a d ; u n t a q u í g r a f o i n g l é s y 
e s p a ñ o l , c a m p o ; u n a g e n t e v e n -
dedor de t e j i d o s ; u n m e c a n ó -
g r a f o r á p i d o i n g l é s y e s p a ñ o l , 
c a m p o ( b u e n s u e l d o y oportuniF 
d a d p a r a m e j o r a r ) ; u n t enedor 
de l ibros i n g l é s y e s p a ñ o l ; ofi-
c i n i s t a e n g e n e r a l y t a q u í g r a f o 
i n g l é s y e s p a ñ o l ; v e n d e d o r e s 
d e m á q u i n a s d e e s c r i b i r a c r e d i -
tadas , y v e n d e d o r e s d e p ó l i z a s 
d e seguros . 
A g e n c i a C u b a n o 
d e E m p l e o s 
Aguiar, n ú m e r o 75 
e n t r a d a p o r O b r a p í a - - H a b a n a 
« E S O M C E T A N ; USÍA C R I A D A 
de mano y « n a m a n e í a d o r a , ana-
bá» peninsulares y que sepan b u 
obl igación. Sueldo: 2 centenes y 
ropa limpia, E s para el Vedado, 
Informan; Salud, »8r ntigtio, 
10901 » i-
10888 8 j . 
P A R A A Y U D A R E N L A L I M -
pieza y cocina; se aollclta una per-
sona formal y sin pretensiones. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
Aguiar, 11, moderno. 
10881 g j 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , 
de 11 a 15 años , para cuidar de 
una niña de un afio y ayudar a los 
quehaceres de la casa. Sueldo, se-
g ú n merezca. Compostela, 121 a i -
t o a ^ 10906 9 j 
P A R A I N S T A L A R U N S A N A T O -
rió en un punto espléndido, se ad-
mite un socio, con cuatro mil pe-
sos. Se prefer irá uno que tenga co-
nocimientos m é d i c o s o práct ico en 
Quintas de Salud. Escr iba dando 
nombre y d irecc ión para entrevis-
ta, E . B . .apartado correos 1601 
10918 $ jn 
S O L I C I T O U N S O C I O Q U E 
cepa leer y escribir y que tenga re-
ferencias, si no que no se presento; 
para un negocio que deja 300 pesos 
mensuales, m á s del 45 por 100. T>&̂  
talles: Bernaza 42, bodega, D í a z ; 
de 8 a 11 y de 1 a 5 p. m. 
10935 9 3 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E 
mano, que traiga recomendaciones 
y que sepa servir; en Be lascoa ín , 
n ú m e r o 30, altos. 
10.938 » 3 
S E S O L I C I T A N U N C O C I N E R O 
y una cocinera; la cocinera se pre-
fiere e spaño la . E n P a u l a 38 es don-
de deben presentarse; el punto es 
m a g n í f i c o . 
10.931 9 3 
E N H A B A N A , 14, A L T O S , S E 
solicitan una mane3adora y una 
criada de manoj-
10,941 S 3 
S E D E S E A C O N O C E R L A R B -
sfdencia actual del s e ñ o r Antonio 
Calvo Gonzá lez , natura l de Pcnte-
vedra. Ayuntamiento de Lal ín , E s -
p a ñ a ; s u p o n i é n d o s e que se halle 
por l a jur i sd icc ión de Cienfuegos, 
o en la cabecera. L o solicita, su 
primo Bautista G ó m e z , qn© resido 
en Rodrigo, provincia de Santa 
C l a r a . 
10,766 8j 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , 
peninsular, que sepa su ob l igac ión 
y traiga referencias; es para corta-
familia. Sueldo 4 centenes. C a l -
zada del Monte, 346, antiguo-
10818 8 3. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , 
de 12 a 14 años , para hacer man-
dadoc. d o r i a , 92, antiguo. 
10816 8 3-
S E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S 
eastreadoras para sacos de dri l ; han, 
de ser buenas, si no no se presen-' 
ten. "Havana Sport," Monte, 71 y 
73, frente a Amistad. 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R , blan-
ca, del país , de mediana edad, con 
f undament • y sin pretensiones pa-
r a a c o m p a ñ a r y que entienda de 
costura; 3 luises y ropa limpia. San 
Miguel, 164. 
10782 8 3. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sea aseada y duerma en la co-
locac ión , para • corta familia. C a -
lle 15, n ú m e r o s 250 y 252, moder-
no .entre K y F . 
10784 8 3. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que tenga buenas referencias de la 
ú l t ima casa donde ha .s«rvido. H a 
de ser muy limpia. Sueldo tres cen-
tenes. Informan en Malecón , 22, 
altos, esquina a Genios. 
10800 . 8 J. 
S E S O L I C I T A U N J O V E N , D E 
18 a 2 0 años , para criado de ma-
no trabajador, limpio y con reco-
m e n d a c i ó n de otra casa. Calle I , 
esquina a 13, Vedado. P a r a tra-
tar de 9 de la m a ñ a n a a 4 de la 
tarde. 10807 8 j . 
E N P R A D O , 60, A L T O S . D E -
eean una cocinera, peninsular. Suel-
do, $15 moneda oficial; no hay 
plaza; dormir fuera y que sepa su 
obl igación. 
10844 8 j . 
S E S O L I C I T A N S I E T E JIJIL P E -
eos en hipoteca sobre el casco de 
la goleta americana "Rosenay", p a -
r a reparar sus aver ías . I n f o r m a r á 
su consignatario, J . Costa, Obispo, 
n ú m . 1. 
10842 8 i . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
joven, soltara, que ayude un pjco 
a la limpieza. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia, para quedarse en la co-
locac ión . Corrales, 34, primer piso. 
10840 S .). 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , 
para cocina y limpieza, en casa pe-
queña, de corta familia. Sueldo: 
$17.00 y ropa limpia. Josefina, 16, 
entre l a . y 2a., Víbora-
10839 8 3. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, joven y que sepa cumplir con 
su deber. Acosta. 26, bajos. 
10833 , 8 j . 
S E S O L I C I T A U N S O C I O C O N 
$2 o $3 mil, para establecer un 
negocio de comisiones e importacio-
nes. Dirigirse a F . P . Apartado n ú -
mero 1367. 
10856 8 j 
A G E N T E S : S E N E C E S I T A N con 
sueldo o a comis ión , j ó v e n e s y con 
referencias. R a z ó n : San Miguel, 62 
10701 7 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano, que sepa su obl igac ión . Suel-
do tres centenes. Z a n j a , n ú m e r o 93 
10699 7 j . 
S e n e c e s i t a n 
Vendedores h á b i l e s y conocedores 
de los distintos giros que abajo se 
expresan. 
P a r a a u t o m ó v i l e s , camiones, lan-
chas de gasolina, gomas de a u t o m ó -
viles. 
P a r a F e r r e t e r í a en general. 
P a r a maquinaria en general. 
S i no r e ú n e las condiciones esti-
puladas, inúti l presentarse. Por car-
ta a. A . F . Apartado n ú m e r o 2379 
c. 2530 3d-4 
G u a t a q u e & d o r e s d e c a i f o 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de F . B á s e u a s , k i -
l ó m e t r o 26 de la carretera J é H a -
bana a Güines ( J a m a i c a ) , se soli-
citan un gran n ú m e r o do hombres 
de campo que sepan arar y guata-
quear caña . 
7345 i n. 
N E C E S I T O U N A B U E N A C R I A -
da de mano; un buen criado; una 
buena cocinera y un muchacho.. Se 
paga buen sueldo. I n f o r m a r á n : V i -
llegas, 92. 
10736 9 j 
S E S O L K í l i , PARA MANEJA-
dora, una muchacha, blanca, no 
muy joven; ha de ser muy formal y 
car iñosa con los n i ñ o s y traer re-
ferencias. Sueldo 3 centenes y ro-
pa limpia. Monte, 15, altos. 
10709 7 j 
ESTABLO DE BORRAS 
AMARGURA 8 6 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura, 86. T e l é f o n o A-SS40. 
S U C U R S A L E S : 
V íbora y Cerro.—Monto, n á m . JMflk 
Puente de Cb&veo- T e l . AHtSM. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del pala y seleocfe»* 
nado. Precios m á s baratos que na-" 
die. Servicio a domicilio y en \oi 
establos, a todas horas. Se alquila»; 
y venden burras paridas. Bírrumi 
d a r los avisos llamando a l A-4SS4. 
10603 SO i . 
O C A S I O N : S E S O I Ü d T A U N SO» 
cío , con muy poco dinero, para un» 
buena fruter ía ; estft. situada en 
punto céntr ico , de mucho perre-
nir; t a m b i é n se vende. Aproveche* 
esta ocas ión. Informan: Animas ti . 
Lecher ía . 
10857 , « S-
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D B 
mediana edad, que entienda de co-< 
c iña y que le gusten los n iños , y 
sea de moralidad; sin estos requi-
sitos es Inúti l presenatrse; S cen-
tenes y ropa limpia. Informes en 
Lealtad, 42, bajos, antiguo. 
10719 7 3-
100 T R A B A J " . D O R E S N E O E S I ^ 
to p a r a un ingenio p a r a guataquear, 
ganandr $1.20 diario y pasaje pa-
go. Informan: Dragones, n ú m e r o 
1 . entre Amistad y Aguila, Roqne 
Gallego. 
10732 7 J. 
S E S O L T C T T A U N A C R I A D A , 
peninsular, en L u y a a ó , 112. 
10731 7 3, 
D E S E O S A B E R D E M A N U E L 
F e r n á n d é a J o s é A l i c i a y Juaqnfn 
García . Centro Castellano. Rufino 
Monta L, 
i o :4 f 7 3 . 
C R I A D A , P E N I N S U L A R » S E ¡ne-
cesita una, prefiriendo rec i én lle-
gada, para los quehaceres de l a ca -
sa y ayudar a cocinar, en casa de 
matrimonio solo. San Miguel, 66. 
10702 T J . 
G A L I A N O , 120, A L T O S , S E S o -
licita una criada p a r a atender loa 
quehaceres de l a casa. 
10405 8 3. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A c r i a -
da para cuartos, blanca o de color, 
que sepa coser con per fecc ión . K l 
no sabe cumplir que no se presents. 
Se exigen referencias. B u e n sueldo. 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 123. bajos. 
10389 8 J. 
En la Colonia Proyidencla 
del s e ñ o r Rojas O r i a , Remedio» , 
se paga el corte y alce de las 100 
an-obas de c a ñ a a 14 p a r a los ca-
rritos y a 2 y media para las ca -
rretas, y se reintegra el v iaje , 
c. 2207 13d-29 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
D E M I G U E L T A R R A S O 
Habana, 108. T e l é f o n o A-687& 
Pida sus camareros, criados, 
cocineros, ayudantes, fregadores, 
dependientes de fonda o c a f é a 
esta antigua y acreditada casa, 
se mandan a todos los pueblos 
de la I s la y trabajadores para «1 
campo. 
9402 1€ 3-
A l v a r o S u á r e z 
Agente de la Revista " A S T U R I A S , " 
en C 'denas. Vives 350 
Se hace cargo de Agencias de P e -
r iódicos y d e m á s asuntos Comercia-
les en esta Ciudad. D a las g a r a n t í a s 
que se pidan. 
C 2188 SO d-14 
S E S O L I C I T A 
un socio con tres mil pesos para un 
negocio lucrativo y estable. Infor-
mes: Cuba, 7, de 12 a 3. J. M. V-
9519 17 j . 
S O L I C I T O A G E N T E S A C T I V O S 
y de buenos antecedentes, de mora-
lidad, en la capital y todas las po-
blaciones de la Repúbl i ca , para la 
venta de acciones petroleras, d© la 
mejor C o m p a ñ í a Petrolera en et 
mercado. " P a n u c o - M A H U A V E S . S 
A." A l hacer la solicitud deben 
darse las referencias- Representan-
te: J o a q u í n F o r t ú n . San Miguel, n ú -
mero 56, Habana. 
997? 34 5. 
E N T O D A S L A S C A P I T A L E S Y 
pueblos de la R e p ú b l i c a se necesi-
tan Agentes activos y solventes pa-
r a trabajar los impresos estilo l i -
tograf ía patente TrulUIo S á n c h e z " 
y las planchas de metal grabadas, 
para muestras de establecimientos, 
abogados, m é d i c o s y d e m á s profe-
sionales. Correspondencia a T r u j i -
11o Sánchez , Apartado 842. Habana 
C 2 3 2 2 8d-28 
D E S E O C R I A D A D E MANO, pa-
r a el Vedado; sueldo 4 centenes, 
sin lavado de ropa. 17, n ú m e r o 2 7 
entre J y K . Te lé fono F-1344. H a 
de traer referencias de las casas 
donde ha servido. 
10556 9 j 
IG R A N A G E N O L A D E C O L O C A -ciones: Villeverde y C a . , O'Rei -lly. 13. Te lé fono A-2S48. SI quie-re usted tener un buen cocine-ro de casa particular, hotel, fon-da o establecimiento, o camare-ros, criados, dependientes, ayu-dantes, fregadores, repartidores, aprendices, etc., etc., que sepan su obl igación, llamen a l t e l é fono de esta antigua y acreditada ca-sa, que se los faci l i tarán con bue-nas referencias. Se mandan a to-dos los pueblos de la Is la y tra-bajadores para el campo 
10371 ^ jj) j 
t i i i i i i i m i m i i i i i i i i i i i i i i n i , , , , , ! , , , , , , , , , , , , , , , 
S E O F R E C E N 
rmív í J O V E * ' P E N I N S U U A R . 
01rma1' desea colocarse dé 
c L ^ % de 0 maneJadora. en 
^ M « respeto.- .Sabe cumplir con 
f o r m n ^ V tÍen6 ^ ^ e n c i a s . Tn-
101 man. Dragones, 1, fonda " l a Aur0raM Te lé fono A-4580 
10943 
.10 j . 
U]VA J O V E N , P F X I N S U L V P " 
muy formal y . t V a b a j a d o r k ^ e s f a 
colocarse, en casa de moralidad de 
criada de mano 'o manejadora Ti¿-
ne referencias bueñas . Informan-
San Indalecio, 15%, J e s ú s de! S o n : 
1096 5 10 -4 
P E N I N S U L A R , R E C I E N L L J " - " 
S r s e en0?. referencia8. deSea c o l ó . 
carse en lo que se le presente. B u * -
na letra y sabiendo cuentas. Ofi* 
c os. 50. Te lé fono A-6633. 
10949 ^0 , 
F A G I N A D O C K D I A R I O D E M W t A K I W A 
J U N I O 7 
c ión un señor , d« mediana edad, 
peninsular, s in pretensiones, no tic 
ne inconveniente eaa i r a l C^XT>0-
Posee buena letra, o r t o g r a f í a y 
buena contabilidad. Tiene qmen lo 
garantice. Informes: Carmen, ^» 
y 30. 
10956 10 j . 
D E S E A O O l i O O A K S E U N B U E N 
criado de mano, peninsular, muy 
p r á c t i c o y trabajeulor. presenta re -
ferencias de las casas donde traba 
¡ó. T a m b i é n se coloca un mucha.-
cho en cualquier trabajo- Vi l lesas , 
92. T e l é f o n o A-8363. . 
10958 10 :) -
M a t r i m o n i o E s p a ñ o l 
serio y trabajador, o f r é c e s e : ella 
cocinera, cr iada o manejadora; ei 
excelente criado comedor, portero o 
cosa a n á l o g a ; acostumbrados ser-
vir casas finas; t a m b i é n para ho-
lei de camareros. V a n a l campo, 
conviniendo; tienen informes y re-
c o m e n d a c i ó n . C h u r r u c a . 48. Cerro. 
T e l é f o n o 1-1838. 
10954 
SE DESEA COIjOCAK U N A C o -
cinera, e spaño la , en casa part icu-
lar o comercio; sabe cumplir y no 
tiene pretensiones. Informes: Obra-
pía, 97. T e l é f o n o A-3559. 
10967 
TJX A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
prác t i ca en el pa í s , desea colocar-
se de criada de mano, en casa que 
haya moralidad; no siendo así, no 
acepta. Tampoco admite tarjeta. 
Tiene g a r a n t í a s de su honradez. 
I n f o r m a r á n : Caite Ha;bana, n ú m e -
ro 157, altos- ^ . 
10953 _ 1 0 _ ± _ 
P A R A E U C A M P O D E S E A N co-
locarle dos señoras , para cocina y 
d e m á s quehaceres. I n f o r m a r á n : r i -
ñera, accesoria A, ("erro. 
10941 9 3-
D E S E A O O l v O C A R S E , D E c r i a -
da de mano ana joven, peninsular, 
sabe cumplir con su ob l igac ión . I n -
forman en San Lázaro, n ú m e r o 76, 
esquina a Genios. 
10SS0 9 j - . 
M U C H A C H A , F R A N C E S A , D E 
color, desea encontrar algunas ro-
pas para lavar a domicilio o en su 
casa, por d í a o por s e m a n a E s -
pecialidad en ropas finas. F r a n c e -
sa,, calle 16, n ú m e r o 145, cuarto 
n ú m e r o 4, entre 15 y 17. 
10879 9 i-
S E O F P B C E U N A S E Ñ O R A , p a -
ra ama de llave?: o dama de com-
pañía , a una lami l ia que vaya a 
los ;tados Unidos o que y a resida 
allí. May personas prostigiosaa que 
respondan de su bonorabilidad y 
honradez. Dirigirse a Galiano, 14, 
altos, esquina a Lagunas . 
1 0876 9 .1-
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cocinera; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la recomiende. Informan en 
Muralla, n ú m e r o 42, altos del c a f é 
"Vi ctoria." 
10S7 3 9 J-
C R I A N D E R A . P E N I N S U L A R , r e -
cién llegada, con buena y abundan-
te leche, reconocida, desea colocar-
se a leche entera. Tiene referen-
cia?. Informan: calle 17, entre L 
v M. 10872 9 j -
ÜN J O V E N . D E 18 ASrOS, So-
licita empleo en el comercio u ofi-
cina; entiende contabilidad y c á l c u -
lo?. Dir í janse por escrito a s e ñ o r 
M. M-, Sol. 9 1, antiguo, habitacio-
nes 12 y 13. 
10 8 6 5 » .1-
" C R I A N D E R A . P E N I N S U D A R , con 
buena y abundante leche, reconoci-
da, desea colocarse a leche entera. 
Puede verse su niño. Tiene inme-
jorables referencias. Informan en 
Aguila, 6 7. solar. 
10863 » j -
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular, de manejado-
ra.; es c a r i ñ o s a y sabe cumplir con 
?ii ob l igac ión . Informan: L a m p a r ^ 
lia, 63- 10892 9 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora. peninsular, de criandera, a le-
che entera; tiene tres meses de pa-
rdal. Informan: J . del Monte, n ú -
mero 507, Víbora . 
1 0890 9 j . 
U n m a t r i m o n i o 
E s p a ñ o l , sin niños , desea colo-
carse, ello de criada o cocinera, y 
él de criado o cualquier servicio; 
tienen referencias. Informan: ca-
lle 4, n ú m e r o 16, antiguo, entre 5a. 
v Calzada. Vedado. 
10911̂  9 j . 
C N J O V E N . E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de criado de mano; «8 
inteligente en su ramo y tiene nviv 
buenas referencias. Triforman: ca-
sa Recalt, Obispo, 4%. T e l é f o n o 
A.-3791. 10885 9 j . 
UNA P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, desea colocarse de coci-
nera o criada, con una n i ñ a de 13 
a ños . No importa que sea a l cam-
po. Informan: Compostela, 189, a n -
tiguo, altos. 
10,922 9 j 
A T E N C I O N : U N C O C I N E R O , 
peninsular, que sabe cocinar a la 
e s p a ñ o l a y a la criolla, a l a perfec-
ción, desea casa particular o de co-
mercio; es aseado y tiene referen-
cias. Domicil io: calle 4, n ú m e r o 
17 6, entre 17 y 19, cuarto n ú m . *• 
10,927 9 j 
t X A M A N E J A D O R A , B U E N A , 
se solicita en el Vedado, calle J , 
246, entre 25 y 27. Se da buen suel-
do. 10746 8 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A Jo-
ven, peninsular, de manejadora o 
de criada de mano, en Z a n j a , 7 3. 
E s car iñosa con los n iños y aseada 
en su trabajo. 
10919 9 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven. peninsular, de cr iada de m a -
no o manejadora; tiene referen-
cias. I n f o r m a r á n : San Lázaro y 
Blanco, fruter ía . 
10920 9 j . 
I N A J O V E N , E S P A D O L A . A C L T -
matada en el pa í s , desea colocarse 
de criada de manos. In forman: I n -
quisidor, n í imero 2S. 
10928 9 j 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
fiora, peninsular, de cr iada de m a -
no o de cocinera, siendo para cor-
la familia de todo. X o se coloo ame-
nos de tres centenes. Informes: E s -
peranza n ú m e r o 111. 
10,930 9 j 
C N J O V E N , Q U E H A B L A I N -
g-lés, desea trabajar en el comer-
cio, oficina o a lguna r e d a c c i ó n de 
p e r i ó d i c o , de mensajero o cobra-
dor, habiendo estado empleado en 
las casas m á s conocidas. D i r e c c i ó n 
por escrito a Pedro P é r e z , Acosta, 
21. antiguo-
i<mo i 3 j . 
U N A S I R V I E N T A , E S P A S O L A , 
desea trabajar con fami l ia amer i -
cana; de las mismas tiene buenas 
recomendaciones. E n la misma una 
joven para cocinar para corta fa -
milia; puede ayudar a algunos que-
haceres de casa. In forman: Neptu-
no. n ú m . 160. 
IOS50 g i-
G N \ C R I A N D E R A. P E N T N S U -
la r, con buena y abundante leche, 
desea coolcarse a leche entera. I n -
forman en San Lár-aro, 22 5. 
10810 * y 
A G E N C T A D E C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D I " 
TWéfono A-1833. Aguacate, 3 7 ^ . 
E s t a acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos loa 
glrqs. N O T A . — E s la primera lí-
nea de t e l é f o n o s . 
10,492 , 301j 
D E S E A C O L O C A R S E , UJÍA J O -
ven, peninsular, muy formal y t ra -
bajadora, en casa de moralidad, de 
cr iada de mano o manejadora. T ie -
ne referencias buenas- Informan: 
Rayo . 84-A. altos. 
.10811 S j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A cr ian -
dera, a media leche. Informan en 
A m a r g u r a y Aguacate, bodega. 
10803 8 J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ren, peninsular, de criada o ma-
nejadora; tiene referencias- I n -
formes: Compostela, 4 4. 
10802 8 J. 
D E S E A C O L O C A R S E D E c r i a -
da de mano o manejadora una se-
ñora , peninsular; tiene buenas re-
ferencias y sabe bien su ob l igac ión . 
Galiano, 12S. T e l é f o n o A-75o7. 
1080* 8 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, muy formal , p a r a l im-
pieza de habitaciones; sabe coser 
a m á q u i n a y a mano. Compostela, 
139, altos, frente a l Colegio de Be-
l é n ; tiene referencias. 
107S6 S j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A -
do de mano, de mediana edad, pe-
ninsular, con toda clase de refe-
rencias, y un portero idem de idem. 
In forman: Consulado, n ú m . 2, bo-
dega. 10790 8 j . 
H O M B R E . M U Y F O R M A L E 1N-
teligente, desea colocarse con una 
fami l ia cubana o americana qiie v ia -
je a los S . U . Buenos Informes. 
Ke ina . S, altos, M. L . 
10783 , 8 j . 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E 
mediana edadt desea colocarse, 
duerme en la c o l o c a c i ó n y v a al 
campo. E n la m i s m a se coloca un 
muchacho de 14 a ñ o s , r e c i é n llega-
do. Tienen referencias. Informan 
en Oficios, 70, bajos. 
10780 8 j . 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I -
nero, peninsular, p a r a comercio o 
casa part icular; cocina como exi-
j a n y es muy formal . Neptuno, 40, 
bajos. 10778 8 j . 
U N A G E N E R A L L A V A N D E R A , 
desea encontrar ropa fina para t ra -
bajar en su casa. D a r á n razón en 
Curazao, 1. 
10767 g J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J G -
ven, peninsular, m u y formal y t r a -
bajadora, en casa de moralidad, ds 
er ada de mano o manejat'ora. T l í -
na referencias buenas. Informan: 
Neptuno, 25 .entre Oquendo y So-
ledaxi. 10763 8 j 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse de cr iandera; tiene buena 
y h ú n d a n t e leche y buenas reco-
mendaciones. I n f o r m a n : San L á -
zaro, 304, antiguo, segundo piso, 
altos. 10763 8 j . 
A l C o m e r c i o 
Un joven Instruido, con bastante 
p r á c t i c a comercial , desea encon-
trar una casa de comercio, repre-
sentaciones o c o m p a ñ í a a quien 
ofrecer sus servicios; posee el in -
g l é s y tiene t í t u l o s mercantiles. R e -
ferencias a p e t i c i ó n . Dirigirse a A. 
Guim. Cuba, 71 ,altos. 
1080« 12 j . 
D O S H E R M A N O S . R E C I E N l le-
gados de E s p a ñ a , aptos para traba-
jos de escritorio, por haber estado 
6 a ñ o s en oficinas, desean colocar-
se. Informes: San Ignacio, 47. Te -
l é f o n o A-4001. 
10823 8 j -
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
lar, desea encontrar una casa de 
inquilinato p a r a hacerse cargo de 
el la; tienen buenas garant ías - E n 
la misma se coloca u n a joven, pa-
r a la limpieza de habitaciones o 
cualquier otro trabajo de la casa, 
con buenas referencias. Informes: 
Monte, 2-A, segundo piso. 
10^59 8 J. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
buena cocinera, peninsular, para 
comercio o part icular; no duerme 
en el acomodo. Agui la , 157, bajos-
T e l é f o n o A-7048. 
10849 8 j . 
J O V E N , P E N I N S U L A R , S E O F R E -
CE de criandera, a leche entera o 
a media; tiene tres meses; es tá 
reconocida por Sanidad. Sol, 38. 
10847 8 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de ma-
no o manejadora; es r e c i é n llaga-
da; saos leer y escribir. D i r í j a n s e .* 
Oficios, 50, Hotel Orlente. 
10841 8 3. 
U N A P R E N D I Z D E D R O G ü E -
ría, bastante adelantado, desea en-
contrar trabajo en las mismas. T ie -
ne buenos informes. D i r í j a n s e a 
Municipio, 15, letra B , a cualquier 
hora-
10838 8 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A G E -
neral cocinera repostera. Ca lza -
da del Cerro, 603. L a s mejores fa-
milias de la H a b a n a pueden res-
ponder pov j|j1la. Sueldo 5 o 6 cen-
tenes, p r e g ü ú t e n por la madama. 
10682 7 J. 
S E D E S F A A L Q U I L A R U N A u -
t o m ó v i l , con su chauffeur, de 8 a. 
m. a f p. m., p a r a asuntos comer-
ciales dentro de l a ciudad, d ías la -
borable» solamente. Pueda ser F o r d 
o cualquier otra m a r c a Presen-
tarse de S a 10 de l a m a ñ a n a sola-
mente. Almacenes de I n c l í n , Te -
niente Rey. n ú m . 19. 
C-25t< 4d-5. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de ma-
no; tiene quien la recomiende. I n -
forman: Su&rea, núm- 93. antiguo. 
10762 g J. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A -
trlmonio, peninsular, s in n i ñ o s , pa -
r a los quehaceres de una casa; los 
dos son j ó v e n e s y tienen referen-
cias. In forman: Sol, 121, 
10829 8 3. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U . E -
na modista, peninsular; no tiene in-
conveniente en i r a l campo. P a r a 
má« informes dirigirse a Industria, 
13 6, aitos. 
10843 8 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U -
ffeur m e c á n i c o , con cinco a ñ o s de 
p r á c t i c a s ; tiene t í t u l o de la H a b a -
na y de E s p a ñ a , In forman: G a l i a -
no, 11. T e l é f o n o A-5001 
10854 8 j . 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , A c o s -
tumbrado a d e s e m p a ñ a r servicios 
ligeros y finos, desea colocarse con 
fami l ia f ina; tiene buenos trajes y 
certificado conducta. Aguacate y 
L-vniparllla, c a f é , vidriera. 
10834 8 j . 
D E S E A C O L O C A R S E DNA P E -
ninsular, de mediana edad, en casa 
de corta famil ia: es trabajadora y 
e s t á acostumbrada al servicio fino; 
tiene, inmejorables referencias. I n -
forman: San L á z a r o , 78, T e l é f o n o 
A-$487. Puesto de frutas-
1083$ J \. 
A L A S F A M I L I A S , C O N E L M A-
yor respeto, me ofrezco como i n -
mejorable cocinero, repostero y he-
lados; con referencias a gusto, com-
petente para personas finas, a toda 
pruebe.. Avisos a l t e l é f o n o A-7142. 
Empedrado y Habana. 
1 0855 9 j -
M E C A N I C O E L E C T R I C I S T A , me-
dio operarlo y con 2 meses de p r á c -
t ica en garage, desea hacerse car-
go de un a u t o m ó v i l para su repa-
r a c i ó n y l impieza en casa particu-
lar. Informes: Zulueta, 2 4- T e l é f o -
no A-1996. 
10708 7 3. 
U n a S e ñ o r i t a 
So ofrece p a r a dar clases d« ins-
t r u c c i ó n pr imar ia , a domicilio. Con el 
m é t o d o que emplea se ven muy pron-
to r á p i d o s adelantos. Pueden dar re-
ferencias las fami l ias de los n i ñ o s 
donde d a clases. 
Precios m ó d i c o s . In forman en Sol 
mirmeTo 2 (segundo piso.) T e l é f o n o 
A-5533. 
4d-4 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse de criadas de 
mano ;tiene.n- referencias. Infor-
m a r á n en San L á z a r o , 7 8. Suel-
do. 3 centenos. T e l é f o n o A-6487. 
10715 7 1 
S E O F R E C E M E C A X I C O B T L E C -
tricista y bobinare, acabado de lle-
gar de E s p a a , p a r a trabajar en el 
campo o en la capital; sin preten-
siones. In forman: calle Composte-
la , n-mero 110, vidriera d<i taba-
cos. 10728 7 j . 
J O V E N , E S P A X O L , D E 28 AROS, 
con doce en Cuba, en el comercio 
de tejidos, e. .., desea la agencia o 
c o m i s i ó n de un negocio o casa bue-
na. T a m b i é n sale a l extranjero con 
negocio a n á l o g o ; es capaz y for-
m a l ; s e r á bien recomendado; no 
acepta v í v e r e s n i licores. P o r co-
rreo a R a m ó n Méndez- Apodaca, 
n ú m , 5. 
10846 8 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; tiene muchas 
referencias. In forman: Corrales, 
n ú m . 43, 
10845 8. j . 
D E S E A C O L O C A R S E D E cr ian -
dera, una s e ñ o r a , con buena y 
abundante leche. Informes: "Vives, 
155. a todas horas, 
10708 7 j . 
U N A J O V E N , D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o para 
l impieza de habitaciones. D a r á n r a -
z ó n en 15, esquina a 18, Vedado. 
10837 8 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora, en Zanja , 73, 
i n f o r m a r á n -
10753 8 j . 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A 
desea dar lecciones de f r a n c é s a 
domicilio, Infomos-n* "Calieres L a -
fayette", altos de C a s a Potin, O' 
Reil ly,^37. 
10741 11 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
nlnsular de criada de mano o ma-
nejadora- In forman: F a c t o r í a , nú"-
mero 1, altos. 
10700 7 j . 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
lar , muy formal y con las mejo-
res referencias, se ofrece: ella pa-
r a cr iada de mano o manejadora; 
él para el aseo de habitaciones, 
portero, sereno o cargo a n á l o g o . 
I n f o r m a n : San Ped.ro. 20, fonda 
" L a s Cuatro Naciones." 
10720 7 j . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E -
ninsulares, muy formales, en casa 
d i moralidad, una de criada de 
mano y ayudar en la cocina, y la 
otra de cocinera solamente. L a s 
dos tienen referencias- Informan: 
Acosta, n ú m e r o 1. 
10722 7 j . 
D E C R I A D A D E M A N O , D E -
sea colocarse una joven, e s p a ñ o l a ; 
tiene muy buenos Informes de don-
de h a servido. Responden: Drago-
nes, n ú m e r o 1-
10683 7 j . 
U N B U E N J E F E D E C O C I N A Y 
r e p o s t e r í a , que trabaja como le pi-
dan, desea una casa part icular; 
tiene referencias. A l m a c é n "Lour-
des," calle 15 y J . T e l é f o n o F-1124. 
106fll 7 j -
U N A C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse a media leche 
o a leche entera; e s t á reconocida. 
Informan en Amistad, 81, antiguo. 
10628 7 j . 
U N M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , 
desea colocarse en una misma ca-
sa ; ella de cocínerr. y él para otros 
quehaceres de la casa; son j ó v e n e s , 
no tienen inconveniente en ir al 
campo; en la misma se coloca un 
joven para ayudante de jardinero u 
otra cosa a n á l o g a . In forman: M u -
ral la , n ú m . 1, altos, departamento 
n ú m e r o 15, 
10739 7 j . 
SE OFRECE U N A N I Ñ A . DE 11 
a 12 a ñ o s , para cuidar uno o dos 
n i ñ o s , con familia de moralidad. 
A n t ó n Recio, 19. 
10684 7 3. 
U N A S E Ñ O R I T A , G R A D U A D A 
se ofrece para dar clases de ins-
t r u c c i ó n y laboros a domicilio. P r e -
cios m ó d i c o s . P a r a m á s informes 
dirigirse a Concordia., 17 8. altos, 
entre E s p a d a y Hospital; de 4 a 
6 p. m. 10694 8 j . 
PARA IR A E S P A Ñ A E L 20 D E 
Junio, se ofrece una s e ñ o r a de me-
diana edad, para a c o m p a ñ a r fami-
l ia o llevar un n i ñ o ; e s tá acostum-
brada a servir personas finas; da 
toda clase da referencais. No se 
marea. P r í n c i p e Alfonso, ^GS, a l -
tos. T e l é f o n o A-2431. 
30697 8 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de mano, 
o para la limpieza de cuartos o de 
manejadora; tiene quien la reco-
miende. Informan: Cal le I , n ú m e r o 
6, Vedado. No se admiten tarjetas. 
6, V dado. No se admiten tarjetas. 
10724 . 7 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U -
chaoha, peninsular para limpieza 
de habitaciones y para coser o pa-
r a criada de mano. Informes: C a -
lle de L u z , 91, esquina a Cuba. 
10726 7 j . 
D O S J O V E N E S . P E N U V S U L A -
res, desean colocarse de criadas de 
mano o manejadoras; son formales, 
saben su oblig-ación y tienen refe-
rencias. Informan: Inauieidor, 2 9 
10738 7 j . 
D E S E A COLOCARAS I , DNA S E -
fiora, peninsular, para cocinera. 
Dragones, 36. 
1 0680 7 j . 
D E S E A C O L O C A C I O N : B O T I C A -
rlo práct ic^. Especia l idad en a n á -
lisis q u í m i c o s , taacteriolóíricos y de 
sangre. H a b l a ing lés , f : a n c é s y es-
p a ñ o l . No tiene nretensiones, 296, 
S a n Lázaro , antiguo, altos, dere-
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven ,español , muy formal, 26 anosv 
de edad, de portero o sereno. I n -
formes: Sol, 110. h a b i t a c i ó n 2 8. 
10408 8 3-
T e n e d o r d e L i b r o s 
Se ofrece para l levar :os lll»ro« 
en horas desocupadas, as í como 
t a m b i é n balances y en general cual-
quier trabajo de escritorio. Se dan 
los mejores informes. Dirigirse a 
J . Alfaro. Pasaje de Montero S á n -
chez, n ú m e r o 18, Vedado. 
9233 14 j . 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, muy formal, sin preten-
siones, de 30 a ñ o s , en casa de mo-
ralidad, para una corta famil ia sin 
n i ñ o s ; es tá acostumbrada a ser-
vir en el pa í s y tiene quien respon-
da por ella. Zanja , 46, altos. Infor-
m a r á n . 
U N J O V E N D E S E A T R A B A J O 
para las tardes- T a q u í g r a f o espa-
ñol e Inglés, corresponsal y t r a -
ductor. T a m b i é n habla a l e m á n . 
Conteste E . E . Apartado 171. 
" 10403 8 3. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular, r e c i é n llegada, 
para orlada de mano o p a r a m a -
nejadora. Informan en Oficios, n ú -
mero 11, altos. 
10347 7 j . 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 3 
H I P O T E C A 
H 1 P O T S A : T E N G O M I L Q u i -
nientos o dos mil pesos, cobrando 
un p e q u e ñ o i n t e r é s si la casa y el 
punto lo amerita. E n el c a f é "Club 
Marino", se i n f o r m a r á ; calle da 
San Pedro, esquina a Santa C l a r a ; 
de 8 a 10 y de 1 a 4. 
10957 10 j . 
S I U S T E D Q U I E R E C O M P R A R 
un solar o casa en la Víbora , en la 
Calzada, antes y d e s p u é s del para-
dero o en los repartos de Lawton , 
E s t r a d a P a l m a , L o m a del Mazo, 
Correa y Rivero, pida precios ¡í in-
formes a la Oficina de 
MIGUEL F. MARQUEZ 
C U B A , ;{2. D E ;i A 6. 
D e s p u é s de seleccionar la pro-
piedad que le agrade, t r a t a r á do 
su precio directamente con el pro-
pietario. 
P A R A E S T A B L B C I M I E 1 S T O , T R O 
cadero, ( le pasan por su frente t >-
dos los t r a n v í a s ) , casi esquina a 
Galiano, casa dos plantas, buena 
ce n s í r u c c i ó n , en $9,000 sa admita 
parte en hipoteca- Oficina de M i -
fíuel 1". Marque/:, Cilba, «2 , de 3 a 
emeo. 
C U B A , F R E N T E A L M A R , C A -
sa con 400 metros de superficie, 
agua redimida, dos plantas, en 7 
mi l pesos y reconocer $13.000 al S 
por ciento. Oficina de Mig-uel F . 
M á r q u e z , Cuba , 33, d© 3 a 5, 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A , S O -
lar, una cuadra d e s p u é s del para -
dero, mide 12.50 por 45, a $10 me-
tro. Oficina de Miguel F . M á r q u e z , 
Cuba, 32, de 3 a 5. 
V E N D O 2 C A S A S , A $1,400. D E 
sala, saleta, 314, cocina, sanidad," 
dejo mitad. Faci l i to a m ó d i c o inte-
rés dinero en hipoteca para cons-
trucc ión , y una casa que vale $4,500 
en $3,800. de sala, saleta, 5|4, sa-
nidad, azotea. VJllanueva, Prado, 
109. de 12 a 5. 
10752 8 j . 
C A L L E L I N E A , V E D A D O , D O S 
solares de centro, a $11 metro. Of i -
cina de Miguel F . Márquez , Cuba, 
32, de 3 a 5. 
M A L E C O N , 3 P L A N T A S , E s -
p l é n d i d a c o n s t r u c c i ó n , en $18.000. 
Oficin(a de Müguel F . Márquez» 
Cuba, 32, d<: 3 a 5, 
P O R M O T I V O S Q U E SJ i 
e x p l i c a r á n a l comprador, se venda 
o cambia un buen café , en el centro 
de la H a b a n a , por una finca urba-
na; el precio del c a f é es de 1,000 
centenes; buenas condiciones de al -
quiler y contrato. Informa Domin-
go Garc ía . C a f é "Salón H " . H a b a -
na. 
10666 8 j . 
S E V E N D E U N A M A N Z A N A D E 
terreno en Tul ipán , con aceras, ca-
lles asfaltadas y en medio de dos 
l í n e a s e l é c t r i c a s . I n f o r m a r á n : C a -
lle F , n ú m e r o 40, Vedado, y en 
Mural la , n ú m e r o 23. 
10712 11 j . 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47, D E 1 A 4 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? . . . . P B R E J B 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . . PBSRBSS 
¿ Q u i é n vende sa lares? . . . P E R E Z 
¿Quién compra so lares? . . P E R E Z 
¿ Quién venda fincas de cam-
po P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas d» 
eamopo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en h i -
poteca? F H I R E Z 
L o s negocios de esta casa son serio* 
y aeseervados. E M P E D R A D O , 
N U M . 47, de 1 * 4. 
' L A C R I O L L A 
ESI 
E S T A B L O S D E B U R R A S DI? 
T E L E F O N O A-4810 ^ 
Carlos I I I , n ú m e r o 6, por 
T E L E F O N O A-iSlO^110 
Cal le A , esquina a 17 
no F-1382, Vedado. 
Burras criollas, todas ¿ei 
Precio m á s barato que nadie a4'"1 
vicio a domicilio, tres veces al " • .̂oes o 
T.o mismo en la Habana qu6 ^ ^ i * 
Cerro, J e s ú s del Monte y €ri i611 
bora. T a m b i é n se alquilan v ^ 
den burras paridas. Sírvase 
aviaos llamando a l Tel, a-ís-ia I 
10543 !sl¿ 
VERDADERA GAPÍGA: S E ^ 
1 una casa, compuesta de T*"" de una 
comedor, cinco cuartos, cocin'~,*• 
d e m á s servicios, situada en la. t,-
de R o d r í g u e z , en J e s ú s del m̂ 1' 
muy p r ó x i m a a la Calzada p 
ció $3,100 oro americano, "7»* 
mes: I . Garcés , Villegas, 81 au1" 
T e l é f o n o A-360 9. Trato diréctl 1 
R E P A R T O L A W T O N , C A S A C O N 
cielos rasos. Portal , sala, saleta, 
tres cuartos, servicios sanitarios, en 
$4.0 00. Oficina de Miguel F . M á r -
quez, Cuba , 32, de 3 a 5. 
S E T O M A N 3,000 P E S O S E N 
primera hipoteca, sobre finca ur-
bana, situada en el centro de esta 
ciudad, a l 8 por 100 anual . No se 
paga corretaje- In forman: Merca-
dq de Colón, vidriera, por Animas . 
10874 9 j . 
T E N G O D I N E R O E N P R I M E R A 
hipoteca, a l 7 y 8 por ciento, en 
partidas de $2,000 en adelante. 
T a m b i é n en p e q u e ñ a s cantidades, 
convencional. No a corredor, San 
Miguel, 80, de 11 a 1. 
10867 13 j . 
E n 3 2 . 9 5 0 C y . 
Hermosa casa nueva, mamposte-
ría, azotea, de portal, sala, saleta 
corrida, 3|4 grandes y todos los ser-
vicios modernos, i n s t a l a c i ó n , luz 
e léc tr ica , alcantarillado, cuartos a 
l a brisa, e s tá en lo m á s alto de la 
Víbora , calle Josefina, entre C a l -
zada y, Pr imera . R e n t a $31-80; se 
admiten $950 contado y el resto en 
hipoteca. Trato directo. Habana , 
89. A-2850. A. del Busto, de 8 a 
10 y de 1 a 3, 
10824 12 j . 
S O L I C I T O $6,000 A L 1 P O R 100, 
con g a r a n t í a de 2,650 metros con 
dos casas aseguradas en $2,600 Cy . 
y c i m e n t a c i ó n para once m á s pre-
paradas, y $5,000 al 1 por 100 so-
bre 2 casas modernas, 8 acceso-
rias, dos casas antiguas esquina, y 
el terreno mide 43 x 30. Vi l lanne-
va. Prado, 109, de 12 a 5, 
1 0 752 8 j . 
D I N E R O j ^ H S 
I n f o r m a F . N e u g a r t . M a n -
z a n a d e G ó m e z , R e l o j e r í a . 
S o l i c i t a d o p o r c a r t a . pa íTa 
a d o m i c i l i o , .. ; , , ":, ; • 
V E D A D O , E N T R E M Y N , C A -
ea con dos plantas, rentando 19 
centenes, s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , en 
$3.200 y reconocer $7.800 de gra-
v á m e n . Oficina de Miguel F . M á r -
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
A U N A C U A D R A D E L P R A D O , 
casa con 20 metros de frente y 625 
de superficie en $15.000 y recono-
cer igual cantidad a l 8 por ciento. 
Ofic ina de Miguel F . Márquez , C u -
ba, 32, de 3 a 5. 
S O L A R , E S Q U I N A A V E N I D A 
E s t r a d a P a l m a , 20 por 40, a $5 me-
tro. Oficina de Miguel F . M á r q u e z , 
Cuba , 32, de 3 a 6. 
C O N F R E N T E A E S C O B A R Y 
a Sitios. Se venden dos casas que 
l indan por el fondo, en precio de 
ganga. Oficina de Miguel F . M á r -
quez, Cuba , 32, de 3 a 5, 
C A S A E N L A H A B A N A , E N 
$1.400. Cal le de Alambique. Oficina 
de Miguel F . M á r q u e z , Cuba, 32, 
de 3 a 5. 
L O M A D E L M A Z O . C A L L E D E 
Patrocinio, dominando la Habana , 
solar de centro, a $12 metro. Ofic i -
na de Miguel F . Márquez , Cuba, 32, 
de 3 a 5. 
C A L L E D E O ' F A R R l L L , V I B O -
ra . e s p l é n d i d a c o n s t r u c c i ó n , en 7 
m i l , pesos. Oficina de Miguel F . 
M á r q u e z , Cuba , 32, de 3 a 5. • * 
V E D A D O . C A D L E 2, E N T R E 7 
y 9, solar centro, 13-66 por 50, a 
$12 metro. Oficina de Miguel F 
M á r q u e z , Cuba , 32, de 3 a 5, 
10945 6 j l . 
V e n t a d e c a s a s 
Aguila, Consulado, Virtudes, A n i -
mas, Campanario , Refugio. San M i -
guel, Neptuno, Manrique, Galiano, 
Angeles, Leal tad. Es tre l l a , Acosta. 
J e s ú s Mar ía , L u z , S a n J o s é , B e -
l a s c o a í n . Aguacate, L a m p a r i l l a y 
varias m á s . Doy dinero en hipoteca. 
E s q u i n a s m o d e r n a s 
E n Lea l tad , Reina , Campanario . 
Animas, Es tre l la , Escobar . E m p e -
drado. L u z , Manrique, San Rafae l , 
Concordia. C á r d e n a s , San - "jfflguel, 
San N i c o l á s , Teniente Rey, Sol, V i -
ves, Corrales , Ferr iandina y varias 
m i s . Doy dinero en hipoteca. 
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
Manrique, Concordia, C a m p a n a -
rio, Lea l tad , Perseverancia. J e s ú s 
María , Empedrado, Gervasio, S a n 
Lázaro , Animas, San Rafae l , San 
J u a n de Dios, C á r d e n a s , Corrales . 
F a c t o r í a , Es tre l la , Maloja, A m a r g u -
ra, Tejadil lo . Doy dinero en hipo-
teca. 
L a n c h i t a d e g a s o l i n a 
Se vt-nde un magnífica 
de 21 pies, cotí motor de 8 cabaU 
alumbrado e l éc tr i co , neveras y c 3 
pletamonte .-«i uipa-hi. E s nuev. . 
toda de cedro. Informes: de 
en Gloria, 52. bajos, Habana 
iras 71%, Matanzas. ^ « Contrei 
10687 Sil. 
H O R R O R O S A GANGA: DoTcT 
sas en el Vedado con grandes co" 
rnodldades, rentando 16 centenei 
$6,500. Animas, 62, de 11 a 1 y d 
5 a 7. 
• • • • r -J. 
G R A N O P O R T U N I D A D : S E ^ : 
de o traspasa un local, propio pj' 
ra establecimiento; e s t á arreglad,! 
punto nvuy c é n t r i c o y comerciad; * 
muy E c o n ó m i c o . Compostela, io; 
casi esquina a Muralla, 
10704 u j 
B A R B E R O S : S E V E N D E ^ 4 
barber ía , montada a la moderiu' 
tiene buen trabajo. Se da muy u. 
rata- Informan: O'Reilly, 32. 
10521 7 j 
SE \ENDE. EN $9,500 OR0]& 
p a ñ o i , una hermosa casa, ien $ 
mejor punto de la calzada de Je, 
sus del Monte; gana $100 Cy. Ij. 
forma: Enrique Rams, Cuba, 33, ^ 
10 a 11 a. m. y de 3 a 6 p. mj 
10'"9 8k 
C a s a s e n e l V e d a d o 
U n chalet en 11, otro en 15. otro 
en 2 3, otro en 2 5, una casa de a l -
to en 17, otra en 19, otra en 23, 
otra en L í n e a , otra en 27, otra en 
4 entre 23 y 25. Tengo solares de 
esquina y centro. Doy dinero en h l -
piteca. 
V E N D O F I N C A 80 CABALt i 
l ías , $14,000. Otra provincia 
baña , 14. mucha aguada. Otra s, 
mucha arboleda. Otra 6 y media! 
en $2.500. Otra entre ingenios, 
Cangco finca? por casas. VUlanat 
va. Prado, 10 9. de 12 a 5. | | 
107 52 Sj, 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo xnán 
bajo de plaza, con toda prontitud ¡. 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z . Cuba. 32. de 3 a 5. j 
A N S E L M O R O D R I G U E Z O A - i 
david, tiene encargo de colocar v a - 1 
rías cantidades en pr imera h i p ó t e - j 
ca sobre cansas en esta capital. T a m - 1 
bién se hace cargo de compra-ven- ] 
ta de fincas rús t i cas ' y urbanas-
De 2 a 4, en Galiano, 124, altos. 
10469 30 j 
. D i n e r o e n H i p o t e c a s 
A L .7, 8 Y 9 P O R 100. 
Desde $200 hasta $80.000 sobre 
casas y terrenos en la Habana , to-
dos los barrios y repartos. Pront i -
tud y reserva en las operaciones. 
Dirigirse con t í tu los a l R e a l State, 
Habana , 89. A-2850. V í c t o r A. del 
Busto, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
10669 10 j . 
C O X F R E N T E A Z A N J A , S A -
lud, A r a m b u r u y Castillejos, se ven 
de una manzana con 3.000 metros. 
Oficina de Mignei F . M á r q u e z , C u -
ba, S2, de 3 a 5. 
L A S M E J O R E S O A S A S - Q U I N T A S 
de la V í b o r a de venta, por Ja Ofi -
cina de Miguel F . M á r q u e z , Cuba, 
32, de 3 a 5. 
C A L L E P A S E O , V E D A D O , E N -
tre 3a. y 5a., solar de 13-66 por 50, 
a $6 metro. Oficina de Miguel F . 
M á r q u e z , Cuba , 82, de 3 a 5. 
A-10921 9 j . 
S E T O M A N $6,000 E N P R E M E -
r a hipoteca sobre dos casas en el 
Vedado. Animas, 62, de 11 a 1 y 
de 5 a 6. 
7 j . 
U N A JOVETÍ, D E S A N T A N D E R , 
desea colocarse de cocinera, sabien-
do d e s e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n ; no 
sale de la Habana. Informan en 
Acosta, 21. 
10695 7 j . 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
L o facilito en todas cantidades, 
en esta ciudad, Vedado, J e s ú s del 
Monte, Cerro y en Repartos. T a m -
bién lo doy para el campo, sobre 
fincas rús t i cas y s e g ú n d a s hipote-
cas en esta ciudad. Empedrado, 4 7, 
de 1 a 4, Juan Pérez , T e l . A-2711. 
A-10944 5 j l . 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R 
su d u e ñ o , se vende un puesto de 
fn'tas, que hace un diario de 15 
a 18 pesos, con todo nuevo y en 
I r e p o r c i ó n . I n f o r m a su d u e ñ o en 
L a m p a r i l l a , 5 5, (a l lado de la car-
nicer ía . ) 
10955 16 j.. 
T E R R E N O M U Y B A R A T O : V e n T 
do uno de 20 x 33, en punto alto, 
inmediato al t ranv ía , a $3 metro. 
Tiene acera, agua, luz, calle asfa l -
tada y arrimos- Informa: L l a n o , 
Pamplona, 9, de 9 a 9. 
10868 9 j . 
U N A C A S A B A R A T I S I M A . E N 
$2,300 vendo una casa de altos, a 
cuatro cuadras de la P l a z a del V a -
por. E s casi nueva y renta 6 cen-
tenes. Reina, 35, pe l e t er ía . 
10866 9 j . 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores o sea , en trato directo, se 
desean tomar cinco mi l pesos en 
primera hipoteca sobre una casa 
que es tá situada en punto conside-
rado de primera y actualmente 
renta 22 centenes. In forma Abelar-
do García , en la barber ía de R « i -
na, 6 ,Habana. 
10914 9 j . 
Compras 
Hermosa Manzana de Terreno 
Se vende una hermosa manzana de 
terren0 en la Ceiba de Puentes G r a n -
des, cerca d^l Paradero del T r a n v í a 
Marianao-Galiano y de l a Calzada. Se 
compone de 8,025 meti-os y e s t á cer-
cada d©, m a n i p o s t e r í a . In forma «u 
dueño en R e a l , 136, los domingos y 
en la A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A a todas horas. 
E N $4-50, S E C E D E U N N E -
gocio, de 6 año.; de contrato, que 
deja el 50 por ciento. P a r a m á s i n -
formes, cafó " E l Polo". Pregun-
lar en la vidriera de tabacos, por 
Vega. 10876 9 j . 
10200 7 J . 
¡ C o r r e d o r e s ! P a g o m á s 
Compro y doy dinero en hipote-
cas. ¡ D o b l e cprretajel E n las com-
pras y corretaje medio o 1 por 100 
extra; en las hipotecas, s e g ú n el 
tipo. Sr. F e r r e r , Tte. Rey, 41, altos. 
T e l é f o n o A-43 5 8. 
9692 21 1. 
E N T A O E FINCA 
Y ESUIIECIMIENTOS l 
E N P R A D O Y D R A O O N E S , E N 
el c a f é "Continental", informan de 
una fonda que se vende, céntr ica , 
con buena m a r c h a n t e r í a ; buena 
renta, toda a l a carta. Se da en 
proporc ión , por enfermedad de su 
d u e ñ o . Urga su venta. 
10870 13 j . 
E N J E S U S D E L M O N T E , C A L L E 
de Dolores, pegado a l reparto L a w -
ton, de cinco metros de frente por 
27 de fondo, dos solares se venden 
a cuatrocientos pesos cada uno; es 
una ganguita- E s t á n ' hechos los 
planos para fabricar dos buenas 
casas y se le regalan a l que los 
compre. In forman: Zequeira, 191, 
entre Pasaje "Patr ia" y Santovenia. 
10869 11 j . 
S E V E N D E C N A B A R B E R I A , 
con cuatro sillones, situada en lo 
m á s céntr i co de la ciudad. Infor-
man: Obispo, 107. 
V e n d o m i l A c c i o n e s 
de la C o m p a ñ í a Petrolera " L a N a -
cional", Empleo su dinero en esta 
C o m p a ñ í a y se h a r á rico, pues s ó l o 
por necesitar dinero urgente las 
vendo. Apodaca, 12, altos, de 12 a 
1. A. Arrieta . 
10852 S L 
B U E N M O C O C I O : S E V E N D E un 
café , fonda y billar, con vida pro-
pia; precio m ó d i c o ; por tetier que 
ausentarse su dueflo. Informan en 
Gloria y E c o n o m í a , café . * 
10902 ? 3, 
C a s a s e n J . d e l M o n t e 
E n E s t r a d a P a l m a un chalet y 2 
casas de buena c o n s t r u c c i ó n , otra 
en Conceja l Veiga, otra en Correa, 
otra en Delicias, tres en San F r a n -
cisco, 2 en S a n Mariano, 2 en San 
Anastasio, 4 en Buenaventura y v a -
rias m á s . Hay dinero para hipo-
teca. 
V e n d o s o l a r e s 
E n el Vedado, J e s ú s del Monte, 
Cerro, L a s Cañas . San Franc i sco , 
Lawton, Tamarindo, L u y a n ó , Oje -
da, Rivero . P á r r a g a , L a s Casas y en 
todos los repartos. Tengo varias 
esquinas de buenas medidas. E m -
pedrado, 47, de l a 4, J u a n P é r e z . 
T e l é f o n o A-2711. 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
que deseen una buena administra-
c i ó n de sus casas, o fincas da cam- ! 
po, h a c i é n d o m e cargo de cobrar las 
rentas, pagar contribuciones, cen-
sos, seguros y d e m á s que se me or-
dene, dando g a r a n t í a para toda. D i -
rigirse a Empedrado, 47. de 1 a 4, 
J U A N PEREZ. T e l é f o n o A-2711. 
C a s a s e n J e s ú s d e l M o n t e 
E n A r m á s , moderna, sala, saleta 
y dos cuartos; servicios, con cinco 
cuartos a l fondo, entrada indepen-
diente, servicios, renta $53, ein 
gravamen; precio $48,000. E s una 
ganga- O t r a en Armas , en las mis-
mas condiciones que la anterior, 
$50,000. Otra en C o n c e p c i ó n , esqui-
na, moderna, sala, comedor, dos 
cuartos .servicios, renta 4 cente-
nes, en $19,000; se puede recono-
cer $1,000. San Mariano, esquina, 
moderna, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, servicios a la brisa, en $5,500, 
sin gravamen. O r a en A t a r é s , de 
madera, mide 150 varas, con por-
tal , sala, saleta, dos cuartos, servi-
cios, buenos pisos; renta 4 lulses, 
en $1,400. Empedrado 47, de 1 a 4, 
Juan P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N E S T R E L L A . V E N D O 
una casa, de alto, moderna, cerca 
de la P l a z a del Vapor, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, servicios; 
alto lo mismo; renta 15 centenes, 
sin gravamen. Precio: $9,000; sa 
puede reconocer una hipoteca de 
$6,000 a l 8 por 100. Empedrado 47, 
,luan P é r e z , de 1 a 4- T e l é f o n o : 
A-2711. 
A-10944 15 j . 
S E V E N D E . E X S14,000, CJía 
buena casa ,en la calle de Lampa' 
ri l ia, entre Agruiar y Cuba; es di 
alto y bajo y moderna. Informa: 
Knrique P.ams. Cuba. 33, d© 10 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
10779 S 3. 
VENDO. EN PRADO. MAGMF1 
ra casa huespede? y una gran tí-I 
j r iera por desocupar y buen cafí* 
esquina. Vendo en calzada, una le-
gua de Plaza de Armas. llO.OOd 
melrop a -0 cenLa.vos y 300,000 i 
10. V í l l a n u e v a , Prado, 109, de 1! 
* 5. 10752 S ; 
B U E N N E G O C I O : S E VENDE 
una vidriera de cigarros y tabacoj 
y xin sa lón de iinmieza de calzado; 
todo junto; « a n a «ie alquiler 6 cen' 
lenes; propio para una casa de canr 
bio y venta de billetes. Informes: 
Monte, 149, s o m b r e r e r í a . 
10775 10 i-
D O S P U E S T O S D E F R U T A S DE 
los mejores de la Habana; reúnen 
condiciones para matrimonios. S« 
venden uno de ellos por su duéftjt, 
tener otro negocio. Informan: Te* 
ni ente Rev, 2 0, tren de bicicletas. 
10835 ' 10 | 
V E N D O , O P O R T U N I D A D :OASi 
moderna, azotea. ' sala, comedor,' 
a m p i á i s habitaciones, cocina, «¡r 
nidad, mosaico. $1,700; dejo Sl.OM 
Otra de lo mismo $1.600. Otr?. mo-
saico, sala, saleta, 2 habitaciones, 
cocina, sanidad, traspatio $3,60"' 
dejo $800 m í n i m o interés Vü'»" 
nueva, Prado, 109, de 12 a 5. 
10752,. 
A T E N C I O N : P A R A PRINCJ-
piante que quiera establecerse CO» 
poco dinero, se vende un puesto-jt 
frutas; m a r c h a n t e r í a fija; mUCB 
porvenir; se da muy barato por 
d u e ñ o tener otro negocio. pars 
m á s infor-.tes: Jesúst María, 30, car 
n icer ía . 
10851 i i 
S E V E N D E U N A M O D E R N A c a -
sa de h u é s p e d e s con 2 9 habitacio-
nes, amuebladas a lo moderno con 
balcones a la calle y lavabos de 
agua corriente; toda alquilada, a 
personas decentes, so dá muy ba-
rata por enfermedad de su d u e ñ a . 
Informan en O'Reil ly 70-
10884 9 j . 
F A R M A C I A i S E V E N D E P O R 
tener s u d u e ñ o que atender otro 
negocio. Hace buena venta y es tá 
bien surtida. Informan en 12, n ú -
mero 20 4. 
1 0882 20 j . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Si tuada cerca de Prado, de es-
quina, alto y bajo, todas las habita-
ciones tienen vista a la calle; tie-
ne 22 habitaciones; e s t á toda alqui-
lada y se traspasa, muy barata. I n -
forman: Industr ia 7 2, A. 
10,92 8 13 j 
E N E L V E D A D O 
C e r c a del pai«jue de ^ e d i j 
gran casa de altos, moderna, w 
siete cuartos, sala, comedor, 
cuartos de criados, los altos tie? 
las misma? comodidades, en. -.c 
para a u t o m ó v i l , dobles *erVi®° 
$23,000, se deja parte en h i p ó l o 
E n la calle 2 3 cerca del pa^* 
de Medina, moderna, cinco cu 
tos .entrada para automóvi l , ' f 
mil, moneda cubana. 
A media cuadra de la- c a l l e ^ 
preciosa casa cou sala, con?nin4' 
seis cuartos, entrada para auto 
vil , $9,000 Cy. 
Cal le A, cerca de 17, casa, "jí 
dama, c ó m o d a .en un solar ««p 
x 50. $19,000 Cy. 
Cerca del parque Menocal. 
moderna, sala. comedor, c 
cuartos, techos de hierro y cei 
to. $6,500 Cy. 
Calle 17. de Paseo al ^ ' " ^ o Cf 
sa con solar completo, $14,50''*" 
Magníf ico lote de terreno par* 
S E V E N D P : O T R A S P A S A U N 
solar de 10 40 metros, en el me-
jor punto del reparto "L.uyanó," con 
dos habitaciones de tabla; se da 
b a r a t í s i m o . I n f o r m a r á n en J e s ú s 
Peregrino, 9 3, esquina a Infanta. 
D . Pere ira . 
10897 9 j . 
P O R C A S A E N E U V E D A D O , 
cambio casa moderna, buen pun-
to Habana , T a m b i é n por casa a n -
tigua en Habana, o vendo barato. 
D u e ñ o , s e ñ o r l i e r n á n d e z , San R a -
fael, 2 2, altos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
10832 x 1. 
un chalet, o casa quinta, con 3̂  "'¡j 
tros de frente por 50 de t 0 ? ? ^ , 
deja parte a. censo o en Ĵ̂ ^ ¿i 
cerca de Pasco y de 2:'. a 1'; 
barato. 
Solar de ...squin;!. ."0 metro? *^ 
brisa, cerca de E y 17; niuF | 
rato. 
Solar de ceniro brisa, ceTCRt* 
Parque Medinn, so deja rart 
plazos. 
G-ran esquina de fraile, cerca ^ 
parque Medina, a SO-.'iO metro -'J 
G e r a r d o M a u r t e ^ 
Agudar. 100. Tel. \-3777, de 2 » 






















































































V l - N D O GAN(3A: GASA A 
de sala, saletr., de azotea, V**̂  
rada para altos, i grandes 
cienes, cocin; , sn nidad, t ' ^ ^ g r 
inmediato a do.- tranvía?, en ^ 
q u é s de la Tovre. cerca 'f05'?,'..̂  
$1,500 reconociendo mín i iua J11̂  
teca. Vi l lanueva. Prado, lOP 
5. 10752 
c ¿ V E N D E , M U Y B A R A T A , V X V 
casa en la calle de Progreso pro-
pia para fabricar. Animas, 62, do 
U a 1 y da 5 a 6- 7 ] 
tstrada Palma y Concela! Velga 
Se vende, a $4 metro; tiene acera, 
alcantarillado, agrm- y libre de gra-
vamen, 18 -x .50. V a l d é s Victoria . 
Sitios, 37. 
10799 8 j . 
V E N D O L X P U E S T O D E F R U -
taa y viandas; tiene nevera, carre-
tilla y pesa, y la licencia a l co-
rriente. Lo vendo a cualquier pre-
cio. P a r a tratar Senado y Mar i -
na, accssoria letra B . 
10828 - 8 i-
Ser-
\ T B O R - V : S E V E N D E N , E N m ó -
dico precio, dos casas en la cal'le 
San Anastasio y Santa Catal ina, a l 
lado del tren de mudadas; sala, sa -
leta, 2 ¡4, baño .cocina. Trato di-
recto con el dueño . K o se admiten 
curiosos. R a z ó n : Obrapía , 112, fon-
da " L a Comercial ," de 6 a 7. 
10 81 7 12 j -
^ V X D R I E K A D E T A B A C O S V C I -
g a ü o s , se vende; e s t á situada en 
punto de mucho t r á n s i t o , hace 
buena venta, mucho cambio y mu-
cho billete. Informan: Compostela, 
núm- 115. 
10735 7 J-
G A N G A : S E V E N D E U N A V i -
driera de tabacos y cigarros, en 
punto céntr ico , de brillante porve-
nir; se da barata y paga poco a l -
quiler. Informan: restaurant " E l 
Palacio de Cris ta l ," Consulado, n ú -
mero 148. 
10723 11 J" 
C A F E : P O K N O P O D E R L O 
atender st dueño , se vende uno 
bueno, situado en punto de mucho 
tránsi to; hace buena venta y no 
paga alquiler. I n f o r m a r á n : C o m -
postela, 113. . 
10733 7 J-
V E N D O 1,316 V A R A S D E T E -
rreno en la calzada de L u y a n ó , con 
carro e léctr ico y gran porvenir- J . 
\ l lonca, A. Castillo, 34, Guanaba-
coa, C 2323 30d-28 
C o n E s t a b l e c i m i e n t o 
Vendo dos casas, con estableci-
miento; buena renta: sin contra-
to, en el mejor punto comercial ds 
la' ciudad. Su d u e ñ o : O'Reilly, 90, 
altos, de 11 a 1- No corredores. 
10641 10 J-
G A N G A F O R Z O S A : P O R T E -
ner que embarcarme vendo una 
gran frutería; es buen negocio pa-
ra el comprador; tiene local para 
familia; situada en la mejor calle 
de la Habana; no se admiten co-
rredores ni curiosos. Informan: 
Trado. 117, altos; el d u e ñ o . 
1 0663 7 j . 
¡ A p r o v e c h e n 
e s t a o p o r t u n i d a d ! 
DOS H E R M O S A S G A N G A S : S E 
vende una bodega, sola en las 4 
esquinas, con grandes comedidaScs 
para familia y barata; t a m b i é n so 
vende otra que en seis esquina no 
hay otra, o se admite un socio con 
mil quinientos pesos para con un 
dependiente que lleva 7 a ñ o s en la 
casa- Informes: calle San Pedro y 
Santa Clara , c a f é "Club Marino." 
10637 8 j . 
L O M A D E S A N J U A N : E N E S -
te reparto se venden en $2,300, 
seis solares que en conjunto miden 
dos mil trescientos metros. D i r i -
girse a Juan Mart ín , Oficios, 2 8, c iu-
dad. 10618 2 j l . 
V e n t a d e S o l a r e s 
' Se desea traspasar una manzana 
y dos solares en el "Reparto B u e -
navista." en el mejor punto. Y a es-
tá pagada la mitad y se traspasan 
por la cantidad abonada. Infor-
ma: Virgilio Ortega. Teniente Rey, 
92-A, 2o. piso. 
10560 8 j . 
O j o , b u e n n e g o c i o 
Por tener su d u e ñ o otro negocio 
de más importancia, se vende un 
cafetín bien situado y con buena 
marchanter ía ; se da en proporc ión . 
Informan en Egido n ú m e r o 5, B a -
zar "Puerta Tierra ," sas trer ía . 
10555 21 j . 
B U E N A O C A S I O N P A R A F A -
bricar: Se venden de 500 a 900 
metros de terreno, muy cerca de 
las calzadas de B e l a s c o a í n y San 
Lázaro. Se dan informes en los 
altos del Banco de Nueva Escoc ia , 
cuarto n ú m e r o 3. O'Reil ly y Cuba. 
10561 9 j . 
G A N G A 
Se vende una vidriera moderna, 
d tí pies de frente, vidrio de 1|4 
de grueso. Informes: J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 287. 
10 j . •10426 
S E V E N D E N D I R E C T A M E N T E , 
sin in tervenc ión de corredores, ca-
sas acabadas de fabricar, de ladr i -
llo, techos de hierro y cemento e 
instalación e léc tr ica moderna. H á -
llanse comprendidas en las callea 
Mangos, San J o s é y Remedios, Je -
sús del Monte. Va lor : 2,000 pesos 
en adelante, rentan a m á s del uno 
Por 100 mensual. Informan: R e -
medios. 33. Te l . A-5428. 
10443 10 j 
E n B e l a s c o a í n 
tVtn(io varlas casas ocupadas por 
establecimientos. Desde $8,000 has-
«• ?16.000. J u a n P é r e z , E m p e d r a -
do, 47. de 1 a 4. 
23 j . 
A P R E C I O D E G A N G A , S E V E N -
'i113' casa en la calzada de Je -
bus del Monte, una cuadra antes del 
paradero de los carros; tiene por-
ht.i,,*Sala• saleta, cuatro grandes 
uaoitaciones, comedor y d e m á s ser-
vicios, patio J a r d í n y traspatio con 
on;e.a- á g e l e s , 38. Informan. 
^ 9 6 0 6 J-
S E V E N D E 
un establecimiento de esquina con 
ropa y quincalla, en $1.500. Infor-
m0eJV Cuba. 7. de 12 a 3. J . M. V. 
JÜÜÜ 17 J. 
Se vende u n a c a s a en S a n t i a -
go de las V e g a s , ca l l e 16 n ú -
mero 7, e s q u i n a a 5. I n f o r m a n : 
calle 6 n ú m e r o 72, B o d e g a y en 
^ a l i a n o n ú m e r o 113. H a b a n a . 
* . R . 
' C . 2291 1 5 d . - 2 5 . 
V e r de lejos y de cer-
ca con un solo es-
pejuelo, sin rayas 
ni pegamento 
Día tras día aumenta la venta de 
nuestros cristales de doble vista "en 
un solo cristal" y el precio baja con 
el aumento de la venta. Y a vendemos 
estos cristales a casi la mitad del pre-
cio de otras casas. 
Son absolutamente perfectos— no 
son pegados—no tienen la media lu-
na—no son cortados—no se ve que 
son de doble vista—son las p'edras 
más duras, más fresca y la verdade-
ra conservadora de la vista. E n mi 
gabinete hay tres ópticos científicos 
haciendo examen de la vista gratis— 
atienda usted a sus ojos—y venga a 
B A Y A 
San Rafael esq. a Amístal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 265-17-0. 
V I B O R A : S E V E N I > E JLA C A -
sa Milagros. 43, entre San Anasta-
sio y Lawton. D a r á n r a z ó n : F a c -
tor ía , 56, de 10 a 12 m. y de 5 a " 
8 p. ni. 
10755 19 j . 
S E V E N D E Ü N S O L A R D E 10 
¿ 40 .en la Avenida de E s t r a d a P a l -
ma, Víbora , cuadra toda fabricada 
a ambos lados, con buenos edificios. 
Trato directo: Prado. 56. T e l é f o -
no A-8238. 
9001 » J. 
N O C O N F U N D I R S E 
P r i m e r agente en ia Habana en 
bodegas, c a f é s y vidrieras de taba-
cos y cigarros, desde 200 pesos en 
adelante, al contado y a plazos; 
t a m b i é n vendo una buena casa de 
alto y bajo, muy cerca del Parque, 
4.600 pesos; t a m b i é n doy dinero en 
hipoteca con un m é d i c o Interés; se 
guarda mucha reserva en todos los 
negocios. Informan: Monte y Agui-
la, ca fé , a todas horas. Adolfo C a r -
neado. T e l é f o n o A-3573. 
989C - 8 j . 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A 
$5,300 Cy- Tercera , 266, casi es-
quina a Baf iós ; jardín , portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gaa, elec-
tricidad ;ocupada por su d u e ñ o : sin 
g r a v á m e n e s . 
10392 17 j . 
S E V E N D E , E N 4,900 P E S O S 
Cy., la hermosa y moderna casa 
San Indalecio, 11, en la Víbora , con 
esquina a Correa ; tiene 4 cuartos, 
hal l , sala, comedor y un hermoso 
portal de columnas; a d e m á s tiene 
como patio un» gran terreno, pror 
pió para cr ías o plantas. Dirigirse 
e J . B . Vega, Box 804, Habana. 
10589 10 j . 
E N M A R I A N A O , S E V E N D E U N 
chalet de madera, nuevo, en el re-
parto "Serafina," a m p l i a c i ó n del 
Buen Retiro, lo m á s fresco de to-
do Marianao; gran porvenir. Infor-
m a su d u e ñ o en Real , 170-A, M a -
rianao. 1037 8 8 j . 
L O M A D E L M A Z O : S E V E N D E 
un solar .esquina de fraile, con 
ochocientos metros de terreno; e s t á 
situado en el mejor punto de este 
reparto. Dirigirse a J u a n Mart ín , 
Oficios, 2 8, ciudad. 
10618 2 j l . 
P O R R E T I R A R S E A L E X T R A N -
jero su d u e ñ a se vende una acre-
ditada casa de sombreros de s e ñ o -
r a ; e s tá muy bien situada y se da 
barata. Informan en Prado, 109, 
camiser ía . 
C 2138 30.1-9 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A , 
con 6 a ñ o s d« contrato, por tener 
que atender otro negocio; se da en 
100 centenes; hace de venta de 9 
a 10; mucho billete. P a r a m á s I n -
formes en Habana , 114, vidriera. 
10382 8 j . 
B U E N N E G O C I O 
U n a i m p r e n t a con v i d a p r o 
p i a , p a r a o b r a y p e r i ó d i c o , po 
co a l q u i l e r y contrato , se v e n d e 
o se a d m i t e u n socio. I n f o r 
mes, C o n d e s a , 10. 
PARA FABRICAR 
C a s a antigua, seis metros 45 cen-
t í m e t r o s de frente por 24 metros 35 
c e n t í m e t r o s de fondo, en Sitios, ca-
si esquina a Escobar , en $4,000. Ofi-
cina de Miguel P . Márquez , C u -
ba, 32, de 3 a 5. 
. . . . r i . 
B U E N A O P O R T U N I D A D : E N 
l;, calzada de ía Víbora, entre G e r -
trudis y Josefina, se vende un buen 
solar de 12-50 por 45 m.; es tá a 
cuatro cuadras de los t r a n v í a s y a 
dos del "Havana Central ." Informan 
en la Víbora , en la calle de San 
Mariano y San Lázaro . T e l é f o n o 
1-1898, y en la Habana, en Mura-
lla, 95 y 97, f erre ter ía . T e l é f o n o 
A-3502. 
9922 9 j . 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R 
su d u e ñ o , se vende un estableci-
miento en punto céntr i co . Infor-
man: Reina, 5 8. 
10658 io j 
C A L Z A D A D E L U Y A N O : S E ven-
de un lote de 1,600 metros, pro-
pios para un chalet o para estable-
cer una gran induseria. Informan: 
Banco Terri tor ia l , de 10 y media a 
12 y de 2 a 5. Aguiar, 81 y 83. 
9705 26 j . 
E N $24,000, V E N D O E L E G A N T E 
casa, en M a l e c ó n . Trato directo. 
Informes: Navarrete, 5, Marianao. 
T e l é f o n o 7172, Navarro. 
10043 7 J. 
S E V E N D E U N P R E C I O S O O U A -
dro de 1,498 varas de terreno, en lo 
mejor del reparto Tamarindo, ca-
lle R o d r í g u e z y San Benigno. Infor-
mes: Muralla, 14 y medio. Ansel-
mo. 
9971 9 J. 
V E N D O U N E S T A B L E C I M 1 E N -
to de vinos y productos gallegos, 
por tener que marcharme a E u r o -
pa; t a m b i é n vendo un carro gran-
de y uno chico, una m u í a con aus 
arreos, oíos vidrieras propias para 
dulcer ía o lunch. Todo muy bara-
to. E n Obrapía . 116. altos, infor-
m a r á n . 
8973 9 j . 
B O D E G A : S E V E N D E E N D O S 
mil pesos; buena venta; contrato 
convencional. R a z ó n : Monte, 2 3, 
ca fé "Lijeros ." Pregunten por Mi-
guel. 10401 15 j . 
L U Z , C E R C A D E E G I D O , V E N -
do directamente una casa acabada 
de fabricar, dos plantas modernas. 
Informan: Merced, 21. bajos, da 
11 a 1 y de 5 a 9 p. m. 
10249 9 j . 
V E N D O : E N A M A R G U R A . U N A 
casa en $10.600. Aguila, $5.000. 
Aguiar, $6.500. Blanco, 511.000-
Corrales, $4.000. Cárdenas , esquina, 
$4.000. Empedrado, $7.500- Espe-
ranza, $3.500- Gervasio. $2.200. I n -
dustria, $12.000. J e s ú s María, siete 
mil pesos. Paula , $8.000. Rayo, 
$20.000- San José , $12.000. San 
J u a n de Dios, $12.000. San Isidro, 
en $7.500 y $11.000. Tenerife, 
$5.500. Informes: Cuba, 7, de 12 
a 3. J . M. V . 
10167 26 J. 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
¡ F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A 
quema sus muebles! Escaparates 
de dos lunas, camas de hierro y 
madera, lavabos, c ó m o d a , nevera, 
vitrina, boureau, l á m p a r a s moder-
nistas y de cristal, en Habana, 108. 
10963 16 j . 
A V I S O : S E V E N D E N D O S M A -
quinas de "Singer", $12 cada una, 
en muy buen estado; cosen muy 
bien- Bernaza , n ú m . 8; y otra de 
4 gavetas y gabinete. Compostela, 
n ú m . 7 7. 
10964 10 j . 
¿ P o r q u é t iene s u espejo 
m a n c h a d o , que denota d e s g r a -
c i a en s u h o g a r ? P o r u n pre-
cio c a s i r e g a l a d o se lo d e j a m o s 
n u e v o . " L a V e n e c i a n a . " A n g e -
les, n ú m e r o 23, en tre M a l o j a y 
S i t ios . T e l é f o n o A-6637 . 
10542 SO j . 
S E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S 
de oficina, una es tanter ía , e t cé tera . 
Aguiar, 122. 
10612 10 j . 
G r a n Fábrica de 
Muebles de Moda 
¿ Quiere usted tener muebles de 
gusto, muy a r t í s t i c o s y baratos? 
No compre sin hacer una visita a 
la gran fábr i ca y a l m a c é n de J o s é 
García, en F iguras , 21 y Manrique, 
201. T e l é f o n o A-2 6 83. E n c o n t r a r á 
de todos gustos y precios, fabrica-, 
dos a su gusto. No ê olvide, que 
le conviene. 
10184 26 j -
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San RafaeJ, 111. T e l é f o n o A-0920 
A l comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde s a l d r á bien servido por 
poco dinero; hay escaparates dea-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $13-00; 
fi«is sillas rej i l la con dos sillones a 
$12; t a m b i é n hay juegos completos 
y toda clase de piezas sueltas re-
lacionadas a l giro y los precios an-
tes mencionados. 
9178 13 j . 
Andadores muy fuer-
tes, como este, a $2-50 
I O S R E Y E S M A G O . , 
GALIANO, 73 TELEFONO A-5278. 
S E V E N D E , E N M O N S E R R A T E , 
63, los enseres de un café , r á q u i n a 
contadora, grande, con luz eléctri-
ca, d iv i s ión de vidrio, cortinas jun-
co, reloj a l e m á n , vidrieras y mos-
trador, es de lujo y casi nuevo; 
caja de caudales, fogón gas-
1035C 9 i-
P O R T E N E R Q L E A Ü S E N T A R -
«e para el extranjero, se vende un 
Juego de mimbre, de sala, dos toca-
dores, un piano, una estufa de gas, 
etc. T e l é f o n o F-4172, calle 15, en-
tre Dos y Cuatro, a l lado de la ca -
sa del Banco de Canadá , Vedado. 
10747 8 j * 
P I A N O S 
Habiendo adquirido los muebles 
d© un hotel, vendo dos de poco usp: 
uno "Gors K a l l m a n " , otro "Chas-
saiggne Freres" . Se dan baratos. 
P e ñ a Pobre. 34-
10757 14 J. 
C A S I R E S A L A D O 
Casi regalado, se vende, un billar 
de palos, completo, al contado o 
a plazos garantizados. Urgencia 
por necesitar el local. Dueños: 
Café " E l Siglo." 
O ' R E I L L Y Y V I L L E G A S 
10909 8-j 
S E V E N D E N T O D O S L O S mue-
bles de una casa por ausentarse 
su d u e ñ o ; t a m b i é n se alquila la 
casa, con sala, comedor, seis habi-
taciones ,etc. Todo en buen orden. 
Calzada, 88 .entre A y C , Vedado. 
10707 13 j . 
< 4 L A C U B A N A * * 
F á b r i c a d e A b a n i c o s 
E s t a casa se hace cargo de toda 
clase de compostura en los abani-
cos. San N i c o l á s , 81. Te l . A-50 9 3. 
10672 2 j l . 
G A N G A V E R D A D : S E V E N D E 
un mostrador y un armatoste de 
cedro, casi nuevo; se da muy ba-
rato; es propio para cantina; pue-
de verse a todas horas en B e r n a -
za, 42. 10793 8 j . 
O J O ; G A N G A I S E V E N D E N T O -
dos los muebles necesarios para 
amueblar ricamente una casa; hay 
dos juegos de cuarto de color caoba 
modernistas, uno de comedor, uno 
de sala de majagua, varips escapa-
rates con y sin lunas, camas de 
madera e hierro, lavabos, c ó m o d a s , 
sillas, sillones e infinidad de ob-
jetos m á s ; se venden separados o 
juntos en A N I M A S , N U M . o4, casi 
esquina a Galiano. 
10594 10 j . 
C O N D I S C R E C I O N P U E D E U S -
ted vender sus muebles y objetos 
avisando por una postal. Sr. G r a n a -
dos, Amistad, 6 9. 
10776 10 J. 
S E V E N D E N T R E S M A Q U I -
nas, a dos centenes cada una, una 
marca "Nueva TIome", y 2 "Sin-
ger", en muy buen estado. P a r a ver 
las en Industria, 13 6, altos. 
10843 8 j . 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E 
escribir "Remington", modelo n ú -
mero 10, de escritura visible, en 
perfecto estado. Oquendo, 2 3, entre 
Virtudes y Animas. 
10761 8 j . 
G R A N O P O R T U N I D A D : S E 
venden pianos ,en muy buen esta-
do y propios para estudio, en diez 
quince y veinte oencenes. en el a l -
m a c é n de "Viuda Co Carroras, .̂1-
varez y C a . " Aguacate, n ú m e r o 53. 
T e l é f o n o A-3462. T a m b i é n se al 
quilan pianos en m ó d i c o precio. 
9966 9 j -
P I A N O S 
Acabo de- recibir nuevas reme-
sas de pianos, estilo a l e m á n ; tres 
modelos distintos ,al contado y a 
plazos c ó m o d o s , voces excelentes, 
mueble precioso. E . C U S T I N , H a -
bana, 94, cerca de Obispo. 
10528 11 3-
"Los T r e s Hermanos'' 
CASA OE PRESTAMOS Y OOlViPRA-VENTA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
etonre prendas y objetos ele valor; 
in terés medico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
O O N S L i L A D O NUMS. 94 Y »6 
X K L E F O N O A-4775 
4295 6 in. 
FABRICA DE MUEBLES 
H a y juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, m á s barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprado"r. L e a l t a d 
103. entre Neptuno y San Miguel. 
10574 1 j l . 
A u t o p í a n o 
U n variado surtido de estos ins-
trumentos, tocan por electricidad y 
t a m b i é n por medio de sus peda-
les; como asimismo a mano; mag-
níficos, de excelentes voces; a l con-
tado y plazos. L o s hay d© muy 
poco uso, aun m á s baratos. E . C U S -
T I N , Habana, 94, cerca de Obis-
po. 10528 11 j . 
Rollos de Música para 65 notas 
pai-a toda clase de pianos a u t o m á t i -
cos, se realizan, a escoger, a $5 m. 
o. la docena, ios nuevos, y a $3 m. 
o. los usados, que e s t á n en perfecto 
estado. ¡ ¡ A p r o v e c l i a r esta ganga, 
por pocos d í a s ! ! E . C U S T I N , H a -
bana, 9 4, cerca de Obispo. 
10528 11 j . 
E i N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
10541 80 j . 
P r o n t o e s t a r á n e n e l m s r e a d o l a s m á q u i n a s 
d e e s c r i b i r " O L I V E R " n u e v o m o d e l o . 
ni un.iMMfwvi ÉiMi yiwi imiTum - ' • • P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO AGENTE GENERAL PARA LA ISLA DE CUBA. 
O ' R e i l l y ! n ú m e r o 2 1 . k * K = X H a b a n a . 
G A N G A : S E V E N D E N , P R O -
pios para un matrimonio, los mue-
bles de una h a b i t a c i ó n y todos los 
enseres necesarios; hay escaparate, 
de dos lunas y se cede el cuarto que 
es muy fresco y barato. Informes, 
Acosta, 6, altos, a todas horas. 
10911 9 i-
5 L A M P A R A S D E M E T A L , E N 
buen estado, para alumbrado e l é c -
trico y de gas, se venden en la ho-
ja la ter ía de Obrapía , n ú m e r o 12. 
10644 10 j . . 
B A J O : V E N T A D E M U E B L E S . 
Barato .utensilios p a r a fábr ica de 
tabacos, mesas para tabaqueros y 
de escogida, relojes, carpetas, m á -
quina de escribir Underwood, ne-
vera ,etc. In forman en Estre l la , 
n ú m e r o 19. 
10581 12 j . 
P O R 75 P E S O S S E V E N D E E s -
caparate, cama, mesa de noche, la -
vabo, espejo, aparador, seis sillas y 
dos sillones. In forman en Atocha 
letra D, entre Santa Teresa e I n -
fanta, Cerro-
10698 « 7 j . 
C A N T I N A , D E C E D R O , C O N 3 
lunasi biseladas, mostrador y ne-
vera que hace juego, se vende muy 
barato por necesitarse el local. P a -
n a d e r l á "Modelo", Consulado, 99, 
informan. T a m b i é n mesas de ca fé 
de m á r m o l . 
10126 26 j . 
O J O : S E V E N D E U N A R M A -
toste de bodega, con vidriera, mos-
trador, nevera y d e m á s enseres, y 
una caja de caudales; todo barato; 
en San N i c o l á s , 212, informan^ 
10536 • 9 3. 
S E V E N D E T O D O E L M O B I L I A -
rlo de Escobar , 38, bajos, por au -
sentarse la famil ia; t a m b i é n hay 
cuadros por afamados pintores, y 
objetos de arte. 
9822 10 L 
O E C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N C O C H E D E N I -
fío, de mimbre, de poco uso; tam-
bién otro m á s chico y un canasti-
llo de mimbre blanco. Informan: 
calle 8, esquina a 19, altos, De-
partamento F , Vedado. 
10891 9 j . 
S E V E N D E U N C A R R O , A M E -
rlcano, de 4 ruedas, en buen usd, 
de t a m a ñ o mediano. Informan en 
Oficios, 88, bajos. 
10894 15 3-
S n m i i n n n n i M M l D ü 
Preciosos, finos, e le -
gantes. O'Rei l ly , 51, 
frente a Santa Cata -
l ina, s e ñ o r B U E N O . 
In 30 M c 2362 
A U T O M O V I L 
Se vende uno, m a g n í f i c o , en muy 
buenas condiciones; m a r c a france-
sa, "Limousine"; 6 asientos; 35 H . 
P-; muy poco uso. Informan: A m a r -
gura, 77 y 7 9. 
10907 9 j . 
S E V E N D E U N C O C H E M I L O R T , 
C O N D O S C A B A L L O S . P R E C I O 
M U Y B A R A T O . P U E D E V E R S E 
E N Z A N J A , 73, E S T A B L O . 
10751 12 j . 
A U T O M O V I L 
M a r c a " G r e ^ o i r e , " 20 H . P . 
de m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s ; se 
d a m u y barago. P a r a in formes , 
d i r i g i r s e a E . G . S o l a r , C u b a , 
58. 
10812. - 14 i 
S E V E N D E U N C A R R O , M E D I A -
no, cerrado, casi nuevo, propio para 
cualquier industria. Se puede ver a 
todas horas en Marina, ^2, antiguo. 
10670 • ' 7 j 
G A N G A S 
A u t o m ó v i l e s 
R O C H E T - S C H N E I D E R 45 h- p. 
L O C O M O B I L E 35 h. p. 
M E R C E D E S 2 5 h. p. 
R E N A U L T 2 0 h. p. 
D I O N - B O U T O N 10 h. p. 
Todos estos carros en porfecto 
funcionamiento m e c á n i c o ; marcas 
de pr imera clase. Se dan regala-
dos. Propios para familias, camio-
nes, m é d i c o s , negociantes y usos 
industriales de cualquier especie. 
Empedrado, 5. T e l é f o n o A-43 31. 
10517 11 j . 
S E D A M U Y B A R A T O U N F A E -
t ó n f r a n c é s , con sus arreos. Pue-
de verse en la a l b e i t e r í a de don 
J o s é Mar ía Castro, Vives, 16 3. 
10619 10 j . 
P f t I G E 
E l auto q u e u s t e d neces i - • 
ta . P i d a C a t á l o g o g r a t i s en 
cas te l lano a 
E. W. MILES. Prado. 7 
T E L . A-2201. HABANA. 
S e v e n d e n dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de es ta m a r -
c a . 
9368 14 j . 
A U T O M O V I L M A R C A G. A., S a u -
thern 30 H . P., 1912, 5 asientos, 
motor Continental, magneto Bosch. 
Acabado de pintar. E n buena con-
dic ión e c o n ó m i c a y sirve para a l -
quiler- Ganga. Informes en P r a -
do, n ú m . 7. 10485 11 J 
S E V E N D E U N E L E G A N T E A u -
t o m ó v i l Benz, de 18 a 22 H , P.. 
carrocer ía torpedo moderno, pinta-
do de blanco; se da, en la mitad d© 
su precio por embarcarse la fami-
lia- P a r a Informes: Infanta, 51, es-
quina a Maloja, Losada . 
1044r 8 j . 
S E V E N D E U N C A M I O N D E L A 
Haye, de 20 a 24 H . P. , propio para 
expreso u otra industria que exija 
rapidez. Pued-e verse a todas horas 
h á b i l e s en Infanta, n ú m e r o 62. 
10895 15 3-
AUTOMOVIL: por ausentarse la 
ifrimilia, se vende en $1.000 Cy. un 
magnífico automóvil en perfecto es-
tado, acabado de pintar, con muchos 
repuestos. 11 entre E y F , doctor Do-
mínguez, el chauffeur dará razón. 
C 2265 15d-22 
F A E T O N " O U T I L I E R , " S E ven-
de, con caballo yaneos , es c ó m o d o , 
elegante y de lo m á s fuerte de esta 
clase de carruajes . Se da barato. 
Monte, 350, altos. 
10 2 7 3 8 '3 . 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S Q N 
L a s que' mayor éx i to h a n obMr 
nido en toda la A m é r i c a . Su nom-
bro siempre queda a la a l tura de ..a 
fama. Se envfa c a t á l o g o gratía-
J O S E V E N C E 
A P A R T A D O *91. H A B A N A 
«85» 8 JL 
A U T O M E T Z C o . 
UNICO R E P R E S E N T A N T E 
A L B E R T O A L V A R E Z 
Prado, 79-a. . . Teléfono A-4392 
10,222 27-j 
S E V E N O B 
u n R e n a u l t , d e 7 a s i e n -
t o s , 1 4 a 2 0 H . P . f o r m a 
t o r p e d o . I n f o r m a r á n : 
M o r r o , n ú m . I . - T e l é f o n o 
A - 5 7 4 6 . A . R o d r í g u e z . 
10058 10 j 
G A N G A 
Se vende un f a e t ó n , casi nuevo. 
Cerro, 519, puede verse, d© 12 a 2. 
9487 20 J. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
marca Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz e léctr i -
ca y arranque a u t o m á t i c o . T a m -
b ién un F o r d 5 pasajeros, se da 
en la mitad de su va lor . Borr i l l , 
Zulueta, 34. 
8773 8 3 . 
S E V E N D E U N A JVJULA D E 7 Y 
media cuartas, propia para un ca-
r r e t ó n ,o en pare ja ; s-e -da barata; 
se puede ver a todas horas en J e -
s6s del Monte, 246. 
10795 14 j . 
C a b a l l o s d e t i r o 
o m o n t a 
Hermosas j a c a s crio-
í las , seleccionadas, fi-
nas; de 3 a 4 a ñ o s ; 
cercanas a las siete 
cuartas. O ' R e i l l y , 51, 
frente a Santa C a t a -
lina, s e ñ o r B U E N O . 
c 2361 In 30 M 
P E R R O S 
El Señor Reuben Clarke, po-
rito internacional, tiene per-
ros de todas castas desde los 
perritos Poniéramos hasta 
los Daneses ?randeff, así co-
mo toda clase de eatos. 
pájaros, etc. Se envían á 
cualquier punto. 
NEW YORK KENNEL3 
113 East 9 Street. Dept. S 
New York City 
S E " V E N D E N *í C H I V A S , R E -
c i én paridas y muy buenas leche-
ras; se pueden ver a todas horas en 
el b o d e g ó n de Toyo. J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 246. 
10794 14 j . 
S U M A M E N T E B A R A T O : S E ven-
de un caballo criollo. Sano, de 3 
años , junto con un t í l b u r y y jue-
go de arreos. Informes: Composte-
la, 113j a l m a c é n . 
10450 g j . 
S E V E N D E U N A P L A N T A e l é c -
trica marca De Dion Bouton, de 
20 amperes, a 110 volts c. c , y un 
c i n e m a t ó g r a f o P a t h é ; e s t á funcio-
nando y puede verse a todas hora?. 
Se da barata. P a r a informes: A. 
Santos, Candelaria . 
10796 jo j . 
Se venden baratas 2 calderas tubo 
lares de retorno "Ames," de 75 BP. 
de segunda mano. Lykes Broa. Inc' 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 Un . 9̂ . 
S E V E N D E N 
DOS C A L D E R A S B A B C O C K & W I I í 
COX D E 12 TUBOS D E A L T O POI 
16 D E ANCHO CADA UNA Y 701 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R E 
AMBAS, L A S C U A L E S S E E N 
C U E N T R A N TRABAJAN.JO APLI-
CADAS A U N HORNO D E BAGA-
ZO, E N E L INGENIO "SANT.A 
G E R T R U D I S , " BANAGÜIScGS, (PBfCl 
V I N C I A D E MATANZAS) DONDÍ 
P U E D E N V E R S E . I N F O R M A R A N 
AMARGURA, 23. — T E LEFONC 
A-3146. 
S E V E N D E N dos máquinas de zno-
ler verticales, una de 6 pies trapiche 
cilindro 24 x 58. 
Otra de 6% pies trapiche, cilindrt 
22 x 64. 
Se quitan para instalar un tamderr 
y pueden verse moliendo en el central 
"Lequeitio." 
Informes en el mismo central o a 
Manuel García, Rodas. 
C 2226 15d-18 
S E V E N D E N cuatro 
ventiladores comple-
tos, en perfecto es-
tado. Informes: R e i -
na , 27 y 2 9 . " L a S i -
rena. 10917 9 j 
S E V E N D E O A L Q U I L A D N 
aparato c i n e m a t o g r á f i c o P a t h é . E n 
Gloria , 194-B, informan. 
'0805 8 J . 
m m Y BRAZOj ARTIFICIALES 
R . 1VIEDIOR 
PIERNAS A $100 
M á s b a r a t a s que l a s 
que s e h a c e n en el 
ex tranjero . 
A . D . R o m á n 
LUZ, 87. TELEF. A-I632 
P O R E S T A R E N R E F O R M A S el 
Rastro, Monserrate, 13 3, se liqui-
dan muchos a r t í c u l o s baratos, gran ' 
des divisiones • de mamparas , ar-» 
matostes, vidrieras m e t á l i c a s , sillsup 
p a r a ca fé y fonda, y lo mismo ba-
t e r í a de cocina y mesa, b á s c u l a s p&' 
r a establecimientos, molino de ca-
fé , etc.,' 5 fraces, una buena y an« 
tigua Biblioteca de nogal macizo ^ 
s é puede apl icar para u-. gran vajj^ 
llero, y toda clase ' de muebles c»"* 
rrienteg. 
106^0 : l i j . 
S E V E N O E N 
2,000 postes vivos, propios para 
cercas, entrega inmediata. Informan 
Habana 85. Talabartería. 
c. 2332 8d-29 
T a m b o r e s d e H i e r r o 
D e poco u s ó se venden baratos. 
T H O M A S F . T U R U L L 
Importador de productos quími» 
eos. Mura l la 2 y 4, Habana. 
T E L E F O N O A-7751. 
9419 28 j 
Acabamos de recibir un hermo-
so surtido de sombreros, velos, 
formas y adornos para sombre-
ros, así como flores de todas cla-
ses y colores. 
S E D E R I A 
" B A Z A R I N G L E S " 
G A L I A N O Y S. M I G U E L 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e ! 
J U N I O 7 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
L A P E S T E B U B O N I C A 
S e e v i t a b a l d e a n d o l o s p i s o s D I A -
R I A M E N T E c o n u n a s o l u c i ó n d e 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
T e l é f o n o A - 3 0 6 6 . C u b a , 2 3 . H a b a n a 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
" E N T I E R R O D E L SR. R E Q U E J O 
Zamora, 6. . , . 
Se ha verifica-do el entierro del 
cadáver del Presidente del Tribunal 
de Cuentas, señor Requejo. 
E l acto constituyó una inipon«nte 
manifestaw^ón de duelo. 
Este fué presidido por algunos fa-
miliares del finado y por las auto-
ridades locales. 
l A L L E C I M I E N T O D E L 
SR. LAZARO 
Valencia, 6. 
Ha fallecido el jefe de los oonser-
radores de esta proTincia, don An-
tonio Lázaro Teusa, senador del rei-
no. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
E l señor Lázaro gozaba de gene-
ral estimac'ón y simpatía. 
Entre los telegramas de pésame 
recibidos por la familia del finado 
figura uno muy expresivo del señor 
Dato. 
B A T A L L A D E F L O R E S 
E N O R E N S E 
Orense, 6. , 
Se ha celebrado con gran brillantez 
una batalla de flores. 
L a fiesta resultó animadísima. 
Se disputaron los premios nume-
rosos automóviles y coches adorna-
dos. 
El lucidísimo cortejo recorrió las 
calles, siendo presenciado su .paso 
por enorme muchedumbre. 
L E R R O U X E N POSADAS 
E L J E F E R A D I C A L A N U N C I A U N 
N U E V O DISCURSO 
Córdoba, 6. 
E l jefe de los radicales, señor Le-
rroux, ha recorrido el distrito de Po-
sadas, que representa en Cort«s. 
E n muchos luigares ha sido acla-
mado con entusiasmo. 
Los republicanos de Posadas orga-
nizan un banquete monstruo en ho-
nor del señor Lerrouz. 
Este aceptó el homenaje mostrán-
dose agradecido por ello y anunció 
oue pronunciará en dicho acto un 
discurso. 
Las nuevas declaraciones del jefe 
radical soit esperadas con impacien-
reunión de periodistas convocada por 
el ministro de la Gobernación para 
tratar de evitar que coatinúen hacién-
dose en los periódicos determinadas 
campañas sobre la guerra europea. 
Los citados periódicos añaden que 
no consentirán en tener menos liber-
tad que los germanófilos para ex-
poner sus ideas. 
" E l Radical" dice que por su parte 
continuará hablando sin.miedo a las 
denuncias que puedan sobrevenirle 
por ello y asegura que en corto es-
pacio de tiempo ha sido denunciado 
cincuenta veces por sus campañas a 
favor de los aliados y en contra de 
Alemania. 
L L A M A M I E N T O A L PATRIOTISMO 
D E L A P R E N S A 
Madrid, 6. 
Los periódicos monárquicos• elo-
gian la medida acordada por el Go-
bierno de convocar a los periodistas 
a una reunión para pedirles que evi-
ten, al ocuparse de la guerra, toda 
clase de campañas que tiendan a ex-
citar los ánimos. 
Asimismo dedican elogios al Mi-
nistro de la Gobernación, señor Sán-
chez Guerra, por la oportunidad en 
convocar a la citada reunión. 
Añaden los citados periódicos que 
se hacia preciso el llamamiento al 
patriotismo de la prensa porque la 
excitación de ánimos que producían 
determinadas campañas periodísticas 
era altamente dañosa y convertía «n 
verdadera batalla de política nacional 
las luchas que sostenían los simpa-
tizadores de las naciones beligeran-
tes. 
Durante estas enconadas luchas se 
dirigieron desde los periódicos furio< 
sas injurias y calumnias contra los 
contrarios, sistema éste que hasta 
ahora jamás fué empleado en la pren-
sa española. 
E L N U E V O E M P R E S T I T O 
f 
E N 
i 2k \unaái/nm 
F A C I L I D A D E S DADAS A L GO-
B I E R N O POR L A P R E N S A D E 
P R O V I N C I A S 
Madrid, 6. 
Los gobernadores civiles de pro-
vincias han telegrafiado al Gobierno 
comunicándole que han publicado la 
orden prohibiendo toda clase de con-
ferencias y manifestaciones relacio-
nadas con la neutralidad. 
También dan cuenta de las reunio-
nes celebradas con los Directores de 
los periódicos de sus respectivas pro-
vincias, añadiendo que tanto por par-
le de la prensa como de los jefes 
provinciales políticos han encontrado 
toda cíase de facilidades. 
L A P R E N S A R E P U B L I C A N A NO 
Q U I E R E C A L L A R 
Madrid, 6. 
Los diarios republicanos censuran 
la orden del Gobierno prohibiendo to-
da clase de conferencias y manifes-
taciones relacionadas con la neutra-
lidad. 
Dicen que el gabinete es digno de 
censuras por su propósito de hacer 
que la prensa guarde silencio en es-
tos momentos en que está cerrado el 
Parlamento. 
También consideran inoportuna la 
C O M E N T A R I O S D E L A P R E N S A 
R A D I C A L 
Madrid, 6. 
E l nuevo empréstito acordado en 
el último Consejo de Ministros está 
siendo objeto de muy diversos comen-
tarios por parte de los periódicos. 
Los diarios radicales afirman que 
el nuevo empréstito será un negocio 
ruinoso para el Estado porque en él 
se conceden a} capital excesivas ven-
tajas. 
E l Tesoro, según opinión de la 
prensa radical, perderá quince millo-
nes de pesetas. 
" E l empréstito—dicen—será un 
éxito para el Gobierno; pero impone 
al país sacrificios inútiles y contri-
buirán a aumentar el desorden finan-
ciero a la vez que hará aproximarse 
la bancarrota.** 
R E G R E S O D E L SR. 
ROMANONES 
Madrid, 6. 
Ha regresado a esta Corte el jefe 
de los liberales, señor Conde de Ro-
manones. 
E n la estación fué recibido por nu-
merosos amigos políticos. 
E L MONUMENTO A V A R A 
D E R E Y 
C O N F E R E N C I A E N T R E E L MO-
N A R C A Y E L SR. L A B R A 
Madrid, 6. 
E l ilustre americanista don Rafael 
María de Labra ha estado hoy en 
Palacio donde fué recibido en audien-
cia por el Rey. 
I A l salir el señor Labra de la regia 
i cómara fué interrogado por los pe-
riodistas sobre las causas de la visita. 
E l señor Labra les contestó: 
—He visitado al Monarca en nom-
bre de los Centros españolé* de Cu-
ba, para hablarle de la inauguración 
del monumento al héroe del Caney, 
general Vara de Rey, acto que ha de 
contribuir a estrechar la unión entre 
España y América. 
Y añadió: 
Durante la entrevista demostró 
don Alfonso sentir profunda simpa-
tía por los españoles que viven en 
América. Además he obtenido su pa-
triota colaboración para la inaugura-
ción del monumento. 
Otros comisionados que conferen-
ciaron después con el Monarca mani-
festaron que el Rey les había habla-
do con gran encomio del señor Labra 
y que les dijo: 
—Desearía que todos los españoles 
fuesen como Labra. 
UNA E X P L O S I O N 
Tenerife, 6. 
Ha ocurrido una explosión produ-
cida por la dinamita, en una casa de 
la propiedad del alcalde. 
Los daños causados son grandísi-
mos. 
Afortunadamente no hay qtis la-
mentar desgracias personales. 
I N C E N D I O E N UN*A E S T A C I O N 
Badajoz, 6. 
Comunican de Mérida que se ha 
declarado un formidable incendio en 
la estación del ferrocarril de aquella 
localidad. 
E l edificio quedó destruido; pero 
la? mercancías que allí estaban de-
positadas ^ueron salvadas. 
tinúa con extrema actividad y venta-
josamente para nosotros. 
"Hemos emprendido con buen éxi-
to varios ataques a ambos lados del 
camino de Aixnoulette a Sonohez. He-
mos avanzado cien iaetros, después 
de una lucha ininterrumpida de ocho 
días. Hemos atacado al norte de Ais-
ne, alcanzando "mportantos ventajas. 
Después de un eficaz bombardeo,he-
días obras de defensa del enemigo. 
Por una inmensa asociación d< 
ideas, los nombres 
R . S . H O W A R D y J O H N 
L . S T O W E R S . 
se han convertido en sinónimos 
de 
P i a n o s P e r f e c t o s 
Cuando una persona compra un 
piano 
R . S . H O W A R D y J O H N 
L . S T O W E R S . 
pono limite a cualquier decepción que habría de tener en el futuro 
P<»r 1* elección hecha, porque esa persona no verifica la adquisición 
a juicio propio ni tampoco por la influencia que ejerza sobre ella al-
gún agente individual, sino lógicamente por corresponder al criterio 
de más de cinco mil familias de esta República que han adquirido 
el mismo instrumento y están satisfechas de los inmejorables re-
sultados obtenidos. 
PIANINOS A $10 Y $12 A L MES 
PIANOS AUTOMATICOS A $20 Y $80.00 A L M E S . 
Dada la gran fama de estos pianos algunos han tratado de imi-
tarlo con nombres parecidos, por ese motivo debemos tener cuidado 
con los fraudes. 
Si usted tiene pianino en buenas condiciones y desea volverlo 
automático, avíseme por el cupón adjunto y le cotizaré precios en el 
trabajo de instalarle una acción automática de modo que usted ten-
ga dos pianos en uno. 
J O H N L . S T O W E R S 
MARCA R E G I S T R A D A 
S A I H R A F A E L , 2 9 . H A B A N A . A P A R T A D O » T 6 
Nombre . . . . . 
cai ie \ \ ' ; ; ; \ \ \ ; ; ; ; ; ; \ \ \ ; ; ; \ \ \ " • 
Piano marca 
E l p r i m e r c o m b a t e 
d e i m p o r t a n d a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
de que después de otras derrotas pre-
vias, cuando los' rusos asumieron la 
defensiva, el ejército de Mackenzen 
fué nuevamente objeto de violentos 
ataques por parte de las reservas ru-
sas, en la región del San. 
MAS BARCOS P E S C A D O R E S A 
P I Q U E 
Londres, 6. 
Cuatro barcos pescadores más han 
sido echados a pique. 
P A R T E O F I C I A L D E ROMA 
Roma, 6. 
Una división de la escuadra estuvo 
ayer cortando los cables que unen 
al continente con las islas del archi-
piélago de Dalmacia. Todos los faros, 
observatorios y estaciones de dichas 
islas fueron destruidos. 
Hemos bombardeado, causando 
averías de consideración en la línea 
férrea entre Cattaro y Ragusa. E l 
mismo día un grupo de nuestros des-
troyers que fué infructuosamente ata 
cado por los hidroplanos austríacos, 
bombardeó otra vez a Mon Falcone, 
echando a pique varios barcos de ve-
la cargados de mercancías. 
L A A N A R Q U I A R E I N A E N 
T R I E S T E 
Udma, 6. 
Según despachos que se han reci-
bido en esta ciudad, han ocurrido 
graves desórdenes en Trieste. 
Durante tres días el saqueo y el 
pillaje han, estado desgarrando a la 
ciudad. 
P A R T E O F I C I A L D E P A R I S 
París, 6. 
"Al Norte de Arras la lucha con-
M í S C O N -
T R A D I C T O R I O S 
I N F O R M E S CONTRADICTORIOS 
Washington, 6. 
E l señor Arredondo^ representante 
en Washington del partido carran-
cista, informa que ha recibide un 
mensaje del cónsul carrancista en ia 
frontera diciéndole que ha sido visi-
tado por un funcionario del gobierno 
viilista, el cual hablando al parecer 
autorizadamente, le preguntó qué de-
bía hacerse para Iniciar las negocia-
cicaies de pa z. 
E l señor- Llórente, representante 
d'e Pancho Villa en esta ciudad, dice 
que no ha recibido noticia oficial al-
guna de su gobierno anunciándole 
que se hayan abierto negociaciones 
pacíficas entre Villa y Carranza. 
Los transportes del ejército han 
empezado a regresar de Veracruz 
conduciendo americanos y extranje-
ros que abandonan a Méjico. 
De San Antonio, Tejas, se Informa 
que los miembros de la Convención 
de Aguas Calientes han telegrafiado 
al Secretario Bryan asegurándole que 
el Gobierno de Pancho Villa represen 
ta la única fuerza desleal al Gobier-
no mejicano y que formalmente con-
fían en que sus cargos contra Pancho 
Vüla no serán desatendidos si su fac-
ción solicita el reconocimiento de su 
gobierno. 
I N F O R M E D E O B R E G O N 
Veracruz, 6. 
E l general Obregón informa a Ca-
rranza que ha derrotado a los gene-
rales Angeles y Vüla y que ha cap-
turado a León. Agrega que al norte 
de esa plaza se apoderó de la artille-
ría de Pancho Villa. 
E F E C T O S D E L A NOTA M E J I C A -
NA 
Washington^ 6. 
Los partidarios de ViUa y Zapata 
han empezado las negociaciones ex-
traoficialmlente para llegar a una re-
conciliación con las huestes carran-
cista s con objeto de establecer un go-
"biernc estable que sea reconocido por 
los Estados Unidos. Los transportes 
del ejército cargados de víveres para 
Ciudad de Méjico saldrán mañana 
rumbo a Puerto Veracruz. 
MONJAS ESPAÑOLAS Q U E H U -
Y E N D E M E J I C O . 
Nueva York, 6. 
Dieciocho mcanjas españolas, fugi-
tivas de Méjico, han llegado a esta 
ciudad en el vapor "Manuel Calvo". 
Cinco de ellas, sin los hábitos mo-
nacsiles, escaparon de Mérida, Yuca-
tán, donde dirigían una escuela. 
"Robo de uoa joveo 
A L SR. S E C R E T A R I O D E INS-
T R U C C I O N P U B L I C A 
(Por telégrafo) 
Guane, 6, 10'55 a. m. 
E l maestro de Instrucción Pública 
sel barrio do Punta de Sierra ha 1ro-
>bado una joven vecina de dicha lo-
calidad. 
Vea estq el señor Secretario de 
Instrucción Pública, pues no es así 
como han de proceder los que tienen 
la misión de educar a la juventud. 
Tarafa, corresponsal. 
C A S I N O M O L 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
que os tentar ía siempre con orgullo; 
y que en cuanto a los 150 pesos de 
oro cuban© que también le fueron ad-
judicados, los distr ibuir ía creando 
dos premios: uno de 100 pesos y otro 
de 40, que se d isputar ían sus cuatro 
adversarios en el Campeonato, cele-
brando un "match" en ei "EiUard 
Sporting Club" que los Sres. Vázquez 
habían instalado en el hotel "Sevi-
l l a , " dedicando los 10 pesos restan-
tes al dependiente del "Casino" que 
había venido anotando en la piza-
rra las carambolas de los jugadores, 
en las distintas partidas. 
E l noble rasgo del señor Mariá te-
gui ha sido aplaudidísimo, merecien-
do por ello numerosas felicitaciones. 
La medalla del Campeonato, obse-
quio del presidente del "Casino", se-
ñor Maeiá, es de oro con bisel y col-
gante de platino, ostentando en el 
reverso ©1 escudo de Cuba, en relie-
ve, y la inscripción; "República de 
Cuba;" y en el anverso, la siguiente 
dedicatoria: E l Casino Español de la 
Habana al Campeón de Billar de Cu-
ba—1,915. 
NuesLca enhorabuena más calurosa 
al "Casino Españo l" y a los tr iunfa-
dores del Torneo; que pocas veces se 
alcanzan éxitos tan ruidosos y galar-
dones tan merecido»!. 
O T A S 
i 
Vap 
Nueva York, 6. 
Procedente de la Habana ha llega-
do sin novedad el vapor "Morro Cas-
tle", de la línea Ward. 
E i 
de M o i p l í a 
Pekín, 6. 
Después de un año de deliberacio-
nes ha terminado, a l fin, la conferen 
cía entre China, Rusia y Mongolia, 
concertándose un tratado que deter-
minará el "status" de esta región. 
Este tratado, que se firmará ma-
ñana, estipula que Rusia siga ejer-
ciendo la soberanía nominal, compro-
metiéndose tanto Rusia como China 
a no intervenir en la administración 
de lós asuntos internos de Mongolia. 
^ l í U R T c T ^ ' 
A Adoilfo Valdés Calzada, vecino 
do Monserrate 139, le hurtaron de su 
domicilio prendas y dinero por valor 
de noventa pesos. 
OTRO HURTO 
José Domínguez y Prieto, vecino de 
Serafines 13, denunció que a su peón 
Gabriel Vüa , le sustrajeron de un ca-
r re tón que dejó frente a la planta 
eléctrica de TaUapiedra, varios obje-
tos por valor de 70 pesos. 
R E S U L T A D O D E LOS J U E G O S 
D E A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
Ciccinati 2—Boston 5 . 
Chicagc 8—New York 6. 
San Luis 3—Flladelfia 1. 
L I G A A M E R I C A N A 
Detroit 6—New York I . 
L I G A F E D E R A L 
Newark 3—Buffalo 6 (1) 
Newark 2—Buffalo 4, (2) 
Kansas City 3—San Luis 2. 
Chicago 10—Pittsburg 5. 
( A l vuelo.) 
TIRO DE PLATILLOS.—PALOMAS 
TORCAZAS. — U N PREMIO FE-
M E N I N O G A L E R I A DE CAZA-
DORES 
Con una m a ñ a n a espléndida co-
menzó ayer á discutirse en los terre-
nos que en Buena Vista posee la So-
ciedad de Cazadores de la Habana las 
tres medallas de oro, plata y bronce 
donadas como premios para el t i ro 
de platillos durante este año, por la 
acrediatada casa de "Peters", que re-
presenta en esta plaza nuestro apre-
ciable amigo señor Mart ín Kohou. La 
segunda y ú l t ima tirada será el 20 
del corriente. 
La decana sociedad se vio anima-
dísima. Aunque el premie estaba 
anunciado con "handicap" de platillos, 
por acuerdo de todos se varió por el 
"handicap" de distancias. 
La clase A , fué integrada por los 
señores doctor Serapio Rocamora, 
doctor Tomás Vicente Coronado, se-
ñor Felipe Mart ínez, señor Carlos 
Fonts y señor Antonio Roca. 
Formaban la oíase B, los señores 
Paz Amado, Francisco Casso y el que i 
suscribe. 
En la clase A ocuparon los prime-
ros puestos los 'señores siguientes: 
A 19 yardas, de 50 platillos 41 ro-
tos, señor Fonts. 
A 19 yardas, de 50 platillos, 40 ro-
tos, señor F. Mart ínez. 
A 19 yardas, de 50 platillos, 34 ro-
tos, doctor Rocamora. 
A 19 yardas, de 50 platillos, 34 ro-
tos, señor A. Roca. 
En la clase B : 
A 16 yardas, de 50 platillos, 25 ro-
tos, seííor F. Casso. 
A l " yardas, de 50 platillos, 25 ro-
tos, señor P. Amado. 
A 16 yardas, de 50 platillos, 24 ro-
tos, doctor A. Renté . 
Además efectuaron práct icas en 
platillos los señores Benítez (Enrique 
y Octavio), Alexander, Fonts, Isoiino 
Iglesias y José González. 
En la galer ía de revólver los se-
ñores Broch (padre o h i jo ) , René, 
Valverde, Jaime Vals, Andrés Costa, 
Franco, Rubio y hasta el cronista t i -
ró sus cartones con un 38, cañón lar-
go, Colt. E l joven Isidro Corominas 
nos adver t ía el entusiasmo que va de-
sarrol lándose cada día que trans-
curre en el c'uib. Ayer , entre p la t i -
llos y galer ía pueden haberse hecho 
"tres m i l " disparos. 
Las señoras Copinger de Rocamo-
ra, García de Alexander y la simpá-
tica señori ta Micaela Suárez, jugaron 
una partida de tennis. 
Por ellas me he enterado que ss 
encuentra enferma hace días la _. 
tinguida señor i ta Herminia ¿irubo, 
Lo lamentamos. 
Gran número de cazadores nos rué. 
gan, hagamos público el deseo que 
existe de que se modifique la Ley de 
Caza, o se conceda autorización pa-
ra poder tirarle a la paloma torcai 
en los meses de Julio y Agosto ¿ _ 
dice a ésto mi viejo amigo Juan ÍV 
derico Centellas ? 
Ayer a las 6 y media p. m. en el 
acostumbrado paseito que damos por 
la playa de Marianao pudimos ob-
servar varios bandos de torcaces, 
que cruzaron por el'"puente del Quibú. 
La Sociedad de Cazadores de 
Habana, ofrecerá un premio para el 
t i ro de rifle entre las damas que fre-
cuentan la decana sociedad. 
Lo aplaudimos. 
E l jueves 10 del corriente en la 
Gaier ía de Cazadoi-es, publicaremos 
el retrato de nuest*^ querido amigo 
el señor Felipe Mart ínez, Campeón 
Nacional del t i ro de platillos del 
año 1914, y Director del Club de 
"Cazadores del Cerro". 
Dr. Augusto Renté. 
"APOLO" 
E l día quince del corriente mes 
aparecerá el primer número de un» 
original revista que se t i tulará "Apo-
lo" y se publ icará mensualniente. 
"Apolo" e s t a rá dedicada exclusiva-
mente a la poesía. Los originales se-
rán en verso y en prosa y únicamer 
se se re fe r i rán al verso en todas su» 
manifestaciones. 
Colaborarán en "Apolo", y ya 8« 
han recibido muchos originales, lo* 
más conocidos escritores de Espan1 
y de las repúblicas latíno-amerlc»' 
ñas . 
Nuestro compañero Alfonso C4' 
mín es el director-propietario de Ia 
nueva revista, de ¡a que son geren-
te (?1 señor José Fernández y Ada»-
nostrador el señor Nicasio Gires. 
Las oficinas es tán instaladas e» 
Zulueta 32, altos, a donde se pueden 
dir ig i r los suscriptores, que desea-
mos sean muchos, para que teng» 
próspera vida la nueva y origi^l ,1" 
vista. 
L E C T R i r i C A C I O N D E I N G E N I O 
C O N M A T E R I A L D E L A — ^ 
G e n e r a l E l e c t r i c C o . 
D I R I G I R S E A 
O ' R E I U L Y , 2 6 Y 2 8 . 
A p a r t a d o 7 6 9 . T e l é f o n o A - 2 8 2 8 . 
H A B A N A . 
